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Magyar könyvjegyzék.
Abafi Lajos. Ld. : Hazánk, Figyelő, Nemzeti könyvtár.
Ábel Jenő. A homerosi Demeter-hymnusról. Ld. : Értekezések a 
nyelv- és széptud. köréből. XIII, 4.
— Ld.: Irodalomtört. emlékek.
Ábel Károly. Mértan középiskolák felsőbb osztályai számára.
I. rész Síkmértan és háromszögmértan. IV. kiadás. (N. 8-r. 
XII, 221 lap.) Budapest, 1886. Pallas részv. társ. 1 frt 40 kr.
— Ugyanaz. II. rész. Térmértan és az elemző síkmértan alap­
vonalai. IV. kiadás. (N. 8-r. VII, 250 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. i frt 60 kr.
Abonyi Lajos. Magduska öröksége. L d.: Egyetemes regénytár.
II. 7. 8.
— Az özvegy tehénkéje. Ld.: Magyar szalon könyvtár 81. 83. 85. 
Ábrányi Emil. A végrehajtó. Ld : Nemzeti színház könyvtára 158. 
Ábrányi Kornél ifj. A csalhatatlan. Ld. : Szépirodalmi kis könyv­
tár 3.
Abu Ajub Suleimann B. Jechia. Válogatott gyöngyök. Gyűjtemény 
a népek irodalmából. Magyarra ford. Pollák Kaim. (K. 8-r. 
66 lap.) Budapest, 1886. Singer és Wolfner bizom. 80 kr.
Acsádi Ignácz dr. Magyarország Budavár visszafoglalás korában. 
A m. tört. társulat által koszorúzott pályamunka. (8-r. 334 lap.) 
Budapest, 1886. Méhner Vilmos. 1 frt 80 kr.
A dalékok a tiszántúli reformált egyházkerület történetéhez. (8-r.
102 lap.) Debreczen, 1884. Város nyomdája.
Adon Hiram. Spanyolból Toperczer Gyula. (8-r. r6 lap.) Buda­
pest, 1885. Löw Ede nyomd.
A fejszének a nyele. L d .: Népiratok 6.
Afrika-Magyarország. Színmű. (8-r. 58 lap.) Budapest, 1885. 
Légrády testv. nyomd.
Akadémia XLVI-ik közülésének tárgyai. Ld.: Akadémia É v­
könyvei. XVII, 4.
Alap- és házszabályai. A ferenczvárosi társaskör —. (8-r. 26 lap).
Budapest, 1886. «Hunyadi Mátyás» nyomd.
Alarcon Pedro. Veneno kapitány. Ld.: Pallas könyvtár. II, 4. 
Á larczos bál. L d.: Operaház könyvtára. 20.
Alcott. A kis Rózsa hat nagynénje és hét unokaöcscse. Átdol­
gozták Stahl és Lermont. Francziából fordította De Gerando 
Antonina. Destez Pál rajzaival. (8-r. 231 lap.) Budapest, 1887. 
Légrády testv. Kötve 2 frt.
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Alföldi naptár legújabb 1887. közöns. évre. (N. 8-r. 31, IX. lap.)
Debreczen. Telegdi. K. L. 20 kr.
Á llatvilág. Verses könyvecske hat igen diszes szinnyomatu kép­
pel II. kiadás. (4-r. 6 lap és 6 kép) Pozsony é. n. (1886.) 
Stampfel Károly. Kötve 1 frt 20 kr.
Almanach. Magyar tud. Akadémiai —. Csillagászati és közön­
séges naptárral. MDCCCLXXXVII-re. (8-r. 354 lap.) Budapest, 
1886. Akadémia. 1 frt.
Almanach. Országgyűlési —. 1886. Szerk. dr. Halász Sándor. 
Képviselőház. (8-r. XVI, 220 lap.) Budapest, 1886. Athenaeum.
i frt 30 kr.
Almanachja. A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem —.
1883— 84-ről. (8-r. 119 lap.) Budapest, 1884. Franklin-t. nyomd. 
Almanachja. A kolozsvári magyar kir. tudomány-egyetem —.
1884— 85-ről. (8-r. 62 lap.) Kolozsvár, 1885. «Magyar polgár» 
nyomdája.
Almási Tihamér. A «Sári néni» legkedveltebb dalai. (8-r. 4 lap. 1 
Budapest, é. n. (1886.) Nádor Kálmán. 4 kr.
Á lm oskönyv. A legrégibb és legnagyobb egyptomi —. Csizió, 
népszerű csillagászattal és több érdekes és hasznos olvasmány­
nyal bővitett uj kiadás. (8-r. 248 lap.) Nagy-Kanizsa é. n. (1886.) 
Wajdits József. 50 kr.
— Legrégibb közép egyptomi — (8-r. 176 lap.) Nagy-Kanizsa é. n.
(1886.) U. o. 25 kr.
— Legrégibb kis egyptomi —. (8-r. 48 lap.) Nagy-Kanizsa é. n.
(1886.) U. o. 10 kr.
Ámor és Hymen. A szerelem és házasság lefátyolozott titkai.
V. kiadás. (K. 8-r. 93 lap.) Budapest, 1885. Eggenberger-féle 
könyvk. 50 kr.
A mi nem egészséges. Egészségi tanácsadó. Német eredetiből 
jogosított fordítás. (K. 8-r. 70 lap.) Budapest, 1886. Robicsek 
Zsigmond. 50 kr.
— Ugyanaz. Második olcsó kiadás. (K. 8-r. 70 lap.) Budapest,
1886. U. o. 30 kr.
Anakreoni dalok. Ford. Bedőházi János. (8-r. 80 lap.) Maros- 
Vásárhely é. n. (1886.) Csíki L. bízom. 1 írt 20 kr.
Anarchista káté. Kiadja Dvorssák János. (8-r. 799 lap.) Budapest,
1885. Havi füzetek kiadóhiv. 5 frt.
Anderle József. Néhai Vogl Márton emlékezete. (8-r. 46 lap.)
Budapest, 1885. Havi füzetek kiadóhiv. 50 kr.
Andor deák. Köszöntő könyv. Nagy és kis deákok számára.
IV. kiadás. (8-r. 80 lap.) Budapest, 1884. Franklin-társulat.
20 kr.
Angerbauer József. Szent beszédek az év minden vasárnap- és 
ünnepnapjára néhány alkalmival megtoldva. (8-r. VII, 564 lap.) 
Komárom, 1884. A «Jó pásztor» szerk. 3 frt.
Anthologia latina. Szemelvények a lyrai és didaktikus költé­
szetből. Bevezetésekkel, magyarázatokkal és metrikai függe­
lékkel ellátta Pircliala Imre. II. kiadás. (8-r. 171 lap.) Budapest,
1885. Eggenberger-féle könyvk. 80 kr.
Antisemita-párt naptár. Országos—. 1887. közöns. évre. IV. évf. 
Szerk. Nagy Imre. (8-r. 128, XXVIII. lap.) Budapest. Anti- 
semita párt kiad. Kecskeméten. 50 kr.
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Anti-Timoleon 2. A helyzet és a teendők. (8-r. 39 lap.) Buda­
pest, 1884. Morvay és Mérey nyomdája.
Apáthy István dr. Kereskedelmi jog a magyar kereskedelmi tör­
vény alapján; tekintettel a nevezetesebb európai kereskedelmi 
törvényekre. II. átdolg. kiadás. (N. 8-r. XVI, 635 lap.) Buda­
pest, 1886. Eggenberger-féle könyvk. 6 frt.
Indokolás a kötelmi jog különös részéhez. II. Ld.: Törvény- 
könyv tervezete.
Apró puskatűz, avagy: ama hirhedett dr. Revolver Lajosnak a 
m.-vásárhelyi ref. egyh. első kóklerének hazugságaiért való meg- 
löcsöztetése. (8-r. 24 lap.) Maros-Vásárhely, 1884. Imreh Sándor 
nyomd. 20 kr.
Arany János összes munkái. Második végleges kiadás. 35—46 
füzet. (8-r. VII köt. 49—591, XXIX; VIII köt. 520, XVIÍI lap.) 
Budapest, 1886. Ráth Mór. Füzetje 45 kr.
— összes munkái. Harmadik végleges kiadás. 1 —15. füzet. (8-r.
I. kötet 448, XV; II kötet 654; III kötet 1—64 lap.) Buda­
pest, 1886. U. o. Füzetje 40 kr.
- -  Toldi. Ld. Jeles irók iskolai tára XI.
Á rvái József. Magyar nyelvtan népiskolák számára. Átdolgozta 
Kapitány János. Kiadja a «Sárospataki irodalmi kör» a főiskola 
költségén. Népiskolai könyvtár IV. (8-r. 136 lap.) Sárospatak,
1885. Trocsányi B. 36 kr.
A.sbóth János. Bosznia és a Herczegovina. Úti rajzok és tanul­
mányok. 33 egész oldalas képpel és 184 szövegrajzzal, Mienzil 
cs. k. hadnagy felvételei, Königsberger eredeti fényképei s 
mások után. Egy történelmi és három statisztikai térképpel és 
táblázatokkal. I. kötet. (4-r. IV, 275 lap.) Budapest, 1887. 
Pallas részv. társ. 3 frt 50 kr.
— Ugyanaz. 1-—11 füzet (4-r. I. kötet 1—264 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. Füzetje 3° kr.
Asbóth Sándor. A közönséges vagyis dinatrium-hydrophosphat 
hatásáról különféle neutralis sókra. (8-r, 19 lap.) Budapest,
1884. Buschmann F. nyomd.
A st Vincze. Büntetőjogi értekezés «a visszaesésről». (8-r. 33 lap.) 
Budapest, 1885. Id. Poldini E. és társa nyomd.
Athenas. Uj magyar —. Magyar Plutarch. Ujabbkori magyar 
prot. egyházi irók életrajz-gyűjteménye. Kálmán Farkas, Bier- 
brunner s mások közreműködésével gyüjté Sz. Kiss Áron. 7—:8 
füzet. (N. 8-r. 385 — 512 lap.) Budapest, 1885. Aigner L.
Füzetje 5° kr.
«Athenaeum» nagy képes naptára az 1887-ik évre. XXVIII. évf. 
(4-r. 323, XXXII. lap.) Budapest. Athenaeum. 1 frt.
Atyafiak. A perlekedő —. Ld. Nóták, históriák, 4.
Augier és Foussier. A szegény arszlánnők. Ld. Olcsó könyv­
tár 209.
«Aurora» könyvtár. I. kötet: Győri Vilmos elbeszélései. I. kötet. 
(8-r. VIII, 282 lap.) Budapest, 1886. «Aurora» kereszt, irók 
kiadóhiv. Az I. és II. kötet ára 3 frt 60 kr.
«Aurora» kis könyvtára (Az). I. füzet: Sziklay János dr. Budavár 
ostroma. (K. 8-r. 38 lap.) Budapest, 1886. U. o. 12 kr.
«Azienda.» Az osztrák-franczia élet- és járadék, elemi- és baleset­
biztosító társulatok sajtópere a Budapesten megjelenő «Cyankali»
i *
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hetilap ellen 1885. febr. 23—25. Magyar és német szöveggel. 
(8-r. 124 lap.) Budapest, 1885. Márkus S. nyomd.
Babes Viktor dr. A bakteriológia rövid tankönyve főtekintettel 
a fertőző betegségek kóroktanára és kórboncztanára orvosok 
használatára. 24 szines táblával és 114 a szövegbe iktatott 
fametszettel. (N. 8-r. XV, 402 lap és 24 tábla.) Budapest, 1886. 
Nagel Otto bizom. 5 írt.
Babos Kálmán. Közhasznú magyarázó szótár a magyar irodalmi 
müveiben magán- és hivatalos iratokban, folyóiratokban és 
társalgási nyelvben gyakrabban előforduló idegen szavak meg­
értésére és helyes kiejtésére. Harmadik kiadás. (8-r. 344 lap.) 
Budapest, 1886. Franklin-társulat. 1 frt 50 kr. Vászonkötésben
2 frt.
Baccaria Caesar. Bűntett és büntetés. Ld. : Jogi és államtudom, 
írók tára. I.
Bakó Samu, Kapi Gyula és Papp József. Olvasókönyv, az evang. 
népiskola II. és III. osztálya számára. (Protestáns népiskolai 
könyvek tára III) (N. 8-r. 116, IV lap.) Budapest, 1886. Hor- 
nyánszky Viktor. Kötve 30 kr.
Bakody Tivadar. A karyomitosis és a biologikus orvosszeri gyógy- 
tan alapelve. (8-r. 60 lap és 1 szinnyom. tábla.) Budapest. 1884. 
Dobrowsky és Franke. 70 kr.
Balassa József dr. A magyar nyelv hangjai. Különlenyomat a 
Budenz-Albumból. (8-r. 13 lap.) Budapest, 1885. Hornyászky V.
30 kr.
— A phonetika elemei, különös tekintettel a magyar nyelvre. Az 
ember beszélő szervezetének rajzával. (N. 8-r. 124 lap.) Buda­
pest, 1886. U. o. 70 kr.
Balázs Mór. Budapest gőzmozdonyú közúti vaspálya- (gőztramvay-) 
hálózata. Mellékletek: I. A város tervrajza II. Villamvaspáíya 
átmetszete. (8-r. 47 lap és 2 térkép.) Budapest, 1886. Grill 
Károly. 50 kr.
Balla Zádor. A túltermelés következményei hazánkra és annak 
óvszere. (8-r. 15 lap.) Budapest, 1884. Rudnyánszky A. nyomd.
20 kr.
Ballagi Béla. Az ipartörvény magyarázata. A földmivelés-, ipar­
és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium hivatalos adatainak 
felhasználásával. Magában foglalja az 1884. XVII. törvényczikk 
végrehajtása iránt kibocsájtott összes miniszteri rendeleteket s 
elvi jelentőségű határozatokat. (N. 8-r. XVIII, 368 lap.) Buda­
pest, 1886. Franklin-társulat. 2 frt 50 kr.
Ballagi Károly. Borsodmegye földrajza, kapcsolatban Magyar- 
ország rövid leírásával, Európának és az öt földrésznek vázlatos 
ismertetésével. 6 ábrával. (8-r. 56 lap.) Miskolcz, 1886. Lövy 
József fia. Papirkötésben 25 kr. Borsodmegye és Miskolcz város 
térképével 45 kr.
Balló Mátyás. Jelentés Budapest főváros vegyészének működéséről 
1874—1883-ban. (4-r. 164 lap.) Budapest, 1885. Pesti könyv­
nyomda részv. társ.
Balogh Gyula. Az 1809. évi insurrectio és franczia megszállás 
Vasmegyében. (8-r. 129 lap.) Szombathely, 1885. Bertalanffy 
József nyomd.
Balogh Zoltán. Alpári. L d .: Nemzeti könyvtár 132, 139.
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Bán Zsigmond. A magyar vasúti jog. L d .: Eulenberg Sal. 
Bánfalvy Róza. Mit feleljek? Levélminták a müveit hölgyek hasz­
nálatára. Tekintettel az élet minden viszonyaira. Ajánlattal 
Beniczkv-Bajza Lenkétől. (K. 8-r. 260 lap.) Budapest, 1886. 
Grill Károly bízom. 1 frt 50 kr., diszkötésben 2 frt 40 kr. 
Bánfi János. Tarka kavicsok. Ld. : Kis lugas 1.
— Utravaló. Ld.: Ugyanott 2.
— Kis mesélő. Ld.: Ugyanott 3.
— Szünórára. Ld. : Ugyanott 4.
Kis történetek. Ld.: Ugyanott 5.
Bankkérdés (A) a gazdakörben. (8-r. 28 lap.) Budapest. 1885. 
Athenaeum-nyomda.
Barabás Samu. Babenbergi harczos Fridrik. (1230 — 1246.) Külön­
lenyomat a «Századok» 1885. évi VI. füzetéből. (8-r. 12 lap.) 
Budapest, 1885. Athenaeum-nyomda.
Bárány Gyula. Vegytani kézikönyv. Tanítóképző-intézetek hasz­
nálatára. (N. 8-r. 60 lap.) Budapest, 1886. Lauffer Vilmos. 40 kr.
— Ásvány-, kőzet- és földtan, vegytani bevezetéssel. Tanítóképző­
intézetek használatára. (N. 8-r. 153 lap.) Budapest, 1886. U. o.
i frt.
Bárány Ignácz. A-B-C-és könyv. Katholikus népiskolák számára. 
XXX. kiadás. (8-r. 67 lap.) Budapest, 1887. Szt.-István társ. 
Papirkötésben 10 kr.
— Első olvasókönyv katholikus népiskolák számára. XIV. kiadás.
(8-r. 45 lap.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 10 kr.
•— Második olvasókönyv. A kath. népiskolák számára. XX. kiadás. 
(8-r. i n  lap.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 18 kr.
— Harmadik olvasókönyv a kath. népiskolák III. oszt* számára.
XIX. kiadás. (8-r. 179 lap.) Budapest. 1887. U. o. Papir­
kötésben 24 kr.
— Negyedik olvasóköny a kath. népiskolák IV. oszt. számára.
X. kiadás. (8-r. 236, IV. lap.) Budapest, 1887. U. o. Papir­
kötésben 30 kr.
— Magyar nyelvkönyv. I. füzet. Nyelvoktatás az egyszerű mondat
körében. A népiskolák III. osztálya növendékeinek fölfogásához 
alkalmazott iskolai és házi feladatokkal. Átdolgozta Bárány 
Gyula. XV. kiadás. (8-r. 44 lap.) Budapest, 1886. Lauffer 
Vilmos. 24 kr.
— Ugyanaz. II. füzet. Nyelvoktatás az összetett mondat körében.
A népiskolák IV. osztálya növendékeinek fölfogásához alkal­
mazott iskolai és házi feladatokkal. Átdolgozta Bárány Gyula. 
XII. kiadás. (8-r. 95 lap.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
-  Ugyanaz. III. füzet. Szókötés és fogalmazás. A népiskolák
V. és VI. osztályai növendékeinek fölfogásához alkalmazott 
iskolai és házi feladatokkal. VII. kiadás. (8-r. 83 lap.) Budapest, 
1887. U. o. 36 kr.
Bárány József. Besenyei György kézirat! bibliafordítása. Külön­
lenyomat a «Magyar-Zsidó szemle» 1885. májusi számából. (8-r. 
28 ’lap.) Budapest, 1885. Athenaeum nyomda.
Baráth Ferencz. Magyar olvasókönyv hozzácsatolt tanszöveggel. 
A gymnasiumok IV. s a reáliskolák s polgári leányiskolák 
megfelelő osztályai számára. II. javított kiadás. (8-r. 257 lap.) 
Budapest, 1884. Eggenberger-féle könyvk. 1 frt 40 kr.
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Barna J. Magyarország története párhuzamosan alkotmányunk 
vázlatával és a főbb világesemények függelékével az újabb 
miniszteri tanterv alapján népiskolák használatára. IV. kiadás. 
(8-r. 69 lap.) Budapest, 1886. Nagel Otto. Papirkötésben 30 kr.
— Német nyelvgyakorló különös tekintettel az újabb helyesírásra. 
A népiskolák felsőbb osztályai számára. III. javított kiadás. 
(8-r. 112 lap.) Budapest, 1886. Dobrowsky és Franke. Papír- 
kötésben 40 kr.
Barna Ignácz. Ld.: Horatius Flaccus ódái. — Révai-féle törvénytár.
Barna János. Igriczke és Vágó Jancsi története. Ld.: Jó köny­
vek 48.
Barna J., Hajnal A., Sretvizer Lajos és Szőke István. Magyar 
olvasókönyv a népiskolák II. osztálya számára. IV. jav. kiadás. 
(8-r. 139 lap.) Budapest, 1887. Dobrowsky és Franke. Papir­
kötésben 24 kr.
— Ugyanaz a népiskolák III. osztálya számára. IV. jav. kiadás.
(8-r. 164 lap.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 28 kr.
— Ugyanaz a népiskolák IV. osztálya számára. III. jav. kiadás.
(8-r. 198 lap.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 32 kr.
— Magyar olvasókönyv, Budapest elemi népiskolái számára. II.,
III. és IV. osztály. VII. kiadás. (8-r. 156, 196, 224 lap.) Buda­
pest, 1886. U. o. Papirkötésben 36, 42 és 48 kr.
— Ugyanaz V. és VI. osztálya, valamint az ismétlő iskolák I., II. és
III. osztálya számára. IV. kiadás. (8-r. 320 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. Papirkötésben _ 65 kr.
Barna Sándor és Kardos Árpád. Serdülők könyve. Mulattató és 
tanulságos olvasmányok. (8-r. 230 lap.) Budapest, 1885. Révai 
testverek. 2 frt.
Bársony István. Százszorszépek. Elbeszélések. (8-r. 149 lap.) 
Budapest, 1886. Révai Leo. 1 frt 50 kr. Jutányos kiadás 1 frt 20 kr.
Bartal Antal. Ld.: Jegyzetek Horatius költeményeihez.
Bartal Antal és Malmosi Károly. Latin alaktan. VI. kiadás. (8-r: 
144 lap.) Budapest, 1884. Eggenberger. 90 kr.
— Latin gyakorló könyv. Latin olvasmány és magyar-latin gya­
korlatok a középiskolák I. és II. oszt. számára. Szótárakkal és 
magyarázatokkal. (8-r. 1x3 lap.) Budapest, 1884. U. o. 90 kr.
— Latin mondattan. II. kiadás. (8-r. 256 lap.) Budapest, 1885.
U. o. i frt 60 kr.
Bartalus István és GyertyánfFy István. Négyes dalok zseb­
könyve. Férfi énekkarok s néhány vegyeskar anthologiai 
gyűjteménye. II. jav. kiadás. (8-r. VII, 311 lap.) Budapest, 1887. 
Dobrowsky és _ Franke. 1 frt 50 kr.
Barthas István. Ásványtan. Ld.: Nagy István.
Bártfay Antal (Paczona). Reformjavaslat a magyar vidéki színé­
szet rendezéséhez. A szerző sajátja. (8-r. 32 lap.) Budapest,
1886. Grimm Gusztáv bizom. 30 kr.
Bartók Lajos. Az Abenszerádzs. Ld.: Operaház könyvtára 11.
— Kendi Margit. Ld.: Szépirodalmi kis könyvtár 5.
B ászel Aurél. Horatius életbölcse. Tanulmány. (8-r. 29 lap.) 
Fehértemplom, 18S4. Wunder Gyula nyomd.
Báthory Nándor. Állat-növénytan. Á reáliskolák alsóbb osztályai 
számára a legújabb tanterv és utasítás nyomán. I. kötet az 
első osztály számára. 1 táblázattal és 279 ábrával. (N. 8-r.
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IV, 253 lap.) Budapest, 1886. Lampel Róbert. 1 frt 20 kr. 
Kötve _ i frt 40 kr.
Báthory Nándor. Állat-növénytan. II. kötet a második osztály 
számára. 1 táblázattal és 355 ábrával. (N. 8-r. II, 263 lap.) 
Budapest, 1886. U. o. 1 frt 20 kr. Kötve 1 frt 40 kr.
B atizfalvy István. A keresztyén egyház története. Az evangyé- 
liomi középiskolák felsőbb osztályai és tanítóképzők számára. 
(N. 8-r. X, 175 lap.) Budapest, 1886. Hornyánszky Viktor.
i frt 20 kr.
Bátori Lajos. Gyakorló könyv. Ld.: Sándor Domokos.
Batthány Géza ifj. A növények alakulásáról. (8-r. 16 lap.) Buda­
pest, 1884. Athenaeum nyomda.
Baumgarten Izidor dr. A kettős házasság elévülésének kérdésé­
hez. Külön lenyomat a «Jogo-ból. (N. 8-r. 42 lap.) Budapest,
1886. Pfeifer F. bízom. 20 kr.
Bedeő Pál. Szentek élete a zsenge ifjúság számára. III. kiadás.
(8-r. 131 lap.) Budapest, 1885. Rózsa K. és neje. Kötve 30 kr. 
Веке Antal. Kimutatás a gyulafehérvári káptalan őrizete alatt 
volt országos levéltár átadásáról. (8-r. 72 lap.) Budapest, 1884. 
Athenaeum nyomda.
— A gyulafehérvári káptalani levéltárnak czimjegyzéke. A levél­
tárnak az 1882. évi XXIII. t.-cz. alapján a m. kir. országos 
levéltárba történt felvitele alkalmából. (8-r. 72 lap.) Budapest,
1884. Athenaeum nyomda.
Békefi Antal. Biró előtt. Elbeszélések. (K. 8-r. 178 lap.) Szeged,
1886. Endrényi testv. bízom. 1 frt.
Békefy Rémig. Kéthely és környékének néprajza. (8-r. 85 lap.)
Budapest, 18S4. Hornyászky V. nyomdája.
B ékéssy László. A takarmány számítások rövid ismertetése a tej- 
gazdasági tanfolyamban résztvevők számára. (N. 8-r. 30 lap.) 
Debreczen, 1886. Egan Ede irodája Budapesten. 40 kr.
Béldi Izor. Elemér gróf. Regény egy kötetben. (K. 8-r. III, 145 lap.)
Budapest, 1886. Grill K. bízom. 1 frt 20 kr.
Belicza József. Magyarország népoktatási intézeteinek és tanítóinak 
név- és czimtára. Hivatalos adatok alapján szerk. B. J. VII — 
VIII füzet. (К. 4-r. VIII, 305—416 lap.) Budapest, 1S86. Lam­
pel R. Füzetje 4° kr.
Ugyanaz. Teljes (K. 4-r. VIII, 416 lap.) Budapest, 1886. U. o. 3 frt.
— Magyarországi tanitó-egyletek statisztikája. (N. 8-r. IV, 160 lap.)
Budapest é. n. (1886.) Méhner V. 1 frt 20 kr.
Magyar nvelvtani kézikönyv. I. füzet. A népiskola II. osztályú 
növendékei számára mondattani alapon. III. jav. kiadás. (8-r. 
46, II. lap.) Budapest, 1887. Lampel R. (5 kj'-
- Ugyanaz. III. füzet. A népiskola IV. osztályú növendékei szá­
mára mintaolvasmányi alapon. III. jav. kiadás. (8-r. 79 lap.) 
Budapest, 1887. U. o. 20 kr-
B elyczey István. A békésmegyei gazdasági egyesület nyilatkozata 
Txefort Ágoston azon levelére, a melyet a Békés-Csabán ural­
kodó nagy halandóság ügyében hozzá intézett. (4-r. 7 lap. 1 
Budapest, 1884. Egyetemi nyomda.
Bende Imre. Egyházi beszéd szent István király ünnepén, 1885. 
aug. 20. a budavári helyőrségi templomban. (8-r. 20 lap.) Buda­
pest, 1885. Pallas nyomda.
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Bende József. A magasságbelinek dicsőítése vagyis imák és énekek 
főleg a rom. kath. elemi tanuló if]uság használatára. III. kiadás. 
(8-r. 229 lap.) Kalocsa, 1885. Malatin Antal nyomd.
Benedek Aladár. A Romlaky-kastély. Eredeti regény a jelenkor 
társadalmából, két kötetben. (K. 8-r. IV, 194, 202 lap.) Buda­
pest, 1886. Petrik G. bízom. 2 frt 50 kr.
Benedek Elek. A kollektor. L d .: Pallas könyvtár I. 12.
— Székely népmesék és balladák. Gyulai László, Mannheimer Ágost
és Pataky László rajzaival. II. kiadás. (8-r. XV, 287 lap.) Buda­
pest, 1887. Pallas részv.-társ. Kötve 3 frt.
Benedek János. Költemények. (K. 8-r. 128 lap.) Budapest, 1886. 
Grill Károly. i frt 20 kr.
Benedek Lajos. Ld. : Az erdélyi részek helységnévtára.
Beniczkyné Bajza Lenke. A vér hatalma. Regény. (8-r. 213 lap.) 
Budapest, 1886. Dobrowsky és Franke. 1 frt.
— Északról, délről. Beszélyek. Kiadja a Petőfi-társaság. (8-r. 163
lap.) Budapest, 1887. Révai testvérek. 1 frt.
— Ugyanaz. Ld. : Magyar szalon-könyvtár XXII.
— Zárt ajtók mögött. Ld. Pallas könyvtár. I, 9. 10.
— Rhea grófné. Ld. : Nemzeti színház könyvtára 156.
— Az erdei lak. Ld. : Magyar szalon-könyvtár 73. 75. 77. 79.
— Saját kezébe. Ld. : Egyetemes regénytár I, 16.
Benkő Henrik. Összhangzattan. A nemzeti zenede használatára. 
(Ln. 8-r. II, 157 lap.) Budapest, 1886. «Harmonia» zeneműk. 3 frt.
Benkő János. L d .: Az erdélyi ev. ref. egyházkerület jegyzőkönyve.
Bentham George. A pázsit-félék rendszere. (Notes on gramineae.) 
Forditotta Alföldi Flatt Károly. (N. 8-r. XVI, 175 lap.) Buda­
pest, 1886. Révai testv. bízom. 2 frt 50 kr.
Beöthy Zsolt. Ráskai Lea. Költői beszély. Vágó Pál eredeti raj­
zaival. (32-r. XIV, 94 lap.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt.
Diszkötésben 1 frt 60 kr.
— A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. A Kisfa-
ludy-társaságnál jutalmat nyert munka. I. kötet. (8-r. VIII, 301 
lap.) Budapest, 1887. U. o. 2 frt.
Bérezik Árpád. A veteránok. A fővárosi életből merített életkép 
kedvelt dalai. (8-r. 7 lap.) Budapest é. n. (1886.) Nádor Kálmán.
10 kr.
Bérczy Jenő. Baesányi János. (N. 8-r. 45 lap.) Kaposvár é. n. (1886.) 
Hagelmann К.
Berecz Ede. A zene alapelmélete és az összhangzattan elemei 
rövid műszótárral. Iskolai és magánhasználatra. II. jav. és tete­
mesen bőv. kiadás. (N. 8-r. 75 lap.) Budapest, 1887, Dobrowsky 
és Franke. 60 kr.
Berecz Ede és Erney József. Dal-füzér. Egy és több szólamú 
dalok gyűjteménye. Felsőbb leányiskolák, polgári leányiskolák, 
tanitóképezdék és magán nőnöveldék használatára. I. rész. III. 
kiadás. 107 egy és kétszólamú dal. (N. 8-r 64 lap.) Budapest,
1887. U. o. 60 kr.
— Ugyanaz. II. rész. II. jav. és átdolg kiadás. 49 egy és két 
szólamú dal. (N. 8-r. 80 lap.) Budapest, 1887. U. о 70 kr. 
Bereczki Máté. Gyümölcsészeti vázlatok. I. kötet. II. kiadás. 
(Ln. 8-r. IV, 508 lap.) Arad, 1886. Szerző kiadása Mező-Kovács- 
házán. 3 frt.
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Bereczki Máté. Gyümölcsészeti vázlatok. II. kötet. (Ln. 8-r. 517 
lap.) Arad, 1880—82. U. o. 3 frt.
— Ugyanaz. III. kötet, (Ln. 8-r. 549 lap.) Arad, 1884. U. o. 3 frt.
Bernát István. Észak-Amerika. Közgazdasági és társadalmi vázla­
tok. (8-r. II. 254 lap.) Budapest, 1887. Révai testv. 1 frt 60 kr.
Bernáth Béla és Hegedűs Sándor. A nemzeti tornaegylet alaku­
lása, fejlődése s a tornatanitóképzés történetének rövid ismer­
tetése. (8-r. 19 lap.) Budapesten, 1885. Nemzeti tornaegylet.
Bernhard J. Az uzsorás áldozata. Társadalmi beszély. Németből 
Komlósy Ferencz (8-r. XI, 174 lap.) Budapest 1886. «Hunyadi 
Mátyás» nyomda.
Bert Paul. Utazások és vadász-kalandok. Elbeszélések az állatvi­
lágból. Ford. dr. Simonyi Jenő. (8-r. 291 lap.) Budapest, é. n. 
(1886.) Eggenberger. Papirkötésben 1 frt 50 kr.
B essenyei József. Útmutatás a kincstári illetékeknek törvényes 
jogczimen eszközölhető leszállítása, törlése és visszatérítése 
körül követendő eljárás iránt. Különösen községi jegyzők hasz­
nálatára. (K. 8-r. 24 lap.) Székesfehérvár. 1886. Számmerj. 20 kr.
Beszédek. Budapest törvényhatósága és a magyar történelmi tár­
sulat által Budavár visszafoglalása alkalmából MDCCCLXXXYI. 
szeptember i-én tartott diszülésén elmondott —. Külön-lenyo- 
mat a Századok 1886. okt. füzetéből. (8-r. 36 lap.) Budapest, 
1886. Kilián Fr. bízom. 30 kr.
B eszédek, melyek a budapesti kir. magy. tudomány-egyetem
1885—86 tanévi rectora és tanácsának beiktatásakor szept. 1. 
tartattak. (8-r. 64 lap.) Budapest 1885. Egyetemi nyomda.
— A kir. József-műegyetemen az 1884—85-iki tanév megnyitása­
kor 1884. szept. hó 14-én. (8-r. 46 lap.) Budapest, 1884. Athe­
naeum nyomda.
— A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem 1884 85. tanévi rec­
tora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 
1884. évi szept. 7-én. (8-r. 83 lap.) Kolozsvár, 1884. «Magyar 
Polgár» nyomdája.
— A kolozsvári m. k. Ferencz-József tud.-egyetem 1884. május 
29-iki pályadíj kiosztási ünnepélyén. (8-r. n o  lap.) Kolozsvár, 
1884. K. Papp Miklós örök. nyomdája.
—, melyek a kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem 1885—86. tanévi 
rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkal­
mából 1885. szept. 13-án tartattak. (8-r. 77 lap.) Kolozsvár, 1885. 
«Magyar Polgár» nyomdája.
—, melyek a kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem vegytani inté­
zetének megnyitása alkalmából 1885. évi okt. 31-én tartattak. 
(8-r. 47 lap.) Kolozsvár, 1885. «Magyar Polgár» nyomdája.
Bethlen Gábor fejedelem levelezése. A m. tud. Akadémia tört. 
bizottságának megbízásából kiadta Szilágyi Sándor. (N. 8-r. II, 
470 lap.) Budapest, 1886. Akadémia. 2 frt.
Biberauer Tivadar. A berlini városi misszióról, mint a belmisszió 
egyik ágáról. A német eredeti után átdolgozta Láng Adolf. 
(8-r. 17 lap.) Budapest, 1884. Deutsch М.-féle nyomda.
Biblia, Szent—, azaz Istennek ó- és ujtestamentomában foglaltatott 
egész szentirás. Magyar nyelvre ford. Károli Gáspár. (8-r. 908, 
306 kéthasáhos lap.) Budapest, 1885. Biblia-társulat. Kötve 50,
i frt 25 és 2 frt 10 kr.
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Biernatek Ede Jenő. A szeszadó tankönyve kérdések és felele­
tekben. (8-r. 282 lap.) Budapest, 1885. Szerző kiadása. 1 frt 20 kr. 
Bihar Ferencz. Erőditéstan a «szabadságolt állományú tisztképzo- 
tanfolyam» és a honvédségi «egy évi önkéntesek» számára. 
Taneszközök a honvédségi Ludovika Akadémia tanfolyamai 
számára. (8-r. VII, 63 lap és 8 tábla.) Budapest, 1884. Lég- 
rády testv. nyomdája.
Bihari Kálmán. Elbeszélések. (8-r. 167 lap.) Debreczen, • 1885.
Szerző kiadása. 1 frt.
Bihari Péter. Egyetemes és részleges esthetika II—VIII füzet. 
(8-r- 65-628 lap.) Budapest, 1885. Pfeifer F. bizom. Füzetje
50 kr.
— Embertan. I. rész: Testtan. (8-r. 122 lap.) Budapest, 1885. 
Lampel R. bizom. 70 kr.
— Iskolai és házi neveléstan tanintézetek és szülők számára. (8-r.
103 lap.) Budapest, 1885. Szerző kiadása. 80 kr.
— Iskolaszervezettan. I. rész: Iskolatan. (8-r. 17 lap.) Budapest,
1885. Szerző kiadása. 25 kr.
Biró Géza (Sóvárdi). A községi faiskola berendezése és kezelése. 
Lelkészek, néptanítók s községi elöljárók használatára. (K. 8-r. 
78 lap.) Miskolcz, 1886. Révai testv. bizom. Budapesten. 45 kr. 
Biró Pál. Kertészeti kézikönyv. Gyümölcsfa-kertészet, tanuló és 
gyakorló gazdák, lelkészek, tanítók, kertészek és általában 
kertészettel foglalkozók használatára. (N. 8-r. XIV, 313 lap.) 
Budapest, 1886. Szerző kiadása Debreczenben. 1 frt 50 kr. 
Bita Dezső. Beszéd Pázmány Péter tudományos érdemeiről. (8-r.
31 lap.) Budapest, 1885. Egyetemi nyomda.
B izottsági jelentés az egyetemes presbyterián szövetségről a ma­
gyar ev. református egyház konventjéhez. (8-r. 48 lap.) Debre­
czen, 1884. Városi nyomda.
Blau Lázár. A zsilvölgyi vasút kiépítése ügyében a magyar ország­
gyűlés képviselőházához 1884. évi ápril 4-én benyújtott kérvény 
másolata (8-r. 16 lap.) Budapest, 1884. Rudnyánszky A.
nyomdája.
Blum és Troché. Az összedült kastély fantasztikus operette da­
lai. Ford. Rákosy V. (8-r. 8 lap). Budapest, é n. (1886.) Ná­
dor Kálmán. 10 kr.
Bobics Károly. Vázlatok Magyarországnak főkép dunántúli kerü­
letében e század folyama alatt végbevitt vizszabályozásokról 
(8-r. 56 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum nyomda.
Bobula János. Pasigrafiai szótár a magyar nyelvhez. Bachmaier 
Antal rendszere szerint. (32-r. XXVIIÍ, 32, 121, 1x7 lap) Buda­
pest. 1886. Révai testv. bizom. 80 kr.
Bochkor Károly. A magyar államszámvitel rendszere, (Számvitel­
tan) tekintettel a törvényhatóságok és közegek háztartására.
II. átdolg. és bőv. kiadás. IV—V. füzet. (N. 8-r. 353—596, XII 
lap.) Budapest, 1886. Nagel Ottó. Pótlékul.
— Ugyanaz. Teljes. (N. 8-r. XII, 596 lap.) Budapest, 1887. U. o. 5 frt. 
Bockh János. A földtani intézet és ennek kiállítási tárgyai. Ld. :
A m. földtani intézet kiadványai.
Bodnár Zsigmond és Szilágyi István. Magyar olvasókönyv a 
középiskolák I—II. oszt. számára. XI. kiadás. (N. 8-r. 295 lap.) 
Budapest, 1884. Eggenberger-féle könyvk. 1 frt 40 kr.
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Bódogh János. A magyar gyorsírás tankönyve. A Gabelsberger- 
Markovits rendszer szerint. I. rész. Levelezési gyorsírás, különös 
tekintettel a magántanulásra. IV. kiadás. (N. 8-r. XVIII, 72 
lap.) Szeged, 1886. Várnai L. bízom. 1 frt 40 kr.
Bodola Lajos. A rizs meghonosítása Magyarországon. (8-r. 115 
lap és 6 tábla.) Budapest, 1885. Légrády testv. nyomd.
Bodor Antal. Ld. : Az erdélyi ev.-ref. egyházkerület jegyzőkönyve.
Bogisich Mihály. Szegedi Ferencz Lénárd énekes könyve. Ld. : 
Értekezések a nyelv- és széptud. köréből. XIII, 9.
B oisgobey Fortuné. A kék fátyol. L d .: Egyetemes regénytár I, 7. 8.
Bokor Ferencz. Mezei gazdaságtan. L d .: Szauter Antal.
— A magyarok története. Ld. : U. o.
— Terményrajz. L d .: U. o.
Természettan. Ld. . U. o.
— Polgári jogok. L d .: U. o.
— Földrajz. L d .: U. o,
Bolgár Ferencz. A hadsereg kérdése. (N. 8-r. 41 lap.) Budapest,
1886. Pallas részv.-társaság. 40 kr.
Bonyhai Benjámin. Irányadó az iskolában és az életben. Erkölcsi 
tanulságos könyvecske valláskülönbség nélkül a mindennapi és 
ismétlő iskolába járó növendékek számára. (8-r. 71 lap.) Buda­
pest, 1886. Franklin-társulat. 30 kr.
Borászati naptár. 1887. évre. Szerk. dr. Nyáry Ferencz. XIV. év­
folyam. (N. 8-r. 80, XVI lap.) Budapest. Franklin-társulat. 80 kr.
Borászati tőrzskönyv. — Registre oenologique. — Register für 
Weinbau. 1884. évre összeállította az orsz. borászati kormány- 
biztos. (8-r. 456 lap és i térkép.) Budapest, 1884. Weiszmann 
testv. nyomd. . 1 frt 50 kr.
Borászati zsebnaptár. 1887. Szerk. Molnár István. I. évf. (16-r. 
75, XVI lap és napló.) Budapest, Hornyánszky V. Vászon­
kötésben i frt 50 kr.
Borbás Vincze dr. A növények természetrajza. A reáliskolák alsó 
osztályai számára. I. füzet. II. kiadás. A szöveg közé nyomott 
ábrákkal. (8-r. 98 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger-féle könyvk.
70 kr.
— Ugyanaz, II. fűzet. (8-r. 112 lap.) Budapest, 1886. U. o. 70 kr.
— A magyar homokpuszták növényvilága (különösen a magy. kir.
kincstái'é Temesmegyében) meg a homokkötés. (N. 8-r. 112 lap.) 
Budapest, 1886. Kilián Fr. bizom. 1 frt.
— A növényország tankönyve. Ld. : Tkomé O. W.
Borbély Ferencz. Minta-könyv a m. kir. csendőrség számára. 
A fennálló szabályok alapján. (8-r. 392 lap) Kolozsvár 1885. 
Szerző kiadása.
Boros György. Értesítő a Dávid Ferencz egylet közgyűléséről. 
Ld.: Dávid Ferencz egylet kiadványai.
B orovszky Károly. Néhány adat a mezőgazdaság jelene- és jövő- 
jéhez. (N. 8-r. 19 lap.) Budapest 1886. Grill K. bizom. 50 kr.
Bors Emil. Szakvélemény és indítvány a jogi szakoktatás reformja 
kérdésében. A magyar jogászgyülés megbízásából készítette és 
a IX. magyar jogászgyülés elé terjesztette B. E. (8-r. 46 lap.) 
Pécs 1885. Lyceumi nyomda.
Borsodi József. Imakönyv. Hétköznapi, bűnbánati és alkalmi imák 
templomi használatra. Átnézte és sajtó alá rendezte Mitrovics
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Gyula. (N. 8-r. VI, 172 lap.) Sárospatak, 1886. Szerző kiadása.
1 frt 20 kr. Kötve 2 írt.
Borsodi László. Hulló csillagok. Költemények. (8-r. 15т lap.)
Budapest, 1885. Szerző kiadása. 1 frt.
B orszéky Soma. Vélemény és indítvány a magyar jogászgyülés 
által kitűzött azon kérdés fölött: «A találmányi szabadalmak 
iránt alkotandó törvény milyen elvekre fektettessék}»("8-r. 36 lap.) 
Budapest, 1885. Légrády testv. nyomdája.
Borzsák Endre. Újabb gyász- és sirbeszédek. (Predikácziók. imák, 
sirversek.) (8-r. 192 lap.) Budapest 1886. Kókai Lajos.
i frt 20 kr.
Bosányi Béla dr. Merán. Klimatikus gyógyhely Dél-Tirolban. Kü­
lönös tekintettel az Oertel-féle gyógvrendszerre. Betegek és 
orvosok számára. (8-r. 45 lap.) Merán, 1886. Poetzelbcrger S.
60 kr.
Both István. A különös ragozásu magyar igékről. Nyelvészeti tanul­
mány. (N. 8-r. 72 lap.) Karczag, 1886. Sződi S. 50 kr.
B ozóky Alajos. A rómaiak nyilvános játékai. (8-r. 22 lap.) Nagy­
várad, 1885. Szerző kiadása.
Bozzai Pál irodalmi hagyományai. L d .: Olcsó könyvtár 212. 
Böhm János dr. Az avatás történeti kifejlődésben. (8-r. 106 lap.)
Eger, 1886. Szolcsányi Gyula bízom. 50 kr.
Bölcseleti folyóirat. Szerkesztik és kiadják dr. Kiss János és 
Palmer Mátyás. I. évf. 1886. 1. füzet. (8-r. 1 —153 lap.) Temes­
vár, 1886. Szerkesztők kiadása. Egész évre 5 frt. Egyes füzetek
i frt 50 kr.
Böszörm ényi Kálmán. Postakezelési kézikönyv. (8-r. 324 lap.)
Budapest, 1884. Szerző kiadása. 1 frt 60 kr.
—- Ugyanaz. II. kiadás. I. kötet. (N. 8-r. 1—-240 lap.) Budapest, 
1886. Nagel Ottó bízom. 1 frt 20 kr.
В. P. Debreczeni ABC-e kezdő gyermekek számára. IX. kiadás. 
(8-r. 80 lap.) Debreczen, 1886. Telegdi K. L. Papirkötésben
20 kr.
— Rövid alkotmánytan vagy a polgári jogok és kötelességek rövid
ismertetése. Népiskolák használatára. IV. kiadás. (8-r. 48 lap.) 
Debreczen, 1886. U. o. Papirkötésben 20 kr.
— Rövid polgári, természeti és mértani földrajz. Népiskolai hasz­
nálatra. XIII. kiadás. (8-r. 127 lap.) Debreczen, 1886. U. o. Pa­
pirkötésben 35 kr.
Braun Sándor. Kereskedelmi levelező és gyakorlati irálytan. Iskolai 
és magánhasználatra. I. kötet. (N. 8-r. 139, VII lap.) Budapest, 
1886. Aigner Lajos. 80 kr.
Breuer Ármin dr. Helyrajzi emlékmű a magyar orvosok és ter­
mészetvizsgálók 1886. évi augusztus 22-től 26-ig Buziás-Temes- 
várott megtartott XXIII. vándorgyűlésre. (Ln. 8-r. 527 lap és
2 táblázat.) Temesvár, 1886. Szerző kiadása.
Breuer Szilárd. A szivattyú és annak kezelése. Vezérfonal tűz­
oltók számára. 131 a szöveg közé nyomott ábrával. A parancs­
nokság megbizásából. (N. 8-r. VIII, 242 lap.) Budapest, 1885. 
Nagel Ottó bízom. i frt 50 kr.
Breznay Béla. Keresztény hitegység, nemzetiség és hazafiság Ma­
gyarországban. Polemikus czikkek a Religió-ból. (N. 8-r. 35 lap.) 
Budapest, 1885. Rudnvánszky A. nyomd.
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Bródy Sándor. «Don Quixote» kisasszony. Regény. 2 kötet. (8-r.
232, 164 lap.) Budapest, 1886. Révai testvérek. 2 frt.
Brough William, f  lipper és Nobbier. Ld. : Olcsó könyvtár 224. 
Brózik Károly dr. Földrajz. A reáliskolák I. és II. osztálya szá­
mára a reáliskolai utasítások alapján. A szövegbe nyomott szá­
mos térképpel. (8-r. 162 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger. 1 frt. 
Bruck Jakab. Semmelweis Ignácz Fülöp. (N. 8-r. 92 lap és 1 fény­
kép.) Budapest, 1885. Orvosi könyvkiadó társulat.
Bruck Pál dr. (Hidasi.) Az elhízás és gyógyítása. Bevezetésül: A 
táplálkozás élettana népszerűén előadva. (N. 8-r. 61 lap.) Buda­
pest, 1886. Singer és Wolfner. 60 kr.
Bubika képes könyve. A kis —. Hat képpel erős kartonon. Kis 
gyermekek mulattatására. II. kiadás. (N. 8-r. 6 lap kép.) Po­
zsony, é. n. (1886.) Stampfel Károly. 80 kr.
Bucsánszky Alajos képes honvéd-naptára. 1887. közöns. évre. 
XXIX. évf. (4-r. 54, 18 lap.) Budapest. Rózsa K. és neje. 36 kr.
-  keresztény képes naptára, 1887. közöns. évre. XXXIX. évf.
'N. 8-r. 32, 16 lap.) Budapest. U. o. 20 kr.
— kis képes naptára, 1887. közöns. évre. XXXIX. évf. (N. 8-r.
32, 16 lap.) Budapest. U. o. 20 kr.
-  képes Kossuth naptára, 1887. közöns. évre. XVIII. évf. (N. 8-r.
32, 16 lap.) Budapest. U. o. 20 kr.
— nagy képes naptára, 1887. közöns. évre. XL. évf. (N. 8-r. 128,
16 íap.) Budapest. Ú. o. 40 kr.
Budapest főváros kézi térképe. 1 : 10,000 mértékű. Készítette 
Homolka József. (K. 8-r. 32 lap szöveg.) Budapest, 1886. Eggen- 
berger. 50 kr. Vászonkötésben 70 kr.
Budapest fővárosi útbaigazító. (K, 8-r. 47 lap.) Budapest, 1886.
U. o. 24 kr.
Budapest (A) kis képes naptára az 1887. évre. Szerk. Gracza 
György. VI. évf. (N. 8-r. XXVIII, 60, XXVIII lap.) Budapest. 
Lampel Róbert. 30 kr.
— nagy képes naptára az 1887. évre. Szerk. Gracza György. VIII. 
évf. (K. 4-r. XLVIII, 99, XVI lap.) Budapest. U. o. 60 kr.
Budapest térképe. A középületek, utczák és terek betűrendes 
útmutatójával. (K. 8-r. VII lap és 1 térkép.) Budapest, 1885. 
Benkő Gyula. 20 kr.
Budapesti népdalok. A legújabb —. Szerk. Magyar Gerő 1 —10. 
szám (8-r.) Budapest, é. n. (1886.) Nádor K. Egy-egy szám 4 kr.
1. Hat magyar népdal. (4 lap.)
2. A «Sári néni» legkedveltebb dalai. (4 lap)
3. Gerő Károly. A tunikás leányok népszínmű legkedveltebb
dalai (4 lap.) 5 kr.
4. Masíroztam, lövöldöztem egész nap. — Jön a péntek. — 
Még a búza ki sem hányta a fejét. — Anyám, anyám baja 
van a szivemnek. — Ha a szellő által robog a téren. — Nem 
szánt-vet a dalos madár. — Felkötöm a rézsarkantyum. — 
Dali dali haj. (4 lap.)
5. Nem jó mindig, minden este a fonóba eljárni. — Duna hul­
lámai. — Szőke tisza habjai. (4 lap.)
6. Nem szeretem az uramat. — Beteg vagyok. — Ha a falu 
város volna. — Haragos a rózsám. — Nem vagy a szere­
tőm. — Válás. — A számadó. (4. lap.)
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7. Selyem Lidi belenéz a tükörbe. — Duna hullámai. — Szőke 
Tisza habjai. (4 lap.)
8. Aludj kis lány aludjál. — Felkötöm a rézsarkantyum. — 
Jujujujj ! — Nincsen apám. — Elmennék én, de nem tudom 
hová. (4 lap)
9. Nem jó mindig, minden este a fonóba eljárni. — Szerelmes 
levél. — Szerelem mazurka. — Késő ősznek hideg szele. — 
Feljött immár a vacsora csillag. — Csendes az éj füzes 
partján. (4 lap.)
10. Gyötör engem a szerelem, nem táplál. -— Októbernek i-én 
be kell rukkolni. — Harmatos a rózsabimbó levele. — Azt 
mondja az anyám. — Búzavirág, búzavirág. -— Ősz az idő 
nincs mezeje a nyájnak. — Ha kimegyek a temető árkába. 
— Süvült a szél, nagy szemekben hull a hó. — Szeged 
felől jön egy felhő. (4 lap.)
Budapesti szemle. A magyar tudományos Akadémia megbizásából 
szerk. Gyulai Pál 109—120. szám. Január - deczember 1886. (N. 
8-r. XLV—XLVIII. kötet, IV, 496, 496, 496, 496. lap.) Buda­
pest, 1885. Franklin-társulat. 12 frt.
Budavára visszavétele. Ld.: Történelmi könyvtár 81.
Budenz József. Ld. : Nyelvtudományi közlemények.
— Egy kis visszhang Vámbéry Ármin úr válaszára. L .: Érteke­
zések a nyelv- és széptudom, köréből XIII. 7.
Bunge Adolf. A sáckingeni trombitás. Dalmű 3 felvonásban, elő­
játékkal. Scheffel költői elbeszélése nyomán. Ford. Ábrányi 
Emil. Zenéjét ir ta : Nessler Viktor. (K. 8-r. 85 lap.) Lipcse, 
é. n. (1886.) Schubert és társa. 25 kr.
Bunyitai Vincze. A váradi püspökség története alapitásától a 
jelenkorig. III kötet. Egyházak a püspökség alapitásától 1566. 
évig. (8-r. 535 lap, i térkép és 93 rajz.) Nagyvárad 1884. Egy­
házmegye kiadása.
— A váradi káptalan legrégibb statútumai. A váradi káptalan meg­
bizásából. Két hasonmással és három pecsétrajzzal. (Ln. 8-r. 
XXIV, 107 lap és i melléklet.) Nagyvárad, 1886. Szerző kiadása.
Burány Gergely, Ld. : A vasmegyei régészeti egylet évi jelentése. 
Burnót gyártásról. (A.) Összeállította a m. k. dohányjövedéki 
igazgatóság. (8-r. 25 lap.) Budapest, 1884. Államnyomda.
Búza János. Ásványtan és geológia, vegytani előismeretekkel a 
gimnásium IV. oszt. számára. Kiadta a «Sárospataki irodalmi 
köro a főiskola költségén. Gimnasiumi könyvtár IV. (8-r. 160 
lap.) Sárospatak, 1885. Trocsányi Bertalan. 1 frt 20 kr.
Buziás. Gyógyfürdőhely. Temesmegyei nagyköveresi vallásalapit- 
ványi uradalom. (8-r. 20 lap és 6 fénykép.) Budapest, 1884. 
Egyetemi nyomda.
Büchler Regina. Harmatcseppek. (Tárczaczikkek.) (8-r. 46 lap.)
B.-Gyarmat, 1886. Darvai Ármin bízom. 30 kr.
Büntető bíróságok szervezete és hatósági köre. Ld. : Magyar 
jogász-egyleti értekezések, XII.
Byr Róbert. A titokzatos vendég. Elbeszélés. Ford. Sas Emil. 
(K. 8-r. 192 lap.) Budapest é. n. (1886). Méhner Vilmos. 30 kr. 
Kötve 50 kr.
Caesar de bello gallico. Ld. : Görög és latin remekírók, III. 
Camarano Salvator. A troubadour. Ld.: Operaház könyvtára, 19
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Capes W. Livius élete és történetírói munkássága. Angolból ford. 
Fináczy Ernő. (K. 8-r. 112 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger.
60 kr.
Carmen Sylva. Rajzok. Ford. Harmath Lujza. (8-r. 236 lap.) Bu­
dapest, 1885. Aigner L. i frt 50 kr.
Carthy Justus Mc. Anglia története. Ford. Szász Béla. I. II. kötet.
(8-r. VIII, 618, 686 lap.) Budapest, 1887. Révai testv. 7 frt. 
Cassel Dávid. A zsidók története. (8-r. 112 lap.) Szeged, 1887.
Traub B. és társa. 40 kr.
Censor. «Nem illik.» Útmutató a társadalmi érintkezésben többé- 
kevésbé elterjedt visszásságok, nyelvbeli hibák s egyéb botlá­
sok elkerülésére. Az angol «Don’t» nyomán honi viszonyainkra 
alkalmazta M. T. Bevezetéssel ellátta Porzó. I—VIII. kiadás. 
(K. 8-r. XXVI, 74 lap.) Budapest. 1886. Singer és Wolfner
50 kr.
Chaignon S. J. A pap az oltárnál. Magyaritá és kiadja az esztergomi 
növ. papság magyar egyházirodalmi iskolája. (8-r. XVI, 304 
lap.) Esztergom, 1886. Buzárovits G. bízom. 1 frt 40 kr.
Centralismus a magyar ev. reformált egyházban. (8-r. 70 lap.)
Baja, 1885. Nánay Lajos nyomdája. 80 kr.
Chateaubriand. René. Ld. : Olcsó könyvtár, 206.
Cherven Flóris dr. és Schneider János. Egyetemes földirati tan­
könyv reáliskolák számára. A legújabb min. tanterv szerint s 
az uj pol. változások tekintetbe vételével. II. kötet Ázsia, 
Afrika, Amerika és Ausztrália. A második osztály számára. 
Második lényegében változatlan kiadás. (N. 8-r. 107 lap.) Buda­
pest, 1886. Lampel R. 80 kr.
Cholnoky Imre ifj. A magyar anyagi magánjog kézikönyve. A 
polgári anyagi magánjogi viszonyokba vágó legújabb törvények 
és fennálló szabályokhoz alkalmazva. A szerző tulajdona. (8-r. 
558 lap.) Budapest, 1886. Grimm G. bizom. 3 frt.
Chrisztó Miklós. Elbeszélések. Szerző sajátja. (8-r. 158 lap.) B.-Gyula, 
1886. Nagy Ferencz bizom. 1 frt 20 kr.
Chyzer Kornél dr. Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei. Az 
1885-iki budapesti által, kiállítás egészségügyi országos szak- 
bizottságának megbizásából. (8-r. 132 lap) S.-A.-Ujhely I885. 
Szerző kiadása. 50 kr.
— Orvosügy a községben. A körorvosi intézmény hiányai. (8-r. 
16 lap.) S.-A-Ujhely 1885. U. o.
— Közegészségügyi bajaink összefüggése természettudományi isme­
reteink hiányosságával. Előadás. (N. 8-r. 23 lap) S.-A.-Ujhely 
1886. U. o.
— Ld.: Magyarország gyógyhelyei és ásványvizeinek térképe.
— A magyar fürdőkről. Ld. : Természettudományi előadások, 56. 
Cicero M. Tullius. Laelius a barátságról. Ld. : Olcsó könyvtár 199.
— Orationes selectae. Ld. : Görög és latin remekírók. V.
— De imperio Cn. Pompeii. L d .: Tanulók könyvtár. 39.
— Két beszédje. Ld : Görög és latin remekírók XXXIV.
Cid. Spanyol románezok. Ford. Beksics Gusztáv. (K 8-r. 117 lap). 
Budapest é. n. (1886). Aigner Lajos. 1 frt.
— Ugyanaz. Ld.: Magyar könyvesház 128 — 130.
Cirkusban. Képeskönyv jó gyermek számára. (4-r. 12 lap kép. ' 
Budapest, é. n. (1886.) Lauffer Vilmos. Kötve 1 frt 80 kr.
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Clio. Mondafüzér. A különböző népek őskorából és a lovagkor­
ból az ifjúság számára összegyűjtve, Számos képpel. (K. 4-r. 
245 lap.) Budapest é. n. (1886.) Nagel Ottó. Kötve 3 frt 60 kr. 
Collins Wilkie. Jezabel leánya. Regény 2 kötetben. Fordította 
Huszár Imre. (K. 8-r. 224, 208 lap.) Budapest, 1886. «Búda- 
pesti Hírlap» kiadóhiv. 50 kr.
— Nem! L d .: Egyetemes regény tár I, 13, 14.
Colombier Mária. A kis báróné pisztolya. Regény. Francziából 
ford. Pavies Ilona. I kötet. (8-r. 175 íap.) Budapest, 1884. Mi-
lassin Vilmos. 80 kr.
Compass. Magyar —. Pénzügyi évkönyv. 1886. XIV. évfolyam, 
az összes 1885-iki évi mérlegekkel. Szerk. és kiadja Mihók 
Sándor. (N. 8-r. 612 lap.) Budapest, 1886. Kilian Fr. bízom. 
Kötve 5 frt.
Conard Gyula dr. A budapesti néma koldus vagy az elrabolt 
gyermek. Történeti regény. 2. rész. (N. 8-r. 1—-408, 409—892 
lap.) Budapest, é. n. (1886). Méhner Vilmos. 3 frt.
Constant Benjámin. Adolf. L d .: Olcsó könyvtár 211.
Conway Hugh. Viola. L d .: Pallas könyvtár I, 11.
— Élő halott. Ld. : Egyetemes regénytár II, 3, 4.
Corneille Péter. Cinna. Ld. : Olcsó könyvtár 219.
Cornelius Nepos. Ford. és magy. dr. Boros Gábor. (16-r. 320 lap.) 
Pozsony é. n. (1886.) Stampfel K. 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. L d .: Tanulók könyvtára 37, 38.
Cox György. A mythologia kézikönyve. Angolból fordította s a 
finn mythologiával bővítette Simonyi Zsigmond. Második javí­
tott kiadás képekkel. (8-r. 216 lap.) Budapest, 1886. Franklin 
társulat, i frt. Kötve 1 frt 50 kr.
Creniceanu György. A vakok statisztikája hazánkban. Külön­
lenyomat az «Orvosi Hetilap» 1885. évfolyamából. (8-r. 17 lap.) 
Budapest, 1885. Khór és Wein nyomdája.
Csajági Béla. A pesti izr. hitközségi fiárvaház bizottságához tett 
jelentése a németországi árvaházakról. (8-r. 28 lap.) Budapest,
1885. Burián Mór nyomdája.
Csáki József. Az eczetsavas aetherek bomlása magasabb hőmér- 
séknél. Tudori értekezés. (8-r. 19 lap.) Kolozsvár, 1884. Stein 
János nyomdája.
Csáktornyái Lajos. Derült perczek. Ld. : Mulattató zsebkönyv­
tár. 31.
Családi képes naptár. Magyar- és erdélyországi—, 1887. közön­
séges évre. XXX. évf. (4-r. 206, 18 lap.) Budapest, Rózsa K. 
és neje. 80 kr.
Családi könyvtár. 1—5. füzet. Marlitt E. A gránátköves asszony. 
Ford. Mártonffy Frigyes 1—5. füzet. (8-r. 1 —160. lap). Budapest,
1886. Székely Aladár. Füzetje 15 kr.
Családi könyvtára. A magyar nemzet —. 108—114., 119 —135,
139-152. füzet és XXXI-XXXIV, XXXVI—XXXIX, XLI— 
XLV. kötet. (8-r.) Budapest, 1886. Ráth Mór.
108—и  4. Tolstoj Leó gróf. Háború és béke. Történelmi korrajz 
8—15-ik füzet. (II. kötet 209—589; III. kötet 606 lap.)
4 frt 70 kr.
119—122. Verne Gyula. A prémek hazája. Francziából ford. György 
Aladár, i—4. füzet. (IV. 355 lap.) 1 frt 80 kr.
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123—126. Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója és Wesselényi vé­
delme. B. Eötvös József Kölcsey Ferencz fölött tartott 
emlékbeszédével bővitett kiadás. 1—4. füzet. (XVII, 
358 lap.) _ i frt 20 kr.
127—135. Jókai Mór. Életemből. Igaz történetek. Örök emlékek.
Flumor. Utleirás. 1—9. füzet. (I. kötet 407, II. kötet 356,
III. kötet i —80 lap.) 3 frt 60 kr.
139—142. Turgenjev Iván. Dimitri Rudin. Punin és Baburin. He­
lena. i-—4-ik füzet. (181, 85, 213 lap.) 2 frt 40 kr. 
143—144. Sparks Járed. Washington élete. Szabadon átdolgozta 
Czuczor Gergely. (264 lap.) 80 kr.
145—146. //. Kákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai a magyar hábo­
rúról, 1703-tól végéig (1711). Közli Thaly Kálmán. V, 
jav. történelmi jegyzetekkel kisért, Rákóczy végrende­
letével és a bujdosók sírfelirataival bőv. kiadás. (VII, 
335 lap.) 1 frt-
147—152. B. Eötvös József. Magyarország 1514-ben. Regény. 2 köt.
Második kiadás. (VII, 388, 366 lap.) 3 frt.
XXXI—XXXII. Tolstój Leó gróf. Háború és béke. Történelmi 
korrajz. Második rész, I —II. kötet: Az invázió. (589 lap.)
3 frt.
XXXIII—XXXIV. Ugyanaz. Harmadik rész, I—II. kötet: Borodino.
A francziák Moszkvában. (606 lap.) 3 frt.
XXXVI. Verne Gyula. A prémek hazája. Francziából fordította 
György Aladár. (IV, 355 lap.) 1 frt 80 kr. Kötve
2 frt 60 kr.
XXXVII. Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója és Wesselényi 
védelme. B. Eötvös József Kölcsey Ferencz fölött tartott 
emlékbeszédével bővitett kiadás. (XVII, 358 lap.)
1 frt 20 kr. Kötve 2 frt.
XXXVIII. Jókai Mór. Életemből. Igaz történetek. Örök emlékek. 
Humor. Utleirás. I. kötet: Életemből. (II, 407 lap.)
2 frt 40 kr. Vászonkötésben 3 frt 20 kr. Disz- 
kötésben 3 frt 60 kr.
XXXIX. — Ugyanaz. II. kötet: Igaz történetek. Örök emlékek.
(II, 356 lap.) 2 frt 40 kr. Vászonkötésben 3 frt 20 kr. 
Diszkötésben 3 frt 60 kr.
XLI. Turgenjev Iván, Dimitri Rudin. Punin és Baburin. Helena. 
(A bolgár felkelés előestéjén.) (181, 85, 213 lap.) 2 frt 
40 kr. Kötve 3 frt 20 kr.
XLII. Sparks Járed. Washington élete. Szabadon átdolgozta 
Czuczor Gergely. (264 lap.) 80 kr. Kötve 1 frt 60 kr. 
XLIII. //. Kákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai a magyar hábo­
rúról, 1703-tól végéig (1711). Közli Thaly Kálmán. V. 
jav. történelmi jegyzetekkel kisért, Rákóczy végrende­
letével és a bujdosók sírfelirataival bőv. kiadás. (VII, 
335 lap.) i frt. Kötve i ftt 80 kr.
XLIV—XLV. B. Eötvös József. Magyarország 1514-ben. Regény.
Két kötet. Második kiadás. (VII, 388, 366 lap.) 3 frt. 
Kötve 4 frt 60 kr.
Családi naptár. Képes —. 1887. közönséges évre. Vili. évfolyam.
(4-r. 144. XII lap ) Budapest, Méhner Vilmos. 60 kr.
Császár Károly. Geometriai alaktan a geometriai rajzolás elemeivel
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az I—II. osztály számára. II. kiadás. (8-r. 117 lap és 2 színes 
tábla.). Budapest, 1884. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
Cseh Károly. Borszék gyógy- és fürdőhely. II. kiadás. (8-r. 145 lap 
és 2 térkép.) Budapest, 1885. Nagel Ottó. 70 kr.
Cserei József. Gondolatok az idealismus és realismus köréből. 
(8-r. 28 lap.) Nagy-Kanizsa, 1885. Wajdits József nyomdája.
— Tavaszvirágok. Második kiadás. (8-r. 41 lap.) Nagy-Kanizsa, 
1885. U. o.
Csernus Elek. Mennyei vigaság. Imák és énekek. Harmadik 
kiadás. (8-r. 744. 84 lap.) Szabadka, 1885. Krécsi György 
nyomdája
Cserny Károly és Dávid István. Latin stilus-gyakorlatok a gym- 
nasiumok közép osztályai, különösen az V. osztály számára. 
II jav. lényegében változatlan kiadás. (8-r. 148 lap.) Pozsony, 
1887. Stampfel Károly. 1 frt.
Csengeri János dr. Ld.: Homeros Iliása. — Tibullus elégái. 
Csicsáky Imre. Emlékversek, zsombolyai és janovai Csekonics 
Endre gróf úr és neje cziráki és dénesfalvi Cziráky Constance 
grófnő ő méltóságaik vallásos buzgóságából emelt csitó-i 
kápolnának 1886. évi május hó 16-án történt megáldatása 
alkalmára. (N. 8-r. 6 lap.) Budapest, 1886. «Hunyadi Mátyás» 
nyomda.
Csiky Gergely. Görög-római mvthologia. A szöveg közé nyomott 
képekkel. (8-r. VIII, 232 lap.) Budapest, 1885. Franklin társulat, 
i frt 20 kr. Kötve i frt 80 kr.
— A királyfogás, operette legkedveltebb dalai. (8-r 8 lap.) Buda­
pest, é. n. (1S86.) Nádor Kálmán. 10 kr.
— színművei. XII—XIV. kötet. (K. 8-r.) Budapest, 1886. 
Athenaeum.:
XII. Spartacus. Tragédia 5 felvonásban (132 lap) 70 kr.
XIII. Petneházy. Történeti színmű 3 felv. (119 lap.) 60 kr.
XIV. Királyfogás. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté
Konti József. (127 lap.) 50 kr.
— Janus. Ld.: Nemzeti színház könyvtára 157.
Csiky Lajos Egyházi beszéd elő- és utóimádsággal. A tiszántúli 
ev. reform, egyházkerület előtt 1884 április hó 27-én Zwingli 
Ulrich születésének négyszázados emlékére a főiskola imater­
mében. (8-r. 16 lap.) Debreczen. 1884. Városi nyomda.
— Imádságtan (Euchetika). A protestáns lelkészi kar, de külö­
nösen a hittanhallgatók használatára. (N. 8-r. VIII, 159 lap.) 
Debreczen, 1886. Szerző kiadása. 1 frt 10 kr.
Csillag Gyula. Telekkönyv és kataszter. Különlenyomat a «Nemzet- 
gazdasági szemle» 1884 évi folyamából. (8-r. 22 lap.) Budapest 
1885. Egyetemi nyomda.
— Nézetek a telekkönyvi reformról. Ld. : Magyar jogász-egyleti
értekezések 24.
Csink János. Magyar-német nyelvgyakorló könyv nép és polgári 
iskolák számára. I. rész. IÍI. kiadás. — Ungarisch-deutsches 
Sprachbuch für Volks- und Bürgerschulen. (8-r. 142 lap.)
Eperjes, 1884. Szerző kiadása.
— Magyar nyelvtan iskolai használatra. I. folyam : A mondattan 
elemei. II. folyam: Szóragozás. (8-r. 16. 24 lap.) Eperjes, 1884. 
Szerző kiadása.
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Csokonai naptár 1887. közönséges évre. Mulattató és érdekes 
olvasmányokkal. (N. 8-r. 63, IX lap.) Debreczen. Telegdi K. 
Lajos. 30 kr.
Csongrádmegye földirata. Bevezetéssel a földleírásba és Magyar- 
ország rövid ismertetésével. Az elemi népiskolák III. és IV. 
osztálya számára. (8-r. 53 lap.) Szentes, 1886. Stark N. Papir- 
kötésben 24 kr.
Csongrádmegyei nagy képes naptár az 1887-ik évre. II. évi.
(4-r. 58. 24 lap) Szentes. U. o. 40 kr.
Csődtörvény. Ld.: Trvényczikk 1881: XVII.
Curtius György görög nyelvtana (Alaktan). A Gerth Bernát közre­
működésével jav. XVI eredeti kiadást fordította dr. Ábel Jenő. 
Második, lényegében változatlan kiadás. (N. 8-r. 211 lap.) 
Budapest, 1886. Lampel R. 1 frt 20 kr.
Czakó Zsigmond művei. Ld.: Nemzeti könyvtár, 133—135, 144— 
146, 157, 158, 162' 164, 166, 168, 169.
Czékus István tisza-kerületi superintendens rozsnyói 25 éves 
lelkészi hivataloskodásának jubileuma alkalmával 1884 április 
hó 20-án tartott üdvözletek és egyházi beszédek. (8-r. 30 lap.) 
Rozsnyó. 1884. Kovács Mihály nyomdája. 20 kr.
Czelder Márton. Karácsonyi öröm! Kinyomatta az «Evangyeliomi 
Lelkészi Tár». 1880. évi folyamából Héjjas József. (8-r. 8 lap.) 
Kecskemét, 1885.
Czettel-féle szabad, előjegyzési-naptár. 1887. XVII. évfolyam. 
Budapest. Posner К. L 75 kr.
— jegyzék-naptár. 1887. Budapest. U. o. 75 kr.
Czigany jósnő (А). I. A kártyahúzás. II. Kártyavetés művészete.
Harmadik bővített kiadás. (16-r. 112 lap és egy táblázat.) 
Budapest, 1886. Lampel R. 50 kr.
Czigány Károly. Lélek naplója. Tárcza- és irányczikkek. I. kötet. 
(N. 8-r. VIII, 359, II lap.) Veszprém, 1886. Petrik G. bízom. 
Budapesten. 2 frt.
Czike Ferencz (N.) Az olajfestészetről. Kézikönyv műkedvelők 
számára. (N. 8-r. 149 lap.) Budapest, 1886. ' Nagel Ottó bízom.
i frt 60 kr.
Czím- és névtára. Magyarország tiszti —. 1886. A nagyméltóságú 
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 
rendeletéből kiadja az országos m. kir. statisztikai hivatal. 
(4-r. VII, 709 lap.) Budapest, 1886. Országos statisztikai hivatal. 
Kötve 6 frt.
--  A m. kir. távirda intézet —. 1884 január hó i-én. Hivatalos 
kiadás. (8-r. XXXIV, 168 lap.) Budapest, 1884. Hornyánszky
V. nyomdája.
— Ugyanaz. 1885 január hó r-én. (8-r. 173 lap.) Budapest, 1885. 
U. o.
Czímjegyzéke. A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem könyv­
tárának —. X kötet. 1885-iki gyarapodás. (N. 8-r. XI. 447 lap.) 
Budapest, 1886. Kilián Fr. bízom. 80 kr.
Czirbusz Géza. A délmagyarországi bolgárak ethnologiai magán- 
rajza. (N. 8-r. 171 lap.) Temesvár, 1882. Kókai L. Budapesten.
i frt 20 kr.
Czuczor Gergely hőskölteményei. Ld.: Olcsó könyvtár 207.
— költeményei. Ld : U. o. 220.
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Daday Jenő. Jelentés az 1884. év nyarán Magyarország különböző 
vidékein végzett coustaceologiai kutatások eredményéről L d .: 
Mathem. és természetű közlemények. XX. 3.
Dallos József dr. A katholikus kultusz szelleme.. Két kötet 
(8-r. XV, 406, 382 lap.) Szombathely, 1886. Özvegy Seiler 
Henrikné. 5 frt.
— Katholikus szertartástan. Gymnasiumok, reáliskolák, polgári
iskolák és tanítóképző intézetek számára. (8-r. VII, 117 lap.) 
Szombathely, 1887. U. o. 32 kr.
Dalmady Győző összes költeményei 1857—1875. 2 kötet. 
(K. 8-r. 384, VI; 395, VI lap.) Budapest, 1876. Kókai Lajos. 
3 frt 50 kr. Díszkötésben 5 frt
Dáné Mózes. Ld.: Az udvarhelyi református egyházmegye jegyző­
könyve.
Danielovics Kálmán. Homeros világa két éposza alapján. Le­
nyomat az ungvári főgymnasium értesítőjéből, (N. 8-r. 84 lap.) 
Ungvár, 1886. Lampel R. bízom. Budapesten. 80 kr.
Dankó József. A franczia könyvdísz a renaissance korszakban. 
31 ábrával. Székfoglaló értekezés. (N. 8-r. XII, 194 lap.) Buda­
pest, 1886. Akadémia. 1 frt 30 kr.
Daudet Alfonz. A véres árny. Regény. Francziából fordította 
K. M. Három kötet. (8-r. 192, 192, 174 lap.) Budapest, 1886. 
Dobrowszky és Franke. 1 frt 50 kr.
Dávid István. Latin olvasó és gyakorló könyv, az algymnasium 
számára. Schultz-Dávid latin nyelvtanához szerkesztve. III. 
kiadás. (N. 8-r. VI, 313, VI lap.) Budapest, 1887. Lampel 
Róbert. i frt 20 kr.
— Betűrendes szólajstrom Dávid István, I—IV. gymnasiumi osztály
számára szerkesztett latin olvasó és gyakorló könyvéhez. (8-r. 
40 lap.) Budapest, 1887. U. o. 36 kr.
— Latin stílusgyakorlatok. Ld.: Cserny Károly.
— Görög nyelvtan. (Alaktan és mondattan.) A gymnasiumok 
felső osztályai számára. (N. 8-r. VIII, 182 lap.) Budapest, 1887. 
Lauffer Vilmos. 1 frt 30 kr.
—• Görög elemi olvasókönyv a gymnasiumok számára. I. rész. 
Az V. osztály számára. Második teljesen átdolgozott és elejétől 
végig a nyelvtanhoz alkalmazott összefüggő olvasmányokkal 
bővített kiadás. (N. 8-r. XII, 144 lap.) Budapest, 1887. Dobrovsky 
és Franke. 90 kr.
Dávid-Ferencz egylet kiadványai, i-ső szám: Értesítő a D.-F. 
egylet 1885 augusztus 29-én Kolozsvárott tartott alakuló köz­
gyűlésről. Szerlc. Boros György. (8-r. 44 lap.) Kolozsvár, 1885. 
Stein János nyomdája.
Deák Farkas. A kolozsvári ötvöslegények strikeja. Ld.: Értekezések 
a történelmi tud. köréből XIII 3.
— Rövid észrevételek Kemény János önéletleirásáról. Ld.: Ugyan­
ott. XIII 5.
Deák Ferencz beszédei Második kötet. 1848—1861. (N. 8-r.
VIII, 406 lap.) Budapest, 1886. Franklin társulat. 2 frt 40 kr. 
Deák Kálmán. Költemények. (K. 8-r. 137 lap.) Szatmár, 1885.
Molnár J. nyomdája. 1 frt.
Deési Gyula. Ä renaissance politikai és morális hatása korunkban. 
(8-r. 48 lap.) Budapest, 1885. Grimm Gusztáv.
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De Gerando Antonina. Az emberiség jóltevői. Valódi nagy 
emberek jellemrajzai. Számos képpel. (8-r. IV, 121 lap.) Buda­
pest, 1887. Révai testvérek. 1 frt 50 kr. Papirkötésben 2 frt. 
Vászonkötésben 2 frt 50 kr.
Deil Jenő. Az italmérési jog gyakorlatát és a szesz és szeszes 
italok árulását szabályozó miniszteri rendeletek 1876—1885. 
Harmadik bővitett kiadás. (8-r. 43 lap.) Kassa, 1886. Maurer 
Adolf. 50 kr.
Dékány Mihály. Vizszabályozási ügyek. (4-r. 141 lap.) Budapest,
1885. Hornyánszky V. nyomdája.
Dell’Adami Rezső. Választóimhoz. (8-r. 20 lap.) Budapest, 1884. 
Pallas r. nyomda.
— Magánjogi codifacatiónk és régi jogunk. I. Lásd: Magyar 
jogász-egyleti értekezések. 23.
Demkó Kálmán. Ld.: A «Szepesmegyei történelmi társulat» évkönyve.
Dengi János dr. Szerkesztéstan olvasmányokkal és szerkezeti 
magyarázatokkal. A gymnasiumi tanitás új terve és az utasí­
tások alapján a gymnasiumok V. osztálya számára. (8-r. 199 lap.) 
Budapest, 1886. Eggenberger-féle könyvk. 1 írt 20 kr.
— Költői olvasmányok, románczok, balladák és alanyi költemények.
A gymnasiumi tanitás új terve és az utasitások alapján a gym­
nasiumok V. osztálya számára magyarázó jegyzetekkel. (8-r.VIII, 
167 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt 20 kr.
— Magyar verstan, a hangsúlyos és időmértékes versek ismétlése.
Középiskolák és magánosok számára. (8-r. VIII, 179 lap.) Buda­
pest, 1884. U. o. i frt.
Denison György. A lovasság történelme a legrégibb időktől 
a jelenkorig. Magyarra forditotta Szeles Dénes. (N. 8-r. 435, 
IV lap.) Budapest, é. n. (1886.) Aigner Lajos. 5 frt. Félbőr­
kötésben 6 frt.
— Ugyanaz. Ld. : Történelmi könyvtár 7.
D essew ffy Aurél. A gazdakör hitelügyi bizottság emlékirata. Ld.: 
Schmidt József.
Dezső Lajos. Olvasó-könyv az elemi népiskolák III—IV. osztálya 
számára. Kiadja a «Sárospataki irodalmi kör» a főiskola költ­
ségén. Népiskolai könyvtár. V. (8-r. 136 lap.) Sárospatak, 1885. 
Trocsányi B. Kötve 60 kr.
— Számtani föladatok az elemi népiskola III. és IV. osztályai 
számára. (8-r. 50 lap.) Sárospatak, 1884. U. o. Kötve 30 kr.
Dietrich Ignácz pécsi ügyvédnek gondnokság alá helyeztetése 
a pécsvárosi árvaszék által és a gondnoksági per. (8-r. 64 lap.) 
Pécs, 1885. Taizs M. nyomdája.
Díjszabása, Szamosvölgyi vasút —, személyek, gyors- és közön­
séges teheráruk stb. szállítására nézve. Érvényes 1885 január 
hó i-től. I—II. rész. Magyar és német szöveggel. (4-r. 32, 39 lap.) 
Deés, 1884. A társulat kiadása. 60 kr.
Dobai Viktor dr. A vaspályák kártérítési kötelezettsége személyi 
balesetek miatt. Különlenyomat a «Jog» czimü hetilapból. (8-r 
25 lap.) Budapest, 1886. Aigner L. bízom. 40 kr.
Dobóczky Lajos. Gazdasági és kertészeti füzetek. I. füzet. Az 
elemi népiskolák III., IV. és ismétlő fiosztályainak használatára.
II. újonnan átdolgozott kiadás. (8-r. 28 lap.) Budapest, 1887. 
Lampel R. bizom. 18 kr.
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Dobóczky Lajos. Gazdasági és kertészeti füzetek. III. füzet. 
Kertészeti, s a baromfiak nevelésére szükséges ismeretek. 
Az elemi népiskolák III., IV. és ismétlő leányosztályainak 
használatára. II. újonnan átdolgozott kiadás. (8-r. 32 lap.) 
Budapest, 1887. U. o. 18 kr.
Dobos János egyházi beszédei. Kiadja Dobos László. III. kötet: 
Közönséges népszerű vasárnapi tanitások a régibb 1830 —1850 
közötti korszakból. Részben különféle kutforrások nyomán. 
(8-r. 260 lap.) Budapest, 1886. Kókai L. bizom. 1 frt 80 kr.
— Ugyanaz. IV. kötet: Halotti beszédek, részben különféle kút- 
források nyomán. (N. 8-r. 254 lap.) Budapest, 1887. U. o.
i frt 80 kr.
— Adók könyve. Tartalmazza az összes' egyenes és fogyasztási
adók, jövedékek, bélyeg- és illetékek, díjak és a többi állami 
szolgálatokra vonatkozó fő- és alapelveket. Az adófizetők, 
az adóügyekkel foglalkozók és a jegyzői vizsgára készülők 
használatára. (N. 8-r. 80 lap.) Székesfehérvár, é. n. (1886.) 
Klökner Péter. 80 kr.
Dobrovits M. Hogyan kell desinficialni ? Ld.: Pávay G.
Dóczy Lajos. Csók. Vígjáték 4 felvonásban. Negyedik kiadás. 
(K. 8-r. XIII, 184 lap.) Budapest, 1886. Ráth Mór. 2 frt.
Vászonkötésben 3 frt 40 kr. Félbőrkötésben 3 frt 50 kr.
Dohnányi Frigyes. Panstenographia. Minden nyelvre való gyorsírás. 
Különös tekintettel a magyar és német, valamint a szláv és 
latin nyelvre, iskolák és magánhasználatra. —• Kurzschrift für 
alle Sprachen. Mit besonderer Berücksichtigung der ungari­
schen und deutschen, sowie der slavischen und lateinischen 
Sprachen für Schulen und zum Selbstunterricht. (8-r. 58 lap.) 
Pozsony, 1887. Stampfei Károly. 80 kr
Dolgozatok, Kisebb —, a természettudományok köréből. Kiadja 
a jézustársasági kalocsai érs. főgymnasium természettudományi 
bölcselő köre. 1885 Márczius. (8-r. 48 lap.) Kalocsa, 1885. 
Malatin Antal nyomdája.
Dolinay Gyula. Ld.: írók és művészek társ . é v i  jelentése.
Dollinger Gyula. A massage. Gyakorló orvosok számára (8-r. 
75 lap.) Budapest, 1884. Orvosi társulat.
— A massage. _ Gyakorló orvosok és orvostanhallgatók számára.
6 ábrával. Átdolgozott és magyarázó kór-történetekkel bővített 
II. kiadás. (N. 8-r. VIII, 127 lap.) Budapest, 1886. Franklin- 
társulat. i frt.
Don Quichote kalandjai. Ld.: Aksekónyvecske I.
Dongó naptár 1887. közönséges évre. Gondüző, tréfás olvasmány 
a nép számára. (N. 8-r. 31, XI lap.) Debreczen. Telegdi 
K. L. 20 kr„_
Dorogi Ignácz. Ld.: Emlékkönyv.
Dorosenko Péter. Az életből. Regény. Oroszból ford. Timkó Iván.
(8-r. 216 lap.) Budapest, 1884. Légrády testv. 1 frt.
Dortsák Gyula. Polgári iskolai élet köréből. (N. 8-r. 88 lap.)
Losoncz, 1885. Szerző kiadása Alsó-Kubinban. 60 kr.
Dosenbach. Szent-József, a mint őt a szent evangélium elénk 
állítja, vagy Szent-József tisztelete márczius havában. A máso­
dik kiadás után magyarosította Udvardy Imre. (8-r. J59, II lap.) 
Esztergom, 1886. Buzárovits G. bizom. 40 kr.
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D öntvényei és elvi jelentőségű határozatai, a m. kir. pénzügyi 
közigazgatási bíróság — 1885. évről. Összeállította Fords 
Sándor. Kiadja a m. kir. pénzügyminisztérium. (К. 4-r. XXXII, 
523 lap.) Budapest, 1886. Nagel Ottó bízom. 1 írt 50 kr.
D öntvények curiai és elvi jelentőségű határozatok polgári és 
bűnügyekben szakszerű tárgymutatóval. Közzéteszi a «Magyar 
Igazságügy» szerkesztősége. I. folyam. (N. 8-r. VIII. 285 ; 
312, VI lap.) Budapest, 1886. Singer és Wolfner. Vászon­
kötésben 3 frt.
Döntvénytár. A m. kir. curia, a budapesti kir. Ítélő tábla és 
a pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelentőségű határozatai 
Kiadja a «Jogtudományi Közlöny» szerkesztősége. Uj folyam. 
XIII—XV. kötet. (XLÍ—XLIII. folyam.) (8-r. XXXII, 429; 
XXXVI, 392; XXVII, 391 lap.) Budapest, 1886. Franklin társ. 
Egy-egy kötet 2 frt.
Dra'notúszky Rezső. A pénzügyi fogalmazói- és körjegyzői szak­
vizsga összes tárgyait felölelő miniszteri rendeletekkel, pénz­
ügyi közigazgatási bírósági döntvényekkel és elvi határoza­
tokkal, va'amint gyakorlati példákkal megvilágított kézikönyv. 
A pénzügyi fogalmazói, körjegyzői szakvizsgára, államtudo­
mányi s az ügyvédi vizsgára készülők, községi elöljárók, kir. 
közjegyzők, községi s kör-jegyzők, ügyvédek, hitel- és pénz­
intézetek és egyáltalán egyenes és közvetett adókkal foglalkozók 
számára. 3 kötet. (N. 8-r. 1—462; 463—856; 857—1205 lap.) 
Budapest, 1887. Lauffer Vilmos. 6 frt.
Drajkó Béla. Horatius ethikai elvei. (Ln. 8-r. 60 lap.) Budapest,
1886. «Hunyadi Mátyás» nyomda.
Dudás Gyula Bács-Bodrogh vármegye régészeti emlékei. (8-r.
120 lap.) Zenta, 1880. Schvarcz Sándor. 1 frt.
— A zentai ütközet és Szeged visszavétele 1686-ban (8-r. 16 lap.)
Zenta, 1886. U. o. 20 kr.
Duruy Viktor. Világtörténelem. Átdolgozta és Magyarország tör­
ténetével bővítette dr. Ballagi Aladár. (8-r. XVI, 664 lap.) 
Budapest, 1880. Franklin társ. Vászonkötésben 3 frt.
D vortsák Gyula. Igazházi s az első magyar színelőadás. (1790. 
október hó 25-én.) A darabnak 1885. évi január hó 19 én a 
kassai színpadon történt fölelevenitése alkalmából. (8-r. 30 lap.) 
Kassa. 1885. Bernovits G. nyomdája.
D vorzsák János. L d .: Anarchista káté.
Dubay Miklós. Újabb jelentés a metallotherapia jelen állásáról.
(8-r. 31 lap.) Budapest, 1884. Egyetemi nyomda. 
Dunagőzhajózási társulat (A). Visszapillantás keletkezésére és 
fejlődésére különösen Magyarországon. (8-r. 56 lap.) Budapest,. 
1885. Társulat kiadása.
Ebers György. Egy polgármesterné a XVI. századból. Lásd: 
Magyar szalon könyvtár XI—XII.
Ébresztő hangok műveltebb kath. körök számára. A legjelesebb 
honi és külföldi irók nyomán szerkeszti Zimándy Ignácz. VII— 
VIII. könyv. 18S4—85. évfolyam. (8-r. 49, 13, 64, 88 ; 131, 100 lap.) 
Budapest, 1886. < Hunyadi Mátyás» nyomda.
Eckstein Ernő. Violanta. Ld.: Egyetemes regénytár I, 15.
Écsy László. Elnöki jelentés a balaton-füredi szeretetház 1884. évi 
állapotáról és tizennégy évi működéséről. Kiadja a szeretetház
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igazgató-tanácsa. IV. értesítő. (8-r. 158 lap.) Veszprém, 1885. 
«Szent-István» nyomda.
Edelmann Menyhért. A földrengésről. Külön lenyomat a «Nagy- 
várad»-ból. (16-r. IV, 30 lap.) Nagyvárad, 1886. Hügel Ottó 
bizománya 30 kr.
Egán Ede. Magyarország tejgazdasági termelésének és kereske­
désének helyzete. (8-r. 56 lap és 1 térkép.) Budapest, 1885. 
Szerző kiadása.
— Román szomszédaink. (8-r. 78 lap) Budapest, 1886. Kilian
Frigyes. 90 k r .
Egressi Béni. Hunyadi L. Ld.: Operaház könyvtára 13.
Egy délután Antal bácsiéknál. Ld.: Népiratok 9.
Egy porczió pálinka. Ld.: Népiratok 3.
Egyházi ima- és énektár. Márianosztrai —. (8-r. 136 lap.) Nyitra,
1885. Schempek és Huszár nyomdája.
Ejury Károly ifj. Feleletek közérdekű kérdésekre a közelmúltból.
-— Antworten auf Fragen öffentl. Interessen aus naher Vorzeit. 
(8-r. 200 lap.) Pozsony, 1884. Szerző kiadása.
— A «'Feleletek közérdekű kérdésekre-) függeléke. (8-r. 58 lap.) 
Pozsony, 1884. Szerző kiadása.
Ekkert Antal. Természettani tankönyv az alsóbb ipartanodák 
használatára. II. rész. A harmadik évfolyam számára. (Az orsz. 
iparegyesület által kiadatt ipartanodái tankönyvek ÍI.) (8-r. 
83 lap.) Budapest. 1884. Iparegyesület kiadása.
Elemér bácsi. Tündér mesék. 18 színes képpel. Jó gyermekeknek. 
(4-r. 54 lap és 18 kép ) Budapest é. n. (1886.) Lampel R. 
Kötve 2 frt.
Elemi katekizm us katholikus gyermekek számára. XXXI. kiadás. 
(8-r. 31 lap.) Budapest, 1886. *Sz.-István t. Papirkötésben 9 kr.
— katholikus kezdő tanulók számára. XXXIII. kiadás. (8-r. 32 lap.) 
Eger, 1886. Sz.-István t. Budapesten. Papirkötésben 6 kr.
Élet könyve. (Az) Szerkeszti és kiadja Nagy József. I—II. füzet. 
(8-r. i—48 ; 49—96 lap.) Kalocsa, 1884. Szerkesztő kiadása. 
Egy-egy füzet 25 kr.
Életrajzok. Magyar történeti —. A m. t. Akadémia történelmi 
bizottságának segélyezésével kiadja a magyar történelmi társulat. 
Szerkeszti Szilágyi Sándor. Második évfolyam. II—V. kötet. 
(N. 8-r. 17—344 ; 192 lap és 26 melléklet.) Budapest, 1886. 
Méhner Vilmos. Égy-egy kötet 1 frt 80 kr.
— Ugyanaz. Harmadik évfolyam I. kötet. (N. 8-r. Rákóczy  ^ Zs. 
128 lap és 6 melléklet.) Budapest, 1886. U. o. 1 frt 80 kr.
Ellenzéki naptár. A magyar népet oktatva boldogító —. 1887. 
évre. Szerkeszti Igazfi Árpád. (N. 8-r. 48, 16 lap.) Budapest. 
Rózsa K. és neje. 30 kr.
Előterjesztése. A közös minisztérium —, a magyar országgyűlés 
bizottságához, melylyel az osztrák magyar monarchia közös 
háztartásának 1885. évi előirányzata tárgyalás végett bemutat - 
tatik. I—XVII. füzet. (4-r. 31, 37, 2, 15, 5, 3, 7, 10, 6, 338, 
17, 60, 308, 24, 6, 21, 103 lap.) Bécs, 18S4. Államnyomda. 
Előterjesztései. A fővárosi iparosok köre választmányának —, 
a XI. rendes évi közgyűlésen 1884. évi február hó 3-án. Füg­
gelék : az 1884. évi ipartörvény. (8-r. 58 lap.) Budapest 1884. 
Buschmann F. nyomdája.
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Ember János. A magyar néptanító anyagi helyzete. Szerző sajátja.
(8-r. 94 lap.) Ungvár, 1886. Lévai Mór bízom. 50 kr.
Emericzy Géza dr. Földrajz a népiskolák III. osztálybeli növen­
dékei számára. Környékleirás. Negyedik átnézett kiadás. 7, a 
szöveg közé nyomott fametszettel. (8-r. 44 lap.) Budapest, 1887. 
Dobrowszky és Franke. Papirkötésben 16 kr.
— Ugyanaz, a IV. osztálybeli növendékei számára. Magyarország,
az osztrák-magyar monarchia, az öt földrész első ismertetése. 
Ötödik átnézett kiadás. 7, a szöveg közé nyomott fametszettel. 
(8-r. 54 lap.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 20 kr.
— Ugyanaz, az V. osztálybeli növendékei számára. A haza és
az osztrák-magyar monarchia politikai szevezete; ezeknek és 
az öt földrész bővítő és kiegészítő földrésze. Harmadik javított 
kiadás. 3 a szöveg közé nyomott fametszettel. (8-r. 69 lap.) 
Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 20 kr.
— Ugyanaz, a VI. osztálybeli tanulói számára. Csilagászati föld­
rajz s az egész földrajzi tananyag összefoglaló ismertetése. Il-ik 
javított kiadás. 16, a szöveg közé nyomott fametszettel. (8-r. 
54 lap.) Budapest, 1886 U. o. Papirkötésben 20 kr.
Emericzy Géza dr. és Kárpáti Endre. Számtani példatár a nép­
iskolák I. évfolyambeli növendékei számára. IV. átnézett kiadás. 
(8-r. 32 lap.) Budapest, 1887. U. o. 10 kr.
— Ugyanaz. II. évfolyambeli növendékei számára. VIII. átnézett
kiadás. (8-r. 26 lap.) Budapest, 1887. U. o. 10 kr.
— Ugyanaz. III. évfolyambeli növendékei számára. VII. átnézett
kiadás. (8-r. 24 lap.) Budapest, 1887. U. o. 10 kr.
— Ugyanaz. IV. évfolyambeli (esetleg ismétlő iskolabeli) növen­
dékei számára. II. kiadás. (8-r. 32 lap.) Budapest, 1884. U. o.
10 kr.
Emlékbeszédek. A magyar tudományos Akadémia elhunyt tagjai 
fölött tartott —. Kiadja a magyar tudományos Akadémia. 
Szerkeszti a főtitkár. III kötet. 8—10. szám. (N. 8-r.) 
Budapest, 1886.:
8. Vécsey Tamás. Emlékbeszéd Vandrák András a magyar tud.
Akadémia levelező tagja felett. (29 lap.) 20 kr.
9. Kautz Gyula. Emlékbeszéd Kőnek Sándor a magyar
tudmányos Akadémia tiszteletbeli tagja felett. (N. 8-r. 
18 lap.) 10 kr.
10. Hollósy Jusztinián dr. Emlékbeszéd dr. Kruesz Károly 
Krizosztom, a magyar tud. Akadémia tiszteletbeli tagja felett. 
(20 lap és arczkép.) 20 kr.
Emlékek. Irodalomtörténeti —. Kiadja a magyar tud. Akadémia 
irodalomtörténeti bizottsága. I kö te t: Két magyarországi egy­
házi iró a XV. századból: Andreas Pannonius,. — Nicolaus de 
Mirabilibus. Közzéteszik Fraknói Vilmos és Ábel Jenő. (N. 8-r. 
XLVIII, 469 lap.) Budapest, 1886. Akadémia. 3 frt 50 kr. 
Emlékirat az aradi tanítók szegedi útjáról. (8-r. 33 lap.) Arad,
1885. Réthy Lipót és fia nyomdája.
— a debreczeni honvéd sirkertben 1885. évi márczius hó 15-én 
emelt sírkő létrejöttéről. (8-r. 28 lap.) Debreczen, 1885. Városi 
nyomda.
— a miskolczi takarékpénztár negyven éves fennállásáról 1845—
1885. (4-r. 44 lap.) Miskolcz, 1885. Forster Rezső nyomdája.
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Em lékkönyv dr. Majer István félszázados írói jubileumára. Kiadja 
a nagyszombati vicariatus területén lakó római katholikus nép­
tanítók egyesülete. (Ln. 8-r. XXI, 186 lap.) Nagyszombat, 1886. 
Horovitz Ad. bizom. 1 frt 50 kr.
— a délmagyarországi természettudományi társulat tiz éves fenn­
állásának ünnepélye alkalmából. Szerkeszti Dorogi Ignácz. (8-r. 
94 lap és i tábla.) Temesvár, 1884. A társulat kiadása.
Em lékkönyve. Az országos magyar gazdasági egyesület
IV. füzet. Szerkeszti Galgóczy Károly. (8-r. 160 lap.) Budapest, 
1884. Gazdasági egyesület.
— Ugyanaz. V. füzet. (8-r. 160 lap.) Budapest, 1885. U. o.
A székely mívelődési és gazdasági egylet, Maros-Vásárhelytt, 
1884. évi szeptember hó 25-én tartott nagygyűlésének —. (8-r. 
98 lap.) Maros-Vásárhely, 1884. Az egylet kiadása.
Emlék koszorúja. A szent ács —. Fűzte a kalocsai főgymna- 
siumnak nagyobb Mária gyülekezete. (8-r. 39 lap.) Kalocsa, 1884. 
Malatin Antal nyomdája
Emléklapok Beöthy Zsigmond félszázados irói működésének 
Komáromban 1884 ápril 14-én tartott jubileumi ünnepélyéből. 
(8-r. 22 lap.) Budapest, 1884. Athenaeum nyomda. 
Emléklombok Jézus társasága kalocsai érseki főgymnasiuma és 
Stephaneumának huszonötéves ünnepére. 1860 — 1885. (8-r. 
i n  lap.) Kalocsa, 1885, Malatin Antal nyomdája.
Endrődi Sándor költeményei. Ld.: Szépirodalmi kis könyvtár 1. 
Énekfüzér, Szent —, a szigetvári katholikus hívek használatára.
(8-r. 96 lap). Budapest, 1885. Rózsa K. és neje. 25 kr.
Énekes könyv. Közönséges isteni tiszteletre rendelt —, mely 
szent Dávid zsoltárain kívül magában foglal némely kiválo­
gatott és a helvét vallástételt követő négy superintendentia 
által jóváhagyott énekeket, egynéhány imádsággal együtt. 
(8-r. 464 lap.) Budapest, 1886. Hornyánszky Viktor. 40 kr. 
Kötve 80 kr., 85 kr., 1 frt 40 kr. és 2 frt.
Énekkönyv, Temetési —, kántorok részére. III. javított kiadás.
(16-r. 35 lap.) Esztergom, 1885. Buzárovits Gusztáv. 30 kr. 
Eördögh Dániel. Fillokszera achillesi sarka. Uj nézetek a fillok- 
szeráról s kipusztitása módjairól, úgyszintén a szőlők czélszerü 
kezeléséről. (8-r. 24 lap.) Miskolcz, 1885. Sártoriné és Dullházy 
nyomdája. 40 kr.
E ötvös József báró összes munkái. Első szorozat: Szépirodalom 
29—35 füzet és második sorozat: Politika 8—18 füzet. (8-r.) 
Budapest. 1886. Ráth Mór. :
I. sor. 29 — 25. A Karthausi. Kilenczedik kiadás. 7 füzet.
(577 lap.) 2 frt 90 kr.
II. sor. 8—12. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása 
az államra. Harmadik kiadás. 8 —12 füzet. (III. kötet. 
24—464. IV lap.) 2 frt 30 kr.
13-16. Beszédek. 1867—1870. 4 füzet. (II. kötet, 369, 
VI lap.) 2 frt.
17—18. Beszédek. 1840—1867. 1—2 füzet. (I. kötet, 1 —
144 lap.) 80 kr.
— Ugyanaz. VII., XII—XIV. kötet (8-r.) Budapest, 1886. U. o. :
VII. A karthausi. Kilenczedik kiadás. (577 lap.) 3 frt. Disz-
kötésben 4 frt 40 kr.
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XII. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra.
III. kiadás. III. kötet. (IV, 464 lap.) 2 frt 60 kr.
XIII—XIV. Beszédek 1840 február — 1867 márczius; — 1867 
április — 1870 május. (IV, 456; VI, 369 lap.) 4 frt 80 kr. 
Diszkötésben 7 frt 20 kr.
E ötvös József báró összes munkái Második végleges teljes kiadás, 
i —6 füzet: Gondolatok. Negyedik kiadás. 6 füzet. (8-r. 475, 
IV lap.) Budapest, 1886. U. o. 2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. I. kö te t: Gondolatok. A hátrahagyott kéziratokból 
bővített negyedik kiadás. (8-r. IV, 475 lap.) Budapest, 1886. 
2 frt 60 kr. — Diszkötésben 3 frt 80. kr. — Emlékkötésben
4 frt 50 kr.
— A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra.
Harmadik kiadás. 3 kötet. (8-r. 393, 380, 464 lap.) Budapest, 
1886. U. o. 7 frt 40 kr. — Diszkötésben n  frt. — Félbőr­
kötésben 12 frt 80 kr.
— Magyarország 1514-ben. Ld.: Családi könyvtár 147--152 és 
XLIV. XLV.
E ötvös Loránd báró. Ld.: Mathematikai és természettudományi
közlemények.
Erdélyi Gyula. Kovász nélkül. Víg regény. (8-r. 221 lap.) Buda­
pest, 1885. Méhner Vilmos 30 kr. Kötve 50 kr.
— A gavallér asszony. Regény két kötetben. (8-r. 129, 164 lap.)
Budapest, 1884. Szerző kiadása. 2 frt.
Erdélyi János. Pályák és pálmák. Kiadja a Kisfaludy-társaság. 
(8-r. VIII, 503 lap.) Budapest, 1886. Franklin társulat. 3 frt. 
Kötve 3 frt 60 kr.
Erdélyi képes naptár. Közhasznú—, az 1887. közönséges évre.
XXVIII. évfolyam. (8-r. 80 lap.) Kolozsvár. Stein János. 30 kr. 
Erdődi János. A népiskolai számolástanitás módszertana. (N. 8-r.
72 lap.) Kassa, 1886. Szerző kiadása. 60 kr.
Erdős János. Vezérfonal az izmok, szalagok és ízületek bonczo- 
lásához 7 ábrával. (8-r. 173 lap és 2 tábla.) Budapest, 1885. 
Rózsa K. és neje. Kötve 1 frt.
Erdős József. Zwingli Ulrik élete és reformátori működése főbb 
vonásokban. (8-r. 24 lap.) Debreczen, 1884. Városi nyomda.
— Az ujsóvei ev. reform, egyház múltja és jelene. (8-r. 37 lap.) 
Budapest, 1885. Deutsch-féle nyomda.
Erney József. Gyakorlati énektan. (Dalokkal és elméleti függe­
lékkel.) Középtanodák, polgári iskolák és magán intézetek 
használatára. I. füzet. Hatodik javított kiadás. (N. 8-r. 32 lap.) 
Budapest, 1887. Dobrowszky és Franke. 60 kr.
— Ugyanaz. III. füzet. Leányiskolák számára. Második javított
kiadás. (N. 8-r. 32 lap.) Budapest, 1887. U. o. 60 kr.
— Dalfüzér. Ld. : ßerecz Ede.
Erödi Dániel. A közoktatás napi kérdéséhez. (K. 8-r. 40 lap.) 
N.-Kikinda, 18S5. Lampel R. bízom. Budapesten. 30 kr.
— Latin nyelvtani verses szabályok. Második javított kiadás.
(8-r. 16 lap.) N.-Kikinda, 1885. U. o. 10 kr.
— Észrevételek Mocsáry Lajos röpiratára. (K. 8-r. 36 lap.) Buda­
pest, 1886. U. o. 3° kr.
— A középiskolai kérdésről. (K. 8-r. 71 lap.) Budapest, 1886.
U. o. 50 kr.
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Értekezések. Magyar jogász-egyleti —. XII., XVIII—XXV. füzet. 
(8-r.) Budapest, [884. Pfeifer F. bízom. Füzetje 40 k r.:
XII. Büntető bíróságok (A) szervezete és hatósági köre 
tekintettel a magyar bűnvádi eljárás tervezetére. Az 
1883 márczius 19. és junius i-én folytatott vita. (265 1.)
XVIII. Polgári peres eljárás reformja (A). (63 lap.)
XIX. Schwarcz Gusztáv. Uj irányok a magánjogban. (87 lap.)
XX. Tárnái. János. Huszonkét levél az 1842-től 1854-ig ter­
jedő időszakból. (46 lap.)
XIX. Heil Fausztin. Naturalismus a büntetőjogban. (32 lap.)
XXII. Káplány Géza. Telekkönyvi reformok. (38 lap.)
XXIII. Dell’Adami Rezső. Magánjogi codificatiónk és régi 
jogunk I. (35 lap.)
XXIV. Csillag Gyula. Nézetek a telekkönyvi reformról. (23 lap.)
XXV. Irnling Konrád. Telekkönyvi reformok. (22 lap.) 
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a m.
tud. Akadémia. A III. osztály rendeletéből szerkeszti Szabó 
József. XII kötet 11; és XIII kötet. 1. szám. (N. 8-r.) Budapest,
1886. Akadémia:
XII. 11. Kővesligethy Radó. A folytonos spectrumok elmélete.
(32 lap.) 20 kr.
XIII. i. Gruber Lajos dr. A földnehézség meghatározása Buda­
pesten, 1885-ben. 4 táblával. (58 lap és 4 tábla.) 60 kr.
É rtekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a m. 
tud. Akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerkeszti Gyulai 
Pál. XIII kötet 3—4. 6—9, и  —12. szám. (N. 8-r.) Budapest, 
1885—86. Akadémia. :
3. Goldziher Ignácz. Palesztina ismeretének haladása az utolsó
három évtizedben. (72 lap). 40 kr.
4. Abel Jenő dr. A homerosi Demeter-hymnusról. (82 lap).
50 kr.
6. Szarvas Gábor. A régi magyar nyelv szótára. (14 lap.)
10 kr.
7. Budenz József. Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr
válaszára, vagyis «A magyarok eredete és a finn-ugor 
nyelvészet» czimű II. értekezésére. (35 lap.) 20 kr.
8. Szily Kálmán. Ki volt Calepinus magyar tolmácsa? (19 lap.)
10 kr.
9. Bogisi eh Mihály. Szegedi Ferencz Lénárd egri püspök
énekes könyve 1674. év. (80 lap.) 50 kr.
11. Pecz Vilmos dr. A kisebb görög tragikusok trópusai míveltség-
történeti és költészeti szempontból. Adalék a költészet 
összehasonlító tropikájához. (16 lap.) 10 kr.
12. Télfy Iván dr. Heraclius. Rankavis Kleon hellén drámája.
Nyelvészeti jegyzetekkel. (45 lap.) 30 kr.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a magyar 
tud. Akadémia. A II. osztály rendeletéből szerkeszti Pesty 
Frigyes. VIII. kötet 4 - 6, 8—9. szám. (N. 8-r.) Budapest, 1886. 
Akadémia. :
4. Schvarcz Gyula. További adalék a görögök politikai irodal­
mának kritikai történetéhez. (63 lap.) 40 kr.
5. Hajnik Imre. Okirati bizonyítás a középkori magyar per­
jogban. (40 lap.) 20 kr.
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6. Schvarcz Gyula. Melyik görög állam közelítette meg leginkább 
a képviseleti rendszer alapgondolatát? (22 lap.) 10 kr.
8. Tóth Lőrincz. Emlékezések a nemzetközi börtönügyi con- 
gressusra Rómában 1885 (Nov. 16—24.) (80 lap). 50 kr.
9. Schvarcz Gyula. Gondolatszabadság és ódon tömeguralom.
(79 lap.) 5° kr-
É rtekezések a természettudományok köréből. Kiadja a magyar 
tud. Akadémia. A III. osztály rendeletéből szerkeszti Szabó 
József. XV. kötet 16, 19. és XVI. kötet 1—5. szám. (N. 8-r.) 
Budapest, 1885—86. Akadémia. :
XV. 16. Lenhossek József dr. Progén koponyák. 6 tábla és a
szövegben 5 ábrával. (68 lap és 6 tábla.) 80 kr. 
19. Ónodi A. D. dr. Az együttérző idegrendszer fejlő­
dése. Közlemény, dr. Mihálkovics Géza ny. r. tanár 
boncz- és fejlődéstani intézetéből 6 táblával. (52 lap
és 2 tábla.) 50 kr.
XVI. i. Lendl Adolf. Adatok a pókok boncz- és. fejlődés­
tanához, különös tekintettel a végtagokra. 4 táblával. 
(31 lap és 4 tábla.) 40 kr.
2. Thanhoffer Lajos dr. Közlemények az állatorvosi élet­
tani intézetből. II. Eszközök és vizsgálatok. 4 rajz 
a szöveg között. (13 lap.) 10 kr.
3. Fodor József dr. Újabb kísérletek erekbe fecskende­
zett bacteriumokkal. (11 lap.) 10 kr.
4. Roboz Zoltán dr. Adatok a gregarináki ismeretéhez.
(A villafrancai tengeri állattani állomásról.) (34 lap és 
2 tábla.) 20 kr.
5. Lenhossek Mihály. Ritkább boncztani rendellenségek.
Közlemény a budapesti m. kir. egyetemi I. boncztani 
intézetből. (26 lap és 1 tábla.) 20 kr.
É rtekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a magyar 
tud. Akadémia. A II. osztály rendeletéből szerkeszti Pesty 
Frigyes. XII. kötet 9—10. és XIII. kötet 1—5. szám. (N. 8-r.) 
Budapest, 1З86. Akadémia. :
XII. 9. Zsilinszky Mihály. Az 1646-iki tanácskozmány. (69 
lap.) 40 kr.
10. Szcntkláray Jenő dr. A becskereki vár. (49 lap.) 30 kr.
XIII. i. Zsilinszky Mihály. Lónyay Zsigmond és a nagyszombati 
béketanácskozmány 1644—45-ben. (66 lap.) 40 kr.
2. Ortvay Tivadar dr. A praehistorikus kőeszközök régi-
ségi jellegeiről. (50 lap és 1 tábla.) 30 kr.
3. Deák Farkas. A kolozsvári ötvös legények strikeja 
1573-ban és 1576-ban. Székfoglaló értekezés. (57 lap.)
40 kr.
4. Zsilinszky Mihály. Törös János szerepe a linczi béke­
kötésben 1645. (39 lap.) 20 kr.
5. Deák Farkas. Rövid észrevételek Kemény János ön-
életleirásáról s az erdélyi történetirodalom egy-két 
kutforrásáról. (18 lap.) 10 kr.
Értesítő. Archaeologiai —. A magyar tud. Akadémia arch, bizott­
ságának az országos régészeti és emb társulatnak közlönye. 
Szerk. Hampel József. Uj folyam. VI. kötet. (Ln. 8-r. 384 lap) 
Budapest, 1886. Akadémia. 5 frt.
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Értesítő. Mathematical és természettudományi —. Kiadja a m. 
tud. Akadémia. A III. osztály által kiküldött szerkesztő-bizottság 
közreműködésével szerkeszti Kánig Gyula. IV. kötet. (N. 8-r. 
271 lap és i tábla.) Budapest, 1886. Akadémia. 3 írt.
— Ugyanaz. V. kötet, 1 — 2. füzet. (N. 8-r. 1—68 lap és I —IV tábla.)
Budapest, 1S86. U. o. A teljes kötet 3 frt.
Értesítő. Régészeti és történelmi —. A dél magyarországi régészeti 
és történelmi muzeumtársulat közlönye. Szerk. Pontelly István. 
.X., XI. évfolyam. (8-r. 203, 232 lap.) Temesvár, 1884—85. 
Muzeumtársulat. Kötetje 4 frt.
Értesítője, A rimamurány - salgótarjáni vasmű részvénytársaság 
kiállítási—, az 1885. évi általános országos kiállítás alkalmából. 
Magyar és német nyelven. (8-r. 74 lap.) Budapest, 1885.
Athenaeum nyomda.
Eulenberg Salamon dr. és Bán Zsigmond dr. A magyar vasúti 
jog. (N. 8-r. II, 386 lap.) Budapest, 1886. Singer és Wolfner.
4 frt.
Európa térképe. Mérték: 1: 17.300,000. (1 lap.) Budapest, é. n.
(1886.) Méhner Vilmos. 10 kr.
Evangyéliomi lelkészi tár gyászesetekre, prédikácziók, gyász­
beszédek, imák háznál, templomban, sírnál. II. kötet. (8-r. 
188 lap.) Kecskemét, 1885. Tóth László nyomd. 1 frt 50 kr. 
Évi jelentés, a pozsonyi közművelődési egyesület 1884. decz. 15. 
tartott közgyűlésén. (8-r. LIV lap.) Pozsony, 1885. Egyesület 
kiadása.
Évi jelentése, az államilag segélyezett pozsonyi kereskedelmi 
Akadémia első —, az 1885—1886-ik iskolai év végén. Közli 
Jónás János. (8-r. 58 lap.) Pozsony, 1886. Heckenast Gusztáv 
utódja.
— A magyar kir. földtani intézet —. 1885-ről. (Ln. 8-r. 208 lap.)
Budapest, 1886. Kilián Fr. bizománya. 1 frt.
— A budapesti kegyesrendi főgymnasiumi segély-egylet —. 
XXII. év. 1S85 —1886. (8-r. 15 lap.) Budapest, 1886. «Hunyadi 
Mátyás» nyomda.
— A csángó-magyar egyesület —. 1883—1884. (8-r. 19 lap.) Buda­
pest, 1884. Pesti könyvnyomda-részv.-társ.
— írók és művészek társasága —, az 1883—84-ik évről. Szerk. 
Dolinay Gyula. (8-r. 43 lap.) Budapest, 1884. A társaság kiadása.
— A párisi kölcsönösen segélyző magyar egylet —, az 1883-ik 
évről. (8-r. 20 lap.) Páris, 1884. Az egylet kiadása.
— A vasmegyei régészeti egylet —. 1884. Szerk. Bnrány Gergely. 
(8-r. 47 lap és 3 rajz.) Szombathely, 1884. Bertalanffy J. nyomdája.
— Ugyanaz. 1885. (8-r. 42 lap és 3 tábla.) Szombathely, 1885. 
Ugyanott.
Évi tudositvány, Huszonhetedik —, a legfölségesebb oltári szent­
ség folytonos imádására és a szegény templomok fölszerelésére 
Pesten alakult és 1882. jan. t. a római törzstársulattal egyesí­
tett anyatársulatról 1885. nov. 6-tól 1886. nov. 6-ig. (8-r. 36 lap.) 
Budapest, 1887. «Hunyadi Mátyás» nyomda.
Évkönyv, Magyar statisztikai —. Szerkeszti és kiadja az országos 
magyar királyi statisztikai hivatal. XIV. évf. 1—6, 9—11. és
XV. évf. 3. füzet. (4-r.) Budapest, 1885—86. Országos statisz­
tikai hivatal. Füzetje 50 k r.:
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XIV. i. Politikai felosztás és népesedési mozgalom 1884-ben. 
(127 lap.)
2. Közegészségügy (33 lap).
3. Mezőgazdaság 1884-ben Aratás és szüret. Allategész- 
ségügy. Piaczi árak. (148 lap.)
4. A bánya- és konyha-ipar 1884-ben. (51 lap.)
5. Kereskedelmi forgalom 1884-ben. (32 lap.)
6. A hitelintézetek 1884-ben. (83 lap.)
9. Egyház és tanügy 1884-ben. (211 lap.)
10. Állami pénzügy 1884-ben. (75 lap.)
11. Haderő 1884-ben. (35 lap.)
XV. 3. Aratás és szüret. —■ Állategészségügy. — Piaczi árak. 
(127 lap.)
É vkönyv. Nemzetgazdasági és statisztikai —.A m . tud. Akadémia 
nemzetgazd. és statisztikai bizottságának megbizásából szerk. 
dr. Földes Béla. III. évf. 1886. (8-r. XVI, 512 lap.) Budapest,
1886. Pallas részv. társ. 3 frt 20 kr, kötve 4 frt.
É vkönyv, melyet a trencsénmegyei természettudományi egylet 
megbizásából szerkesztett Pfeiffer Antal. VI. évf. 1883. (8-r. 
66 lap.) Trencsén, 1884. Az egylet kiadása.
É vkönyve. A bács-bodroghmegyei történelmi társulat —. Szerk. 
Margalits Ede. I. évf. 1 — 4 Tüzet. (8-r. 1 —128 lap.) Zombor, 
1885. Bittermann Nándor nyomd. Á teljes évfolyam 3 frt.
— A békésvármegyei régészeti és mivelődéstörténelmi társulat —. 
1883 — 84. Szerk. Zsilinszky Mihály. (8-r. 224 lap.) B.-Gyula, 1884. 
A társulat kiadása.
— A magy. kir. csendőrség —. 1885. (8-r LXXXII, 183 lap.) 
Kolozsvár, 1885. Stein János nyomdája.
— A felsőmagyarországi muzeum-egylet ötödik és hatodik —. 
Szerk. Stöhr Antal. (8-r. 121, i n  lap.) Kassa, 1884—85. Az 
egylet kiadása.
:— A magyar királyi földtani intézet —. VIII kötet, 1—4 füzet. 
(N. 8-r.) Budapest, 1886. Kilián Fr. bizom. :
1. Herbich Ferencz dr. Paleontologiai tanulmányok az erdélyi
érczhegység mészkőszirtjeiről. 21 táblával. (1-53 lap és 
I-X X I tábla.) i frt 60 kr.
2. Posewitz Tivadar dr. Az indiai oczeán czinnszigetei. II. A 
czinnércz-előfordulás és a czinnbányászat Bangka szigetén.
1 kőnyomatú táblával. (55—102 lap és XXII tábla.) 40 kr.
3. Pocta Fülöp. Nehány spongia a pécsi vagy Mecsek-hegység
Dogger-rétegeiből. 2 fénynyom. táblával. (103—116 lap és 
XXIII—XXIV tábla.) 25 kr.
4. Ilalaváts Gyula. Őslénytani adatok Délmagyarország neogén 
körű üledékei faunájának ismertetéséhez. Második közlemény.
2 fénynyom. táblával. (117—136 lap és XXV—XXVI tábla.)
25 kr.
— A magyar gazdasszonyok országos egyletének —, az 1884— 
1885. évről. Összeállította Mayer György. (8-r. 40 lap.) Buda­
pest, 1885. Rudnyánszky A. nyomdája.
— A hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat —. 1881 május 
hó 30-tól 1883 május hó 30-ig lefolyt társulati évekre. II. köt. 
Szerk. Kun Róbert. (8-r. 124 lap.) Arad, 1884. Gyulai István 
nyomdája.
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É vkönyve, A m. k. József-műegyetemi segitő-egyesület —. Az 
1883—84. tanévi működésről és gyarapodásról. (8-r. 33 lap.) 
Budapest, 1884. Bartalits I. nyomdája.
— A magyar Kárpát-egyesület —. 1884. II—IV. füzet. (8-r. 160, 
XVII—LXIV lap.) Igló, 1884. Egyesület kiadása.
— Ugyanaz. 1885. évf. (8-r. 262 lap és fénykép.1 Igló, 1885. U. o. 2 frt.
— Magyar kereskedők —. Szerk. Kende Zsigmond. (8-r. 142 lap.) 
Budapest, 1886. «Magyar kereskedők lapja» kiadóhiv. 75 kr.
— A maros-tordamegyei tanitó-kerület első —, 1878—86. évről.
Szerk. Lenárt József. (8-r. 80 lap.) Maros-Vásárhely, 1886. Csíki
L. bízom. 50 kr.
— Az országos nőképző-egylet —. 1883 — 1884. évről. (8-r. 31 lap.) 
Budapest, 1884. Fanda József nyomdája.
— Ugyanaz 1884—1885. évről. (8-r. 35 lap.) Budapest, 1885. 
Ugyanott.
— A «Szepesmegyei történelmi társulat» —. Szerk. Demkó 
Kálmán. I. évfolyam. (8-r. 121 lap.) Lőcse, 1885. Reiss J. T. 
nyomdája.
— A tudomány- és műegyetemi olvasókör —. 1883—84. (8-r. 44 1.) 
Budapest, 1884. Bartalits I. nyomdája.
É vkönyvei. A m. tud. Akadémia —. XVII. kötet 4-ik darab: 
A m. tud. Akadémia 1886. évi május 9-én tartott XLVI-dik 
közülésének tárgyai. (4-r. 70 lap.) Budapest, 1886. Akadémia.
80 kr.
— A meteorologiai és földdelejességi magyar kir. központi inté­
zet —. Kurländer Ignácz és Gruber Lajos observatorok közre­
működésével közli Schenzl Guidó. XI—XII kötet. 1881—82. év­
folyam. (4-r. 168, 188 lap.) Budapest, 1884. Az intézet kiadása.
— Ugyanaz. XIII. kötet, 1883. évf. (4-r. 201 lap.) Budapest, 1885. 
Ugyanott.
Évlapjai. A Kisfaludy-társaság —. Uj folyam. XX. kötet. 1884—
1885. (N. 8-r. 300 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társulat. 
Kötve 2 frt.
Exner Győző. Költemények. (8-r. 119 lap.) Budapest, 1884. Szerző 
kiadása. 1 frt.
«Exsiccator», Az —, dohánylevél-fűző és száritó kézigép. (8-r.
28 lap.) Budapest, 1885. Márkus S. nyomdája.
Ezermester, a fölülmulhatlan —, büvészkamrája. Biztos mód tiz 
perez alatt büvészszé lenni. IV. bőv. kiadás. (32-r. 112 lap.) 
Budapest, 1887. Lampel Róbert. 30 kr.
Fali naptár az 1887. közönséges évre. (1 lapon.) Budapest. Méh- 
ner V. 15 és 20 kr.
Fali naptár uj, 1887. évre. (1 lapon.) Budapest. Franklin tár­
sulat. 20 kr.
Fali naptár 1887. évre. (1 lapon.) Budapest. Rózsa K. és neje
15 és 20 kr.
Fali naptár 1887. évre. (1 lapon.) Szeged. Engel Adolf. 40 kr. 
Falkenstein Lipót dr. Kellő óvintézkedések a cholera ellen. (16-r.
15 lap). Budapest, 1886. Zipser és König. 10 kr.
Faludi (Fuchs) János. Számvetési példatár. Fokozatos gyakorlatok 
az i-től i oo-ig terjedő számkörben. A népiskola II. osztálya 
számára. A miniszteri tanterv szerint. VIII. kiadás. (8-r. 48 lap.) 
Budapest, 1887. Lauflfer V. Papirkötésben • 15 kr.
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Faludi (Fuchs) János. Számvetési példatár. Fokozatos gyakorlatok 
az i-től iooo-ig terjedő számkörben és a vegyes számokkal 
való számolásban. A népiskola III. osztálya számára. A minisz­
teri tanterv szerint. VII. kiadás. (8-r. 64 lap.) Budapest, 1887. 
U. o. Papirkötésben 18 kr.
— Ugyanaz. Fokozatos gyakorlatok az 1000-en fölüli számkörben
és a vegyes számokkal s a közönséges törtekkel való számo­
lásban , egy függelékkel a tizedes törtekről. A népiskola
VI. osztálya számára. A miniszteri tanterv szerint. VI. kiadás. 
(8-r. 80 lap.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 20 kr.
— Ugyanaz. Fokozatos gyakorlatok a közönséges és tizedes tör­
tekkel való számolásban. A népiskolák V. osztálya számára. 
Az új miniszteri tanterv szerint. II. kiadás. (8-r. 80 lap.)
Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 20 kr.
— Ugyanaz. Folytatólagos gyakorlatok a közönséges és tizedes
törtekkel való számolásban, tekintettel az olasz gyakorlatra, 
továbbá a hármas szabály-, a kamatszámítás-, társaságszabály- 
és vegyitésszabályra nézve. A népiskolák VI. osztálya számára. 
Az új miniszteri tanterv szerint. II. kiadás. (8-r. 83 lap.) 
Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 24 kr.
— Számvetési gyakorlókönyv különös tekintettel a vidéki
városok s más községek iskoláinak szükségletére. II. füzet. 
Gyakorlatok az 1 ooo-ig terjedő számkörben. A népiskolák 
III. osztálya számára. A miniszteri tanterv szerint. Második 
javított kiadás. (8-r. 40 lap.) Budapest, 1887. Lampel Róbert. 
Papirkötésben 18 kr.
Faludi (Fuchs) János és Szép József Magyar olvasókönyv nyelv­
tannal, a népiskolák II. osztálya számára. Tekintettel a minisz­
teri tantervben előirt beszéd- és értelemgyakorlatokra. III. 
javitott kiadás. (8-r. 144, IV lap.) Budapest, 1887. U. o. Papir­
kötésben 28 kr.
— Német ABC és olvasókönyv a népiskola alsó osztályai számára.
Különös tekintettel a városi viszonyokra. .VIII. kiadás. (8-r. 
128 lap.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 32 kr.
— Német olvasókönyv a népiskola IV. osztálya számára. Különös 
tekintettel a hazai történet és alkotmánytanra. IV. jav. kiadás. 
(8-r. 192 lap.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 48 kr.
Falusi gazda naptára 1887. évre. A magyar gazdák, kertészek, 
lelkészek és tanítók számára. Szerk. Sporzon Pál. XXIII. évf. 
(N. 8-r. 94, XVI lap.) Budapest. Franki in-társulat. 80 kr.
Falusi könyvtár. 31—32. füzet. (8-r.) Budapest, 1886. U. o.
Füzetje - 50 kr. :
31, Szan/szló Albert dr. Növény-betegségek. Harmadik kiadás. 
(98 lap.)
32. Szaniszló Albert dr. A phylloxera, a kolorádó bogár és
a vértetü. A gazda legnevezetesebb három rovarellensége. 
(48 lap és 4 lábla.j
Farkas József. Ld.: A dunamelléki evang. reform, egyházkerület
jegyzőkönyve..
Farkass Róbert. A magyar királyi földtani intézet könyv-és térkép­
tárának czímjegyzéke. — Katalog der Bibliothek und Karten­
sammlung der kön. ung. geologischen Anstalt. (N. 8-r. 192 lap.) 
Budapest, 1884. Kilián Fr. bizom. 1 frt.
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Fáy András. A mátrai vadászat. Ld.: Olcsó könyvtár 208.
Fayiné Hentaller Mariska. Hetedhét országon túl. Kis gyerme­
keknek. (8-r. 100 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Singer és Wolfner. 
Kötve i frt.
— Mesék a fonóból. Gyermek- és népmesék. Mikszáth Kálmán 
előszavával. (8-r. 195 lap.) Budapest, é. n. (1886.) U. o. Kötve
i frt 80 kr.
•— Hol volt, hol nem volt. Gyermek-mesék. Mikszáth Kálmán 
előszavával. (8-r. 96 lap.) Budapest, é. n. (1886.) U. o. Kötve
i frt.
Fechtel János. Nagy-Károly frank király és római császár uralko­
dásának történelmi fontossága. (8-r. 81 lap.) Szamosujvár, 1885. 
«Aurorán nyomda.
Fegyelm i eljárásról. Ld.: Tórvmyczíkk 1886 : XXIII.
Fekete József. Ld.: Magyar Salon.
Fekete Ödön. A büntető eljárás kézikönyve. I. kötet: A büntető 
eljárás történelmi, bölcsészeti és törvényhozási fejlődésének 
alapvonalai. 1—2. füzet. Történelmi rész: Az antik- és ó-kori 
államok a római «ordo judicorum publicorum» koráig. (8-r.
i —480 lap.) Budapest, 1886. Zilahy Sámuel. 4 frt.
Felber Arthur dr. A magyar büntető törvénykönyvek (1878 V. és 
1879 XL.) és az életbeléptetési törvény (1880 XXXVII.). Az 
indokolások nyomán indokokkal, úgy a hatálybalépés óta 
hozott döntvényekkel s jegyzetekkel ellátva és kézikönyvül 
szerkesztve. (N. 8-r. VIII, 427 lap.) Eger, 1886. Singer és 
Wolfner bízom. Budapesten. 3 frt 50 kr.
Feleki Hugó dr. A divat befolyása az egészségre. (K. 8-r. 30 lap.) 
Székesfehérvár, é. n. (1886.) Singer és Wolfner bízom. Buda­
pesten. 20 kr.
Fellner Simon. A vasúti tarifák reformálásának kérdéséhez. Külön 
lenyomat a «Nemzetgazdasági Szemle» 1884. évi folyamából. 
(8-r. 115 lap.) Budapest, 1884. Egyetemi nyomda.
Felügyelőség feladata, eddigi működése s czéljai a jövőre nézve. 
Az országos tejgazdasági —. (8-r. 50 lap.) Budapest, 1885. 
Rudnyánszky A. nyomdája.
F enyvessy  Ferencz. Beszédek és felszólalások az 1881—84-ki 
országgyűlésen. (8-r. 55 lap.) Pápa, 1884. Debreczeny Károly 
nyomdája.
Ferenczy Benő. Calculator. Segédtáblázatok általában szorzási-, 
osztási- és arányszámolási műveletek végrehajtásához, valamint 
díjak, illetékek és százalék-kiszámításához. Magyar és német 
nyelven. (8-r. XVI, 201 lap.) Budapest. 1885. Neumeyer Ede 
nyomdája.
Ferenczi Gyula. L d .: fíomeros philosophiája.
Fest Kálmán. Fiume utolsó 10 évi tengeri árúforgalmának statisz­
tikája. Tájékozásul a k. tengerészeti hatóság stb. által kiállított 
minta-gyűjteményhez. Magyar és olasz nyelven. (8-r. 173 lap.) 
Fiume, 1885. Mohovich E. nyomdája.
Feuillet Octáv. A "halott. Ld.: Egyetemi regénytár. I 9.
- -  Az özvegy. Ld.: U. о. II 6.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerkeszti Abafi Lajos. XX— 
XXI. kötet. (N. 8-r. 398, 384 lap.) Budapest, 1886. Aigner 
Lajos. Kötetje 4 frt.
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F ilarszky Nándor. Adatok a Cleomeae rendszertani állása, 
szövettani szerkezete és fejlődéséhez (8-r. 54 lap és 6 tábla.) 
Budapest, 1884. Buschmann F. nyomdája.
Firtinger Károly. Adatok a budapesti nyomdász-testület társas 
életéből. Az ipartörvény módosítása alkalmából. (8-r. 39 lap.) 
Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda részv.-társ.
Fischer Ármin. Módszeresen kidolgozott számtan a népiskolák 
közép osztályai és magántanulók számára. (N. 8-r. 52 lap.) 
Király-Helmecz, 1886. Lampel R. bízom. Budapesten. Papir- 
kötésben 38 kr.
Fischer Gyula. Izrael szellemi szabadsága. Sabuothbeszéd a nagy- 
abonyi izr. hitközség templomában 18З4 május 30-án. (8-r. 11 lap.) 
Budapest, 1884. Márkus Samu nyomdája.
Fischer Jenő (Farkasházi). Palissy élete és müvei. (Ln. 8-r.
127 lap.) Budapest, 1887. Pallas részv. társ. 2 frt 50 kr.
Fittger Arthur. Ä boszorkány. Regényes dráma öt felvonásban. 
F. A. után Jankovich Gyula. (K. 8-r. 117 lap.) Budapest, é. n. 
(1886.) Grill K. 80 kr.
Fiume kikötőjének hajózási forgalma az utolsó 70 évben (1814— 
1884). Összeállitá és kiadá a k. tengerészeti hatóság. Magyar és 
olasz nyelven. (8-r. 148 lap.) Fiume, 1885. Mohovich E. nyomd. 
Flatt Károly (Alföldi). Á nagyváradi püspök-fürdő lotus-virágai. 
(Nymphea thermalis, DC.) (16-r. 38 lap.) Nagyvárad, 1886. 
Hügel Ottó. 30 kr.
F lavigny grófné. A keresztény ifjúság könyve. Az anyának 
vallásos intései gyermekeihez. Francziából fordította Czirer 
Cseh Stefánia. (8-r. 270 lap.) Budapest, 1885. «Havi füzetek» 
kiadóhivatala. 1 frt.
Flesch Miksa. Első oktatás a bibliai történetben az izraelita 
ifjúság számára. 2-ik füzet. II. kiadás. — Anfangsunterricht in 
der biblischen Geschichte. (8-r 47 lap.) Budapest, 1885.
Kilián Fr. 25 kr.
Fodor Antal. 54 éves tapasztalataim a hazai sertéstenyésztés és 
hizlalás terén. Második javitott és tetemesen bővített kiadás. 
(8-r. 84 lap.) Pécs, 1886. Szerző kiadása. 2 frt.
Fodor József dr. Egészségtan a középiskolák felső osztályai szá­
mára, valamint magán használatra. (N. 8-r. 192 lap.) Budapest,
1886. Lampel Róbert. 1 frt 50 kr.
— Újabb kísérletek erekbe fecskendezett bacteriumokkal. Lásd : 
Értekezések a természettudomány köréből. XVI, 3.
Fodor L. és W agner A. Rajzoló stereometria a középiskolák
II. osztálya számára. 135 ábrával. (N. 8-r. 92 lap.) Budapest, 
1885. Nagel Bernát. 7° kr.
— Constructiv planimetria. A középiskolák III. és IV. osztályai
számára. II. kiadás. 296 ábrával. (N. 8-r. 180 lap.) Budapest, 
1885. U. o. i frt 20 kr.
F ogyasztási adóeredményeknek statisztikai egybeállítása. Az
1883. évi —, a magyar korona országaira vonatkozólag. 
Kiadja a m. kir. pénzügyminisztérium. (4-r. 37 lap.) Budapest,
1884. Államnyomda.
Folkmann János. Zólyommegye földrajza, kapcsolatosan a többi 
földrészek leírásával. (8-r. 71 lap.) Zólyom 1884. Szerző kiadása.
30 kr.
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Folkusházy Sándor. Egyházi ima- és énekeskönyv magyar és tót 
nyelven. Róm. kath. bivők számára. (N. 8-r. 209 lap.) Nagy­
szombat, i8?6. Winter Zsigmond. Kötve 40 kr.
Fonyó Pál. Képes elemi katekizmus vagy a katholikus hit elemei, 
népiskoláink I—II. oszt. számára. (8-r. 29 lap.) Kalocsa, 1884. 
Szerző kiadása.
Forrai Soma. Szépirodalmi munkák gyorsirási mezben. A Gabels- 
berger-Markovits rendszere szerint. Elbeszélések. (K. 8-r. IV, 
63 lap.) Budapest, 1886. Magy. gyorsíró-egylet. 60 kr.
Fothergili Miss. A tüzpróba. Regény két kötetben. Angolból ford. 
Zichy Camilla. (8-r. 284. 340 lap.) Budapest, 1886. Athenaeum 
részv.-társ. 2 frt.
Foussier. A szegény arszlánnők. Ld.: Olcsó könyvtár 209.
Földes Béla. A nemzetgazdaság- és pénzügytan kézikönyve. Máso­
dik átdolgozott kiadás. (8-r. VIII, 420 lap.) Budapest, 1885. 
Eggenberger-féle könyvk. 4 frt.
— Ld.: Nemzetgazd. és statiszt. évkönyv III.
Földrajzi atlasz. Általános —. A legújabb földrajzi ismeretek és 
térképek után népiskolai használatra összeállítva. XXII. bőv. és 
jav. kiadás. (4-r. 16 térkép.) Budapest, é. n. (1886.) Dobrowsky 
és Franke. 35 kr. Egyes térkép 10 kr.
Földtani Közlöny. Havi folyóirat. Kiadja a magyarhoni földtani 
társulat. Szerkesztik: Pethö Gyula és Schafarzik Ferencz. — 
Geologische Mittheilungen. Zeitschrift der ungarischen geolo­
gischen Gesellschaft. XVI. kötet, 1 —12 füzet. 1886. január— 
deczember. (Ln. 8-r. XVIII, 883 lap.) Budapest, 1886. Kilián 
Fr. bizom. 5 frt.
Főrendi irományok. Az 1881 szept. hó 24-ére hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. VII—IX. füzet. (4-r. 455, 380, 355 lap.) 
Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda részv. társ.
’— Az 1884 szept. 25-re hirdetett országgyűlés nyomtatványai. 
Hiteles kiadás, I—II. kötet. (4-r, 490, 484 lap.) Budapest, 1885. 
Pesti könyvnyomda részv. társ.
Főrendiház jegyzőkönyve. Az 1881. szept. hó 24-ére hirdetett 
országgyűlés nyomtatványai. IV. füzet. (4-r. 297—453 lap.) Buda­
pest, 1884 Pesti könyvnyomda részv. társ.
— Az 1884 szept. 25-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Hite­
les kiadás, i-ső fűzet. (4-r. 160 lap) Budapest, 1885. Pesti könyv­
nyomda részv. társ.
Főrendi napló. Az 1881 szept. 24-ére hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. II. kötet. (4-r. 354 lap.) Budapest, 1884. Pesti könyv­
nyomda részv. társ.
— Az 1884. szept. 25-ére hirdetett országgyűlés nyomtatványai. Hite­
les kiadás. I. kötet. 14-r. 332 lap.) Budapest, 1885. Pesti könyv­
nyomda részv. társ.
Főrendiház szervezete. Ld.: Tórvényczikk 1885 : VII és 1886: VIII.
Fraknói Vilmos. XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása 
a török uralom alól. A vaticáni levéltár diplomatiai irományai 
alapján. (N. 8-r. III, 267 lap.) Budapest, 1886. Szent-István- 
tárulat. i frt 50 kr.
- -  Pázmány Péter. 1570—1637. (N. 8-r. 344 lap és 25 melléklet.) 
Budapest é. n. (1886.) Méhner V. 5 frt.
— Ld.: Irodalomtörténeti Emlékek.
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Francillon R. E. Homokból font kötelek. Angol regény 24 képpel. 
(8-r. 245 lap.) Budapest, 1886. Franklin-társulat. 2 frt.
Frary Rezső. A latin nyelv kérdése. Francziából. (8-r. VI. 220 lap.) 
Budapest, 1886. U. o. 1 frt 50 kr.
Friedrich. Mártha. Ld. : Operaház könyvtára 18.
Fromm Pál. Statisztikai egészségügyi adatok Budapest főváros
IV. kerületéről az 1882., 1883. és 1884. években. (8-r. 47 lap.) 
Budapest, 1885. Rudnyánszky A. nyomdája.
Frühwirth Sándor. A zala-istvándi evang. gyülekezet történel­
mének vázlata. (8-r. 13 lap.) Kecskemét. 1884. Tóth László 
nyomdája.
Fullerton Georgina Lady. A jegyző leánya. Németre szabadon 
forditá Ried Paula. Magyaritá a kalocsai növendékpapság «Szt. 
Ágoston egylete«. (8-r. 303 1.) Kalocsa, 1881. Wajdits Nándor 
bízom. 80 kr.
F üggelék egy élet- és jellemrajzhoz. (8-r. 8 lap.) Budapest, 1884. 
Bartalits Imre nyomdája.
F üggelék a véderő törvényekhez. 1883 : IX. t.-cz. A hadmentes­
ségi díjról szóló 1880: XXVII. t.-cz. módosításáról — 1880: 
XXVII. t -ez. a hadmentességi díjról. Pénzügyminiszteri rendelet 
és utasitás az 1880: XXVII. t.-cz. végrehajtása tárgyában. — 
1879: XXXVI. t -ez. a közös hadsereg (haditengerészet) és a 
honvédség beszállásolásáról. — 1879 : XXXVII. t.-cz. a közös 
hadsereg (haditengerészet) és a honvédség beszállásolásából 
keletkező teher arányosabb megosztása czéljából a megyék 
által kivethető pótadóról. — 1875 '• LI- t.-cz. a közös hadsereg 
(haditengerészet) és a m. kir. honvédség egyéneinek katonai 
ellátásáról. (A törvényeknek elsőrangú szakférfiak által comraen- 
tált külön kézi kiadásai IV. c.) (N. 8-r. 5, 27, 51, 56 lap.) Buda­
pest, 1886. Ráth Mór. 90. kr.
Füredi Ignácz. Rendszeres magyar nyelvtan. Antibarbarussal és 
rekonértelmű szókkal. Polgári iskolák és tanítóképzők haszná­
latára. III. bőv. kiadás. (8-r. 144 lap.) Budapest, 1887. Lauffer 
Vilmos. 60 kr.
Füredi János. Egyházi beszéd szent István ünnepén a s.-a.-ujhelyi 
plébánia-templomban 1884. aug. 20-án és 1885. aug. 20-án. (8-r. 
16, 16 lap.) S.-A.-Ujhely, 1884—85. «Zemplén»-nyomda.
Füzesséry Bertalan. Johanna, a nápolyi királynő. Történeti dráma 
5 felvonásban. (32-r. 168 lap.) Kassa, 1884. Szerző kiadása. 1 frt.
— Erzsébet, a magyar birodalom kormányzója. Történeti dráma
5 felvonásban. (32-r. 296 lap.) Kassa, 1885. U. o. 1 frt.
— A nagy franczia forradalom. Történeti tragoedia 5 felvonásban.
(32-r. 266 lap.) Kassa, 1886. U. o. 1 frt.
Gaal Mózes. Az utolsó lantos. Ld.: Szünidei könyvtár 1, 2.
Gaal V. Karolina. Valeria. Eredeti regény. tK. 8-r. 192 lap.) Buda­
pest é. n. (1886). Méhner V. 30 kr. Kötve 50 kr.
Gaboriau Emil. A rendőr leánya. Regény. Francziából forditotta 
Hona. 4 kötet. (8-r. 192, 192. 160, 90 lap.) Budapest, 1886. 
Dobrowsky és Franke. 2 frt.
Gajári Ödön. Kalocsa város szállásainak elválása. (8-r. 28 lap.) 
Kalocsa, 1884. Malatin Antal nyomdája.
— Ld.: A pestmegyei sárközi Duna-védgát és csatorna-társ. évi 
működése.
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Gajdos József. Alkotmánytan. A magyar alkotmány és az ebben 
foglalt polgári jogok és kötelességek főbb vonalai. Elemi nép­
iskolák számára. A legújabb törvények alapján átdolgozta 
dr. Mayer György. IV. újonan javított és bővített kiadás. (8-r. 
V, 52 lap.) Budapest, 1887. Lampel Rób. Papirkötésben 30 kr.
Gajzágó László ifj. Petőfi Sándor élete. Irodalomtörténeti dolgo­
zat. (8-r. 30 lap.) Szamosujvár, 1884. «Aurora» nyomda.
Galen ifj. «Megárt!» Az egészségtan kis kátéja. Rövid útmutató, 
miként lehet az emberi testet káros behatásoktól megóvni s 
az életet okszerű módon a végső határig meghosszabbítani. 
I—II. kiadás. (K. 8-r. 130 lap.) Budapest, 1887. binger és
Wolfner. 50 kr.
Gálfalvi István ürmösi unit. lelkész papi jubileuma. Tartatott 
Ürmösön 1885. május 31. (8-r. 20 lap.) Székely-Udvarhely, 1885. 
Becsek Dán. nyomdája.
Gálffy Ignácz. Azok a nehéz idők. Töréneti regény. 2 kötet. (8-r. 
228, 218 lap.) Miskolcz, 1886. Lampel Róbert bízom. Buda­
pesten. 2 frt.
— A miskolczi ipariskola története és szervezete. 1874 —1885. (8-r. 
30 lap.) Miskolcz, 1885. Forster Rezső nyomdája.
— A miskolczi polgári fiú- és leányiskola 10 évi fennállásának tör­
ténelme 1875 szept. i-től. (8-r. 44 lap.) Miskolcz, 1885. Sártoriné 
és Dullházy nyomdája.
Galgóczi Károly. Mezei gazda népszerű vezérkönyve a mostani 
viszonyokhoz alkalmazva. Ötödik kiadásban átnézte és bőví­
tette dr. Farkas Mihály. I. és II. kötet. (8-r. XVIII, 339; VIII, 
235 lap és i tábla.) Budapest, 1884. Franklin-társulat. Kötve
2 frt 50 kr.
— Ld.: Emlékkönyv.
Gallik Géza. Útmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb 
házi czikkek orvosrendőri vizsgálatára. Orvosok, gyógyszeré­
szek, rendőrhatósági közegek s kereskedők számára. Második, 
teljesen átdolgozott s bővített kiadás. 76 ábrával. (N. 8-r. X, 
354, IX lap és i táblázat.) Kassa, 1887. Koczányi és Vitéz
bizom. 3 frt. Kötve 3 frt 80 kr.
Ganghoffer Lajos. Scarpa Rachel. Regény. Ford. Kondor Lajos. 
(K. 8-r. 208 lap.) Budapest é. n. (1886). Méhner Vilmos. 30 kr. 
Kötve 50 kr.
Garai Antal. Népszerű útmutató a nemi betegségek és ezek ész­
szerű gyógykezeléséhez. II. kiadás. (8-r. 189 lap.) Budapest, 
Szigeti M. nyomdája. 2 frt 50 kr.
Garay János összes munkái. Teljes kiadás. Sajtó alá rendezte és 
jegyzetekkel kisérte Ferenczy József. 1—28 füzet. (8-r. I. kötet 
360, LXIV; II. kötet 478; III. kötet 520; IV. kötet 355;
V. kötet 1 — 16 lap.) Budapest, 1886. Méhner V. Füzetje 35 kr.
Garcia Fr. FI. Öld meg ! L d .: Pallas könyvtár II, 6, 7.
Gazdák zsebnaptára. 1887. Szerk. Ordódy Lajos. XV. évfolyam. 
(16-r. 238 lap és napló.) Budapest. Légrády testvérek. Kötve
i frt 60 kr.
Gazdasági egyesületek létszámának és működésének áttekintése. 
Az országban létező —. 1883. év végén. III. Közzéteszi a föld- 
mivelés-, ipar- és keresked. m. kir. minisztérium. (8-r. 377 lap.) 
Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda részv. társ.
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Gazdasági zseb-naptár, 1887-re. XXVII. évfolyam. Szerkesztő­
tulajdonos Kodolányi Antal. Melléklet: Magyar gazdák évkönyve.
X. évfolyam. 1887. (K. 8-r. 189, 299 lap.) Budapest. Eggen- 
berger. Vászonkötés 2 frt. Bőrkötés 2 frt 50 kr.
Gelléri Mór. A brüsszeli kereskedelmi muzeum. Különös tekin­
tettel egy Budapesten létesítendő keleti kiviteli múzeumra. (8-r. 
38 lap.) Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda részv. társ.
Génin. Egy valódi hős. Elbeszélés az ifjúság számára. Jutányos 
kiadás. (8-r. 130 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Révai testvérek. 
Kötve i frt 20 kr.
Gerevich Emil. A lefelé menő láncztörtekről. (Analytikai tanul­
mány.) (8-r. 161 lap.) M.-Sziget, 1885. Szerző kiadása Besztercze- 
bányán. 2 frt.
Gerő Károly. A tunikás leányok dalai. L d.: Budapesti népdalok 3.
— A tunikás leányok. L d.: Népszínház műsora 15.
— Túri Borcsa. Ld.: U. o. 18.
Gervinus G. G. Bevezetés a tizenkilenczedik század történetébe. 
L d.: Olcsó könyvtár 197.
Ghislanzoni Antal. Aida. Ld.: Operaház könyvtára 12.
Gibbon Edvárd. A római birodalom hanyatlásának és bukásának 
története. Az angol eredetiből átdolgozta Hegyessy Kálmán. 
Olcsóbb (czim-) kiadás. (N. 8-r. I. kötet, XXI, 303, III. ;
II. kötet, 331, IV lap.) Budapest, 1886. Nagel Ottó. 3 frt 60 kr. 
Gide Pál. A nők joga. Tanulmány a nő magánjogi helyzetéről a 
régi és újkorban. Ford. Tóth Lőrincz. Két kötet. (8-r. VIII, 
390, 408 lap.) Budapest, 1887. Révai testv. 4 frt 80 kr.
Gilbert W. A. Mikádó vagy Titipu városa, operette legkedveltebb 
dalai. Ford. Rákosi Jenő. (8-r. 8 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 
Nádor K. 10 kr.
Góbi Imre. Magyar irálytan. A stilisztika első része. A gymna- 
siumok és reáliskolák IV. osztálya számára. (N. 8-r. IV, 158 lap.) 
Budapest, 1886. Franklin társulat. 80 kr.
Goethe. Berlichingeni Gottfried a vaskezti dramatizált története. 
Ld.: Olcsó könyvtár 200.
— Faust. Fordította Komáromy Andor. (8-r. 234 lap.) Budapest,
1886. Aigner Lajos. 2 frt 40 kr.
— Faust. A tragédia második része. Fordította, valamint beveze­
téssel és commentárokkal ellátta dr. Váradi Antal. (8-r. LXV, 
354 lap.) Budapest, 1887. Hornyánszky V. 3 frt.
Goldziher Ignácz. Palestina ismeretének haladása az utolsó 
három évtizedben. Ld.: Értekezések a nyelv- és széptudományok 
köréből. XIII 3.
Goll János. Iskolai dalfüzér. Galin-Paris-Chevé-féle tanmód szerint. 
Elemi iskolák alsó osztályai számára. II. füzet. JN. 8-r. 32 lap.) 
Budapest, 1886. Kókai L. 20 kr.
— Elemi énektan. Chevé elemi énektana (Galin-Paris-Chevé-féle
tanmód) után. I. rész, második füzet. (N. 8-r. 48 lap.) Buda­
pest, 1886. U. o. 30 kr.
— Ugyanaz. II. rész, második füzet. (N. 8-r. 16 lap.) Budapest,
1886. U. o. 15 kr.
Gondtalan órák. Mulattató verseskönyv, 6 képpel, szorgalmas 
gyermekek számára. (8-r. 6 lap kép.) Pozsony, é. n. 11886.) 
Stampfel Károly. Kötve 20 kr.
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Gonzales Manuel Fernandez у. Egy csontváz elbeszélése. Lásd : 
Egyetemes regénytár I, 17.
Gothard Jenő. Az újabbkori csillagászat módszerei. Ld,: Természet­
tudományi előadások 53.
Gótsch József. Gyakorlati számtan polgári és felső leányiskolák 
számára. Számos gyakorlati feladványokkal. A miniszteri tan­
terv alapján. Második rész. А III. és IV. osztály számára. (8-r. 
92 lap.) Kecskemét, 1886. Scheiber József. 60 kr.
— Gyakorlati számtan felső nép, alsófoku kereskedelmi és ipar­
iskolák, valamint a polgári és a középiskolák alsóbb osztályai és 
a magánhasználat számára. Számos feladványokkal. II. kötet. 
(8-r. 92 lap.) Kecskemét, 1886. U. o. 60 kr.
Göndöcs Benedek. Országgyűlési beszédek, melyeket Gyula városa 
országgyűlési képviselője 1881—84. években tartott és azokra 
vonatkozó nyilatkozatok. Összeszedte Bauer Ferencz. (8-r. 
163 lap.) Budapest, 1884. Franklin társ. nyomdája.
Görgey István ifj. (Görgői és toporczi). Német- magyar vasúti 
szakszótár. (N. 8-r. XV, 621 lap.) Budapest, 1886. Aigner L. 
bizománya. 7 frt.
— Ugyanaz. 4—18. füzet. (N. 8-r. 97 — 576 lap.) Budapest, 1885—-
1886. U. o. Füzetje 32 kr.
Görög és latin remekírók gyűjteménye. Magyar jegyzetekkel 
iskolai használatra. If, III., V., XXIV., XXXIV. kötet. (8-r.) 
Budapest, 1886. Lampel Róbert.:
IL^Chrestomathia Xenophon Kyrupaediája, Anabasisa és 
Sokrates nevezetességeiből magyarázó jegyzetekkel s 
szótárral ellátta dr. Schenkl Károly. Magyarra fordí­
totta V. Horváth Zsigmond. Negyedik lényegében 
változatlan kiadás. (XIV, 258, XC lap.) 1 frt 50 kr.
III. C. Julii Caesaris commentarii de bello gallico. Karner 
és Doberenz művei nyomán értelmezte Gyurits Antal. 
Második kiadás, 2-ik lenyomat. (XXIV, 96 lap.) 70 kr.
V. M. Tullii Ciceronis orationes selectae. Halm Károly 
nyomán értelmezi Gyurits Antal. I. füzet: L. Sergius 
Catilina elleni négy beszéd. Második, lényegében 
változatlan kiadás. (96 lap.) 50 kr.
XXIV. Vergilius Aeneise. Magyarázta Veress Ignácz. II. fűzet. 
IV—VI. ének. Második, lényegében változatlan kiadás 
(121—242 lap.) 80 kr.
XXXIV. M. Tullius Cicerónak két beszédje: Pro Sexto Roscio 
Amerino és De imperio Cn. Pompei. Magyarázta 
Köpesdi H. Sándor. (160 lap.) 84 kr.
Gőzgépekről és a magyar királyi dohánygyáraknál használatban 
levő fontosabb munkagépekről. Összeállította s kiadta a magyar 
királyi dohányjövedéki központi igazgatóság. 87 ábrával. (8-r. 
65 lap.) Budapest, 1884. Államnyomda.
Gracza György. A halál őrültjei. Regény. (K. 8-r. 148 lap.) Buda­
pest. é. n. (1886.) Lampel Róbert. 1 frt.
Graf Jakab Német nyelvtan és gyakorlókönyv polgári iskolák és 
középtanodák számára. Negyedik teljesen átdolgozott kiadás. 
(8-r. 179 lap.) Budapest. 1886. Franklin társ. 80 kr.
Grand Miklósnak a buziási tanfolyam alkalmával 1884. évi julius 
hó 20-tól augusztus hó 8-ig tartott előadása a méhészetről.
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Külön lenyomat a «Közgazdasági értesítő»-ből. (8-r. 28 lap.) 
Budapest. 1884. Pesti könyvnyomda részv. társ.
Gregorovius. Lucrezia Borgia. Egykorú okiratok és levelezések 
nyomán. Szerző engedélyével a fordítást megkezdette Márkus 
Miklós, bevégezte Feleki József. (8-r. 4 ;S lap.) Budapest, 1886. 
Ráth Mór. 2 frt 60 kr.
— Ugyanaz füzetekben. I—III füzet. (8-r. 4 к к lap.) Budapest,
1886. U. о. 2 frt 50 kr.
Gregorovius Ferdinánd. A pápák síremlékei. A pápaság történe­
tének határkövei. L d .: Olcsó könyvtár 204.
Greguss Ágost. A balladáról és egyéb tanulmányok. Kiadja a 
Kisfaludy-társaság. (8-r. 576 lap. Budapest, 1886. Franklin 
társulat. 2 frt 50 kr.
— A balladáról. Ld.: Olcsó könyvtár 213.
Gréville Henry. Kleopátra. Ld..: Pallas könyvtár I, 7, 8.
— P'okról-fokra. Ld.: Magyar szalon könyvtár VI.
Grimm testvérek. Gyermekmesék. Átdolgozta Halász Ignácz. 
Walter-Crane rajzaival. (8-r. 321 lap.) Budapest, 1887. Eggen- 
berger. Papirkötés 1 frt 50 kr. Diszkötés 2 frt 40 kr.
Griffiths Arthur. A 99-es. Ld.: Pallas könyvtár II, 10. 
Grosschmid Gábor. Történelmi tanulmányok. I. füzet. Az utolsó 
Kray báró a szerbek között. — A szerb vajdaság keletkezése. 
Emléklapok 1848—49-ik évből. (N. 8-r. 71 lap.) Zombor, 1886. 
Szerző kiadása. 1 frt.
Gruber József. Innen-onnan. (Egy csapat elbeszélés.) (K. 8-r. 185 1) 
Szolnok, 1886. Szerző kiadása. 1 frt.
Gruber Lajos dr. A földnehézség meghatározása Budapesten.
Ld.: Értekezések a mathematikai tudományok köréből XIII, 1. 
Grünwald Béla. A közigazgatás rendszere. Népességügy. Köz- 
egészségügy. Rendészet. Népiskolai oktatás. Sajtó. Színházak. 
Műemlékek. A fennálló törvényekből és rendeletekből rend­
szeresen összeállította G. B. Második bővített s javított kiadás. 
(N. 8-r. VII, 488 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Ráth Mór. 3 frt. 
Grünzweig Adolf. Templomi énekek a «Muszafu és «Minchach» 
istentiszteletre a zsidó ifjúságnak szentelve. (N. 8-r. 18 lap.) 
Arad, é. n. (1886.) Ifj. Klein Mór. 40 kr.
Guttmann József. Izraelita vallástan a középiskolák számára. 
Több kutforrás nyomán. Szerző tulajdona. (N. 8-r. 61 lap.) 
Nyíregyháza, 1885. Piringer J. bízom. 50 kr.
— Bibliai történet izraelita népiskolák számára. (8-r. 50 lap.) Nyír­
egyháza, 1886. Franklin társulat bizománya. Budapesten. Papir- 
kötésben 3° kr.
Gyarmathy János. Nagy-Mária-Czeli utitárs. (8-r. n o  lap.) Buda­
pest, 1884. Rózsa Kálmán és neje. 20 kr.
Gyemántország. Tündérmesék. (8-r. 112 lap.) Budapest, é. n.
(1886.) Singer és Wolfner. Kötve 1 frt.
Gyertyánffy István. Négyes dalok. Ld.: Bartalus István. 
G yógyszerkönyv. Magyar —. Pharmacopoea hungarica. (N. 8-r.
581 lap.) Budapest, 1884. Nagel Ottó bízom. 6 frt.
Gyöngyfüzér. Válogatott költemények jeles íróink műveiből. 
A költészettan rövid vázlatával. Iskolai és magán használatra. 
Összeállította Vozári Gyula. II. kiadás. (8-r. 261 lap.) Szatmár- 
Németi, 1884. Nagy Lajos nyomdája. 1 frt 20 kr.
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Gyöngyök. Novellák. Németből fordította T. B. (K. 8-r. 167 lap.) 
Budapest, 1886. Aigner L. bizom. 1 frt.
Győrffy J. Alkotmánytan. A polgári jogok és kötelességek rövid 
ismertetése. A legújabb törvények alapján. (8-r. 35 lap.) Eszter­
gom, 1887. Buzárovits Gusztáv. 10 kr.
Győrffy Lajos. Az esztergomi bazilika története és leírása. 
A régi vár és főszékesegyházak története, Esztergom egyéb 
nevezetességeinek leírásával. (K. 8-r. 51 lap.) Esztergom, 1886. 
Ugyanott. 30 kr.
György Aladár. Magyarország hivatalos statisztikája. Töténelme 
és fejlődése. (N. 8-r. 103 lap.) Budapest, 1885. Országos sta­
tisztikai hivatal. 80 kr.
— Ld.: Magyarország köz- és magánkönyvtárai I.
György Endre. Ld.: Nemzetgazdasági szemle.
Győri Vilmos költeményei. Sajtó alá rendezték : Almásy Balogh 
Tihamér, Bérezik Árpád, Dalmady Győző és Radnai Rezső. 
Az örökösök tulajdona. (8-r. VII, 441 lap és arczkép.) Buda­
pest, 1886. Kókai Lajos bizom. 2 frt 50 kr. Diszkötésben
3 frt 50 kr.
— elbeszélései. I. kötet. Ld.: Aurora könyvtár I.
Györik Márton. Magyarország érmei. Ä pozsonyi ágost. hitv. 
evang. lyczeum dr. Schimko Dániel-féle éremgyüjteményéből. 
(8-r. 105 lap.) Pozsony, 1886. Heckenast Gusztáv utóda bizo- 
mánya. 40 kr.
— Hires személyek emlékérmei. A pozsonyi ágost. hitv. evang.
lyczeum dr. Schimko Dániel-féle éremgyüjteményéből. (8-r. 
80 lap.) Pozsony, 1885. U. o. 30 kr.
Gyújtó Izabella. Á múltak árnyai. Ld.: Magyar szalon könytár 
74., 76., 78., 80., 82., 83a, 84. és XIV. XV.
Gyulay Béla dr. Magyar olvasókönyv nyelv- és irálytani feladvá­
nyokkal. I. rész. Ä közép- és polgári iskolák első osztályai 
számára. V. kiadás. (8-r. VIII, 12S lap.) Budapest, 1887. Kókai 
Lajos. 70 kr.
— Ugyanaz. II. rész. A közép- és polgári iskolák második osztálya 
számára. III. kiadás. (8-r. 128 lap.) Budapest, 1887. U. o. 70 kr.
— Ipariskolai olvasókönyv. Az elsőfokú ipariskolák III. évfolyama
számára. (8-r. 152 lap.) Budapest, 1886. Lampel Róbert. 44 kr. 
Kötve _ 50 kr.
— Nőnevelés. Útmutatás a nőnevelés- és nőképzésben. Hatóságok,
különösen szülők, tanügybarátok, tanítók, tanítónők, nevelő­
nők és a társadalom minden tagja számára. Olcsóbb (czím-) 
kiadás. (K. 8-r. 176 lap.) Budapest, 1884. Nagel Ottó bizo- 
mánya. 80 kr.
Gyurátz Ferencz. A szabadkőművesekről. (8-r. 56 lap.) Pápa, 
1886. Wajdits Károly bizom. 36 kr.
Gyurits Antal. Budavár visszafoglalása 1686-ban. Olasz nyelven 
irt eredeti kútfő után. (N. 8-r. XVI, 103 lap.) Szatmár, 1886. 
Révai testv. bizom. Budapesten. 1 frt 50 kr.
Hackenbroich Louis. Egy trónörökös mint kalózkirály. Történeti 
regény. Ford. Andrássy Albin. (8-r. 136 lap.) Budapest, 1884. 
Nagy István. i frt.
Hadi földleírás. Tankönyv a magyar királyi honvédségi Ludovika 
Akadémia felsőbb tiszti tanfolyama számára. Mint kézirat
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kinyomatva. (N. 8-r. 82 lap.) Budapest, 1886. Grill Károly 
bizománya. 1 frt 10 kr.
H adsereg (A) úgynevezett «szelleméről». Irta □ . (K. 8-r. 46 lap.)
Budapest, 1886. Aigner L. bizom. 20 kr.
Haering Ede. Nyilt válasz Barach Géza nyílt levelére. (8-r. 14 lap.)
Budapest, 1885. Id. Poldini E. és társa nyomdája.
Hajdú László. Természetrajz. Elemi népiskolák számára. Harmadik 
kiadás. (8-r. (50 lap.) Budapest, 1887. Dobrowsky és Franke. 
Papirkötésben 15 kr.
Hajnal A. Magyar olvasókönyv. Ld.: Barna J.
Hajnik Imre. Okirati bizonyitás a középkori magyar perjogban.
L d.: Értekezések a társadalmi tudom, köréből VIII, 5.
Hajnóczi. Csicsóné. Ld.: Jó könyvek 45.
H alász Mihály. Drezda. (8-r. 274 lap és 1 térkép.) Budapest, 1884.
«Hunyadi Mátyás» nyomda. 1 frt 50 kr.
H alász Nándor. Oktató-nevelő-mulattató elbeszélések a Talmud- 
ból és Midrasból, valamint a zsidók történetéből. A serdültebb 
izraelita ifjúság és a nép számára. I. rész. (8-r. 79 lap.) Buda­
pest, 1886. Dobrowsky és Franke. 40 kr.
H alász Sándor dr. L d.: Országgyűlési Almanach.
H alaváts Gyula. A magyarhoni földtani társulat 1852—1882. évi 
összes kiadványainak betüsoros tartalom-mutatója. (8-r. 73 két- 
hasábos lap.) Budapest, 1884. Kilián Fr. bizom. 1 frt.
— Fehértemplom-Kubin vidéke. Ld.: Magyarázatok a földtani tér­
képekhez.
— Őslénytani adatok Délmagyarország neogénkörű üledékei fau­
nájának ismertetéséhez. Ld.: Földtani intézet évkönyve. VIII, 4.
Hamilton Aidé. Az úri körökben. Ld.: Egyetemes regénytár I, 18. 
Hampel József. Történeti szakoktatásunk az egyetemen és azon­
túl. Különlenyomat a «Századok» 1884. évi ÍI. füzetéből. (8-r. 
12 lap.) Budapest, 1884. Athenaeum nyomda.
— L d.: Archaeologiai értesítő.
Ham vai Sándor. Apró emberek. (N. 8-r. 165 lap.) Szilágy-Somlyó,
1885. Szerző kiadása. 1 frt.
H angósy. A szerelem nyelve. (16-r. 61 lap.) Budapest, 1884. Bar- 
talits Imre nyomdája. 20 kr.
Hanusz István. Képek a növényvilágból. (8-r. 381 lap.) Léva,
1887. Nyitrai és társa. 2 frt 40 kr. Kötve 3 frt 20 kr.
H araszti Gyula. A franczia költészet ismertetése. Olvasókönyv 
középiskoláknak s magánhasználatra. (N. 8-r. VIII, 246 lap.) 
Budapest, 1886. Hornyánszky V. 1 frt 80 kr.
— A naturalista regényről. (8-r. XVII, 410 lap.) Budapest, 1887.
Révai testv. 2 frt 50 kr.
Harczászat. A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémia szab. áll. 
tisztképző és egyévi önkéntesi tanfolyama számára. II. rész : 
Alkalmazott harczászat. Mint kézirat kinyomatva. (N. 8-r. IV, 
68 lap.) Budapest, 1886. Grill K. bizom. 26 kr.
Harmath Luiza. Egy kis darab a nagy világból. Elbeszélések. (8-r.
187 lap.) Kolozsvár, 1886. Szerző kiadása. 1 frt.
Harmos Gábor. L d .: Nógrád megye szervezete és szabály­
rendeletei.
Harrach József. Német olvasókönyv középiskolai használatra.
I. kötet. II. kiadás. (8-r. 1641.) Budapest, 1885. Franklin-társ. 80 kr.
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Hartman Lipót. Gyakorlati módszer a német, nyelvnek gyors, 
könnyű és alapos megtanulására. Ahn (Seidenstücker) tan­
módja szerint, nyelvtani jegyzetekkel. Oskolák, magántanulók 
s öntanulók számára. I. folyam, i. és 2. rész. IX. kiadás. (8-r. 
160 lap.) Zágráb, 1879. Robicsek Zs. bizom. Budapesten. 70 kr. 
H átsek Ignácz. Magyarország állat-egészség-rendőri szervezetét, 
állattenyésztését és gazdasági szakoktatását ábrázoló térkép. 
Kiadta a földmivelés-, ipar- és keresk. m. k. minisztérium. 
Nagy fali térkép. Budapest, 1885. Posner К. Lajos.
— A magyar szent korona országainak térképe az uj megyei be­
osztás tekintetbevételével az 1876. XXXIII., 1880. LV. és az 
1881. LXIV. törvényczikk alapján. Iskolai és magánhaszná­
latra. Arány i : 2,000.000. Budapest, 1886. Lampel Róbert.
20 kr.
— Magyarország magassági és vízrajzi viszonyainak térképe.
Arány i : 1,666.000. Budapest, é. n. (,1886.) U. o. 40 kr.
— Ld.: Megyék térképe.
Hat magyar népdal. Ld.: Budapesti népdalok 1.
Határidő-naptár mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, 
orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek számára. 1887. — 
Termin-Kalender für Advokate, Notare, Aerzte, Oekonomie- 
Beamte, Reisende und Geschäftsleute. (К. 8-r. XVI lap és 
napló.) Budapest. Franklin-társ. Kötve 1 frt 20 kr.
Hauke F. Az osztrák-magyar monarchia földirata középiskolák 
számára. H. F. nyomán, a legújabb miniszteri tanterv s utasí­
tás szerint irta dr. Cherven Flóris. IV. kiadás. (N. 8-r. 133 lap 
és i térkép.) Budapest, 1887. Lampel Róbert. 84 kr.
H avas Miksa. Kereskedelmi irodai munkálatok. Ld.: Jónás János. 
H avi boldogasszony nagy képes naptár. 1887. III. évfolyam.
(4-r. 48, XVI lap.) Szeged. Traub B. és társa. 30 kr.
Hazai Hugó. Rövid bibliai történet. Függelékül az izraelita ünne­
pek ismertetése. Izraelita népiskolák számára. (8-r. 46, III lap.) 
Király-Helmecz, 1887. Lampel R. bizom. Budapesten. 20 kr. 
Hazánk. Történelmi közlöny. Szerk. Abafi Lajos. V—VI. kötet. 
(N. 8-r. i—396; 397—800 lap.) Budapest, 1886. Aigner Lajos. 
Kötetje 3 frt.
Házi állatok. Képeskönyv. (4-r. 5 lap és 5 kép.) Budapest, é. n.
(1886.) Lampel Rób. Kötve 1 frt.
Házi szárnyasok. Képeskönyv. (4-r. 5 lap és 5 kép.) Budapest, 
é. n. (1886.) U. o. Kötve i frt.
H azslinszky Frigyes. Magyarhon és társországainak szabályos 
discomycetjei. Ld. : Mathematikai és természettud. közlemények. 
XXI, 3.
Hegedűs Ferencz. A gyorsírás gyakorlati tankönyve. A Gabels- 
berger-Markovits-rendszer szerint tanodái és magánhasználatra.
II. jav. kiadás. Levelező rész. (8-r. 15, 56 lap.) Budapest, 1886. 
Nagel Ottó bizom. 60 kr.
— A vita- és parlament-irás gyakorlati tankönyve. A Gabels- 
berger-Markovits-rendszer szerint tanodái és magánhaszná­
latra. II. jav. kiadás. (8-r. 19, 31 lap.) Budapest, 1886. U. o.
50 kr.
Hegedűs Sándor. A nemzeti torna-egylet alakulása stb. L d .: 
Bemáth Béla.
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H egyfoky Kabos. A májushavi meteorológiai viszonyok Magyar- 
országon. A kir. m. természettudományi társulat megbízásából. 
— Die meteorologischen Verhältnisse des Monats Mai in Un­
garn. (4-r. 204 lap.) Budapest, 1886. Kilián Fr. bizom. 2 frt 50 kr. 
Heil Fausztin. Naturalismus a büntetőjogban. L d.: Magyar jogász­
egyleti értekezések 21.
Heinrich Gusztáv. A német irodalom története. I. kötet. (8-r. XV, 
576 lap.) Budapest, 1887. Révai testvérek. 3 frt 50 kr.
Heinrich Károly dr. Anyaggyüjtemény a német nyelv tanításához. 
Középiskolai használatra. III. rész : Gyakorlókönyv 2. Költői és 
prózai olvasmányokkal. (N. 8-r. 148 lap.) Budapest, 1886. Kókai 
Lajos. _ i frt 50 kr.
Hellebrant Árpád. Ld. : A m. tud. Akadémia könyvtárában levő 
ősnyomtatványok jegyzéke.
Hellen remekírók magyar fordításban. 9., 10., 18., 19. kötet. (16-r.) 
Budapest, 1886. Lampel Róbert. Kötetje 40 kr.:
9. Xenophon cyropádiája. i-ső füzet. Görögből ford. Télfy Iván.
II. kiadás. (XVI, 1--80 lap.)
10. Homer odysséája. i-ső füzet I—IV ének. Ford. Télfy Iván
III. kiadás. (XXXII, x—72 lap.)
18. Xenophon emlékiratok Sokratesből. i-ső füzet. Görögből 
ford, és bevezetéssel ellátta Kempf József. (XVI, 1—80 lap.)
19. Xenophon emlékiratok Sokratesről. 2-ik füzet. Görögből ford, 
és bevezetéssel ellátta Kempf József. (81 —191 lap.)
Heller Ágost. Physikai földrajz a gymnasium III. osztálya szá­
mára. III. kiadás. Számos fametszetű ábrával. (8-r. 144 lap.) 
Budapest, 1884. Eggeríberger-féle könyvk. 1 frt.
-— A természettan elemei. A reáliskola III. osztálya számára. Szá­
mos, a szöveg közé nyomott ábrával. 18-r. II, 164 lap.) Buda­
pest, 1886. U. o. x frt.
Helmár Ágost. Világtörténelmi tabellák származási táblákkal. 
Különös tekintettel a magyar történelemre. Iskolai és magán- 
használatra. II. bőv. kiadás. (8-r. 80 lap.) Pozsony, 1887. 
Stampfel K. 60 kr.
H elységnévtára. Az erdélyi részek —. A legújabb közigazga­
tási, törvényszéki, telekkönyvi, pénzügyi, illetékkirovási, adó­
felügyelői és adóhivatali, valamint postai beosztás szerint köz­
hivatalok és magánosok használatára összeállította Benedek 
Lajos. Az erdélyi részek posta- és vasut-hálózatának térképé­
vel. (N. 8-r. 24 s lap és 1 térkép.) Kolozsvár, 1886. Stein 
János. ..2 frt.
H elységnévtára. A magyar korona országainak postai —. Össze­
állította a közmunka- és közlekedésügyi m. k. minisztérium 
postajárati irodája. (N. 8-r. 536 kéthasábos lap.) Budapest, 1885. 
Postaigazgatóság. 2 frt.
Hentaller Lajos. Politikusaink pongyolában. Tollrajzok a képvi­
selőházból. (N. 8-r. 147 lap.) Budapest, 1886. Kókai L. bizom.
x frt 20 kr.
Herbich Ferencz. Paleontologiai tanulmányok az erdélyi ércz- 
hegység mészkőszirtjeiről. L d.: Földtani intézet évkönyve. VIII, 1. 
Herczegh V. L. Amerikai viszonyok. Személyes tapasztalás után.
' (8-r. 183 lap.) Székesfehérvár, 1886. Klökner P. bizom. Kötve
i frt.
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Herkules könyvtár. VI., VII. kötet. (8-r.) Budapest, é. n. (1886.) 
Aigner Lajos.:
VI. Porzsolt Lajos. A tornázás kézikönyve. A miniszteri tan­
terv alapján népiskolák számára és egyszersmind kezdő 
tornászoknak magánhasználatul. 61 képpel. (V, 196, III lap.)
i frt 20 kr.
VII. Porzsolt Kálmán. A testgyakorlati oktatás rendszere. A
testgyakorlati oktatásra vonatkozó törvények és rendele­
tek gyűjteményével. (86 lap.) 80 kr.
Herman Ottó. Beszámoló beszéd. A Szeged város II. választó- 
kerülete polgársága előtt 1884. évi pünkösd első napján. (8-r. 
22 lap.) Budapest, 1884. Franklin-társ. nyomdája.
— Ld.: Természetrajzi füzetek.
Herpka M. C. Orsz. magyar iparművészeti muzeum. Ld. : Ra-
disic E.
Herzog Manó. A biblia befolyása a magyar irodalomra a 16. és
17- ik században. (8-r. 40 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum- 
nyomda.
H etzel Samu. Általános földrajz, különös tekintettel Magyar- 
országra. A legújabb miniszt. tanterv alapján az elemi iskolák 
számára. III. kiadás. Magyar és német szöveggel. (8-r. 77 lap.) 
Temesvár, 1884. Csanádegyházmegyei nyomda. 40 kr.
H evesi József. Hamis gyémántok. Elbeszélések. (K. 8-r. VIII, 125 
lap.) Budapest, 1887. «Magyar Salon» kiadóhiv. 1 frt 50 kr. 
Diszkötésben 2 frt 50 kr.
— Ld.: Magyar Salon.
Hirling Antal. Az ifjú pap helyzete a világban. Primitia beszéd.
1885. szept. 20. (8-r. 16 lap.) Pécs, 1885. Lyceumi nyomda. 
Hitszónok. Gör. szert. kath. —. Szerk. Melles Emil. I. évfolyam
I. fü et: Melles Demeter egyházi beszédei, i-ső füzet. (N. 8-r. 
i—80 lap.) Ungvár, 1887. Lévai Mór. 60 kr.
Hoffmann Ferencz ifjúsági iratai. 27-ik kö te t: Királyfi. Elbeszélés 
az ifjúság számára. Ford. Kun Béla. 4 aczélmetszettel. III. kiadás. 
'K. 8-r. 115 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum-társulat. Papir- 
kötésben 50 kr.
— Néger élet. Ld.: Ifjúság könyvtára 8.
Hoffmann Mór. Német nyelvtan és olvasókönyv forditási gyakor­
latokkal és feladatokkal, középtanodai és polgári iskolai hasz­
nálatra a miniszteri tanterv alapján. I. rész: Szó- és alaktan. 
Negyedik kiadás. (8-r. 160 lap.) Budapest, 1884. Franklin 
társulat. 60 kr.
— A népiskolai tananyag revisiója a Herbart-Ziller rendszer tük­
rében. Vonatkozással Radó Vilmos tanárnak a «népiskolai tan­
anyag revisiójá»-ról a «Paedagogiai társaságban» tartott fel­
olvasására. [Paedagogiai korkérdések II.] (N. 8-r. 25 lap.) Buda­
pest, 1886. Aigner Lajos bízom. 30 kr.
Holbesz József. A congrua vagy az alsóbb papság helyzetének 
javítása. (Röpirat.) Szerző tulajdona. (8-r. 31 lap.) Budapest, 
é. n. (1886.) Révai testv. bízom. 50 kr.
H ollósy Jusztinián dr. Emlékbeszéd dr. Kruesz Kr. felett. Ld.: 
Emlckbeszédek III, 10.
Hom érosz ihásza XVIII. ének. (Függelékül a XVI. ének 1—256 v. >
18- r. 33 lap.) Arad, 1884. Réthy L. és fia nyomdája.
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Hom eros philosophiája. Az Uiasból és Odysseából egybeállitotta 
s elmélkedéseivel kisérte Ferenczi Gyula. Szinte Gábor tanár 
io rajzával. (N. 8-r. 241, III lap.) Budapest, 1887. Hornyánszky 
Viktor. 2 frt.
Hom eros Iliása. Bő szemelvényekben kiadta és bevezetésekkel 
ellátta dr. Csengeri János. (K. 8-r. LXXX, 260 lap.) Budapest,
1886. Eggenberger. 1 frt 60 kr.
— Ugyanaz. Ld.: Tanulók könyvtára 40.
Hom olka József. L d .: Budapest főváros kézi térképe. 
Honvéd-naptár az 1887-ik évre. (Egyúttal katonai naptár.) A
magyar nép számára szerk. Áldor Imre. XX. évf. (N. 8-r. 80,
XVI lap.) Budapest. Franklin-társulat. 60 kr.
Honvéd-naptár magyar, 1887. közöns. évre. (N. 8-r. 63, IX lap.)
Debreczen. Telegdi K. L. 30 kr.
Horatius Flaccus ódái. Latinul és magyarul. Ford. dr. Barna Ign. 
Második kiadás. (8-r. 255 lap.) Budapest, 1886. Révai testvérek.
i frt 80 kr.
H orow itz Dezső. Lessing ifjúkori színdarabjai. Értekezés. (8-r.
30 lap.) Budapest, 1885. Márkus S. nyomdája.
H orváth Döme. A kedély és annak fejlesztése. i8-r. 22 lap.) Buda­
pest, 1884. Neuwald I. nyomdája.
— Az emberi lélek halhatatlansága. (8-r. 40 lap.) Budapest, 1884. 
U. o.
H orváth Géza. Jelentés az 1883. évben Magyarország területén 
fellépett és megfigyelt kártékony rovarokról. Különlenyomat a 
«Közgazdasági Értesítő »-bői. 8 ábrával. (8-r. 48 lap.) Budapest,
1884. Pesti könyvnyomda részv. társ.
— A magyarországi psyllidákról. Ld.: Mathem. és természettud. 
közlemények XXI, 4.
H orváth Gyula. Particularismus. (Ln. 8-r. 114 lap.) Budapest, 
1886. Pallas részv. társ. 80 kr.
-— Gyakorlókönyv. Ld.: Sándor Domokos.
H orváth Ignácz és Kálmán Károly. Általános népiskolai föld­
rajz, különös tekintettel Tolnamegyére. A miniszteri tanterv 
alapján. A népiskolák III., IV., V. és VI. osztályai számára. 
(8-r. 81 lap.) Szegszárd, 1886. Krammer Vilmos. Papirkötésben
30 kr.
H orváth Mihály. Huszonöt év Magyarország történelméből. 
1823 —1848. Harmadik javított kiadás. 2—20. füzet. (N. 8-r. 
I. kötet 97—461, XVI; II. kötet 466, VII; III. kötet 508, VII 
lap.) Budapest, 1886. Ráth Mór. 8 frt 30 kr.
— Ugyanaz. Teljes 3 kötet. (N. 8-r. XVI, 461 ; VII, 466; VII, 508
lap.' Budapest, 1887. 10 frt. Félbőrkötésben 13 frt 60 kr.
H orváth Miklós báró. A métely-hintők. Eredeti regény. (K. 8-r. 
222 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Méhner Vilmos. 30 kr. Kötve
50 kr.
H orváth Sándor. Ki láthatja meg Isten országát? Egyházi beszéd.
(8-r. 15 lap.) Budapest, 1885. Kókai L. bizom. 20 kr.
H radszky József. Vándorlások a Szepességen. Szepesvár és kör­
nyéke. (8-r. 130 lap.) Igló, 1884. Szerző kiadása Sz.-Váralyán. 
Hume Dávid közgazdasági tanulmányai. Ld.: Nemzetgazdasági irók 
tára I.
H unfalvy János dr. Egyetemes földrajz. II. kötet: A magyar
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birodalom földrajza, különös tekintettel a néprajzi viszonyokra. 
(N. 8-r. VIII, 888 lap.) Budapest, 1886. Athenaeum. 5 frt.
Huszár Károly. Szent-Lajös király utolsó kereszthada a szent­
földre, vagyis az utolsó kenet. Elbeszélés a keresztény ifjúság 
és nép számára. (8-r. 108 lap.) Budapest, 1885. Klökner Péter 
bízom. Sz.-Fehérváratt. 35 kr.
— Erzsébet, vagyis a házasság. Elbeszélés a keresztény ifjúság és
nép számára. (8-r. 107 lap.) Budapest, 1886. U. o. 35 kr.
— Róbert király szelídsége, vagyis a szent áldozás. Elbeszélés
a keresztény ifjúság és nép számára. (8-r. 114 lap.) Budapest,
1885. U. o. 35 kr.
— Ágoston, vagyis a bűnbánat. Elbeszélés a keresztény ifjúság és
nép számára. (8-r. 124 lap.) Budapest, 1885. U. o. 35 kr.
— A keresztény Róma, vagyis az egyházi rend. Elbeszélés
a keresztény ifjúság és nép számára. (8-r. 100 lap.) Budapest, 
1885. U. o. 35 kr.
■— Őrangyal. Énekes imakönyv a katholikus ifjúság használatára.
VII. kiadás. (K. 8-r. VIII, 265 lap.) Sz.-Fehérvár, 1887. U. o. 
Papirkötésben 40 kr. Vászonkötésben 60 kr. és 80 kr.
Hüberth Károly. A postaintézet Magyarországon. Keletkezése, 
fejlődése és működése napjainkig. Szerző sajátja. (N. 8-r. 275 1.) 
Kőszeg, 1886. Leitner N. ' 2 frt.
Ifjúság könyvtára 8-ik szám: Hoffmann Ferencz. Néger élet. 
Elbeszélés az ifjúság számára. Fordította Birly Paulina. Négy 
aczélmetszettel. (16-r. 132 lap.) Budapest, 1886. Lampel Róbert. 
Kötve 50 kr.
Ifjúság öröme (Az). Mulattató és tanulságos ifjúsági olvasmányok. 
Katholikus fiú- és leány-gyermekek számára. (K. 8-r. 251 lap.) 
Budapest, 1887. Szt-István-társulat. Kötve 80 kr.
Ifjúsági iratok tára. Az országos középiskolai tanáregyesület 
kiadása. I - IV. (8-r.) Budapest, 1884. Kilián Fr. bízom. 2 frt.
I. Jókai Mór. Magvar föld. 22 képpel. (109 lap.)
II. III. Szász Károly. Áz odüszeia. Bevezetéssel a homéri 
époszokba. 5 képpel. (160 lap.)
IV, Paszlavszky József. Életképek az állatvilágból. 10 képpel.
(83 lap.)
Ifjúsági könyvtár. II. füzet: Rajkai Czeczilia. Harmatcseppek. 
Elbeszélések 14-15 éves leánykák számára. Sajtó alá rendezte 
és előszóval ellátta Hajóssy Gy. Krizánt. (8-r. 109 lap.) Buda­
pest, 1886. Szüts és társa. Papirkötésben 50 kr.
Igazmondó kalendárium 1887. közönséges évre. (N. 8-r. 31, 
IX lap.) Debreczen. Telegdi K. L. 20 kr.
Ihász Gilbert. Ld.: Szellemi kincstár I.
Ihering Rudolf dr. Magánjogi esetek. Magyarította dr. Schwarz 
Gusztáv. (N. 8-r. II, 179 lap.) Budapest, 1886. Franklin 
társulat. i frt 20 kr.
— A jogtudomány a mindennapi életben. Az élet eseményeihez
fűzött könnyű jogkérdéseknek gyűjteménye. Ford. dr. Bier- 
mann Mihály. (8-r. IV, 61 lap.) Budapest, 1875. Eggenberger- 
féle könyvk. 60 kr.
Illeték-szabályzat a magyar királyi honvédség számára. I. rész. 
Béke-illetékek. (N. 8-r. XIX, 220 lap.) Budapest, 1886. Grill 
Károly bizománya. 60 kr
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Illeték-szabályzat a magyar királyi honvédség számára. II. rész. 
Mozgósítási illetékek. (N. 8-r. XI, 94 lap.) Budapest, 1886. 
Grill K. bizománya. 30 kr.
Ima- és énekkönyv a katholikus ifjúság számára. II. kiadás. — 
Gebet- und Gesangbuch zum Gebrauche der katholischen 
Jugend. (K. 8-r. 96, 104 lap.) Pozsony, 1887. Stampfei Károly. 
Kötve 40 kr.
— Ugyanaz. Csak magyar nyelven. (K. 8-r. 96 lap.) Pozsony,
1887. U. o. Kötve 24 kr.
Imling Konrád. Telekkönyvi reformok. Ld.: Magyar jogász-egyleti 
értekezések 25.
— Telekkönyvi rendeletek. Ld.: Révai-féle törvénytár II.
Indali Péter. A-B-C vagyis vezérkönyv az olvasás-tanitásra és 
tanulásra. XXII. kiadás. (8 r. 96 lap.) Kolozsvár, 1884. Keresz- 
tesy Pál. Kötve 20 kr.
Iparos. Miképen lehetne segiteni az általános iparos osztály jelen­
legi nyomasztó helyzetén hazánkban. (N. 8-r. 39 lap.) Maros- 
Vásárhely, é. n. (1886.) Csíki Lajos bízom. 30 kr.
Iparosok évkönyve és naptára az 1887-ik közönséges évre. 
Szerk. Gelléri Mór. II. évfolyam. (4-r, 112, XVI lap.) Budapest. 
Pallas részv. társ. 50 kr.
Ipolyi Arnold. A történelem s a magyar történeti szellem. Elnöki 
megnyitó beszéd a magyar történelmi congressusnak Buda­
pesten, 1885 julius hó 3-án tartott közgyűlésen. (8-r. 23 lap.) 
Budapest, 1885. Athenaeum nyomda.
— A magyar szent korona és koronázási jelvények története és 
műleirása. A magyar tudományos Akadémia megbízásából. 
Melléklet: A magyar szent korona s jelvényei, szinnyomatban. 
(4-r. XIV, 233 lap és 4 tábla.) Budapest, 1886. Akadémia, 10 írt.
Iratok. A fővárosi vizmű kiterjesztésére vonatkozó tárgyalási —.
I. füzet. (4-r. 155 lap.) Budapest, 1885. Pesti könyvnyomda 
részv. társ.
írók  tára. Jogi és államtudományi —. I. kötet. Baccaria Caesar. 
Bűntett és büntetés. Fordította és bevezetté dr. Tárnái János. 
(8-r. L, 120 lap.) Budapest, 1887. Révai Leó. 1 frt 40 kr.
Iskolai atlasz. Általános —. A legújabb földrajzi ismeretek utárj 
népiskolai használatra. (4-r. 13 térkép.) Budapest, é. n. (1886.) 
Méhner Vilmos. 36 kr.
Iskolai zseb-naptár az 1887. évre. Szerk. Belicza József. IV. évf.
(16-r. 120 lap és napló.) Budapest. U. o. Kötve 1 frt 20 kr. 
Iskolaügy Magyarországon. A katholikus —. II. Literae authen­
ticae exhibentes origines scholarum Hungáriáé, quas pro infor­
manda juventute post cladem ad Mohács viri catholici condi­
derunt. Collectae a sacerdote archidioecesis colocensis. (8-r. 
341 lap.) Kalocsa, 1884. Holmeyer Ferencz nyomdája.
— Ugyanaz. Fasc. III. Pars. I. (8-r. XV, 424 lap.) Kalocsa, 1885. 
Holmeyer Ferencz nyomdája.
Ism eretek. Egyházi —. (8-r. 56 lap.) Debreczen, 1884. Városi 
nyomda.
Ism ertetése. Kereskedelmi és ipar-kamarák alapításának, kerületi 
beosztásának személyzete létszámának és egyéb viszonyainak—. 
Külön lenyomat a «Közgazdasági Értesítő» 1884. évi 6. számából. 
(8-r. 64 lap.' Budapest, 1884. Grill K. bizom. 20 kr.
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Ism ertetése. A keresztény unitárius vallás —. (8-r. 15 lap.)
Budapest, 1884. Légrády testv. nyomdája. 10 kr.
Istóczy Győző parlamenti beszéde, melylyel az antiszemita kérdést 
a magyar törvényhozásban először fölvette 1875 ápril hó 8-án. 
Kiadta Nagy Imre Kecskeméten. (8-r. 16 lap.) Budapest, 1885. 
Neuwald Illés nyomdája.
István bácsi könyvesháza 6—9. szám : Stolz Albán. Száz jó tanács 
egy baj ellen. Képekkel. A katholikus magyar nép számára. 
St. A. után Krassy Felix. Második kiadás. 1—4 könyv. (8-r. 
40, 32, 31. 45 lap.) Eger, 1886. Szolcsányi Gyula. Egy-egy 
szám 15 kr.
— naptára vagyis családos házi gazdáknak és gazdasszonyoknak, 
népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és földmíve- 
lőknek való képes kalendáriom 1887. évre. Alapitá Majer 
István. Szerk. Kőhalmi-Klimstein József. XXXII. évf. (N. 8-r. 
88, XVI 1 ap.) Budapest. Franklin társulat. 50 kr.
Ivánka Imre. A népfelkelésről. (8-r. 16 lap.) Budapest, 1884. 
Athenaeum nyomda.
Ivánkovits János. A római katholikus egyház szertartásainak és 
ünnepeinek rövid értelmezése. A középtanodák II. osztálya 
számára. Harmadik javitott kiadás. (8-r. 44 lap.) Szeged, 1886. 
Várnai L. 30 kr.
Iványi István. Szabadka szabad királyi város története. I. rész.
(8-r. VIII, 551 lap.) Szabadka, 1886. Szerző kiadása. 1 frt 50 kr. 
Jablonszky János. Földrajz a reáliskolák első és második osz­
tálya számára. Második kiadás. (N. 8-r. 143 lap.) Budapest,
1886. Franklin társulat. 80 kr.
Jakab Elek. Aranka György és az erdélyi nyelvmivelő és kézirat­
kiadó társaság. Külön lenyomat a «Figyelő» márcziusi és 
áprilisi füzetéből. (8-r. 66 lap.) Budapest, 1884. Rudnyánszky A. 
nyomdája.
Jakab Ödön. Az Amerikába vándorolt magyarok gyászos története. 
Ld.: Magyar mesemondó 3.
Jakabfalvy András néhai. Egyházi politika különösen Magyar­
honban. Kiadja Jakabfalvy Gyula. (N. 8-r. X, 148 lap.) Buda­
pest, 1886. Hornyánszky V. bízom. 1 frt.
Janalik Vincze. Róza, az egyház hű leánya. Hiterkölcsi elbeszélés. 
Szabadon fordította Siklaki István. Kiadta Huszár Károly. (8-r. 
176 lap.) Budapest, 1885. Klökner Péter bízom. 70 kr.
Jancsó György dr. Magyar váltótörvény (1876. évi XXVII. t. ez.) 
és váltóeljárás. Az újabb törvényekkel s a felső biróságok elvi 
jelentőségű határozataival. Második javitott és bővített kiadás. 
(K. 8-r. 83 lap.) Budapest, 1886. Nagel Ottó. 60 kr.
Jancsó Sándor hátrahagyott munkái. (8-r. 60 lap.) Pécs, 1885. 
Ramazetter K. nyomdája.
Jankovich Gyula. Carmela. Színmű öt felvonásban. (K. 8-r. XXIV, 
347 lap.) Budapest, 1887. Singer és Wolfner. 2 frt.
Jász-Kun képes naptár az 1887. közönséges évre. (N. 8-r. 32, 
16 lap.) Budapest, Rózsa K. és neje. 20 kr.
Jeck György. A magyar és német nyelvtan összhangzó alap­
ismeretei. Magyar, valamint vegyes tannyelvű népiskolák 
számára. Rövid és könnyen érthető alakban. (8-r. 70 lap.) 
Szeged, 1887. Traub B. és társa. 20 kr.
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Jedlicska Pál. A kereszténység alapja a valódi haladásnak. (N.
8-r. 307 lap.) Budapest, 1886. Szüts és társa bizománya.
i frt 50 kr.
Jegyzéke. A magyar tudományos Akadémia könyvtárában levő 
ősnyomtatványok —. Összeállította Hellebrant Árpád. Kiadta 
a magyar tudományos Akadémia irodalomtörténeti bizottsága. 
(N. 8-r. XIII, 379 lap.) Budapest, 1886. Akadémia. 2 frt.
Jegyzék-napló mindenki számára. 1887. XV. évfolyam. (16-r. 
72 lap és napló.) Budapest. Légrády testv. Kötve 1 frt 20 kr.
— ügyvédek, közjegyzők, bírák és bírósági végrehajtók számára.
1887. Szerk. Siegmund Vilmos. XXIII. évfolyam. (16-r 211 lap 
és napló.) Budapest. U. o. Kötve 1 frt 40 kr.
Jegyzetek  egy mezőgazdásznak 50 éven túl terjedő gazdasági 
életéből. (8-r. 46 lap. Pécs, 1885. Iíj. Madarász E. nyomd.
Jegyzetek, Horatius költeményeihez. (Carminum libri IV. et 
epodon liber.) Szerk. különös tekintettel a költeményeknek 
általuk eszközölt kiadására Bartal Antal és Malmosi Károly. 
A szöveg közé nyomott magyarázó ábrákkal. (Görög és római 
remekírók iskolai könyvtára.) (K. 8.-r. II, 192 lap.) Budapest, 
1886 Eggenberger-féle könyvk. 80 kr.
Jegyzőkönyv az erdélyrészi evangélikus református collegiumok 
tanárainak 1884-ik évi április hó 17., 18. és 19-ik napjain, 
Kolozsvártt tartott értekezletéről. (8-r. 39 lap.) Kolozsvár, 1884. 
Stein János nyomdája.
Jegyzőkönyve. Az alsószabolcs-hajduvidéki református egyház­
megye 1884. évi julius hó 16-án H.-Böszörményben tartott 
közgyűlésének —. (8-r. 33 lap.) Debreczen, 1884. Városi 
nyomda.
— Ugyanaz. 1883. évi augusztus hó 12-én Hajdú-Szoboszlón 
tartott közgyűlésének—. (8-r. 35 lap.) Debreczen, 1885. Városi 
nyomda.
— A bánáti ágost. hitvallású evangélikus egyházmegye 1884. évi 
augusztus hó 13. és 14-ik napjain Nagybecskereken meg­
tartott közgyűlésének —. (8-r. 34 lap.) Temesvár, 1884. «Süd 
ungarischer Lloyd» nyomda.
— A békés-bánáti református egyházmegye 1885. évi április hó 14.,
15. és 16-ik napjain Szegeden tartott gyűlésének —. Közre­
bocsátja Szeremlei Sámuel. (8-r. 117 lap.) Kecskemét, 1885. 
Tóth László nyomdája.
— A dunamelléki evangélikus református egyházkerület 1884 évi 
márczius hó 25-ik napján Budapesten tartott rendkívüli köz­
gyűlésének —. Kiadta Farkas József. (8-r. 15 lap.) Budapest,
1884. Hornyánszky V. nyomdája.
— Ugyanaz. 1884. évi október hó 25 s következő napjain Buda­
pesten tartott gyűlésének—. Kiadta Farkas József. (8-r. 95 lap.) 
Budapest, 1884. Hornyánszky V. nyomdája.
— A dunamelléki evangélikus református egyházkerület 1884. évi 
junius hó 7 és következő napjain Budapesten tartott gyűlé­
sének —. Kiadta Farkas József. (8-r. 201 lap.) Budapest, 1884. 
Hornyánszky V. nyomdája.
— Ugyanaz. 1885. évi október hó 21-én Budapesten tartott gyű­
lésének —. Kiadta Szilád'y Áron. (8-r. 12 lap.) Budapest, 1885. 
Hornyánszky V. nyomdája.
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Jegyzőkönyve. A dunántúli evangélikus református egyház- 
kerület Kaposváron 1884. évi junius hó 29 és következő 
napokon tartott közgyűlésének —. Kiadta Vályi Lajos. 8-r. 
239 lap.) Pápa, 1884. Debreczeny Károly.
— Ugyanaz. 1885. évi junius hó 28 és több napokon Pápa 
városában tartott közgyűlésének —. Kiadta Vályi Lajos. (8-r. 
393 lap.) Pápa, 1885. Ev. ref. főiskola nyomdája.
— A dunántúli ágoston hitvallású evangélikus egyházkerület 1884. 
évi augusztus hó 6. és 7-ik napjain Bonyhádon tartott rendes 
évi közgyűlésének —. (8-r. 60 lap.) Sopron, 1884. Litfass 
Károly nyomdája.
— Ugyanaz. 1885. évi julius hó 29. és 30-ik napjain Pápán tar­
tott évi közgyűlésének —. (8-r. 85 lap.) Sopron. 1885. Litfass 
Károly nyomdája.
— Az erdélyi evangélikus reformált egyházkerület Kolozsvárott
1885. évi május hó 28—31-ik napjain tartott közgyűlésének —. 
Szerk. Benkö János és Bodor Antal. (4-r. 137, 39 lap.) Kolozsvár, 
1885. Stein J. nyomdája.
— Ugyanaz. 1885. évi szeptember hó 20—23-ig Kolozsvárott tar­
tott rendkívüli közgyűlésének—. (8-r. 54 lap.) Kolozsvár, 1885. 
Stein János nyomdája. 25 kr.
— A Budapesten 1885. évi október hó 3., 4., 5., 6. és 7-én meg­
tartott nemzetközi gazda-congressus gyorsirói jegyzetek alapján 
egybeállitott —. Kiadja a végrehajtó-bizottság. (N. 8-r. XX, 
243 lap.) Budapest, 1886. Gazd. egyesület. 2 frt.
— A magyarországi evang. informált egyház egyetemes konvent- 
jének —. Budapest, 1884. évi márczius hó 17—23-ig, november 
hó 17—24-ig. Kiadta Tóth Sámuel. (8-r. 64, 98 lap.) Debreczen.
1884. Városi nyomda.
— A magyarországi avang. reformált egyház egyetemes tanügyi 
bizottságának—. Debreczen, 1883. évi deczember hó 10—14-ik 
napjain. Kiadta Tóth Sámuel. (8-r. 91 lap.) Debreczen, 1884. 
Városi nyomda.
—- Ugyanaz. 1885. évi junius hó 15—18-ik napjain tartott convent- 
jének —. (8-r. 24 lap.) Debreczen, 1885. Városi nyomda.
— A nagy-szalontai reformált egyházmegye 1883. évi november 
hó 20-ik, 1884. évi márczius hó 27-ik, julius hó 31-ik napjain 
Nagy-Szalontán tartott közgyűlésének —. (8-r. 18, 44, 24 lap.) 
Debreczen, 1884. Városi nyomda.
— Ugyanaz. 1885. évi-márczius hó 26-ik és julius hó 30-ik napján 
Nagy-Szalontán tartott közgyűlésének —. (8-r. 59, 23 lap.) 
Debreczen, 1885. Városi nyomda.
— A pécsi kereskedelmi és iparkamara 1885. évi junius hó 25-én 
tartott közülésének —. V. évfolyam. (8-r. 43—74 lap.) Pécs,
1885. Taizs M. nyomdája.
— A pestmegyei ágost. hitv. evang. esperesség I884. augusztus 
hó 25-én Budapesten tartott közgyűlésének —. (8-r. 32 lap.) 
Kecskemét, 1884. Tóth László nyomdája.
— Ugyanaz. 1885. évi junius hó 10-én Budapesten tartott köz­
gyűlésének —. (8-r. 29 lap.) Kecskemét, 1885. Tóth L. nyomd.
— A szatmári evang. reformált egyházmegye Szatmáron 1884. 
évi augusztus 5-ik napján tartott közgyűlésének —. (8-r. 28 lap.) 
Szatmár, 1884. Nagy Lajos nyomdája.
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Jegyzőkönyve. A szövetségbe lépett gazdasági egyesületek
1884. évi május hó 12. és 13-án tartott IV. nagygyűlésének—. 
(8-r. 72 lap.) Budapest, 1884. Gazdasági egyesület.
— A tiszántúli reformált egyházkerület 1884. évi április hó 26-án, 
május hó 2-án, augusztus hó 18—23-ik napjain Debreczenben 
tartott első, második gyűlésének—. (8-r. 119, 156 lap. 1 Debre- 
czen, 1884. Városi nyomda.
— Ugyanaz. 1885. évi április hó 23—28-ik és augusztus hó 24— 
28-ik napjain Debreczenben tartott első, második gyűlésének—. 
(4-r. 122, 180 lap.) Debreczen, 1885. Városi nyomda.
— A tolna-baranya-somogyi ágost. hitv. evang. egyházmegye
1885. évi junius hó 23—24-én Bonyhádon tartott rendes évi 
közülésének —. (8-r. 50 lap.) Pécs, 1885. Taizs M. nyomdája.
— A tolnai reformált egyházmegye Kölesden 1884. évi április hó 
гб-ik és 17-ik napjain tartott közgyűlésének —. '8-r. 39 lapp 
Kecskemét, 1884. Tóth László nyomdája.
— Ugyanaz. 1885. évi április hó 8—9-én tartott közgyűlésének—. 
(8-r. 51 lap.) Kecskemét, 1885. Tóth L. nyomdája.
— Az udvarhelyi reformált egyházmegye 1884. évben tartott két 
közgyűlésének —. Szerk. Dáné Mózes. (8-r. 26 lap.) Székely- 
Udvarhely, 1885. Becsek D. nyomdája.
— Ugyanaz. 1885. évben tartott három közgyűlésének. (8-r. 31 lap.) 
Székely-Udvarhely, 1885. Becsek D. nyomdája.
— A vértesaljai helvét hitv. egyházmegye Velenczén az 1886. évi 
április hava 14-ik és 15-ik napjain tartott közgyűlésének —. 
(N. 8-r. 38 lap.) Székesfehérvár, 1886. Számmer I. nyomdája.
Jegyzőkönyvi kivonatok a biharmegyei orvos-gyógyszerész és 
természettudományi egylet szaküléseiből. 1883. évi szeptember 
havi szakülés. Külön lenyomat a «Gyógyászat» 1884. évi folya­
mából. (8-r. 9 lap.) Budapest, 1884. Egyetemi nyomda. 
Jekelfalussy József dr. Magyarország házi-ipara az 1884. év 
elején. (4-r, 67 lap) Budapest, 1885. Országos statisztikai 
hivatal. 50 kr.
— Magyarország malomipara az 1885. év elején. (4-r. 205 lap.)
Budapest, 1885. U. o. 1 frt.
— Ld.: Hivatalos statisztikai közlemények.
Jelen tés, hivatalos, a budapesti 1885. évi országos általános 
kiállításról. A kiállítás országos bizottságának megbízásából és 
kiadása mellett szerkeszti dr. Keleti Károly. Négy kötet. (K. 4-r.) 
Budapest, 1886. Grill K. bizom. 5 frt. :
I. Főjelentés. (410 lap, 24 fénykép és 1 térkép.)
II. Mezőgazdaság, állattenyésztés, őstermelés. (652 lap.)
III. Ipari termelés. (457 lap.)
IV. Művészeti ipar, közművelődés, közlekedés. (921 lap.)
— a Tátra-muzeum eddigi működéséről Felkán. — Das Tátra- 
Muzeum in Felka. 1884. (8-r. i n  lap.) Késmárk, 1884. Tátra- 
muzeum-egylet kiadása.
Jelentése. Aradi kereskedelmi és iparkamara —, a kerületét 
képező Arad-, Békés-, Csanád- és Hunyadmegyének általános 
gazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól 1884-ben. 
(8-r. 235 lap.) Arad, 1885. Réthy L. és fia nyomdája.
— Arad város polgármesterének —, az 1883. közigazgatási évről. 
(8-r. 4'з lap.) Arad, 1884. Réthy L. és fia nyomdája.
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Jelentése, Budapest főváros közigazgatási bizottságának a magyar 
királyi miniszterelnökhöz intézett —, a közigazgatás összes 
ágainak állapotáról az 1885. év első felében. (4-r. 66 lap.) 
Budapest, 1885. Pesti könyvnyomda részv. társ.
— A földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi 
minisztérium —, a phylloxera-ügy állásáról 1883. évben. Külön 
lenyomat a «Közgazdasági Értesítő»-bői. (8-r. 69 lap s 1 térkép.) 
Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda részv. társ.
-- A szolnok-dobokamegyei gazdasági egylet titkári —, az 1883. 
év folyamáról. (8-r. 142 lap.) Deés. 1884. Demeter és Kiss 
nyomdája.
— A talajjavítások terén 1883—84. évben tett intézkedésekről 
a kulturmérnökségnek —, gróf Széchenyi Pál földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi miniszterhez. (8-r. 
173, 169 lap és 4 térkép.) Budapest, 1884—85. Pesti könyv­
nyomda részv. társ.
—■ Ä tiszavölgyi társulat központi bizottságának az 1884. évi 
október hó 12-ki évi közgyűléshez intézett —, és annak 
mellékletei. (8-r. 139 lap.) Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda 
részv. társ.
— A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszternek a köz­
oktatás állapotáról szóló s az országgyűlés elé terjesztett XIII. —. 
1882—1883 és 1883—1884. (4-r. 315. 36 lap.) Budapest, 1884. 
Egyetemi nyomda.
— A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a közoktatás állapo­
táról szóló s az országgyűlés elé terjesztett —, 1883—1884. 
I—II. füzet. (4-r. 640 lap.) Budapest, 1885. Egyetemi nyomda.
— A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszternek az 
országos tanitói nyugdíj- és gyámalap 1883. évi állapotáról 
szóló —. (4-r. 36 lap.) Budapest, 1884. Egyetemi nyomda.
— A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszternek az 
országos tanitói nyugdíj- és gyámalap 1884. évi állapotáról 
szóló —. (4-r. 40 lap.) Budapest, 1885. Egyetemi nyomda.
— A magyar szent korona országai vörös - kereszt egyletének
1884. évi — . (8-r. 270 lap.) Budapest, 1885. Khór és Wein 
nyomdája.
Jeles irók iskolai tára . XL, XXVI. kötet. (8-r.) Budapest, 
1885—1886. Franklin társulat.:
XI. Arany János. Toldi. Költői elbeszélés. Iskolák számára 
nyelvi jegyzetekkel ellátta Lehr Albert. III. kiadás. 
(144 lap.) 70 kr.
XXVI. Kisfaludy Károly. Csalódások. Vígjáték 4 felvonásban.
Magyarázta dr. Szigetvári Iván. (78 lap.) 30 kr.
Jó gyerm ekek időtöltése. Magyarázó versekkel kisért 40 szin- 
nyomatú képben föltüntetve. (4-r. 2 lap szöveg és 8 lap kép.) 
Pozsony, é. n. (1886.) Stampfel K. Kötve 80 kr.
Jó könyvek a magyar nép számára. 39—52. szám. (8-r.) Buda­
pest, é. n. (1886.) Révai testvérek.:
39. Tóth Endre. Két kis libapásztor. Elbeszélés három fejezet­
ben, 2 képpel. Rajzolta Mannheimer Ágoston. (24 lap.) 5 kr.
40. Koroda Pál. A szép Sára története vagy a legnagyobb
veszedelemben legközelebb az isten segítsége. Egy képpel. 
Rajzolta Mannheimer Ágoston. (20 lap.) 5 kr.
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41. Tolnai Lajos. A Kovács-fundáczió. Elbeszélés. 2 képpel.
Rajzolta Mannheimer Ágoston. (23 lap.) 4 kr.
42. Mayer Miksa. Az életmentő. Igaz történet 2 képpel. Raj­
zolta Mannheimer Ágoston. (24 lap.) 5 kr.
43. Váradi Antal. Virág Bencze vagy ne ítélj, hogy ne ítél­
tessél. Elbeszélés. 2 képpel. Rajzolta Mannheimer Ágoston. 
(48 lap.) 8 kr.
44. Vaskovitsné Serédy Izabella. Az anyajegy. 2 képpel. Rajzolta
Mannheimer Ágoston. (23 lap.) 5 kr.
45. Hajnóczy. Csicsóné. Elbeszélés. 2 képpel. Rajzolta Mann­
heimer Ágoston. (24 lap.) 5 kr.
46. Vajda János. A jó egészség és hosszú élet titka. Arany
tanácsok és szabályok a testi-lelki erő és egészség fönn­
tartására. (24 lap.) 5 kr.
47. Szathmáry Károly (P.). Gondos András története, vagy
«legfőbb kincs az egészség». 2 képpel. Rajzolta Mann­
heimer Ágoston. (33 lap.) 6 kr.
48. Barna János. Igriczke és Vágó Jancsi története. 1 képpel.
Rajzolta Széchy Gyula. (24 lap.) 5 kr.
49. Váradi Antal. Petőfi, a magyar nemzet büszkesége. Élete 
folyása a magyar nép számára versekben. (31 lap.) 6 kr.
50. Kédiger Géza. Kincses Jancsi vagy a juhászbojtár meséje.
(16 lap.) 3 kr.
51. Szathmáry Károly (P.). Vitéz Holubár Venczel lovag története
avagy «se pénz se posztó». Víggal elegy hős költemény 
hat énekben. (30 lap.) 6 kr.
52. — Mátyás király udvara. Holubár Venczel kalandjainak
fdlytatása. — Viggal elegy hősköltemény hat énekben. 
(32 lapé 6 kr.
— Ugyanaz. IV kötet. 31—40. szám. (8-r. 20, 30, 20, 20, 22, 30,
29, 23, 24, 20 lap.) Budapest, 1886. U. o. Papirkötésben 1 frt.
Joachim Ágoston. Vegyes költemények. (8-r. 125 lap.) Kalocsa,
1885. Malatin Antal nyomdája. 50 kr.
Jocham Magnus dr. A bibliai történet értékesítése a hitoktatásnál. 
A harmadik kiadás után magyaritá a kalocsai növendék­
papság «Szent-Ágoston egylete». (8-r. 115 lap.) Kalocsa, 1886. 
Wajdits Nándor bizománya. 70 kr.
Jogász naptár 1887. évre. Ügyvédek, bírák és közjegyzők szá­
mára. Szerk. Szántó József. XI. éfv. (16-r. 210 lap és napló.) 
Budapest. Pallas részv. társ. Kötve 1 frt 20 kr.
Jogi ismétlő könyvek gyűjteménye. VIII: Justus. Magyar közjog. 
Kérdések és feleletekben. Második javított kiadás. (8-r. 121 lap.) 
Budapest, 1886. Eggenberger-féle könyvk. 80 kr.
Jókai Mór munkái. Népszerű kiadás. 72—73, 90 -  93. szám. (16-r.) 
Budapest, 18S4. Franklin társulat. Egy-egy szám 40 kr.:
72 -  73. A magyar nép élcze szép hegedűszóban. IV. kiadás. 
(279 lap.)
90—93. Mire megvénülünk? Két kötet. III. kiadás. (266, 
303 lap.)
— Ugyanaz. 122—123. füzet. (16-r.) Budapest, 1887. Franklin társ.
Füzetje 4° kr.
122—124. Szélcsend alatt. Elbeszélések. II. kiadás. (291 lap.) 
125. Észak honából. Muszka rajzok. II. kiadás. (175 lap.)
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Jókai Mór újabb regényei. Jókai Róza rajzaival. 48—52. füzet. (8-r.) 
Budapest, 1886. Révai testvérek. Füzetje 25 kr.:
48—50. A kis királyok. 23—25. füzet. (V. kötet, 81 —174 lap ) 
51 — 52. A Magláy család. 1—2. füzet. (1—80 lap.)
— A kis királyok. Regény öt kötetben. 4—26. füzet. (8-r. I. kötet
137—198; П. kötet 202; III. kötet 112; IV. kötet 333;
V. kötet 174 lap.) Budapest, 1886. U. o. Füzetje 25 kr.
— A lőcsei fehér asszony. Regény Jókai Róza rajzaival. Öt kötet.
Uj kiadás. (8-r. 226, 178, 198, 181, 135 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. 6 frt. Kötve 7 frt 50 kr.
— A Magláy család. A ki holta után áll boszut. Két elbeszélés.
(8-r. 168 lap.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt 20 kr.
— A kik kétszer halnak meg. Regény. 4 kötet. Uj olcsó (czím-)
kiadás. (8-r. 186, 190, 181, 119 lap) Budapest, 1886. Athenaeum 
részv. társaság. 2 forint.
— A ma. Regény. Az előbbinek folytatása 3 kötet. Uj olcsó 
(czím-) kiadás. (8-r. 167, 192, 101 lap.) Budapest, 1886. U. o.
i frt 20 kr.
— Életemből. Lásd: Családi könyvtár. 127—135 és XXXVIII— 
XXXIX.
— Magyar föld. Lásd : Ifjúsági iratok tára I.
— Minden poklokon keresztül. Lásd: Magyar szalon könyvtár. 
VII—VIII.
— Keresd a szived. Dráma négy felvonásban. (K. 8-r. 180 lap.) 
Budapest, 1887. Révai testvérek. 1 frt 40 kr. Kötve
2 frt 40 kr.
Jókúthy János. Apa és fiú. Regény. (K. 8-r. 207 lap.) Budapest 
é. n. (1886.) Méhner V. 30 kr. Kötve 50 kr.
Joly H. Philosophia propaedeutika. A psychologia és logika váz­
lata. Francziából. (8-r. 94 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger- 
féle könyvk. 60 kr.
Jónás János. Kereskedelem- és forgalomisme. (8-r. VII, 214 lap.)
Pozsony, 1886. Stampfel K. 1 frt 60 kr.
Jónás János és H avas Miksa. Kereskedelmi irodai munkálatok. 
(Kaufmännische Comptoir-Arbeiten.) (4-r. XX, 1 p2 lap.) Pozsony,
1886. U. o. 2 frt 50 kr. Papirkötésben 2 frt 80 kr. Vászon­
kötésben 3 frt.
— Ugyanaz. L d.: Kereskedelmi szakkönyvtár.
Jordán Károly dr. A kath. egyház történelme. A tanuló ifjúság 
használatára. (8-r. 141 lap.) Nagy-Károly, 1886. Szüts és társa 
bízom. Budapesten. 35 kr.
Jósika Miklós regényei 77—80. füzet: Régibb és újabb novellák.
II. kiadás. (16-r. 736 lap.) Budapest, 1886. Franklin-társ. 2 frt. 
Józsa Sándor. Csikmegye földrajza, a földrajz elemeivel. A nép­
iskolák III. osztálya számára. (8-r. 72 lap.) Gyergyó-Ditró, 1884. 
Szerző kiadása. 35 kr.
József-akademia (A) visszaállítása kérdésében Trefort Ágoston 
miniszter által 1884. deczember 20-ikára egybehívott szak­
értői tanácskozmány. (8-r. 56 lap.) Budapest, 1885. Egyetemi 
nyomda.
József főherczeg. Növényhonositási kísérletek P'iuméban 1881-tői 
1885-ig. (8-r. 26 lap.) Kolozsvár, 1885. «Magyar Polgár»
nyomdája.
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Józsi bácsi. Képes mesék. 18 szines képpel. Jó gyermekeknek. 
(4-r. 55 lap és 18 kép.) Budapest, é. n. (18S6.) Lampel Róbert. 
Kötve 2 frt.
Judit asszony. Ld.: ATóták, históriák 2.
Jurik József. A ministránsfiú és az egyházfi. Útmutatás a kath. 
isteni tiszteletnél szokásos teendők végzéséhez. (8-r. 84 lap.) 
Marburg, 1884. Szerző kiadása. 25 kr.
Justus. Magyar közjog. Ld.: Jogi ismétlő könyvek VIII.
Kacziány Géza. Az egyévi önkéntes a közös hadseregben. A 
fölvételi föltételek pontos fölsorolásával. Hiteles forrásokból 
(törvények, szabályzatok, rendeletek és utasításokból) állítva 
össze az egyévi önkéntes szolgálat előtt, alatt és után föl­
merülő viszonyokra vonatkozó adatokat. 6 melléklettel. II. 
olcsó (czim-)kiadás. (8-r. VIII, 156 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 
Grill K. 50 kr.
Kádár Antal. Egyházi beszéd a tisza-szentimrei ref. gyülekezet 
templomában 1884. május 25-én. (8-r. 14 lap.) Debreczen, 1885. 
Városi nyomda.
Kakujay Károly. Német nyelvgyakorló- és olvasókönyv magyar 
népiskolák számára. I. és IÍ. évfolyam. II. bőv. kiadás.— Deutsches 
Sprach- und Lesebuch für ungarische Volksschulen. I. und 
II. Jahrgang. (8-r. 81 lap.) Budapest, 1886. Aigner L. Papir- 
kötésben 40 kr.
Kalauz Budapesten és környékén. Számos képpel. Második kiadás. 
(8-r. XV, 128 lap és i térkép.) Budapest, 1886. Benkő Gyula. 
Papirkötésben 60 kr.
Kalauza. A történelmi kiállítás —. Szerk. Majláth Béla. (8-r. XXII, 
469 lap.) Budapest, 1886. Aigner L. bízom. 1 frt.
K állay István. Magyar történeti életrajzok. A tiszántúli reform, 
egyházkerület népiskolai tanterve alapján. V. változatlan 
kiadás. (8-r. 86 lap.) Debreczen, 1887. Csáthy Károly. Papir­
kötésben 26 kr.
Kálmán bácsi (Mikszáth Kálmán \  Tündérliget a gyermekélet vál­
tozatos képei. (4-r. 13 lap és 13 kép.) Budapest, é. n. (1886.) 
Lampel Róbert. Kötve 2 frt 40 kr.
Kálmán Károly. Általános népiskolai földrajz. Ld.: Horváth 
Ignácz.
Kalocsa Róza. Verses állatképek. Képes-könyv. (8-r. 24 lap.) 
Budapest, é. n. (1886.) Nagel Ottó. Kötve 80 kr.
Kandra Kabos. A sárvári várispánságról. (8-r. 21 lap.) Budapest, 
1884. Athenaeum-nyomda.
— Adatok az egri egyházmegye történelméhez. Az egri egyház- 
megyei irodalmi egylet választmányának megbízásából. Második 
füzet. (N. 8-r. 169—391 lap.) Eger, 1886. Szolcsányi Gy. bízom.
i frt 50 kr.
— Ugyanaz. Harmadik füzet: Az egri főegyház Szent-János könyve. 
Liber S. Johannis. Az egri főkáptalan magán levéltárában levő 
eredeti nyomán. íN. 8-r. 392—577 lap.) Eger, 1886. U. o.
i frt 50 kr.
K anyurszky György dr. A nagy áldozat. Nagypénteki szent be­
széd. (8-r. 15 lap.) Budapest, 1886. Grill K. bízom. 25 kr.
Kapás Lajos. Dalaim. Költemények. (8-r. 91 lap.) Vácz, 1884. 
Szerző kiadása.
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Kapi Gyula. Pálmaágak. Egyházi és alkalmi énekek férfikarra. 
(8-r. 62 lap.) Budapest, 1886. Hornyánszky V. Papirkötésben
60 kr.
—• Olvasókönyv. Ld.: Bakó Samu.
Káplány Géza. A telekkönyvi betéteknek a földadókönyv és az 
állandó kataszter adataival megegyező szerkesztéséről és a te­
lekkönyvi rendeletek pótlásáról s módosításáról szóló törvény- 
javaslatról. Különlenyomat a «Telekkönyvi közlöny»-ből. (8-r. 
60 lap.) Budapest, 1885. Id. Poldini E. és társa nyomdája.
— Telekkönyvi reformok. L d .: Magyar jogász-egyleti érteke­
zések. 22.
Кару Imre. A kettős könyvelés gyakorlati útmutatója. (8-r. 18 
lap.) Budapest, 1884. Buschmann F. nyomdája. 50 kr.
Karácsonyi János. A nagyvárad-olaszi róm. kath. plébánia-templom 
és plébánia rövid története. (8-r. 56 lap.) Nagyvárad, 1884. 
Hügel Ottó nyomdája.
Kardos Árpád. Ég és föld között. L d .: Szünidei könyvtár 6.
— Serdülők könyve. Ld : Barna Sándor.
Kardos Pál. Csudavilág. Tündérregék a gyermekparadicsomból. 
77 fametszvénynyel és 4 szinnyomatú képpel. (8-r. IV, 238 lap.) 
Budapest, é. n. (1886.) Singer és Wolfner. Kötve 2 frt.
Károly Mihály. A szentmise szolgálat módja. (Minisztráczió magyar 
betűkkel.) Róm. kath. elemi fitanodák használatára. VII. kiadás. 
(8-r. 16 lap.) Budapest, 1887. Szerző kiadása Bács-Tapolyán.
10 kr.
Károlyi Árpád dr. Buda és Pest visszavivása 1686-ban. A két- 
százados emlékünnepély alkalmára Budapest fővárosa megbízá­
sából. (4-r. VIII, 437 lap és 6 melléklet.) Budapest, 1886. Buda­
pest főváros kiadása. 5 frt.
Kárpáti Endre. Számtani példatár. Ld. : Etnericzy Géza.
Karfák Pál. Munkácsy Mihály. Életrajzi vázlat. (N. 8-r. 43 lap.) 
Pozsony, é. n. (1886.) Stampfel Károly. 80 kr.
— Ugyanaz. Ld.: Kortársaink 9, 10.
K assay Adolf. A végrendeletekről. Az 1876. évi 16. t.-cz. ere­
deti szövegével, magyarázattal és irománypéldákkal. A Ko- 
lonics egyezmény (Conventio Kolonicsiana) a declatorium 
illyricum eredeti szövegével, hű magyar fordítással és a kir. 
curia döntvényeivel, a papi hagyatékokbani öröklés és hagya­
tékokban! eljárás szabályaival bővített és egészen újonan át­
dolgozott második kiadás. Birák, ügyvédek, lelkészek és magá­
nosok számára. (8-r. 99 lap.) Budapest, 1886. Robicsek Zs. 
bízom. 60 kr.
— A protestánsok házasságát szabályozó törvények, rendeletek és
curiai döntvények, kibővítve a vegyes házasságokra vonatkozó 
törvények s curiai döntvényekkel. Kézikönyv birák, ügyvédek, 
lelkészek és magánfelek használatára. (N. 8-r. 152 lap.) Buda­
pest, 1886. Szerző kiadása. 1 frt 40 kr.
Kaszap Antal. Egyetemes földrajz polgári és középiskolai, vala­
mint magán használatra. A miniszteri tanterv nyomán. II. 
kiadás. (8-r. 214 lap.) Debreczen, 1884. Ifj. Csáthy Károly.
i írt 40 kr.
Kautz Gyula. Emlékbeszéd Kőnek Sándor felett. Ld.: Emlék-
beszédek III, 9.
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Kazár Emil. Izsák. Regény. (8-r. 180 lap.) Budapest, 1886. Székelj 
Aladár. 80 kr.
Kazinczy Ferencz. Magyar Pantheon. L d .: Nemzeti könyvtár 131,. 
163, 165, 167.
Keleti Ferencz dr. Az államszolgálat jogi természete és a rend­
szeres államszolgálati pragmatica elvei, különös tekintettel ha­
zánk viszonyaira és a nevezetesebb európai államok e tárgyra 
vonatkozó intézkedései. A m. t. Akadémia által a Sztrókay- 
alapitványból kitűzött 100 arany dijjal jutalmazott pályamű.
II. kiadás. (N. 8-r. X, 448 lap.) Budapest, 1886. Singer és- 
Wolfner. 3 frt-
Keleti Károly dr. Ld. : Jelentés a budapesti 1885. évi orsz. által.. 
kiállításról
Kem ény Zsigmond. Ködképek a kedély láthatárán. Regény-
II. kiadás. (8-r. 312 lap.) Budapest, 1887. Franklin-társulat.
i frt 60 kr-
Kende Zsigmond. Ld. : Magyar kereskedők évkönyve.
K enessey Béla. János evangéliumának isagogikai ismertetése- 
Különlenyomat a «Prot. Egyházi és iskolai lap»-ból. (8-r. 72 lap.) 
Budapest, 1884. Deutsch-féle nyomda.
Képes m esék gyermekek számára. II. kiadás. (8-r. 63 lap.) Buda­
pest, 1884. Franklin-társulat. 40 kr„
Képes naptár Jézus és a boldogs. szűz szent szivének tisztele­
tére. 1887. VI. évf. (4-r. 48, XVI lap.) Szeged. Traub B. és 
társa. 30 kr..
K épviselőházi irományok. Az 1881. szept. 24-ére hirdetett or- 
szággyülés nyomtatványai. XX—XXV. kötet. (4-r. 372, 286,, 
282 lap.) Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda részv. társ.
— Ugyanaz. Az 1884. szept. 25-ére hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. I—III. kötet. (4-r. 309, 517, 561 lap) Budapest, 1884. 
U. o.
— Ugyanaz. Az 1884. szept. 25-ére hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. IV—VIII. kötet. Hiteles kiadás. (4-r. 407, 392, 379, 
607 lap.) Budapest, 1885. U. o.
K épviselőházi jegyzőkönyv. Az 1884. szept. 25-ére hirdetett 
országgyűlés nyomtatványai. I. kötet. Hiteles kiadás. (4-r. 384 
lap.' Budapest, 1885. U. o.
K épviselőházi napló. Az 1881. szept. 21-ére hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. XV—XVII. kötet. (4-r. 380, 392, 280 
lap.) Budapest, 1884. U. o.
— Ugyanaz. Az 1884. szept. 27-ére hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. I. kötet. (4-r. 396 lap.) Budapest, 1884. U. o.
-  Ugyanaz. Az 1884. szept. 25-ére hirdetett országgyűlés nyom­
tatványai. II—VI. kötet. (4-r. 393, 401, 407, 403, 403 lap.) 
Budapest, 1884. U. o.
Kerékgyártó Elek. Magyar olvasókönyv a polgári és felső leány­
iskolák számára. I. rész. IV. kiadás. (8-r. 128 lap.) Budapest,
1884. Eggenberger-féle könyvk. 80 kr.
K eresztszeghy Lajos. A végrehajtási igényperek, tekintettel a 
bizonyitékok és jogügyletek harmadik személyek irányában! 
joghatályára. (N. 8-r. XVI, 187 lap.) Budapest, 1886. Pallas 
részv. társ. i frt 60 kr>
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Kerschbaumer Antal dr. Az általános neveléstan kézikönyve. 
Tanítók, tanitóképezdék, szülők és nevelők számára. íl-ik 
kiadás. (N. 8-r. XI, 203 lap.) Székesfehérvár, 1887. Klökner 
Péter. 80 kr.
K étli Károly. Kórodai tanulmányok az arczideg bántalmairól. (N.
8-r. 30 lap.) Budapest, 1886. Kilián Fr. bizom. 50 kr.
K ézikönyv az egyévi önkéntes jelöltek részére. Mindennemű erre 
vonatkozó folyamodványok és okmányok törvényszerű össze­
állítása az új utasítás alapján. — Az egyévi önkéntesnek a 
szolgálati idő alatt járó illetékek. (8-r. 68 íap.) Budapest, 1886. 
Singer és Wolfner bizom. 60 kr.
K ézm árszky Tivadar dr. A szülészet tankönyve bábák számára.
III. kiadás. <N. 8-r. VI, 199 lap.) Budapest, 1887. Grill 
Károly. 2 frt.
Kiadványai. Az erdélyi muzeum-egylet bölcselet-, nyelv- és tör­
ténelem-tudományi szakosztályának —. III. kötet. (N. 8-r. 347 
lap.) Kolozsvár, 1886. Stein János bizom. 3 frt 05 kr.
— A m . kir. földtani intézet —. Bockh János. A m. kir. földtani
intézet és ennek kiállítási tárgyai. Az 1885. évi budapesti ki­
állítás alkalmából (8-r. 40 lap.) Budapest. 1885. Kilián Fr.
bizom. i frt.
Kiért ürítsük a pohárt ? Legteljesebb magyar felköszöntőkönyv. 
A szónoklattan rövid vázlatával. (8-r. 288, VI lap.) Budapest, 
é. n. (1886.1 Révai testvérek. 80 kr. Papirkötésben 1 frt 20 kr. 
Kim utatás a magyar korona területén levő kir. vámhivataloknál 
a be- és kivitelben vámkezelt árúkról az 1883. évre. Kiadja a 
m. kir. pénzügyminisztérium. (8-r. 26 lap.) Budapest, 1884. 
Államnyomda.
— Ugyanaz az 1884. évre. (8-r. 26 lap.) Budapest, 1885. U. o. 
Kimutatása. A budapesti Paulai szt-Vincze jótékony-egyesület
működésének —. Az 1885. XVIII. egyleti évről. (8-r. 11 lap.) 
Budapest, 1886. «Hunyadi Mátyás» nyomda.
K isfaludy Károly. Csalódások. L d .: Jeles irók iskolai tára XXVI 
K is katekizm us katholikus gyermekek számára. (8-r. 112 lap.)
Budapest, 1886. Szt-István társ. Papirkötésben 18 kr.
K is képes naptár. Magyar- és erdélyországi legújabb —. 1887. 
közöns. évre. Mulattató tartalommal. XXXII. évfolyam. (N. 8-r. 
32, 16 lap.) Budapest. Rózsa K. és neje. 20 kr.
K is lap. Képes gyermekujság. Szerk. Forgó bácsi. XXX—XXXI 
kötet. (К. 4-r. IV, 416; IV, 416 lap.) Budapest, 1886. Athenaeum. 
Kötetje papirkötésben 3 frt.
K is Lexikon. Egyetemes ismerettár számos képes melléklettel. 
Szerk. dr. IVekerle László. II. rész : Kontrapont — Z. (K. 8-r. 
949—1936 hasáb és 19 tábla.) Budapest, 1886. Pallas részv. társ.
i frt 80 kr.
— Ugyanaz. 8 — 12 füzet. (K. 4-r. 1109—1936 hasáb és 22 tábla.)
Budapest, 1886. U. o. Füzetje 30 kr.
— Ugyanaz teljesen. (K. 8-r. 1936 hasáb és 46 tábla.) Budapest,
1886. U. o. 3 frt 60 kr. Vászonkötésben 4 frt 40 kr. Egy fél­
bőrkötésben 4 frt 60 kr. Két félbőrkötésben 5 frt.
K is lugas. Szerk. Bánfi János. 1—5. szám. (K. S-r.) Budapest,
1886. Kókai Lajos. Egy-egy szám 20 k r .:
i. Báufi János. Tarka kavicsok kis gyermekek számára. Í47 lap.)
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2. Banfi János. Utravaló. Mulattatva oktató olvasmányok a 
serdültebb falusi ifjúság számára. (47 lap.)
3. — Kis mesélő. Mulattatva oktató elbeszélések mindkét nem­
beli gyermekek számára. (48 lap.)
4. — Szünórára. Mulattatva oktató olvasmányok a serdültebb 
ifjúság számára. (56 lap.)
5. — Kis történetek 10—12 éves gyermekeknek. (48 lap.)
K iss Áron. (Sz.) L d .: Uj magyar Athenás.
K iss Áron dr. A nevelés- és oktatástörténet kézikönyve, különös 
tekintettel a magyar nevelés és oktatás történetére. V. 
kiadás. (N. 8-r. 280 lap.) Budapest, 1887. Dobrowsky és Franke.
i frt 70 kr.
K iss Áron dr. és Öreg János dr. Nevelés- és oktatástan. HL 
kiadás. (8-r. 184 lap.) Budapest, 1887. U. o. r frt 30 kr.
K iss István. Magyar közjog. (Magyar államjog.) III. kiadás. Nagy 
részben átdolgozva, s a legújabb törvényekkel bővítve. (N. 8-r. 
596, XII lap.) Eger, 1886. Szolcsányi Gyula bízom. 3 frt.
K iss János. L d .: Bölcseleti folyóirat.
K iss Kálmán (Hegymezei). Az ev. ref. keresztény egyház kultusza 
és szervezete Magyarországon. (8-r. 30 lap.) Nagy-Kőrös, 1885. 
Ottinger K. nyomdája.
— A bibliai könyvek története és szimbolika. Függelékül a magy.
ref. templomi énekeskönyv ismertetésével. Kézikönyv a VI. 
gimn. osztály számára. (8-r. 156 lap.) Budapest, 1886. Kókai L. 
bízom. Papirkötésben 80 kr.
K ivonat az osztrák-magyar vámterület ált. vámtarifájához kiadott 
hivatalos betüsoros árulajstromból. Magyar-német nyelven. (4-r. 
39 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum nyomda.
Knauz Nándor. Buda ostromához. (K. 4-r. IV, 128 lap.) Budapest,
1886. Kilián Fr. bízom. 2 frt 50 kr.
Knopfler Sándor. Főbb héber imák a héber szó átellenében levő 
magyar fordítással, kapcsolatban a nyilvános isteni tisztelet­
nél szükséges tudnivalókkal. Gyakorlati kézikönyv az imák 
fordításának az iskolában és otthon való gyors begyakorlá­
sára. Izraelita tanulók számára. I. rész. (8-r. 63 lap.) Pozsony,
1886. Lövy Adolf bízom. S.-A.-Ujhelyen. Papirkötésben 30 kr.
— Ugyanaz. II. rész. (8-r. 61 lap.) Pozsony, 1886. U. o. Papir­
kötésben 30 kr.
Knorr Alajos. Önügyvéd, vagyis gyakorlati útmutatás jogügyletek 
elintézésére, okiratok s beadványok szerkesztésére. A legújabb 
törvények alapján 420 iromány-példával felvilágositva, bírák, 
ügyvédek, jegyzők és felek használatára. III. újra átdolgozott 
kiadás. 1—3 pótfüzet. (N. 8-r. 1 —120 lap.) Budapest, é. n. 
(1886.) Nagel Ottó. Füzetje 30 kr.
— L d .: Á magyar törvénytár betűrendes tárgymutatója. 
Kodolányi Antal. Gazdasági könyvviteli naptár az 1887-ik évre.
IX. évf. (4-r. 34, VII, 95 lap.) Budapest. Posner Károly Lajos. 
Papirkötésben 1 frt 50 kr.
Kohn Salamon. Első oktatás a bibliai történetben. XV. javított 
kiadás. — Erster Unterricht in der biblischen Geschichte. 
(8-r. 93 lap.) Budapest, 1887. Lampel Róbert. Papirkötésben
40 kr.
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Kolozs-Barakka. Közművelődési lap. I. évf. 1886. (Ivrét 10 lap.)
Kolozsvár, 1886. Stein János bízom. 30 kr. netto.
K oltai Virgil dr. Stilisztika. I. rész. Irálytan. A legújabb minisz­
teri tanterv szerint középiskolai használatra. Második javított 
kiadás. (N. 8-r. 112 lap.) Budapest, 1886. Lampel Róbert.
i frt 20 kr.
— Arany János élete és költészete. Irodalomtörténeti vázlat. (N. 
8-r. 192 lap.) Győr, 1886. Kilián Fr. biz. Budapesten. 1 frt 20 kr.
K om lóssy Ferencz. Sujánszky Antal. Élet-irodalomtörténeti ta­
nulmány. (N. 8-r. 30 lap.) Pozsony, é. n. (1886.) Stampfel Károly.
20 kr.
K onkoly Miklós. Az égitestek fizikai alkotásáról. L d .: Természet­
tudományi előadások 54.
K onrády Lajos. Egyházi énekeskönyv a kassai mindkét nembeli 
róm. kath. ifjúság számára. (Kézirat gyanánt.) (K. 8-r. 45, II lap.) 
Kassa. 1886. Szerző kiadása.
K oós Gábor dr. Adjunk alamizsnát a népnek. Felolvasás. (16-r. 
16 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Kilián Fr. bízom. 15 kr.
— A viz a természetben s az ember hatalmában. Felolvasás. (16-r.
и  lap.) Budapest, é. n. (1886.) U. o. 10 kr.
— A föld összes államainak terményei, készítményei, gyár- és 
ipartelepei, mint a kereskedelmi földrajz melléklete, tekintettel 
a kereskedői praxisra. A kereskedelmi tanodák felső osztályai 
s a gyakorlati kereskedők számára. (8-r. 130 lap.) Budapest,
1885. U. o. i frt 20 kr.
— Áruisme. Alsóbb fokú kereskedelmi tanodák s kezdő keres­
kedők számára. Első tanfolyam. Több ábrával illusztrálva. (8-r. 
II, 80 lap.) Budapest, 1887. U. o. 60 kr.
— Technológia I. A mechanikai technológia alapvonalai, keres­
kedelmi- és ipartanodák számára, s magán használatra. Auto- 
grafált rajzokkal. II. javított kiadás. (N. 8-r 1—64 lap és
i—4 tábla.) Budapest, 1887. Kókai L. Ä teljes mű 1 frt 80 kr.
Koroda Pál. A szép Sára története. Ld. : Jó könyvek 40. 
Kortársaink. Életrajzi vázlatok. Szerlc. dr. Fésűs György. 8 — 20 
füzet. (N. 8-r.) Pozsony, é. n. (1886.) Stampfel K. Füzetje 20 kr.: 
8. Szász Károly. Trefort Ágoston. (32 lap.)
9—10. Kariak Pál. Munkácsy Mihály. Életrajzi vázlat. (40 lap.) 
i i  - 15. Pór Antal. Ipolyi Arnold, nagyváradi püspök, élete és 
munkái vázlata. (123 lap.)
16 — 20. Kőhalmi-Klimstein József. Simor János élete és műkö­
dése. Félszázados papi jubileuma alkalmából. (119 lap.)
— Ugyanaz. I., II. kötet. (N. 8-r. 67, 50, 60, 32, 40, 119, 123 lap.)
Pozsony, 1887. U. o. 4 frt.
K ossá Albert (M.) Talmi aranykorunk. Tréfás szatirák versekben. 
Jankó János 93 eredeti rajzával. (N. 8-r. 224 lap.) Budapest,
1886. Szerző kiadása Debreczenben. 2 frt 50 kr.
K ossuth  Lajos iratai összevont népies kiadásban. A szerző meg­
hatalmazásával szerk. Helfy Ignácz. 15—20. füzet. Vége. 
(8-r. 481—724 lap.) Budapest, 1886. Athenaeum részv. társaság. 
Éüzetje 30 kr.
— hálanyilatkozata születésének nyolczvanadik évfordulója alkal­
mából hozzáintézett üdvözlésekre. (8-r. 16 lap.) Maros-Vásár- 
hely, 1884. Városi törvényhatóság kiadása.
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Kossuth-naptár. Képes — az 1887. évre. V. évf. (4-r. 48, XVI 
lap.) Budapest. Méhner Vilmos. 30 kr.
Kossuth-naptár. Debreczeni —, az 1887. közöns. évre. (N. 8-r. 
63, IX lap.) Debreczen. Telegdi K. Lajos. 30 kr.
Kovách László. A világosi fegyverletétel. (8-r. 15 lap.) Budapest, 
1884. Athenaeum nyomda.
K ovács Dénes dr. A berlini magyar egyesület negyven éves tör­
ténete. (N. 8-r. 84 lap.) Berlin, 1886. Magyar egyesület. 50 kr.
K ovács Gyula. A borsod-miskolczi háziiparegyesület tiz évi tör­
ténete. (8-r. 12 lap.) Budapest, 1885. Pesti könyvnyomda 
részv. társ.
K ovács Lajos. Kazinczy Ferencznek mint költőnek és prózairó­
nak jellemzése. (8-r. 101 lap.) Miskolcz. 1886. Szerző kiadása.
50 kr.
— Számtani gyakorlókönyv. Feladatok magánfoglalkozásra, az
iskolában hallgatólagos vagy otthon leendő kidolgozás végett. 
II. füzet. Elemi második oszt. számára. III. kiadás. (K. 8-r. 40 
lap.) Debreczen, 1886. Telegdi K. L. 15 kr.
K ovács Pál dr. Törvényhatósági és községi önkormányzat. A 
legújabb közigazgatási törvények, u. m. az 1886. évi XXL, 
XXII., XXIII. t.-cz. s az idevágó egyéb törvények és rendele­
tek alapján. (8-r. 272 lap.) Kecskemét, 1886. Scheiber József 
bizom. i frt 20 kr.
— Magyar közigazgatási jog. Jogtanulók, államvizsgák, szigorla­
tok és ügyvédi vizsgákra készülők, valamint közigazgatási 
tisztviselők használatára. A legújabb közigazgatási törvények, 
úgymint a törvényhatóságokról, községekről és a fegyelmi el­
járásról szóló 1886. évi XXL, XXII. és XXIII. törvényczikkek 
alapján átdolgozott II. kiadás. I. kötet. Bevezetés és általános 
rész. (N. 8-r. VI, i —184 lap.) Kecskemét, 1887. U. o. A tel­
jes mű 3 frt 60 kr.
K ovács Sándor (Szamosszegi). Dalok a pusztáról. 1878—1885. (K. 
8-r. 150 lap.) Budapest 1886. Szerző tulajdona. Révai testvérek 
bizománya. 1 frt.
K ovácsy Sándor és K vassay  Jenő. A vízjogi törvény és az 
ezekre vonatkozó rendeletek, jegyzetekkel, magyarázatokkal, 
idézetekkel és betüsoros tárgymutatóval ellátva. (N. 8-r.
XXV, 385 lap és egy térkép.) Budapest, 1886. Kilián Frigyes 
bizománya. 2 frt 50 kr.
K ovalik  János ifj. Adoptio és emancipatio a rómaiaknál. Bölcsé- 
szettudori értekezés. (8-r. 73 lap.) Budapest, 1885. Franklin 
társ. nyomdája.
K ováts Gyula. A párbér jogi természete. Második bővített 
kiadás. (N. 8-r. 207 lap.) Budapest, 1886. Pallas részvény- 
társaság. i frt 20 kr.
K ozáry József. A Gabelsberger rendszerű gyorsírás uj módszerü 
gyakorlati tankönyve. Az ifjúság számára. I. rész. Alapfokú 
gyorsírás. (8-r. i n  lap.) Budapest, 1885. Zobel Lipót nyomdája.
80 kr.
Kozma Gyula. Iskolai atlasz. Középtanodák, polgári és kereske­
delmi iskolák használatára. 31 fő-és 40 melléktérkép. Második 
jav. és bőv. kiadás. (4-r. 18 lap.) Budapest, 1886. Dobrowsky és 
Franke. 70 kr. Kötve 80 kr.
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Kőhalmi-Klimstein József. Simor János, Magyarország bibornok 
herczegprimása. Otven év apostolkodása, hitben, szeretetben, 
jótékonyságban. Jubileumi emlék. (4-r. 16 lap.) Pozsony, 1886. 
Stampfel Károly. 40 kr.
-— Simor János bibornok, érsek, Magyarország herczegprimásának 
élete és működése. Félszázados papi jubileuma alkalmából. 
Diszkiadás. (Ln. 8-r. 119 lap.) Pozsony, 1886. U. o. 2 frt 50 kr.
Kötve 4 frt.
— Ugyanaz. Jutányos kiadás. (8-r. 119 lap.) Pozsony, 1886.
Ugyanott. i frt.
— Ugyanaz. Ld. : Kortársaink 16 — 20.
K ölcsey Ferencz országgyűlési naplója. Ld.: Családi könyvtár 
123—126 és XXXVII.
Költők. Újabb magyar —. Ld.: Vasárnapi könyvtár I, 10.
Költők tára. Régi magyar —. Kiadja a magyar tudományos 
Akadémia. V. kötet. Radán Balázs. Dézsi András. Sztárai 
Mihály. 154? — 1560. (N. 8-r. XI, 414 lap.) Budapest, 1886. 
Akadémia. 2 frt.
K öltségvetés. Állami —, a magyar korona országai részére az
1885. évre. i —18 füzet. (4-r. 36, 23, 93, 33, 65, 264, 119, 108, 
96, 145, 92, 84, 66, 56, 21, 125, i i , 46 lap.) Budapest, 1884. 
Államnyomda.
— Ugyanaz az 1886. évre. 1 —18 füzet. (4-r. 23, 94, 33, 56, 260, 
141, 65, 122, 145, 75, 93, 72, 56, 22, 128, 7, 103 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o.
König Gyula. L d .: Mathematikai és természettudományi értesitö. 
Köninger Gyula. Vizmérés, vizsebesség- és duzzadás-számitás. 
Számos példával és a szövegbe nyomott 33 ábrával. (8-r. 87 
lap.) Budapest, 1886. Grimm G. 1 frt 20 kr.
Könnyű az asszonynak. L d.: Népiratok 2.
K örös Gábor. A szervezetlen vegytan alapvonalai. II. javitott 
kiadás. (8-r. III, 257 lap.) Debreczen, 1885. Ifj. Csáthy Károly.
i frt 60 kr.
Körös Mihály. Költemények. (K. 8-r. 103 lap.) Szeged, 1886. 
Szerző kiadása Szegeden. Grill bizom. és Zilahy S. bízom. 
Budapesten. 1 frt.
Körösi József Az 1875—*884. évi budapesti építkezések. L d .: 
Budapest főváros statiszt. hivatalának közlem ényei XX.
— Ld. : Magyarázó katalógus.
K örösy László. Vallásos költészetünk. Irodalomtörténeti forrás­
tanulmány. (8-r. 47 lap.) Esztergom, 1884. Szerző kiadása.
— Esztergom. (16-r. 456, 42 lap.) Esztergom, 1887. Grill K. bizom.
Budapesten. 1 frt 20 kr.
K özhasznú zsebnaptár 1887-re. Hasznos tudnivalókkal és nap­
lóval az év minden napjára. VI. évfolyam. (16-r. 80 lap és napló.) 
Budapest. Pallas részv. társ. Kötve 1 frt 20 kr.
— 1887-re. XIV. évfolyam. (16-r. 51 lap.) Budapest. Légrády
testvérek. 24 kr.
K özigazgatási nemzeti kalendáriom hivatali és irodai haszná­
latra az 1887-ik közöns. évre. Hivatalos adatok nyomán szerk. 
Szántó József. VII. évfolyam. (4-r. 212, XVI lap.) Budapest. 
Pallas részv. társ. 80 kr.
Közjegyzői törvény, Lásd: T órvén yczikk  1886: VII.
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K özlem ényei. Budapest főváros statisztikai hivatalának —. 
XX. kötet: Körösi József. Az 1875 —1884. évi budapesti 
építkezések, (4-r. 55 lap.) Budapest, 1S86. Grill Károly bizo- 
mánya. 70 kr.
K özlem ények. Archaeologiai —. A hazai műemlékek ismeretének 
előmozditására. Kiadja a magyar tud. Akadémia archaeologiai 
bizottsága. XIV. kötet. (Uj folyam, XI. kötet.) (4-r. 159 lap és 
10 tábla.) Budapest, 1886. Akadémia. 3 frt 50 kr.
— Ugyanaz. XV. kötet. (Uj folyam. XII. kötet.) (4-r. 129 lap és
23 tábla.) Budapest, 1886. U. o. 2 frt 80 kr.
—- Hivatalos statisztikai —. Kiadja az országos magyar királyi 
statisztikai hivatal. Magyarország iparstatisztikája 1885. évben. 
Összeállította dr. Jikelfalussy József. (4-r. 193 lap.) Budapest,
1886. Országos statisztikai hivatal. 1 frt.
Közlem ények. Mathematikai és természettudományi —, vonat­
kozólag a hazai viszonyokra Kiadja a magyar tudományos 
Akadémia mathematika és természettudományi állandó bizott­
sága. Szerk. Eötvös Lóránd báró. XX. kötet 3—5, XXL kötet 
i — 5. szám. (N. 8-r.) Budapest, 1885 — 1886. Akadémia:
XX. 3. Daday Jenő dr. Jelentés az 1884. év nyarán Magyar- 
ország különböző vidékein végzett crustaceologiai 
kutatások eredményéről. (145 — [68 lap.) 20 kr.
4. Sipöcz Lajos dr. Néhány magyarhoni ritkább ásványfaj
vegyi összetételéről. (169 206 lap.) 20 kr.
5. Teschler György. Ablepharus pannonicus fitz. (207 —
430 lap és и  tábla.) . 1 frt 80 kr.
XXL i. örley László dr. A Rhabditisek magánrajza orvosi és 
természetrajzi szempontból. 6 rajzlappal. (1 -  136 lap és 
6 tábla.)
2. Primics György dr. A rodnai havasok geológiai viszo­
nyai különös tekintettel a kristályos palákra. 2 táblával. 
(137—J 74 lap és 2 tábla.) 40 kr.
3. Hazslinszky Frigyes. Magyarhon és társországainak
szabályos discomycetjei 12 táblával: (175—288 lap» és 
12 tábla.) i frt 30 kr.
4. Horváth Géza. A magyarországi p>syl!idákról. (289 —
320 lap.) 20 kr.
5. Lojka Hugó. Adatok Mágvarország zuzmóflorájához III.
(321—378 lap>.) 40 kr.
—- Nyelvtudományi —. Kiadja a magyar tudományos Akadémia 
nyelvtudományi bizottsága. Szerk. fíudenz József. XX. kötet. 
1—2. füzet. (N. 8-r. i—320 lap.) Budapest. 1886. Akadémia.
2 frt.
— A pozsonyi természettudomány és orvos egyleti —. Uj év­
folyam. 5. füzet. 1881 —1883. Magyar és német nyelven. (8-r. 
194 lap>.) Pozsony, 1884. Az egylet kiadása.
— Statisztikai —, az osztrák-magyar monarchia vasutairól az
1884. üzleti évre. Szerkeszti és kiadja a császár királyi keres­
kedelmi minisztérium statisztikai osztálya Bécsben és az orszá­
gos magyar királyi statisztikai hivatal Budapesten. — Statisti­
sche Nachrichten über die Eisenbahnen der österreichisch- 
ungarischen Monarchie für das Betriebsjahr 1884. (Ivrét 453 lap.) 
Bécs, 1886. Orsz. statisztikai hivatal Budapesten. 4 frt.
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Közlemények. Távirászati —. Kiadja a közmunka és közlekedés- 
ügyi magyar királyi minisztérium távirdaosztálya. 1884. évi 
folyam, i — 5. füzet. í8-r, 340 lap.) Budapest, 1884. Hornyánszky 
Viktor nyomdája.
-  Ugyanaz. i88y évi folyam, i-ső füzet. (8-r. 1— 112 lap.) Buda­
pest. 1885. U. o.
Közmunka, A hazai —. és közlekedési ügyek története és fej­
lődése. Kiadja a közmunka és közlekedési magyar királyi 
minisztérium. (4-r. 370 lap.) Budapest, 1885. Hornyánszky V. 
nyomdája.
Községekről. L d .: Törvénycsikk 1886 : XXII.
Községi és körjegyzők zsebnaptára. 1887. Szerk. Barta László. 
Második évfolyam. (i6-r. 76, XVI lap és napló.) Budapest, 
Hornyánszky V. Kötve 1 frt 20 kr.
KrafFt-Ebing R. Az elmebetegségek általános kór- és gyógytana. 
Fordították: dr. Mora vésik E. és Zofáhl Rezső. Átnézte 
dr. Laufenauer Károly. (N. 8-r. VIII, 328 lap.) Budapest, 1886. 
Orvosi társulat.
K raszewski József Ignácz. Hogyan házasodott meg Pál úr ? Elbe­
szélés. Fordította Lővey Klára. (8-r. 147 lap.) Budapest, 1886. 
Révai testvérek bizománya. 1 frt.
Krausz Bernát. Szülőföldisme. Első oktatás a földrajzban Bács- 
Bodrogmegye leírásával. A miniszteri tanterv szerint. Nép­
iskolák III. osztálya számára. (8-r. 60 lap.) Zombor, 1886. 
Hecht Márk. 25 kr.
Krausz Károly. Gazdasági állataink erdőnyavalyája. Kiadja a 
földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi minisz­
térium. (8-r. 15 lap.j Budapest, 1884. Buschmann F. nyomdája.
Kreith Béla. Főrendiházunk reformjához. (8-r. 112 lap.) Budapest, 
e 1885. Pallas nyomda.
Kriesch János. A természetrajz elemei. Második rész: Növénytan. 
XIII. kiadás. Átdolgozta Simkovich Lajos. I'N. 8-r. 117 lap.) 
Budapest, 1884. Nagel Bernát. 70 kr.
K ristóf János. A vén Rókáné. ■ Ld.: Népirátok 5.
Krom paszky Ignácz. Földrajzi előfogalmak és Ungmegye föld­
rajza. Az elemi népiskolák III. osztálya számára. (8-r. 48 lap.) 
Ungvár, 1885. Szerző kiadása. 20 kr.
Krumpli Miska. Ld.: Népiratok 4.
Krüger. Rövid természettan kérdések- és feleletekben. Kézi­
könyvül népiskolai növendékek számára. K. után készitette 
Orbán József. X. javított kiadás. (8-r. VI, 126 lap.) S.-A.-Ujhely, 
1886. Lövy Adolf. Papirkötésben 25 kr.
Kubinyi Miklós ifj. Üdvözlő beszéd Szmrecsányi Dárius Árva­
megye főispánja működésének félszázados örömünnepe alkal­
mával Alsó-Kubinban. 1885. évi julius hó i-én. (8-r. 16 lap.) 
Budapest, 1885. Pallas nyomda.
Kudora Károly. A késmárki ágost. hitv. evang. lyceum könyv­
tára. (8-r. i:6 lap.) Késmárk, 1884. Sauter és Schmidt nyomd.
Kun Róbert. L d .: Á hunyadmegyei tört. és régész, társulat év­
könyve II.
Kurtz Vilmos. Adatok a káposztás-megyeri kápolnának keletke­
zéséről. (K. 8-r. 8 lap.) Budapest, 1886. «Hunyadi Mátyás» 
nyomda.
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Kuttner Sándor. Első oktatás a földrajzban, különös tekintettel 
a magyar birodalomra. Kérdések és feleletekben. Sajtó alá 
készítette Mayer Miksa. XXXII. kiadás. (8-r. 54 lap s 1 térkép.) 
Budapest, 1886. Lampel Róbert. Papirkötésben 30 kr.
— Magyarország története a magyar irodalomtörténet rövid váz­
latával. Felsőbb elemi, polgári tanodák és magániskolák hasz­
nálatára. Sajtó alá rendezte Mayer Miksa. VIII. jav. és bőv. 
kiadás. (8-r. 117 lap.) Budapest, 1887. U. o. 40 kr.
K vassay  Jenő. A vizjogi törvény. L d .: Kovácsy Sándor.
Lajos bácsi. Képes versek a kicsinyek számára. II. kiadás. (4-r. 
6 lap kép.) Budapest, é. n. 41886.) Nagel Ottó. Kötve x irt. 
Elpusztithatlan kiadás 1 frt 60 kr.
Lakits Vendel és Neiger Sándor. Földrajz a népiskolák III. és
IV. osztálya számára. A miniszteri tanterv utasítása szerint s 
a nagyobb városok viszonyaira való tekintettel. XII. javított 
kiadás. (8-r. 76 lap.) Budapest, 1886. Singer és Wolfncr. Papir­
kötésben 30 kr.
— Földrajz a népiskolák V. osztálya számára. A miniszteri tan­
terv alapján és a főváros viszonyaira való tekintettel. IV. 
javított kiadás. (8-r. 83 lap.) Budapest, 1886. U. o. Papir­
kötésben 30 kr.
Laky Dániel. Földrajz a népiskolák számára. IV. javított kiadás. 
(8-r. 5-4 lap.) Budapest, 1887. Dobrousky és Franke. Papir­
kötésben 16 kr.
— Földrajz a gymnasiumok számára. I. kötet. A magyar király­
ság és a földközi tenger környéke. A legújabb ministeri tan­
terv szerint III. javított kiadás. A szöveg közé nyomott föld­
rajzi és természetrajzi ábrákkal. (N. 8-r. 137 lap.) Budapest,
1887. U. o. 90 kr.
Lánczy Béla. Hasznos tudnivalók kézikönyve. Kiadta Lánczy 
Gyula. (8-r. 303 lap.) Brassó 1884. Alexi nyomdája. 1 frt.
Landau Alajos és Wohlrab Flóris. Rajzoló geometria (bevezetés 
a geometriába rajzolás alapján) a gymnasium) uj tantervben s 
az utasitásokban foglalt elvek szerint. III. kiadás, i-ső füzet. 
Szemléltető planimetria. A gymnasiumok I. és egyéb közép­
iskolák megfelelő osztálya számára. (N. 8-r. 148 lap.) Budapest,
1884. Franklin-társulat. 1 frt 20 kr.
Láng Lajos. Ld. : Magyarország statisztikája.
Lange Henrik dr. uj iskolai atlasza 23 színezett lapon. Magyar 
nyelvre fordította és a hazai iskolák használatára alkalmazta 
dr. Cherven F. IX. javított kiadás. (K. 4-r. 23 térkép.) Buda­
pest. 1887. Lampel Róbert. 7° kr.
Lankmayr Nándor. F'egyvertan. L. N. hasonló német szövegű 
müvének a m. kir. honvédelmi miniszter által elrendelt hivata­
los fordítása. Második kiadás. V. füzet: Lövegek. (N. 8-r. 130 
lap és XVI—XXIV tábla.) Budapest, 1886. Grill Károly.
i frt 50 kr.
Lap-naptár 1887. évre. XXI. évfolyam. Debreczen. Csáthy Károly.
16 kr.
László Ede Dezső. Mrgyarországi agyagok chemiai és mechanikai 
elemzése, tekintettel ipari alkalmazhatóságukra. A kir. magy. 
természettudományi társulat megbízásából. — Chemische und 
mechanische Analyse ungarländischer Thone mit Rücksicht auf
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ihre industrielle Verwendbarkeit. (N. 8-r. VI, 84 lap.) Budapest, 
1886. Kilián Fr. bízom. 50 kr.
Laudon István. A nevelés és műveltség. (8-r. 37 lap.) Budapest,
1885. Buschmann F. nyomdája.
Laufenauer Károly. Az idegességről. Ld.: Természettudományi elő­
adások 56.
Lauka Gusztáv. N.-Becskerek az alig múltban és a jelenben. (8-r 
15 lap.) N -Becskerek, 1886. Szerző kiadása. 20 kr.
Lauran Ágoston dr. A szent unió. Apologeticus czikksorozat, a 
magyar szent korona alatt élő görög szertartásu katholikus 
románok védelmére. (8-r. 125 lap.) Nagyvárad, 1885. Szerző 
kiadása. 60 kr.
Lázár Elek dr. és Reiner Ignácz. A m. kir. bíróságok szerve­
zete és területi beosztások. Hivatalos adatok alapján. (K. 4-r. 
VI, 223 lap.) Budapest, 1836. Singer és Wolfner. 1 frt 80 kr. 
Lázár L. Pál Talaj- és növénymüvelő gépek és eszközök el­
mélete-, szerkesztése- és kezelésének tárgyalása. 16 rajz­
lappal és számos a szövegbe nyomott ábrákkal. (8-r. XII, 253 
lap és 16 rajzlap.) Budapest, 1886 Kilián Fr. 6 frt.
— Talajrmvelés gőzgépekkel. A különféle rendszerek általános 
ismertetése, a gőztalajmivelés költségei és gazdasági értéke. 
(8-r. 16 lap és i rajzlap.) Budapest, 1885. U. o. 40 kr.
Le B oys de Guyas. Áz uj kereszténység. Levelek egy világpol­
gárhoz, ki igazság után törekszik. Ford. Árvay-Nagy Kálmán. 
(8-r. 222 lap .^ Budapest, 1885. Nagel Ottó bizom. 1 frt. Kötve
i frt 40 kr.
Léderer Ábrahám. Társadalmi paedagogia. I. füzet. Külön le­
nyomat a «Népnevelők Lapjá»-ból. (N. 8-r. 46 lap.) Budapest,
1886. Lampel Róbert bizom. 30 kr.
Leel-Őssy Albert. Virágok és tövisek. Költemények. (8-r. 129 lap.)
B.-Gyula, 1885. Szerző kiadása. 1 frt.
Legouvé Ernő. Az olvasás művészete. Szerző engedélyével ford. 
Feleki József. (8-r. 180 lap). Budapest, 1886. Frankíin-társulat. 
i frt. Kötve i frt 50 kr.
Lehmann dr. Elbeszélések a múlt- és jelenből. I. kötet: Grót 
vagy zsidó. Ford. Grosz Viktor. (8-r. 126 lap.) Székesfehérvár, 
1886. Singer Ede és testvére. Papirkötésben 60 kr. Vászon­
kötésben 80 kr.
Lélek halhatatlansága (A), csalhatlanul bizonyítva a Spiritismus 
által. (8-r. 42 lap.) Sárospatak, 1884. Steinfeld Béla nyomdája.
40 kr.
Lénárt József. Ld. : A maros-tordamegyei tanitó-kerület első
évkönyve.
Lendl Ádolf. Adatok a pókok boncz- és fejlődéstanához. Ld. : 
Értekezések a természettudományok köréből. XVI, 1.
Lengyel Alajos. A pezsgőbor (champagner) franczia módszer sze­
rint való előállítása házilag. A legjobb kútfők és saját tapasz­
talatai után nyert adatok alapján. Bortermelők és pinczegazdák 
számára. 12 fametszeté ábrával. (N. 8-r. 19 lap.) Budapest, 1886. 
Szerző kiadása. 30 kr.
Lengyel Samuné (Matákovics Teréz.) Gyakorlati kézikönyv a női 
ruhaszabászat gyors és sikeres megtanulásához. Intézetek, 
leányiskolák, tanítónők számára és magánhasználatra. Könnyen
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felfogható modorban előadva a mértékvétel és szabásminták 
rajzolása. 9 ábrával, 1 melléklappal. II. javitott kiadás. (K. 4-r. 
15 lap szöveg, 9 tábla és 1 melléklet.) Budapest, 1887. Grimm 
Gusztáv. 2 frt.
Lengyel Sándor. Gyakorlati számolókönyv, polgári és kereske­
delmi iskolák használatára. Számos feladattal. I. rész. i-ső 
füzet. III. átdolg. kiadás. (8-r. 127 lap.) Budapest, 1887. Dob- 
rowsky és Franke. 60 kr.
- Ugyanaz. I. rész. 2-ik füzet. II. átdolg. kiadás. (8-r. 147 lap.) 
Budapest, 1887. U. o. 80 kr.
— Ugyanaz. II. rész, 2-ik füzet. Betű- és politikai számolás a pol­
gári V. és VI. és a középkereskedelmi iskolák három osztálya 
számára. (8-r. 109 lap.) Budapest, 1887. U. o. 60 kr.
— Könyvviteltan. L d .: Zachár Gyula.
L enhossek József. Progén koponyák. Ld. : Értekezések a termé­
szettudományok köréből. XV, 16.
L enhossek Mihály. Ritkább boneztani rendellenességek. Ld.: U. o. 
XVI, 5.
Lenkei Henrik Költemények. (K. 8-r. 66 lap.) Budapest, 1886. 
Singer és Wolfner bízom. 1 frt.
Leonhardt Gusztáv. Az osztrák-magyar bank igazgatása. 1878 —
1885. 66 táblával és egy áttekintési térképpel. (4-r. VII, 295 
lap és i térkép.) Budapest, 1886. Franklin-társulat. 4 frt.
Létmányi Nándor. Párhuzam Hunyady János és fia Mátyás közt, 
tekintettel hadvezéri képességeik és hadsikereikre. (8-r. 37 lap.) 
Budapest, 1885. Athenaeum nyomda.
L évai Adolf. Kérem fölmenteni ! Védbeszédek dr. Hombár Mihály 
nyomán. (K. 8-r. 94 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Robicsek Zs.
bizom. 50 kr.
L évay István. Görög-magyar szótár Homeros Iliása és Odysseá- 
jához. A Homerosi alakban rövid vázlatának függelékével. 
Iskolai használatra. II. kiadás. (8-r. 132 lap.) Budapest, 1886. 
Révai tesvérek. 80 kr.
L évay István és Vida Aladár. Magyar-görög szótár. Főgymná- 
siumok használatára. II. javitott és bővített kiadás. (8-r. 188 lap.) 
Budapest, 1887. Lampel R. 1 frt 80 kr. Kötve 2 frt 10 kr.
Lidércz-naptár 1887. évre. XXVI. évf. (N. 8-r. 88, XVI lap.) 
Budapest. Franklin-társulat. 60 kr.
Lipiner Szigfrid. Merlin. Ld. : Operaház könyvtára 23.
Lipthay Sándor (Kisfaludi). Vasutépitéstan. II. kötet. A vasúti 
felépitmény. i-ső füzet. A vágány. A szöveg közé nyomott 
457 ábrával. (Ln. 8-r. VIII, 269 lap.) Budapest, 1886. Kilián Fr. 
bizom. 5 frt-
Litschauer Lajos. Magyar bányajog kérdések- és feleletekben. 
Toldalékban a bányatan és érczelőkészités rövid ismertetésé­
vel. A bányászati állam vizsgálatra készülők és joghallgatók 
számára. Második bővített és teljesen átdolgozott kiadás. (8-r. 
j 24 lap.) Selmeczbánya, 1886. Joerges A. özv. 1 frt.
— A bányatörvény és a rávonatkozó rendeletek, utasítások és
elvi jelentőségű határozatok teljes gyűjteménye, kiegészítve 
magyarázó müszótárra) és betűrendes tárgymutatóval, hivatalos 
adatok felhasználásával. (K. 8-r. VIII, 578 lap.) Budapest, 1886. 
Eggenberger. 3 frt. Kötve 3 frt 60 kr.
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Livius Titus. Ld. : Római remekírók 29.
Lóczy Lajos. (Lóczi.) A khinai birodalom természeti viszonyai­
nak és országainak leírása. Gróf Széchenyi Béla keletázsiai uta­
zása alatt (1877—1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meg­
levő irodalom fölhasználásával. 200 rajzzal és i térképmellék­
lettel. (Természettudományi könyvkiadó-vállalat XXVI. kötet.) 
Kiadja a k. m természettudományi társulat. (Ln. 8-r. XIV, 
884 lap és i térkép.) Budapest, 1886. Kilián Fr. bízom i2frt.
Lojka Hugó. Adatok Magyarország zuzmóflorájához. III. Ld. : 
Mathematikai és természettudományi közlemények XXI, 5.
Londesz Elek. Kain. Drámai költemény. (K. 8-r. 32 lap.1 Szerző 
sajátja. Debreczen, 1886. Telegdi K. L. bizom. 35 kr.
Longfellow W. Henrik. Az arany legenda. L d .: Olcsó könyv­
tár 205.
Lónyai Gábor levelei Korizmics Lászlóhoz jószágrendezésről. A 
«Gazdasági Lapok» 1873. évi folyamából. (8-r. 71 lap.) Buda­
pest, 1884. Szerző kiadása.
Lo Presti Fontana D’Angioli család nemzedékrendje. (8-r. 65 lap 
és 3 táblázat.) Budapest, 1885. Hornyánszky V. nyomdája.
Losonczy László. Magyar nyelv- és iráíytan. Gyakorlati alapon. 
A népiskolák II., III., IV., V. és VI. osztályai számára. 
I. rész. A И., III. és IV. osztály tananyaga. IV. átnézett kiadás. 
(8-r. 80 lap.) Budapest, 1887. Dobrovvsky és Franke. Papír- 
kötésben 20 kr
Lőri Ede. A garat, gége és légcső elváltozásai az emberi test 
különféle betegségeinél. (N. 8-r. 196, III lap.) Budapest, 1885. 
Orvosi társulat.
Lőrincz diák. Arany kalász koszorú. A földmives gazdák számára 
versben. Pályamű. (8-r. 24 lap.) Budapest, 1884. Athenaeum- 
nyomda.
Löw  Schwab. Emlékeztetés a vallásban nyert oktatásra. V. 
kiadás. (8-r. 30 lap.) Szeged, 1887. Traub B. és társa. 25 kr.
Lukán. Fárzália vagy: polgárharcz. Hősköltemény 10 énekben. 
Latinból forditotta, előszóval, a költő életrajzával, szöveg alatti 
fölvilágosító jegyzetekkel s a munka végén betűrendes szótár­
ral ellátta Márki József tdr. '8-r. 495 lap.) Budapest, 1885. 
Kókai L. bizom. 2 fit.
Lutter Nándor Közönséges számtan a középtanodák használa­
tára. VIII. kiadás, i-ső fűzet. Az első osztály használatára. 
(N. 8-r. 135 lap.) Budapest, 1884. Franklin-társulat. 80 kr.
— Számtani példatár a népiskolák számára. V. kiadás. A III. 
osztály számára. (8-r. 47 lap.) Budapest, 1884. U. o. 15 kr.
— Közönséges számtan czimü .munkájának példatárában előfor­
duló feladatok megfejtésének végeredményei. ÍN. 8-r. 31 lap.) 
Budapest, 1887. U. o. 20 kr.
Lükő Béla. A görgői ev. ref. egyház története. (8-r. 33 lap.) 
Rozsnyó, 1884. Kovács Mihály nyomdája.
Lyceum történetének rövid vázlata. A máramaros-szigeti h. h —. 
(8-r. 36 lap.) Budapest, 1S85. Pesti könyvnyomda részvény­
társulat.
Ma van ma. Az Üstökös kalendáriuma 1887-re (8-r. 144 lap.) 
Budapest. Révai testvérek. 1 frt.
— Ugyanaz. Második kiadás. (8-r. 144 lap.) Budapest. U. o. 1 frt.
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Macaulay В. T. Lord Clive. Warren Hastings. Az angol Kelet- 
india meghódításának története. Angolból fordította Szász 
Károly. II. (czim-)kiadás. (8-r. 336 lap.) Budapest, 1886. Ráth 
Mór. i frt.
— Hampden János. Pitt, Chatam gróf. Két politikai életrajz. Ford.
Szász Károly. II. (czim-)kiadás. (8-r. 330 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. i frt.
Mácsai Lukács. A felvidék társadalmi köréből. 1835 — 1885. Kap­
csolatban a lévai kaszinó történetével, 25 éves jubileuma alkal­
mából. (8-r. XVII, 172 lap). Léva, 1886. Nyitrai és társa, 
i frt 20 kr. Kötve i frt 80 kr.
Madách Imre. Az ember tragédiája. Drámai költemény. Zichy 
Mihály 15 képével, fénymetszetben. (4-r. 229 lap.) Budapest,
1887. Athenaeum. Diszkötésben 12 frt.
— Ugyanaz. Népies kiadás. Képek nélkül. (K. 8-r. 194 lap.) Buda­
pest, 1886. U. o. Vászonkötésben 50 kr.
Madarász Ernesztin. A hódosi biró leánya, legújabb népszínmű 
kedvelt dalai. (8-r. 4 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Nádor Kálmán.
10 kr.
Máday Izidor. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz­
térium intézeteinek és közegeinek kiállitása a mezőgazdasági 
csarnokban. Budapesti ált. orsz. kiállítás. 1885. (8-r. 110 lap.) 
Budapest, 1885. Weiszmann testv. nyomdája.
M agyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani 
térképéhez : Halaváts Gyula. Fehértemplom-Kubin vidéke. (8-r. 
(4 lap.) Budapest, 1884. Kilián Fr. bizom. 20 kr.
M agyarázó katalógus a fővárosi statisztikai hivatal által kiállí­
tott tárgyakra. Szerk. Keresi József. Magyar országos kiállítás 
1885. (4-r. 26 lap.) Budapest, 1885. Grill Károly.
Magyar ember naptára, 1887. közöns. évre. (N. 8-r. 62. IX lap.)
Debreczen. Telegdi K. L. 30 kr.
Magyar háziasszonyok naptára az 1887. évre. Szerk. Andrea.
III. évfolyam. Második kiadás. (N. 8-r. 234 lap.) Budapest. 
Singer és Wolfner. 1 frt. Papirkötésben 1 frt 50 kr. Disz­
kötésben 2 frt.
Magyar hölgyek életrajzai. Szerk. Endrödi Sándor. 3—10 füzet. 
(8-r.) Pozsony, 1886. Stampfel Károly. Füzetje 20 kr. :
3. Prém József dr. Széchy Mária. (24 lap.)
4. Prém József dr. Szilágyi Erzsébet és Ujfalvi Krisztina. (12, 
12 lap.)
5. Rozgonyi Czeczilia és Bethlen Kata. (11, 12 lap.)
6. Ferenczy Teréz és Dukai Takács Judit. (12, 12 lap.)
7. Dobó Klára és Déryné Róza. (12, 12 lap.)
8. Jókainé Laborfalvy Róza és Petőfi Sándorné, szül. Szen- 
drey Julia. (24 lap.)
9. Báró Wesselényi Miklósné és Molnár Borbála. Í26 lap.)
10. Kisfaludy Atala. (22 lap.)
— Ugyanez teljes. (8-r. 24. 24, 24. 12. 12, 11, 12, 12, 12, 12, 
12, 24, 26, 22 lap.) Pozsony, é. n. (1886.) U. o. 2 frt. Kötve
3 frt.
Magyar ifjúság. Képes hetilap a serdültebb ifjúság számára 
Szerk. Kürthy Emil. III. évfolyam. 1886. (N. 8-r, 848 lap.) 
Budapest, 1886. Révai testvérek. Diszkötésben 8 frt
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Magyar katonai zsebnaptár 1887. Szerk. és kiadja Kocsis Sán­
dor. 1. évfolyam. (16-r. V, 305 lap.) Székesfehérvár, Klökner P. 
bizom. Kötve 1 írt 20 kr.
Magyar könyvesház 128 — 130. szám: Cid. Spanyol románczok. 
Ford. Beksics Gusztáv. (K. 8-r. 117 lap.; Budapesté, n. (1886.) 
Aigner Lajos. 60 kr.
Magyar könyvészét. Bibliographia hungarica. 1885. Jegyzéke az
1885. évben megjelent uj vagy újólag kiadott magyar könyvek­
nek és térképeknek, az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, 
kiadók és árak fölemlitésével és tudományos szakmutatóval. 
A «Csak szorosan» könyvkereskedő segédek egylete megbízá­
sából, a «Magyar könyvkereskedők egylete» részére összeállí­
totta Zunft Antal. X. évfolyam. Függelékül: A magyar hirlapok 
és folyóiratok 1886-ban (8-r. XXII, 116 lap.) Budapest, 1886. 
Magyar könyvkereskedők egylete. Kötve 1 frt.
Magyar könyv-szem le. Közrebocsátja a m. nemzeti Muzeum 
könyvtára. IX. évfolyam 1884. 1—6. füzet. Január—deczember. 
(N. 8-r. II, 324, CXIII lap.) Budapest, 1886. Akadémia. 3 frt.
— Ugyanaz. X. évf. 1885. 1 — 6. füzet. Január—deczember. (N. 8-r.
292, CLXII lap.) Budapest, 1886. U. o. 3 frt.
Magyar Mentor. Középiskolai tanulók zsebkönyve az 1886—87. 
iskolai évre. Szerk. dr. Mangold Lajos. VII. évf. (16-r. 190 lap.) 
Pozsony. Steiner Zsigmond. Kötve 40 kr.
Magyar mesemondó. 1—4 szám. iK.  S-r.: Budapest, 1886. Méh- 
ner Vilmos. Egy-egy szám 4 kr.
1. Tolnai Lajos. A tinó. Elbeszélés. 115 lap.)
2. Váradi Antal. Az ekébe fogott gróf, vagyis: Hogy áll boszut 
a magyar ember. (16 lap:)
3. Jakab Ödön. Az Amerikába vándorolt magyarok gyászos 
története. 115 lap.)
4. Mches András. A két szomszéd. Tanulságos szép történet. 
(15 lap.)
Magyar m űvészek. Mütörténelmi vázlatok képekkel. Szerk. Ssana 
Tamás. (4-r. 253 lap és 15 kép. Budapest, 18S6. Révai test­
vérek. 12 frt. Diszkötésben 15 frt.
— Ugyanaz. 1 — 12 füzet. (4-r. 1 —192 lap és 12 kép.) Budapest.
1886. U. o. Füzetje 80 kr.
Magyar népbarát. Ó- és uj kalendáriom. 1S87. közöns. évre. (8-r.
72 lap.) Budapest. Méhner Vilmos. 20 kr.
Magyar nép naptára 1887. évre. Képes kalendárium, sokféle 
hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerk. ifj. Tatár 
Péter. XXXII. évfolyam. (N. 8-r. 40 lap.) Budapest. Franklin- 
társulat. 25 kr.
Magyar nők naptára (A) 1887 évre. Szerk. Beniczky Irma.
XIX. évfolyam. (N. 8-r. 88, XVI lap. Budapest. U. o. 60 kr. 
Magyar Salon. Képes havi folyóirat. Szerkesztik és kiadják 
Fekete József és Hevesi József. IV. kötet 3 — 6 füzet; V. kötet 
1—6 füzet; VI. kötet 1 — 3 füzet. (N. 8-r. IV. kötet 337 — 
666, IV; V. kötet 667, IV; VI. kötet 1—-447 lap.) Budapest, 
j886. «Magyar Salon» kiadóhivatala. Füzetje 60 kr.
Magyar szabadsághősök képes emlék-naptára az 1887-ik 
közönséges évre. (N. 8-r. 32, 16 lapó Budapest. Rózsa K. és 
neje. 20 kr.
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Magyar szalon könyvtár. 73—100 füzet. (8-r.) Budapest, 1886. 
Révai testvérek. Füzetje 20 kr. :
73- 75- 77- 79- Feniczkyme-Bajza Lenke. Az erdei lak. 9—12 füzet. 
(II kötet, 97—276 lap.)
74. 76. 78. 80. 82. 83a. 84. F.-né-Gyújtó Izabella. A múltak 
árnyai. Regény. 2 kötet. (190, 150 lap.)
81. 83. 85. Abonyi Lajos. Az özvegy tehénkéje. Elbeszélés. 
(144 lap.)
86—100 Véka Lajos. Köd előttem, köd mögöttem. Regény. 
4 kötet. (171, 207, 195, 151 lap.)
— Ugyanaz. VI—XXII kötet. (8-r.) Budapest, 1886. Ugyanott.
Vászonkötésben kötetje 80 kr.':
VI. Gr évi He Henry. Fokról-fokra. Regény. Fordította 
Nyári László. (223 lap.)
VII. VIII. Jókai Mór. Minden poklokon keresztül. Történeti 
regény. 2 kötet. (191, 175 lap.)
IX. X. Spielhagen Frigyes. Ouisisana. Regény. Fordította 
Peterdi-Prém József. 2 kötet. (178, 194 lap.)
XL XII. Ebers György. Egy polgármesterné a XVI. szá­
zadból. Regény. Fordította Szász Károly. 2 kötet. 
(240, 224 lap.)
XIII. Milkó Izidor. Divatok. Elbeszélések. (187 lap.)
XIV. XV. F.-né-Gyujtó Izabella. A múltak árnyai. Regény. 
2 kötet. (190, 150 lap.)
XVI. XVII. 7.ola Emil. A szeretet rabjai. Regény. Fordította 
Cs. Z. A. 2 kötet. (210, 219 lap.)
XVIII. XIX. Véka Lajos. Pali bácsi. Regény. 2 kötet. (249, 
248 lap.)
XX. Cantacuzéne-Altieri Olga herczegnfí. A kit ketten 
szeretnek. Regény. Ford. Zempléni P. Gyula. (228 1.)
XXI. Taubert Emil. Niobe leánya. Beszély. Forditotta 
Julius. (134 lap.)
XXII. Beniczkyné-Bajsa Lenke. Északról, délről. Beszélyek. 
(163 lap.)
Magyar törvények. A vonatkozó összes törvényekkel, rendele­
tekkel és a hazai és külföldi felsőbiróságok elvi jelentőségű 
határozataival. Szerkesztik dr. Márkus Dezső és dr. Weiner 
Adolf. Első kötet: A magyar váltótörvény és váltóeljárás. 
A vonatkozó törvények- és rendeletekkel, valamint a magyar 
királyi curia, a budapesti és a marosvásárhelyi királyi Ítélő­
táblák, úgyszintén az osztrák és a német felsőbiróságolc elvi 
jelentőségű határozataival ellátta dr. Weiner Adolf. (16-r. 173 1.) 
Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 1 frt.
— Ugyanaz. II. kötet: A végrehajtási törvény. A vonatkozó
törvények- és rendcletekkel, valamint a magyar királyi curia, 
a királyi ítélőtáblák, a pénzügyi közigazgatási biróság, úgyszintén 
az osztrák s a német felsőbíróságok elvi jelentőségű határoza­
taival ellátta dr. Márkus Dezső. iK. 8-r. 418 lap.) Budapest,
1886. U. o. i frt 60 kr.
M agyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. 
Szerkeszti és kiadja az országos magyar statisztikai hivatal.
1884. évfolyam. 1 —12 füzet. Január-deczember. (Ivrét 65-65 1.) 
Budapest, 1884. Orsz. statisztikai hivatal. Füzetje 60 kr.
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M agyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. 
Szerkeszti és kiadja az országos magyar statisztikai hivatal.
1885. évfolyam, i —12 füzet Január-deczember. (Ivrét 69—69 lap.) 
Budapest, 1885. U. o. Füzetje 60 kr.
-  Ugyanaz. 1886. évfolyam. 1—12 füzet. Január-deczember. 
(Ivrét 69—69 lap) Budapest, 1886. U. o. Füzetje 60 kr.
— Ugyanaz. Összesítés 1883—84—85. évfolyam. (4-r. 77, 77, 
81 lap.) Budapest, 1886 U. o. Egy-egy évfolyam 1 frt 50 kr.
M agyarország dohányterm elése és az egvedáruság kezelése.
(8-r. и  lap.) Budapest, 1885. Államnyomda.
M agyarország gyógyhelyei és ásványvizeinek térképe. Tervezte 
dr. Chyzer Cornel. Rajzolta Homolka J. Arány 1 : 1.440,000. 
Budapest, 1886. Révai testvérek bizománya. 50 kr.
M agyarország köz- és m agánkönyvtárai 1885-ben. I—II. rész. 
Az országos magyar királyi statisztikai hivatal megbízásából 
szerkeszti György Aladár. (4-r. 1—402; 403—615 lap és 1 térkép ) 
Budapest, 1887. Orsz. statisztikai hivatal. 4 frt.
M agyarország m egyéinek kézi atlasza. Tervezte Gönczy Pál. 
Rajzolta Kogutowicz Manó. 1—3 füzet. (Ivrét.) Budapest é. n. 
(1886). Posner К. Lajos és fia. Füzetje 1 frt 25 kr.
Egyes lapok 30 kr. :
1. Pest-Pilis-Solt-Kiskun m. — Torontál m. — Vas m. — 
Szilágy m. — Sáros m.
2. Bács-Bodrog m. — Pozsony m. — Baranya m. — Zala m. 
— Sopron m.
3. Somogy m. — Fejér m. — Tolna m. — Veszprém m. — 
Kolozs m.
M agyarország statisztikája. Keleti Károly és Jekelfalussy József 
közreműködésével szerkeszti Láng Lajos. II. kötet. Magyar- 
ország gazdasági statisztikája. (N. 8-r. VIII, 680 lap.) Buda­
pest, 1887. Athenaeum. 5 frt.
M agyarországi török kincstári defterek. Kiadja a magyar 
tudományos Akadémia történelmi bizottsága. Fordította dr. 
Lászlófalvi Velics Antal. Bevezetéssel ellátta és sajtó alá ren- 
 ^dezte Kämmerer Ernő. I. kötet 1543—1635. (N. 8-r. LV, 
467 lap és i tábla.) Budapest, 1886. Akadémia. 3 frt.
M agyarország térképe. Mérték: 1:2.400,000. (1 lap.) Budapest, 
é. n. (1886.) Méhner Vilmos. 10 kr.
Maizner János. A magyar orvostudományi irodalom 1770-ig. (8-r.
32 lap.) Kolozsvár, 1885. «Magyar Polgár.) nyomdája.
Majláth Béla. Budapest történetének irodalma (1493—17001. (8-r. 
VII, 118 lap.) Budapest, 1886. Révai Leó. 1 frt.
— Ld. : A történelmi kiállítás kalauza.
Malmosi Károly. Latin mondattan. Ld.: fíartal Antal.
— Latin alaktan. Ld.: Ugyanott.
— Latin gyakorlókönyv. Ld.: Ugyanott.
— Ld.: Jegyzetek Horatius költeményeihez.
Mangold Lajos. Az ó-kor története. Dr. Müller Dávid kézi­
könyve nyomán. Második (czím-) kiadás. (N. 8-r. 397 lap.) 
Budapest, 1886. Franklin társulat. 2 frt.
Marczali Henrik dr. Képes világtörténet. Alapította dr. Ribáry 
Ferencz. 147—149 füzet. VII kötet: Új-kor III kötete. (N. 8-r. 
657—756 lap.) Budapest, 1886. Méhner Vilmos. Füzetje 30 kr.
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Marcziányi György lovag. Nemesség. Kézi könyv nemesi 
ügyekben. (8-r. 239 lap és 4 tábla.) Budapest, 1886. Franklin 
társulat. i frt 60 kr.
Margalits Ede. Ld.: A bács-bodroghmegyei történelmi társulat
évkönyve.
Margitay Dezső. Palkó vitéz. Regény. (8-r. 164 lap.) Budapest, 
1886. Dobrovvsky és Franke. 80 kr.
— Megölt lelkek. Ld.: Egyetemes regénytár II 5.
— A gentrv marad. Válasz Censor «Társadalmunk és nemzeti 
hivatásunk» czimű röpiratára. (8-r. 37 lap.) Budapest, 1885. 
Szerző kiadása.
Márk Ferencz. Zwingli Ulrich élete és reformátori működése. 
Születésének négyszázados emlékére. (8-r. 47 lap.) Budapest,
1884. Hornyánszky V. nyomdája.
Márki Sándor dr. Dózsa György és forradalma. A magyar tudo­
mányos Akadémia által megdicsért pályamű. Második (czím-) 
kiadás. ÍN. 8-r. VIII, 216 lap.) Budapest, 1886. Ráth Mór.
i frt 40 kr.
Márkus Dezső. Ld.: Magyar törvények.
— A végrehajtási törvény. Ld.: U. о. II.
Márkus József (Satanello). Aquarellek Amor műterméből. (K. 8-r. 
101 lap.) Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 1 frt
— A tilosban. Elbeszélések. (K. 8-r. 158 lap.) Budapest, 1887.
Robicsek Zsigmond. 1 frt.
Marlitt E. A gránátköves asszony. Regény. Fordította Mártonffy 
Frigyes. (8-r. 330 lap.) Budapest, 1886. Dobrowsky és Franke.
i frt 50 kr.
— Ugyanaz. Ld.: Családi könyvtár 1—5 füzet.
Marton János. Csipkerózsák. Tollrajzok s beszélyek. (8-r. 166 lap.)
Vinga 1885. Koszilkov Lipót nyomdája.
Másfél nap Boldogfalván. Ld.: Xépiratok i .
Maszlaghy Ferencz. Kisebb útirajzok. Második bővített kiadás.
III. és IV. kötet. ÍK. 8-r. 166, 170 lap.). Esztergom, 1886. 
Buzárovits Gusztáv. 1 frt 20 kr.
M atavovszky Béla. Tolnamegye tanügye. Statisztikai tábláza­
tokkal. (N. 8-r. 105 lap.) Beregszász, 1886. Kilián Frigyes
bizománva Budapesten. 1 frt.
Mátyás király naptára, 1887. közönséges évre. XII. évfolyam.
(N. 8-r. 32, 16 lap.) Budapest. Rózsa K. és neje. 20 kr.
Mayer György. Ld.: A magyar gazdasszonyok országos egyle­
tének évkönyve.
Mayer Miksa. Rövid alkotmánytan népiskolák számára. XVI. leg­
újabb törvényekkel bővített és javított kiadás. (8-r. 28 lap.) 
Budapest, 1887. Lampel R i6 kr.
— Az életmentő. Ld.: Jó könyvek 42.
Mayne-Reid kapitány. A tüzföld. Kalandok a Terra del Fuegon 
A serdültebb ifjúság számára. Jutányos kiadás. (8-r. 173 lap.) 
Budapest, é. n. (1886.) Révai testvérek. Kötve 1 frt 40 kr. 
— A fiatal utazók. Ld.: Szünidei könyvtár 3—5.
M ederschitzky József A villamos házi távjelző kézikönyve. 
Nélkülözhetlen kalauz minden háztartásban és gazdaságban. 
Mintegy 190 képpel. (S-r. 105 lap és 28 tábla.) Nagy-Kikinda, 
1886. Szerző kiadása. 1 frt 30 kr.
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M egyék térképe. Hivatalos adatok alapján rajzolta fíátsek Ignácz.
III. kiadás. 2., 5., 7., 10., 14., 24., 28., 31., 41., 44., 56., 60. és 
64. szám. fi — i lapon.) Budapest, 1886. Lampel Róbert.:
2. Bács-Bodrogmegye 30 kr.
5. Barsmegye 20 kr.
7. Liptómegye 20 kr.
10. Trencsenmegye 30 kr.
14. Esztergommegye 20 kr.
24. Baranyamegye 30 kr.
78. Gömör- és Kis-Hontmegye 20 kr.
31. Szepesmegye 20 kr.
41. Hajdumegye 20 kr.
44. Csongrádmegye 20 kr.
56. Szolnok-Dobokamegye 20 kr.
60. Udvarhelymegye 20 kr.
64. Brassómegye 20 kr.
M egyék térképe. 1—8. szám. fi — 1 lapon.) Budapest, é. n. (1886.) 
Méhner Vilmos. Egy-egy szám 8 kr.:
1. Aradmegye.
2. Bács-Bodrogmegye.
3. Baranyamegye.
4. Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye.
5. Komárommegye. Esztergommegye.
6. Pozsonymegye.
7. Sopronmegye.
8. Torontálmegye.
Méhes András. Az ördög czimborája. Ld.: Nóták, históriák 7.
— A két szomszéd. Ld.: Magyar mesemondó 4.
M éhészeti zsebnaptár 1887. Szerk. Kühne Ferencz. I. évfolyam. 
(16-r. 72, XVI lap és napló.) Budapest. Hornyánszky Viktor. 
Kötve i frt 50 kr.
M ehett! Pokrocz Adám humorisztikus naptára az 1887. ordinäre 
esztendőre. Jóizü élczekkel és szaftos gonoszságokkal. Össze- 
eszkábálta úri maga. (8-r. 94 lap.) Budapest. Robicsek Zs. 
bizománya. 60 kr,.
Méhner Vilmos keresztény képes naptára az 1887. évre. VI. évf. 
(N. 8-r. 32, XXIII lap.) Budapest. Méhner Vilmos. 20 kr.
— kis képes népnaptára az 1887. közönséges esztendőre. VII. évf.
(N. 8-r. 32, XXIII lap.) Budapest. U. o. 20 kr.
— magyar képes népnaptára az 1887. közönséges évre. VI. évL
(4-r. 48, XVI lap.) Budapest. U. o. 30 kr.
— közhasznú nagy képes népnaptára az 1887-ik közönséges
esztendőre. VII. évfolyam. (N. 8-r. 120, XXIII lap.) Budapest. 
U. o. 40 kr.
— mulattató képes naptára az 1887. évre. Egy kicsit csipkedő, 
sokat nevettető kelendárium, a másokon mulatni vágyó közön­
ség számára; számtalan édességgel, keserűséggel és minden­
féle magyar fűszerrel. Sírva-vigadva cselekedte Vig czimbora.
IV. évf. (4-r. 48, XVI lap.) Budapest. U. o. 30 kr.
— Regélő bácsi naptára az 1887. évre. III. évf. (N. 8-r. 128,
XXIII lap.) Budapest. U. o. 40 kr.
Melczer Gyula. A parasztbirtok állapota Borsod megyében. (8-r. 
13 lap.) Budapest, 1884. Gazdasági egylet.
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Mélyacsai. Mi illik és mi nem illik. Szabályok a társaskörökben! 
viselet és társalgásra és útmutató társaságokban és magán­
körökben, a balfelfogások eloszlatására s az illendő és komoly 
magatartásra. Eredeti és nem fordítás. (K. 8-r. 88 lap.) Buda­
pest, é. n. (1886.) Robicsek Zsigmond. 30 kr.
Mendés Catulle. A szűz király. Egy szerencsétlen király regénye. 
Francziából fordította ***. (8-r. 197 lap.) Budapest, 1886. 
Ugyanott. i frt 20 kr.
— Ugyanaz. Második kiadás. (8-r. 197 lap.) Budapest, 1886. 
Ugyanott. _ i frt 20 kr.
Mendíik Ferencz és Schmidt Ágoston dr. Rajzoló geometria.
I. és II. rész. A gymnasiumok I. és II. osztálya számára. 
(N. 8-r. VI, 85, 63 lap és 7 tábla.) Budapest, 1887. Lampel 
Róbert. i frt 20 kr.
Mesék. L d.: Vasárnapi könyvtár II, 1, 2.
M esekönyvecske. I. Don Quichote kalandjai. Az ifjúság számára 
mulatságos olvasmányul. II. kiadás. (8-r. 127 lap.) Budapest,
1884. Franklin társulat. 50 kr.
M észáros Kálmán. Egyházi beszéd a Szent-László-társulat véd-
szentjének évünnepén 1885. évi junius hó 28-án. A budapesti 
Szűz-Máriáról czimzett szent Ferencziek templomában. (8-r. 14 1.) 
Budapest, 1885. Athenaeum nyomda.
— Áhitat koszorúja, vagyis ima- és énekeskönyv keresztény katho-
likus hívek használatára (8-r. 704, XIII lap.) Budapest, 1885. 
Rózsa K. és neje. Kötve 1 frt 20 kr., 2 frt, 2 frt 20 kr., 
2 frt 60 kr. és 4 frt
M észáros Sámuel. Az ó-budai evangélikus reformált anyaegyház 
száz éves története. Az egyház levéltárában levő latin és magyar 
nyelven fenmaradt jegyzetekből. (N. 8-r. 64 lap.) Budapest, 1886. 
H ornyánszky V. bizom. 30 kr.
Mi tett engem antiszem itává? Válaszul Jókainak: «Hogyan 
lettem én filoszemita» czimű tárczaczikkére. Irta egy leendő 
antiszemita képviselőjelölt. Ajánlva keresztényeknek és zsidók­
nak. (8-r. 143 lap.) Budapest, 1886. Szüts’és társa bizománya
70 kr.
Michelet. A franczia forradalom története. Fordította De Gerando 
Antonina. V. kötet. (8-r. XIII, .327 lap.) Kolozsvár, 1886. Stein 
János. 2 frt.
Mihalik József. Liptómegye földrajza. L d .: Orbók Mór. 
M ihalkovics Géza dr. Á leiró emberboncztan és a tájboncztan 
tankönyve. I. rész: Általános sejttan. Egyszerű szövetek. 
Csonttan. Szalag- és izülettan. Izom- és tájboncztan. (N. 8-r. 
1—608 lap.) Budapest. 1886. Franklin társulat. A teljes munka 
Mihók Sándor. Ld.: Magyar Compass. [12 frt.
Miként lehetne segíteni az általános iparos osztály jelenlegi 
nyomasztó helyzetén hazánkban ? (8-r. 39 lap.) Marosvásárhely,
1885. Imreh S. nyomdája. 3° kr.
Miklós Gyula. Jelentése gróf Széchényi Pál földmivelés-, ipar- és
kereskedelmi magyar királyi miniszterhez 1882—84. övi hivatalos 
működéséről. (8-r. 140 lap.) Budapest, 1885. Pesti könyv­
nyomda részv. társ.
Mikola László. Sámson. Költői elbeszélés. (8-r. 125 lap.) Kecs­
kemét, 1885. Tóth László nyomdája. 1 frt.
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Mikszáth Kálmán. A t. ház. Jankó János rajzaival. (8-r 179 lap.) 
Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 2 frt 20 kr. Diszkötésben
3 frt 50 kr.
— A két koldusdiák. Mesés történet az ifjúság számára. A ké­
peket rajzolta Mannheimer Ágoston (8-r. 226 lap.) Budapest,
1886. Révai testvérek. 1 frt 80 kr. Diszkötésben 3 frt.
— Frivol akta. Brezói lúdak. A saját ábrázatomról. Bevezetés 
Jókai Mórtól. II. kiadás. (32-r. i n  lap.) Budapest, 1887. U. o. 
80 kr. Diszkötésben 1 frt 20 kr. Félbőrkötésben 1 frt 40 kr.
Miletz János. Katona József családja, élete és ismeretlen munkái. 
(8-r. VI, 314 lap és arczkép.) Budapest, 1886. Hornyánszky 
Viktor. 2 frt 50 kr.
Milkó Izidor. Egy kritikus albumából. (K. 8-r. XII. 160 lap.) 
Budapest, é. n. (1886.) Grill Károly. 1 frt 50 kr. Diszkötésben
2 frt 50 kr.
— Divatok. Ld.: Мару ír  szalon könyvtár XIII
Milyen legyen a gyermek. Képeskönyv a kedves kicsinyek 
számára. Szép versecskékkel. II. kiadás. (X. 8-r. 8 lap kép.) 
Pozsony, é. n. (1886.) Stampfel Károly. Kötve 80 kr.
M intakönyve. Debreczen város 327 éves nyomdájának —. (4-r.
178 mintatábla.) Debreczen, 1885. Nyomda kiadása.
Mit m esélt Náthán zsidó a török császárnak. Lásd: Nóták, 
históriák 5.
Mocnik Ferencz dr. Algebra a középiskolák felsőbb osztályai 
számára. Fordította Klamarik János. A tanitás uj terve és az 
«Utasítások» szerint teljesen átdolgozta Wagner Alajos. Ötödik 
kiadás. (N. 8-r. 319 lap.) Budapest, 1884. Lauffer V 1 frt 60 kr.
— Geometria a középiskolák felsőbb osztályai számára. А VIII
eredeti kiadás után fordította dr. Klamarik János. Átdolgozta 
dr. Wagner Alajos. Negyedik változatlan kiadás. (N. 8-r. II, 
381 lap.) Budapest, 1886. U. o. 2 frt 30 kr.
— Számtan a középiskolák I., II. és III. osztálya számára. A 24
eredeti kiadás után a tanitás uj tervéhez alkalmazta dr. Schmidt 
Ágoston XVI. változatlan kiadás. (N. 8-r. VIII, 240 lap.) Buda­
pest, 1887. Lampel Róbert. 1 frt 20 kr.
— A geometria elemei összeköttetésben a rajzolással. Közép- és
polgári iskolák használatára. Fordította dr. Szabóky Ádolf. 
Az új kiadást átdolgozta dr. Schmidt Ágoston. VII. kiadás. 
(N. 8-r. 186 lap.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt 20 kr.
Mocsáry Lajos. Néhány szó a nemzetiségi kérdésről. (N. 8-r.
81 lap.) Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 50 kr.
Mócsy Antal, Petrovácz József és Schultz Imre. Első olvasó és 
tankönyv. Az osztatlan katholikus népiskolák III. és IV. év­
folyama számára. A Szent-István-társulat megbízásából. '8-r. 
159, III, 149, III, 19 lap.) Budapest, 1886. Szent-István-társulat. 
Kötve 60 kr.
•— Második olvasó és tankönyv. Az osztatlan katholikus nép- 
iskok V. és VI. évfolyama számára A Szent-István-társulat 
megbízásából. (8-r. 240, 247, IV, 23 lap.) Budapest, 1886. U. o. 
Kötve 80 kr.
M ogyoróssy János ifj. Képes kalauz a békésmegyei muzeum 
érem- és régiségtárában elhelyezett tárgyak ismertetéséhez. Fa- 
metszvényekkel (8-r. 34 lap.) B.-Gyula, 1885. DobayJ. nyomd.
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Mokos Gyula. Az iskolai padok. Egy fejezet az iskolai egészség­
tanból. (Ln. 8-r. 49 lap ) Pápa, 1886. Szerző kiadása. 50 kr.
Moliére vigjátékai. Kiadta a Kisfaludy-társaság. IV—VI kötet.
II. kiadás. (8-r.) Budapest, 1884. Athenaeum.:
IV. A férjek iskolája. — A nők iskolája. — A nők iskolájának
bírálata. Ford. Szász Károly. (183 lap.) 1 frt.
V. A póruljárt negédesek. — Sganarella. — A kénytelen há­
zasság. Ford. Szász Károly. (108 lap.) 1 frt.
VI. A képzelt beteg. Ford. Bérezik Árpád. — Szerelem mint 
orvos. Ford. Váradi Antal (164 lap.) 1 frt.
Molitor Vi'mos. Égető kérdések. Magyaritá a kalocsai növendék­
papság «Sz. Ágoston egylete». (8-r. X, 173 lap.) Kalocsa, 1877. 
Wajdits Nándor bizománya. 45 kr.
Molnár Albert. A lélek szomja. Egyházi beszéd a marosvásárhelyi 
ev. ref. templomban 1885 ápril 6-án. (8-r. 13 lap.) Marosvásár­
hely, 1885. Imreh S. nyomdája.
Molnár István. Szőlőmüvelési káté vinczellérek. gyakorlati szőlő- 
művesek és kisebb szőlőbirtokosok használatára. (8-r. 76 lap.) 
Budapest, 1885. Szerző kiadása. 50 kr.
Molnár János. A bihar-diószegi ev. reform, egyház múltja és 
jelene. 8-r. 321 lap.) Nagyvárad, 1885 Laszky Ármin nyomdája,
i frt 50 kr.
Molnár László. A tanítás tankönyve. Tanitó- és tanitónő-jelöl- 
tek, valamint a nevelés és tanitásügy buzgó előmozditói szá­
mára. II. kötet. Részletes tanitástan. Reáliák és szép ügyessé­
gek tanítása. (8-r. 108 lap.) Budapest, 1886. Lauffer Vilmos,
70 kr.
Molnár Rudolf. Az önművelésről. Bölcselettudóri értekezés. (8-r. 
44 lap.) Budapest, 1884. Rudnyánszky A. nyomdája
Monostori Károly. Az utolsó kenet. Ld. : Népszínház műsora 17.
Montépin Xavér. Borzasztó történet. Regény. Francziából ford,
M. V. 4 kötet. (8-r. 192, 192, 191, 142 lap.) Budapest, 1885. 
Dobrowsky és Franke. . 2 frt,
Montgomery Alfréd. A Clifford-ok. Történeti elbeszélés. Magya­
ritá a kalocsai növendékpapság «Szt. Ágoston egylete». (8-r. 
327 lap.) Kalocsa, 1875. Wajdits Nándor bízom. 75 kr.
Monumenta comitialia regni Transsylvaniae. Erdélyi országgyű­
lési emlékek történeti bevezetésekkel. A magy. tud. Akadémia 
történelmi bizottsága megbízásából szerk. Szilágyi Sándor. XI. 
kötet. 1649 — 1658. (N. 8-r. 485 lap.) Budapest, 1886. Akadémia.
3Monumenta vaticana hungariae. Vatikáni magyar okirattár. Má­
sodik sorozat. Második kötet: Buonvisi bibornok bécsi nuntius 
jelentései. Budavár fölszabadításának kétszázados emlékünnepe 
alkalmával közrebocsátva. (4-r. CLIV, 308 lap és 1 kép.) Buda­
pest, 1886. Szt. István társulat. Hollandi papíron 10 frt. Velin- 
papiron 8 frt.
M oravcsik Samu. Kalauz a dinnyetelepen. Utasítás a dinnyének 
mind magán, mind kereskedelmi czélu termeléséhez. (8-r. 46 
lap.) Budapest, 1884. Szerző kiadása.
Moulart Nándor. Az egvház és az állam. Ld. : Munkálatok XLVII, 
XLVIII. évfolyamát. '
Mudrony Soma. Ld. : Olvasókönyv alsóbb ipartanodák számára.
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Mulattató zsebkönyvtár. 31—34 szám. (16-r) Esztergom, é. n. 
(1886.) Buzárovits Gusztáv. Egy-egy szám 12 kr. :
31. Csáktornyái Lajos. Derült perczek. (Vig rajzok.) (93 lap.)
32. Reuter Frigyes. Két elbeszélés. Plattdeutschból ford. К. L. 
(116 lap.)
33. 34. Rudnyánszky Gyula. A czigányok. Vig eposz hét ének­
ben. (111 lap.)
Munkálatok. Kiadta a budapesti növendékpapság egyházirodalmi 
iskolája. XLVII—XLIX. évf. (N. 8-r.) Budapest, 1885—86. 
Szüts és társa bízom. :
XLVII. XLVIII. évf. Moulart Nándor. Az egyház és állam. A 
két hatalom eredete, egymáshoz való viszonya, jogai 
és hatásköre. А II. kiadás után fordította a növendék­
papság. 2 kötet. (XXIII, 266; 168 lap.) 5 frt.
XLIX. évf. Ratzinger György dr. Az egyházi szegényápolás 
története. A 11-ik kiadás után fordította a növendék- 
papság. I. kötet. (XXX, 435 lap.) 2 frt 50 kr.
Munkálatok. Kiadja a Csanádi növendékpapság magvar cgvház 
irodalmi iskolája. XVI. évf. (8-r. VIII, 234 lap.) Temesvár. 
1884. Csanád-egyházmegyeí nyomda. 1 frt.
— Ugyanaz XVII. évfolyam : Sfrinczl József. Az apostoli atyák 
theologiája. (8-r. 307 lap.) Temesvár, 1885. U- o. 1 frt.
Munkay János. Superintendens-e vagy püspök? vagyis: a püs­
pöki méltóság a kath. egyházban, különös tekintettel hazánkra. 
(N. 8-r. V, 200 lap.) Esztergom, 1886. Buzárovits G. 1 írt. 
M utatvány-kisérlet egy nemzetközi tolmácsnyelv alapvonalainak 
megállapítására czimü, utazók s kereskedők részére irt nagyobb 
műből. A mindennapi életben előforduló legszükségesebb törzs­
szavak gyűjteményével Irta s egyelőre inkább csak a kritika 
számára közrebocsájtotta ? (8-r. 46 lap.) Budapest, 1886. Méhner 
Vilmos. 40 kr.
Működése. A pestmegyei sárközi Duna-védgát és csatornázási 
társulat évi —. 1884. A társulat megbizásából kiadta Gajári 
Ödön. (8-r. 33 lap.) Kalocsa. 1885. Malatin Antal nyomdája. 
Müller Adolf. Magyar nyelvtan a népiskolák III-ik osztálya szá­
mára. (8-r. 52 lap.) Budapest, 1887. Révai Leó. Papirkötésben
24 kr.
Münster Tivadar. Kassa város polgármesterének 1884. évi jelen­
tése a törvényhatóság állapotáról. (8-r. 119 lap.) Kassa, 1885. 
Ries L. nyomdája.
Nagy Alajos A keresztény ifjú kalauza. Gondolatok és tanácsok, 
kiszemelve Sál. sz. Ferencz müveiből és életének történetéből. 
(K. 8-r. XLVI, 400 lap.) Budapest, 1885. Stein J. bízom. Ko­
lozsvárott. i frt, vászonkötésben 1 frt 30 kr. és 1 frt 60 kr. ; 
bőrkötésben 1 frt 80 kr.
Nagy Antal. Hitelemzés példákban, vagyis : a katholikus hit- és 
erkölcstan rövid foglalata nagy választékú idézetek-, történe­
tek-, elbeszélések-, példák-, példázatok- s hasonlatokkal meg­
világítva. Gyakorlati segédkönyv egyházi szónokok, hitelem­
zők, gyóntatok, tanítók és nevelők számára. Nemkülönben 
épületes olvasmáhytár katholikus családok részére. III. kö te t: 
A malaszt-eszközökről. I-ső rész. (N. 8-r. IV, 468 lap.) Komá­
rom, 1886. Szüts és társa bízom. Budapesten. 2 frt.
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Nagy bácsi. Legújabb budapesti magyar-német kis köszöntő ver­
sekben és prózában. — Neuester Budapestéi- ungarisch-deut­
scher kleiner Gratulant in Versen und Prosa. (16-r. 76 lap.) 
Budapest, 1887. Ruzicska A. 30 kr.
Nagy Dezső. Útmutató az 1885. évi budapesti általános országos 
kiállításra. (8-r. 159 lap.) Budapest, 1885. Pallas részv. társ.
30 kr.
Nagy István. Téli estékre. Hasznos elbeszélések a nép számára. 
(8-r. 72 lap.) Turócz-Szt-Márton, 1885. Szerző kiadása. 30 kr.
Nagy István és Barthos István. Ásványtan. (8-r. 15 lap.) Turócz- 
Szt-Márton, 1884. Szerzők kiadása.
Nagy József. Ld. : Az élet könyve.
Nagy Kálmán. P'öldrajzi előfogalmak kérdések- és feleletekben a
II. elemi osztály számára. (8-r. 32 lap.) Deés, 1885. Demeter és 
Kiss nyomdája.
Nagy Miklós. A tizennyolcz éves magyar államháztartás valóságos 
pénzügyi válságban. (N. 8-r. V, 183 lap.) Budapest. 1886. Aigner 
L. bizom. 2 frt.
Nagy Sándor. Szilágyi István és az ő irodalmi munkássága. Kü­
lönlenyomat a «Szilágyi-Album»-ból. (8-r. 27 lap.) Budapest,
1885. Pesti könyvnyomda részv. társ.
Nagyszombati naptár teljes czimjegyzékkel 1887. évre. — Tyr- 
nauer Kalender sammt vollständigem Adressen-Verzeichniss für 
das Jahr 1887. (N. 8-r. 112 lap.) Nagyszombat. Winter Zsig- 
mond. 36 kr.
Nala, a Mahá-Bhárata czimü szanszkrit költemény epizódja. Az
eredeti után átdolgozta Michalek Manó. (8-r. XV, 231 lap.) 
Eger, 1886. Szolcsányi Gy. bizom. 1 frt 60 kr.
N ászai Mór. Budapest főváros vízvezetékének kérdéséhez a vég­
leges vizmüvet illetőleg. (8-r. 21 lap.) Budapest, 1886. Grimm G. 
bizom. 20 kr.
N aszluhácz Ödön. Tiszta erkölcs. Röpirat. (K. 8-r. VII, 70 lap.) 
Székesfehérvár, 1886. Klökner Péter bizom. , 70 kr.
Nautilus. Passautól Budapestig. Ld. : Szépirodalmi kis könyvtár 4.
N égyesy László. Magyar verstan középiskolai segédkönyvül és 
magánhasználatra. (N. 8-r. 112 lap.) Budapest, 1886. Franklin- 
társulat. 70 kr.
Neiger Sándor. Földrajz. Ld. : Lakits Vendel.
Nemes Ödön. Kunyhótól palotáig. (8-r. 252 lap.) Budapest, é. n. 
(1886 ) Révai testv. bizom. 2 frt.
Némethy Károly. A párbaj. (8-r. 101 lap.) Arad, 1885. Réthy L. 
és fia nyomdája.
— Az első aradi önkéntes polgári tüzoltókarnak íélszázados mű­
ködése 1834 — 1884. (8-r. 88 lap.) Arad, 1885. Gyulai István 
nyomdája.
Némethy Lajos. A római kath. egyházi szertartások tankönyve. 
Elemi tanodák számára. III. kiadás. (8-r. 70 lap.) Budapest, 
1887. Lampel Róbert. 24 kr.
N em zetgazdasági irók tára. I II kötet. (8-r.) Budapest, 1886. 
Pallas részv. társ. :
I. Hume Dávid közgazdasági tanulmányai. Angolból fordította 
Körösi József. Előszóval Kautz Gyulától. (XV, 258 lap) 
i frt 80 kr. Kötve 2 frt 40 kr.
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II. Quesnay és Turgot munkáiból. Francziából ford. és beveze­
téssel ellátta Fenyvessy Adolf. (XV, 126 lap.) 1 frt 20 kr. 
Kötve i frt 80 kr.
Nem zetgazdasági szemle. Havi folyóirat a nemzetgazdaság, 
pénzügy és statisztika köréből. Szerk. s a m. tud Akadémia 
támogatásával kiadja György Endre. X. évfolyam. 1886. I—X 
füzet. (8-r. 795 lap.) Budapest, 1886. Kilián Fr. bizománya. 
Füzetje 80 kr.
Nemzeti kalendáriom. Megbővitett közhasznú — az 1887. közön­
séges évre. LXXIII. évf. (4-r. XXVI, 204, 18 lap.) Budapest. 
Rózsa K. és neje. 80 kr
Nemzeti könyvtár. Szerk. Abafi Lajos. 130 —169, 177 — 178 füzet. 
(K. 8-r.) Budapest, 1884—86. Aigner L. Füzetje 30 kr. :
130. 138. 159—161. Sárosy Gyula színmüvei és kisebb prózái, 
i —5 füzet. (306, LVIII lap.)
131. 163. 165. 167. Kazinczy Ferencz. Magyar Pantheon. 3 —6 
füzet. (161—405, XXIV lap.)
132. 139. Balogh Zoltán. Alpári. Költői elbeszélés. 3—4 füzet. 
(4 5 —313 lap.)
133—135. 144—146. 157—158. 162. 164. 166. 168. 169. Czakó 
Zsigmond művei 1 —13 füzet. (I. kötet 412, LXVI; II. köt. 
486 lap.)
136. 137. 140—142, 147—156. Szemere Miklós összes müvei, 
i —16 füzet. (I. kötet XX, 373; II. kötet 397; III. kötet 
295, 100 lap.)
177—178. Pulszky Ferencz. Ábránd és valóság. 1—2 füzet. 
(1 —128 lap.)
Nemzeti színház könyvtára (A). 155 —158. füzet. (8-r.) Buda­
pest, é. n. (1886.) Pfeifer Ferdinánd. Füzetje 40 kr. :
155. Szulyovszky Ignácz. A házasság politikája. Vígjáték 1 fel­
vonásban (18 lap.)
156. Beniczkyné-Bajza Lenke. Rhea grófné. Színmű 4 felvonás­
ban. (56 lap)
157. Csiky Gergely. Janus. Tragédia 5 felvonásban (112 lap.)
158. Ábrányi Emil. A végrehajtó. Eredeti vígjáték 1 felvonás­
ban. (35 lap.)
Népgazdasági naptár, 1887. évre. Gazdák, földművesek, ker­
tészet-, szőlészet-, méhészet-kedvelők stb. számára. Szerk. Go- 
bóczy Károly. (4-r. 46, 18 lap.) Budapest. Rózsa K. és neje.
40 kr.
Népiratok. A magyar népnek ajánlva. 1—9. szám. (8-r.) Budapest, 
1887. Szent-István-társulat.:
1. Másfél na f Boldogfalván, vagy egy valláserkölcsös és hit­
buzgó katholikus falu hogyan szenteli meg a vasárnapot. 
I—III. kiadás. (8 lap.) 2 kr.
2. Könnyű az asszonynak, vagyis mindenki végezze a maga
dolgát. I—III. kiadás. (11 lap.) 3 kr.
3. Egy porczió pálinka, vagy Tóth Bálint uram hogyan utálta
meg a pálinkát. I—III. kiadás. (12 lap.) 3 kr.
4. Krumpli Miska vagy a takarékosság jutalma. I—III. kiadás.
(12 lap.) 3 kr.
5. Kristóf János. A vén Rókáné, vagy hogy gyógyít a javas-
asszony. (9 lap.) 2 kr.
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6. A fejszének a nyele, vagy nem ver Isten bottal. (7 lap.) 2 kr.
7. Rozgonyi György. Galambos Bálint ártatlansága, vagy Isten 
megbünteti a hamis tanúságot. Elbeszélés. (14 lap.) 4 kr.
8. Nyutassy Antal. Remete Péter, a derék földműves. Elbeszé­
lés. (13 lap ) 4 kr.
9. Egy délután Antal b'ácsiéknál. (Vegyes házasságok.) (21 lap.)
.5 kr.
N épszínház műsora. 15 —18. szám. (K. 8-r.) Budapest, 1886. 
Nagel Ottó. Egy-egy szám 60 kr. :
15. Gerő Károly. Tunikás leányok. Népszínmű a fővárosi élet­
ből, dallal és tánczczal, 3 felvonásban. (82 lap.)
16. Rátkay László. Felhő Klári. Eredeti népszínmű 3 felvonás­
ban. (74 lap.)
17. Monostori Károly. Az utolsó kenet. A Pálmay Ilka-féle pályá­
zaton 50 aranynyal jutalmazott eredeti népszínmű dalokkal 
3 felvonásban. (73 lap.)
18. Gerő Károly. Túri Borosa. Eredeti népszínmű 3 felvonás­
ban. Zenéjét szerzé Erkel Elek. .(76 lap)
Neumann Ármin dr. A kereskedelmi törvény magyarázata. Uj 
olcsó (czim-)kiadás. 3 kötet. (8-r. IV, 666, 556, 988 lap.) Buda­
pest, 1886 (belül 1880). Eggenberger. 10 frt.
— A biztosítási ügylet a magyar kereskedelmi törvény szerint.
Különlenyomat szerzőnek «Ä kereskedelmi törvény magyará­
zata» czimü munkája III. kötetéből. (8-r. IV, 500 lap.) Buda­
pest, 1882. U. o. 2 frt 50 kr.
Né ver у Sándor. A középkori egyetemek. Hittudóri értekezés.
(8-r. 37 lap.) Kalocsa, 1885. Malatin Antal nyomdája. 
N évkönyve. A magyar heraldikai és genealógiai társaság —.
1885. évre. (8-r. 51 lap.) Budapest, 1885. A társaság kiadása. 
Névtára. A magy. kir. pénzügyminisztérium és alattas hivatalai­
nak, valamint a pénzügyi közigazgatási bíróságok tiszti —.
1884. évre. (8-r. 122 lap.) Budapest. Pesti könyvnyomda részv. 
társaság. /
N évy László. Poétika a költői műfajok elmélete. Középiskolák 
használatára. II. kiadás. (N. 8-r. 135 lap.) Budapest, 1884 
Eggenberger-féle könyvk. 1 frt.
— Olvasmányok a poétikához. II. kiadás. (N. 8-r. 234 lap.) Buda­
pest, 1885. U. о. i frt 40 kr.
— Stilisztika. Az irály és irásmüszerkezet általános szabályai.
Középiskolák számára. I. rész. Irálytan. Prózai és költői olvas­
mányokkal. VI. kiadás. (N. 8-r. VI, 237 lap.) Budapest, 1887. 
Kókai Lajos. 1 frt 30 kr.
N ey Eerencz. Egy nevelőintézet. Ifjúsági dráma. (8-r. 67 lap.) 
Budapest, 1884. Szerző kiadása.
— Magyarhon ezredéve. Költemény három részben. (8-r. 155 lap.) 
Budapest, 1885. Szerző kiadása.
N icolíts Lázár. A functional-determinansokról. Tudóri értekezés.
(8-r. 46 lap.) Budapest, 1884. Hornvánszky V. nyomdája.
Niiort András. Gallicismusok és synonymák, vagyis sajátságos és 
rokonértclmü kifejezések a franczia nyelvben. (K. 8-r. 36 lap.) 
Budapest, 1886. Nádor Kálmán. 24 kr.
Nobody John. Poste-restante. Amerikai regény. (K. 8-r. 238 lap.) 
Budapest, é. n. (1886.) Méhner V. 30 kr. Kötve 50 kr.
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Nógrádmegye szervezete és szabályrendeletei. III. füzet. Kiadta 
Harmos Gábor. Hivatalos kiadás (8-r. 80 lap.) B.-Gyarmat,
1885. Kék László nyomdája.
Noldin J. Jézus szentséges szivének tisztelete. Ford. Lessenyey 
Ferencz. (8-r. 255 lap.) Szatmár, 1885. Molnár János nyomdája.
60 kr.
Noszlopi Kálmán. Lurdi emlék, vagyis : a lurdi bucsujáróhely és 
az 1881. évi magyar zarándoklat története. III. kiadás. (8-r. 
103 lap.) Győr, 1884. Leányárvaház kiadása.
Nóták, históriák. 1—8 szám. (K. 8-r.) Budapest. 1886. Méhner 
Vilmos. Egy-egy szám 2 kr. :
1. Vargha Gyula. Nóták a magyar nép számára. (8 lap.)
2. Judit asszony a falu kuruzslója. Igaz történet. (8 lap.)
3. Az ördög árka, vagy hogy adta el Balázs Ferencz a menny­
béli jussát. (8 lap.)
4. A perlekedő atyafiak. Megtörtént igaz história. (8 lap.)
5. Mit mesélt Náthán zsidó a török császárnak r Tanulságos his­
tória szép rigmusokban. (8 lap.)
6. Tarka Péter, a vitéz káplár szomorú története. A bosnyák 
háborúból elbeszéli egy kiszolgált baka. (8 lap.)
7. Méhes András. Az ördög czimborája. Tanulságos szép törté­
net a magyar nép számára. (8 lap.)
8. A betűs Szabó Gábor segitsége, vagy ilyen az igaz ember. 
(8 lap.)
N ovák Lajos. A szegény gyermekek sorsa és társadalmi gondo­
zása hazánkban. (8-r. 42 lap.) Budapest, 1885. Rudnvánszky A. 
nyomdája.
N ovák Sándor. Magyar irálytan és olvasókönyv polgári és rokon­
iskolák számára. (8-r. VIII, 248 lap.) Budapest, 1886. Kókai L.
i frt 20 kr.
N össelt Frigyes világtörténelme, leányok számára. Németből ma­
gyarra /ordította Demeter Sándor, Kiss Lajos és Páal Fe­
rencz. Ó-kor. (N. 8-r. VIII, 323 lap.) Debreczen, 1886. Ifj. Csáthy 
Károly. 2 frt.
Nyáry Albert báró. A heraldika vezérfonala. A magy. tud. Aka­
démia történelmi bizottsága megbízásából. 9 szinnyomatu és 
13 fametszett! táblával és a szövegbe nyomott 86 ábrával. 
(4-r. IV, 291 lap és 22 tábla.) Budapest, r886. Akadémia. 5 frt. 
Nyelvem léktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja 
a magy. tud. Akadémia nyelvtudományi bizottsága. XIII. köt. : 
Festetics codex. — Pozsonyi codex. — Keszthelyi codex. — 
Miskolczi codex. Közzéteszi Volf György. (N. 8-r. XXX, 336 
lap.) Budapest, 1886. U. o. 2 frt.
Nyugdíjazási törvény. Ld. : Törvényczikk 1885: XL.
N yulassy Antal. Remete Péter. Ld. : Népiratok 8.
Ó és uj naptár 1887. közöns. évre. (N. 8-r. 148, IX lap.) Debre­
czen. Telegdi K. Lajos. 30 kr.
Olasz költőkből. Ford. Radó Antal. L d .: Olcsó könyvtár 198. 
Olasz Lajos. Részvétkönyek. Temetési alkalmakra. IV. füzet. (8-r.
160 lap.) Kalocsa, 1884. Szerző kiadása. 1 frt.
Olay Lajos orsz. képviselőnek Kigerl János ellen rágalmazás és 
becsületsértés megtorlására inditott sajtópere. (8-r. 37 lap.) 
Budapest 1884. Hornyánszky V. nyomdája.
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Olcsó könyvtár. Szerk. Gyulai Pál. 197—224. szám. (16-r.) Buda­
pest, 1886. Franklin-társulat.:
197. Gewinns G. G. Bevezetés a tizenkilenczedik század tör­
ténetébe. Németből ford. Rózsaági Antal. (277 lap.) 50 kr.
198. Olasz keltőkből. Ford. Radó Antal. (216 lap.) 50 kr.
199. Cicero M. Tullius. Laelius a barátságról. Latinból ford.
Némethy Géza. (67 lap.) 20 kr.
200. Goethe. Berlichingeni Gottfried, a vaskezü, dramatizált tör­
ténete. Németből ford. Balla Mihály. (274 lap.) 50 kr.
201. Pellico Silvio. Börtöneim. Olaszból ford. Erdélyi Károly.
(271 lap.) 50 kr.
202. Paine Hippolit Adolf. Az olasz művészet bölcseleté. Fran-
cziából ford. Kádár Béla. (112 lap.) 20 kr.
203. Ilosrai Selymes Péter. A hiresneves Tholdi Miklósnak 
jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história. Be­
vezette és jegyzetekkel kisérte Szilády Áron. (107 lap.)
20 kr.
204. Gregorovius Ferdinánd. A pápák síremlékei. A pápaság
történetének határkövei. Németből ford. Hegedűs István. 
(184 lap.) 30 kr.
205. Longfellow W. Henrik. Az arany legenda. Angolból ford.
Jánosi Gusztáv. (200 lap.) 40 kr.
206. Chateaubriand. René. Francziából ford. Bogdánfy Lajos.
(47 lap ) 20 kr.
207. Czucsor Gergely, hőskölteményei és meséi. II. kiadás.
(179 lap.) 30 kr.
208. Fáy András. A mátrai vadászat. Vígjáték 3 felvonásban.
(117 lap.) 20 kr.
209. Aitgier és Foussier. A szegény arszlánnők. Dráma 5 fel­
vonásban. Francziából ford. R. J. (XIV, 160 lap.) 30 kr.
210. Shakspeare. Sok zaj semmiért. Vígjáték 5 felvonásban. An­
golból törd. Ács Zsigmond. (175 lap.) 30 kr.
211. Constant Benjámin. Adolf. Egy ismeretlen iratai közt talált
történet. Francziából ford, és bevezetéssel ellátta dr. Béri 
Moravcsik Gyula. (148 lap.) 30 kr.
212. В ózza i Pál irodalmi hagyományai. Kiadta Lévay József.
(157 lap.), ' 30 kr.
213. Greguss Ágost. A balladáról. A Kisfaludy-társaság által
1864-ben jutalmazott pályamű. Harmadik jav. s bőv. kiadás. 
(191 lap.) 4° kr.
214. Planche Gusztáv. Művészek csarnoka. (Rafael, Michel An­
gelo, Leonardo da Vinci.) Francziából ford. Szász Károly. 
(141 lap.) 3° kr.
215. Tibullus elégiái. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel
ellátta Csengeri János. (184 lap.) 4° kr.
216. Petrarca összes szerelmi szonettjei. Ford. és magyaráza­
tokkal ellátta Radó Antal. (370 lap ) 80 kr.
217. Szász Károly. Schiller. Élet- és jellemrajz. (144 lap.) 40 kr.
218. Storm Tivadar. A kastélyban. Beszély. Németből fordította
Balla Mihály. (67 lap.) 20 kr.
219. Corneille Péter. Cinna vagy Augustus kegyelme. Tragédia
5 felvon. Francziából ford. Pajor István. (92 lap.) 20 kr.
220. Czucsor költeményei. (180 lap.) 4° kr.
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221. Racine. Athalia. Tragédia öt felv. Francziából ford. Csiky
Gergely, ( i o i  lap.) 20 kr.
222. Prescott. II. Fülöp. Ford. Szász Károly. (116 lap.) 30 kr.
223. Schiller kisebb prózai irataiból. Aesthetikai értekezések.
Németből ford. Zöllner Béla. (114 lap.) 30 kr.
224. Brough William. Flipper és Nobbier. Vígjáték egy felv.
Angolból ford. Csiky Gergely. (43 lap.) 20 kr.
Ohnet György. Lise Fleuron. Ld. : Egyetemes regénytár I, 10, 11.
— A Croix-Mort grófnők. Ld. : U. о. II, 1. 2.
— A hattyúdal. L d .: U. о. II, 2.
O klevéltár Bethlen Gábor diplomacziai összeköttetései történe­
téhez. A velenczei állami levéltárban Mircse János által eszkö­
zölt másolatokból a m tud. Akadémia tört. bizottsága meg­
bízásából szerk. Or ár у  Lipót. (N. 8-r. VI, 822 lap.) Budapest,
1886. Akadémia. 5 frt.
O ltáriszentség imádása. A legfölségesebb —. II. kiadás. (K. 8-r. 
64 lap.) Budapest, 1886. Szemennyei M. plébános kiadása 
Regölön. Papirkötésben 12 kr.
Oltványi Pál. Szegedi különlegességek. Válaszul a bírálóknak.
(N. 8-r. 40 lap. ) Szeged, 1886. Szüts bízom. Budapesten. 20 kr. 
Olvasm ányok, Tanulságos —. a magyar nép számára. 1885. év­
folyam. (8-r. 175 lap.) Budapest, 1884. Szent-István-társulat.
20 kr.
O lvasókönyv alsóbb ipartanodák számára. Az orsz. iparegyesü­
let megbízásából szerk. Mudrony Soma. I., II. kötet. Az ipar­
tanodák I —III. oszt. számára. Az orsz. iparegyesület által ki­
adott ipartanodái tankönyvek I. (8-r. 222. 188 lap.) Budapest,
1884. Iparegyesület kiadása.
Ónodi A. D. Az együttérző idegrendszer fejlődése. Ld.: Értekezé­
sek a természettudományok köréből. XV, 19.
Operaház könyvtára. M. kir. —. 10—23. szám. (K. 8-r.) Buda­
pest, é. n. (1886.) Pfeifer Ferdinánd. Egy-egy szám 25 kr. :
10. Zsidó nő. Nagy opera 5 felvonásban. Irta Scribe E. Ford. 
Jakab István. Zenéjét szerzé Halevi. (47 lap.)
11. Az Abenszeradzs. Eredeti nagy opera 4 felv. Szövege Chateau­
briand után Bartók Lajostól. Zenéjét szerzetté Sárosi Fe- 
rencz. (35 lap.)
12. Aida. Dalmű 4 felvonásban. Irta Ghislanzoni Antal. Olasz­
ból forditotta Ormai Ferencz. Zenéjét szerzé Verdi G. 
(36 lap.)
13. Hunyadi László. Eredeti opera 4 felv. Irta Egressi Béni. Ze­
néjét szerzé Erkel Ferencz. (32 lap.)
14. A portici-i néma. Dalmű 5 felv. Irta Seribe. Ford. Szilágyi 
Pál. Zenéjét szerzé Auber. (40 lap.)
15. Norma. Opera 2 felv. Irta Romani. Ford. Szerdahelyi József. 
Zenéjét szerzé Bellini. (32 lap.)
16. Az alvajáró. Dalmű 3 felv. Irta Romani. Ford. Deáky F. 
Sámuel. Zenéjét szerzé Bellini. (32 lap.)
17. Rigoletto. Opera 4 felv. Irta Piave F. M. Olaszból ford. Ná- 
daskay Lajos. Zenéjét szerzé Verdi József. (42 lap.)
18. Mártha vagy: a richmondi vásár. Regényes vig opera 
4 felv. Irta Friedrich. Ford. Szerdahelyi. Zenéjét szerzé 
P'lotow. (52 lap.)
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19. A trónba dour. Opera 4 felv. Irta Gamarano Salvator. Olasz­
ból ford. Nádaskay Lajos. Zenéjét szerzé Verdi József. 
(40 lap.)
20. Alarczos bál (Az). Nagy opera 5 felv. Olaszból ford. Böhm 
Gusztáv. Zenéjét szerzé Verdi József. (44 lap.)
21. A fekete dominó. Vig dalmű 3 felv. Irta Seribe. Ford. Lengyel 
Dániel. Zenéjét szerzé Auber. (64 lap.)
22. Borgia Lucresia. Nagy dalmű 3 szakaszban. Irta Romani 
Felix. Olaszból ford. Jakab István. Zenéjét szerzé Donizetti 
Kajetán. (36 lap.)
23. Merlin. Dalmű 3 felv. Irta Lipiner Szigfrid. Ford. Dóczi 
Lajos. Zenéjét szerzé Goldmark Károly. (47 lap.)
Orbán Balázs országgyűlési beszédei az 1881—84. országgyűlésen. 
V füzet. Különlenyomat az országgyűlési naplóból. (8-r. 304 1.) 
Budapest 1884 Pesti könyvnyomda részv. társ.
Orbán József. Rövid természettan. Ld.: Krüger.
Orbók Mór. Tréfás számtani feladványok gyűjteménye., Ifjak és 
más korbeliek hasznos szórakoztatására. (Hasznos mulatságok I.) 
(8-r. 77 lap.) Budapest, 1887. Singer és Wolfner. 50 kr. Kötve 
— Lásd: Paedagogiai Plutarch. [80 kr.
Orbók Mór és Mihalik József. Liptómegye földrajza. A miniszteri 
tanterv nyomán, a népiskolák III. oszt. használatára. (8-r. 47 1.) 
Pozsony, 1884. Stampfel K. bizom. Papirkötésben 20 kr.
Ordódy Lajos. Mily növényeket termeljen a magyar gazda? (8-r.
33 lap.) Budapest, 1885. Pesti könyvnyomda részv. társ.
Őreit Lajos Vezérkönyv az elemi népiskolai kézimunkák tanításá­
hoz. Tanítók, képezdei növendékek és szülök számára. I. füzet. 
A szöveg közé nyomott számos ábrával. (N. 8-r. 52 lap.) Nagy­
szeben, 1886. Szerző kiadása. 65 kr.
Óriások és törpék. Gyermekmesék. (8-r. 126 lap.) Budapest, é. n.
(1886.) Singer és Wolfner. Kötve 1 frt.
Ormay Lajos. Kutatás a polárreciprocitás tana körül. Tudori 
értekezés. (8-r. 38 lap.) Budapest, (885.. Rudnyánszky A. 
nyomdája.
Orosdy Béla. A petroleum eredetéről és feltalálásáról különös 
tekintettel Magyarországra. (8-r. 29 lap.) Hely és év nélkül. 
Ortvay Tivadar Á praehistorikus kőeszközök régiségi jellegeiről.
Ld.: Értekezések a történettudományok köréből XIII 2.
Orvosi zsebnaptár az 1887. évre. Szerkeszti Lőrinczi Ferencz. 
XVIII. évfolyam. (16-r. 122 lap és napló.) Budapest. Légrády 
testvérek. Kötve 1 frt 40 kr.
Osváth Imre. Italmérési regálejog. Az ide vonatkozó törvények, 
miniszteri rendeletek és döntvényekkel. Regálejog tulajdo­
nosok, regále bérlők, bortermelők, kereskedők, iparosok és 
hivatali közegek részére. (N. 8-r. 224 lap.) Budapest, 1886. 
Eggenberger-féle könyvk. 2 frt.
Osztrák-magyar monarchia Írásban és képben (Az). Rudolf 
trónörökös főherczeg ő császári és királyi Fensége kezdemé­
nyezéséből és közremunkálásával. 3—26 füzet. (K. 4-r.) Buda­
pest, 1886. Magyar királyi államnyomda kiadása. Révai testv. 
bizom. Füzetje 3° kr- :
3. 5. 8. 10. 13. 14. 17. 20. 21. 23. 25. Bécs és Alsó-Ausztria 
i — и  füzet. (1 — 352 lap.)
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4. 6. 9. 12. 16. 18. 22. 26. Bevezető kötet. 2—9 füzet. (33— 
288 lap.)
7. i i . 15. 19. 24. Magyarország. Első kötet. 2—6 füzet. (33— 
192 lap.)
Osztrák-magyar monarchia térképe. Mérték: 1 : 4.400,000
(1 lap). Budapest, é. n. (1886) Méhner Vilmos. 10 kr.
Ottó E. dr. Vezérfonál a franczia nyelv beszélésére. Segédkönvv 
iskolai és magán használatra. Szerkeszté dr. Schack Béla. 
(К. 8-r. VIII, 134 lap.) Pozsony, 1887. Stampfel Károly. 60 kr. 
Kötve 65 kr.
Ouida. Don Gesualdo. Ld.: Pallas könyvtár II 2 
Ováry Lipót. Lásd : Oklevéltár Bethlen Gábor diplomatiai össze­
köttetései történetéhez.
Ökröss Bálint. Magyar közjegyzői törvény (1874 : XXXV törvény- 
czikk) az e törvényre vonatkozó miniszteri rendeletekkel össze­
hasonlító és kiegészítő jegyzetekkel. Második az 1886: VII 
a közjegyzői törvényt módosító és kiegészítő törvény-czikkel 
bővített kiadás. (N. 8-r. 33, 291 lap.) Budapest, 1886. Ráth 
Mór. i frt 60 kr.
Önálló magyar hadsereg. Röpirat. (N. 8-r. 26 lap.) Budapest, 1886.
Benkő Gy. bízom. 30 kr.
Ördög árka (Az). Lásd: Nóták, históriák 3.
Öreg János dr. Tapasztalati lélektan. Második kiadás. (8-r. 76 lap.) 
Debreczen, 1887. Ifj. Csáthy Károly. _ 60 kr.
— Nevelés- és oktatástan. Lásd: Kiss Áron.
Örley László. Az állatok színéről. Lásd: Természettudományi elő­
adások 52.
— A Rhabditisek magánrajza orvosi és természetrajzi szempontból. 
Ld.: Mathematikai és természettudományi közlemények XXI 1.
Örök élet útja, Az —, vagy egy könyv azok számára, a kik az 
örök üdvösséget elnyerni óhajtják. (8-r. 140 lap.) Budapest,
1885. Hornyánszky V. nyomdája. 10 kr.
Őszinte szó Tisza Kálmán kormányelnökhöz. (8-r. 22 lap.) Sepsi-
Szent-György, 1884. Jókai-nyomda.
Ö tvösm ükiállitás lajstroma. A magyar történelmi —. Megnyit­
tatott 1884. évi február hó 17-én. (N. 8-r. 108, 159, 174, 120. 
56 lap és XXXII tábla.) Budapest. 1884. Nemzeti muzeum. 
Paál Árpád. Szalon-történetek. (8-r. 167 lap.) Budapest, 1886.
Révai testvérek. 1 frt 50 kr.
Paedagogiai encyclopaedia különös tekintettel a népoktatás 
állapotára. Szerkesztette Vercáy Károly. 19—2c. füzet. (Vége.) 
(8-r. IV, 865 - 959 lap.) Budapest, 1886. Athenaeum r. társ. 
Füzetje 30 kr.
— Ugyanaz. Teljes egy kötetben. (8-r. IV, 959 lap.) Budapest,
1886. U. o. Kötve 5 frt.
Paedagogiai Plutarch. Jelesebb paedagogusok, kiválóbb tan­
férfiak arczkép- s életrajzgyüjteménye, tekintettel a magyarokra. 
Szerkeszti Orbók Mór. 2 — 10 füzet. (8-r. 33—284 lap.) Pozsony,
1886. Heckenast G. utódja. Füzetje 20 kr.
Paedagogiai zsebnaptár az 1886—87. tanévre. Tanítók s tanító­
képző intézeti növendékek használatára szerkeszti Orbók Mór. 
(8-r. 221 lap.) Pozsony. U. o. Vászonkötésben 1 frt.
Pákolicz János. Egyházi beszédek hármas sorozata. Az év minden
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vasárnapjára és ünnepére. III. kötet. Pünkösd utáni ünnepkor. 
(8-r. 784 lap.) Kalocsa, 1884. Holmeyer F. nyomdája. 3 frt. 
Pál Imre. Postai irálytan és mintatár. (8-r. 238 lap.) Budapest,
1884. Buschmann F. nyomdája. 1 frt 50 kr.
Pálfy József. A keresztény anyaszentegyház rövid története. 
Kisebb kiadás evangélikus népiskolák számára. Ötödik kiadás. 
(8-r. 87 lap.) Budapest, 1886. Kókai Lajos. Papirkötésben
4 0  k r .
Pali bácsi. Állatok minden világrészből. Elpusztithatlan képes­
könyv. 150 színes képpel, vers- és mesékkel. (4-r. 8 lap kép.) 
Budapest, é. n. (1886.) Singer és Wolfner. Kötve 1 frt 80 kr. 
Közönséges kiadás. Kötve 1 frt.
— Szemléltető képeskönyv. Elpusztithatlan lapok 300 színes képpel, 
vers- és mesékkel. (4-r. 8 lap kép.) Budapest, é. n. (1886.) U. o. 
Kötve i frt 80 kr. Közönséges kiadás. Kötve 1 frt.
Pallas könyvtár. I. évf. 7 — 12 kötet és II. évf. 1 —10 kötet. (8-r.) 
Budapest, 1886 Pallas részv. társ. Vászonkötésben. :
I. évf. 7. 8. Gréville Henry. Kleopátra. Regény. Fordította Fái
J. Béla. (305 lap.) i frt.
9. 10. Beniczkyné-Bajza Lenke. Zárt ajtók mögött. Regény. 
(287 lap.) i frt.
1 1 .  Conway Hugh. Viola. Regény. (190 lap.) 60 kr.
12. Benedek Elek. A kollektor. Regény a székely nép­
életből. (189 lap.) - 60 kr.
II. évf. i. Theuriet André. Egy gyenge pillanat. Regény.
Francziából fordította R. Trux Húgóné. I. kötet. 
(183 lap.) 60 kr.
2. Ouida. Don Gesualdo. Esős mézeshetek. Fordította
Fái J. Béla. (178 lap.) 60 kr.
3. Szabó Endre. A kardos menyecske. Regény. Számos
képpel. (178 lap.) 60 kr.
4. Alarcon Pedro A de. Veneno kapitány. Fordította
Fái J. Béla. — Ulbach Louis. A kártyás leánya. 
Elbeszélés. (196 lap.) 60 kr.
5. Verga Giovanni. Elena. Olasz regény. P'orditotta
Korda Imre. (217 lap.) 60 kr.
6. 7. Szenvedések iskolája. Regény. Erancziából I. B. —
Garcia Francesco P'lores. Öld meg! Spanyol elbe­
szélés. (331 lap.) i frt.
8. 9. Tolnai Lajos. A jégkisasszony. Regény (277 lap.)
i frt.
10. Griffiths Arthur. A 99-es. Regény. Angolból ford. 
Szigethyné-Szalay Erzsi. (213 lap.) 60 kr.
Pallas nagy k'épes naptára az 1887. közönséges évre. Szerk. 
Benedek Elek. II. évfolyam. (4-r. 368, XVI lap.) Budapest. 
Ugyanott. i frt.
Palmer Mátyás. Ld.: Bölcseleti folyóirat.
Pánczél Ferencz. Képes verses könyv kis gyermekek mulatta- 
tására. (8-r. 26 lap.) Kolozsvár, é. n. (1886.) Stein János. 
Kötve i frt-
Pantó János. Földrajzi előismeretek. Jászkun-Nagyszolnokmegye és 
Magyarország leírásával. A népiskola III. osztálya számára.
II. kiadás. (8-r. 32 lap.) T.-Földvár, 1884. Szerző kiadása. 20 kr
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Pap János. Természetrajz elemei. A középtanodák és polgár 
iskolák alsó osztályainak használatára. II és III. rész. Növény- 
és ásványtan. Ötödik változatlan kiadás. (8-r. 78 lap.) Budapest
1887. Lampel Róbert. 50 kr.
— A piaristák Szegeden. (1720—1886.) A régi és új főgymnasium 
rajzával. (N. 8-r. IX, 339 lap.) Szeged, 1886. Endrényi testv. 
bizománya. 2 frt.
Pap Zoltán költeményei. (K. 8-r. 184 lap.) Szeged, 1886. Szerző 
kiadása. 1 frt. Diszkötésben 1 frt 50 kr.
Pap Zsigmond. Emlékirat Fésűs Menyhértnek a nagybányai római 
katholikus temetőben emelt síremlék 1885. évi május hó 28-án 
végbement fölszentelése alkalmára. (8-r. 8 lap.) Pozsony, 1885. 
Stampfe], Eder és társa nyomdája.
Pápai Károly. A tudat fogalma. (8-r. 32 lap.) Budapest, 1885. 
Neuwald I. nyomdája.
Papp József. Olvasókönyv. Ld.: Bakó Samu.
Papp Károly. Bibliai történetek az ó és új testamentumbók 
Kézikönyv a népiskola III. osztálya számára. Negyedik kiadás. 
(A duna-melléki református egyházkerület kiadványai I.) (8-r. 
93 lap.) Budapest, 1885. Buschmann F. nyomdája. Kötve 20 kr.
P aszlavszky  József. Életképek az állatvilágból. Lásd: Ifjúsági 
iratok tára IV.
P aszlavszky  Sándor. B. Várkonyi Amadé Antal XVIII. század­
beli ismeretlen költő. Utánnyomat a «Figyelő» XVIII. kötetéből. 
(8 r. 41 lap.) Budapest, 1885. Rudnyánszky A. nyomdája.
Paulekovich Gyula. Tudnivalók a magyar-osztrák monarchiára 
kiható érvénynyel biró kizárólagos szabadalmak elnyerésére, 
azok meghosszabbítására és átruházására. (8-r. 27 lap.) Buda­
pest, 1885. Posner Károly Lajos.
Pávai-V ájná Gábor dr, A tüdővészről és a Koch-féle «bacillus 
tuberculosis»-ról. Második kiadás. Külön lenyomat a pozsonyi 
természettudományi társaság 1884. évkönyvéből. (8-r. 40 lap.) 
Pozsony, 1884. Szerző kiadása.
-— A kutyakérdés ügyében. (N. 8-r. 18 lap.) Pozsony, 1886.
Heckenast G. utóda bízom. 20 kr.
Pávay G. dr. és Dobrovits M. dr. Hogyan kell desinficiálni ? 
Pozsony szabad királyi város egészségügyi bizottságának 
megbízásából. (N. 8-r. 27 lap.) Pozsony, 1886. Stampfel
Károly. 20 kr.
F ávlovits Simon. Zombor város közegészségi állapota 1884. 
évben. (8-r. 78 lap.) Zombor, 1885. Bittermann Nándor
nyomdája.
Pázmány Péter. Keresztény imádságos könyv. (K. 8-r. 670 lap.) 
Budapest. 1886. Szent-István-társulat. Velin kiadás 1 frt. Bőr­
kötésben 2 frt 50 kr. Közönséges kiadás 80 kr. Bőrkötésben
i frt 80 kr.
Pécs-baranyai nagy képes naptár. 1887-ik közönséges évre.
111. évfolyam. (4-r. 56, XVI lap.) Pécs. Traub B. és társa.
30 kr.
Pécsi kis képes naptár. 1887. közönséges évre. III. évfolyam. 
(N. 8-r. 55 lap.) Pécs. U. o. 18 kr.
Pecz Vilmos dr. A kisebb görög tragikusok trópusai. Ld. : Érte­
kezések a nyelvtudományok köréből. XIII, 11.
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Péczely Ignácz. A tüdövészről s ennek kikerülhetése végett uta­
sítás a heveny és idült tüdőhurutok gyökeres gyógyítására. 
(8-r. 14 lap.) Budapest, 1884. Szerző kiadása.
— Ä fertőzés szomorú következményeinek kikerülhetése tekinte­
téből felvilágositás : az ivarszervek élettani állapotáról. (8-r. 16 
lap.) Budapest, 1885. Ugyanott.
Peleskei nótárius naptára az 1887-ik mihaszna esztendőre.
III. évfolyam. (N. 8-r. 48, 16 lap.) Budapest. Rózsa K. és neje.
30 kr.
Pellico Silvio. Börtöneim. Ld. : Olcsó könyvtár 201.
Peregriny János dr. A magyar- és erdélyországi telekkönyvi tör­
vények és rendeletek gyűjteménye. Kiegészítve a legfőbb itélő- 
széki döntvényekkel. I. rész (1850—1867), II. rész (1868—1885). 
<K. 8-r. XVI, 531 ; XVI, 535 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger- 
féle könyvk. 5 frt. Kötve 6 frt 20 kr.
Perényi Kálmán. Mezei virágok. (8-r. 173 lap.) Budapest, 1885. 
Hungária nyomda.
Peres Sándor. Gyermekeinknek. Verses köszöntő könyv. (16-r. 
30 lap.) Pozsony, é. n. (1886.) Heckenast G. utódja. 20 kr.
P esty  Frigyes. Krassó vármegye története. II. kötet, 1., 2. rész. 
Kiadja Krassó-Szörény vármegye közönsége. (N. 8-r. 414, 349 
lap.) Budapest, 1884—85. A megye kiadása.
Petelei István. A fülemile. (Elbeszélés.) (8-r. 105 lap.) Budapest,
1886. Singer és Wolfner. 1 frt.
— Ugyanaz. Ld. : Egyetemes reyénytár I, 12.
Péterfy Sándor. Hetényi János paedagogiai munkáiról. (8-r. 48 
lap.) Budapest, 1886. Kókai L. bízom. 30 kr.
Péterffy Zoltán. Jelentés a földmivelés-, ipar- és kereskedelem­
ügyi m. k. minisztériumhoz Pozsony város közgazdasági viszo­
nyairól az 1883. évben. (4-r. XII, 40 lap.) Pozsony, 1884. Szerző 
kiadása.
— Pozsony város közgazdasági előadójának jelentése az 1884. év­
ben kifejtett működéséről. (8-r. 36 lap.) Budapest, 1885. Pesti 
könyvnyomda részv. társ.
Pethő Gyula. Ld.: Földtani közlöny.
Petneházy junior. Az egységes osztrák-magyar közös hadsereg a 
dualisztikus monarchiában. (K. 8-r. 22 lap.) Budapest, 1886. 
Robicsek Zsigmond. 20 kr.
Petőfi-naptár, az 1887. közönséges évre. Sokféle olvasmánynyal 
és számos képpel. IV. évfolyam. (4-r. 38, 18 lap.) Budapest. 
Rózsa K. és neje. ' 30 kr.
Petrarca összes szerelmi szonettjei. Ford. és magyarázatokkal el­
látta ka dó Antal. Kiadja a Kisfaludy-társaság. (8-r. 374 lap.) 
Budapest, 1887. Franklin-társulat. Kötve 2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. Ld.: Olcsó könyvtár 216.
Petrövácz József. Második olvasó- és- tankönyv. L d .: Mócsy 
Antal.
Petrovszk y  József. A közigazgatási törvények és rendeletek kézi 
könyve. A fennálló törvényeket és rendeleteket magában fog­
lalva, jegyzetekkel s hivatkozásokkal ellátva. Minden közigaz­
gatási tisztviselő, megyei és városi bizottsági tag, községi 
elöljárók, községi (kör-) jegyzők, ügyvédek, ügyvédi, közigaz­
gatási és jegyzői szakvizsgákra készülők számára. VI—X. füzet.
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(N. 8-r. II. kötet, 161—875, VII; III. kötet 1—240 lap,) Békés­
csaba, 1886. Lepage L. bízom. Füzetje 80 kr.
P etrovszky József. Az ipartörvény és az ezt kiegészítő' összes 
rendeletek. (N. 8-r. 135 lap.) Arad, é. n. (1886.) Aigner Lajos 
bízom. Budapesten. 40 kr.
Peyrebrune George de. Az arany hajtü. Ld. : Egyetemes regény- 
tár I, 12.
Pfeiffer Antal. Ld. : Trencsénmegyei természettudományi egylet
évkönyve.
Philalethes Antal. Világosság és sötétség, vagyis rövid értekezé­
sek a divatos korkérdésekről. Ford. a kalocsai növendékpapság 
«Szt. Ágoston egylete». (8-r. 226 lap.) Kalocsa, 1872. Wajdits 
Nándor bízom. 55 kr.
Piave F. M. Rigoletto. Ld.: Operaház könyvtára 17.
Pikáns naptár az 1887. évre. Szerk. Satanello és Krix-Krax. (8-r. 
136 lap.) Budapest. Robicsek Zs. 1 frt.
Pintér Kálmán. A színész. Dramolette. (K. 8-r. 36 lap.) Kecskemét, 
1886. Gallia-féle könyvk. bízom. 30 kr.
Pirchala Imre. Ld.: Anthologia latina.
Planche Gusztáv. Művészek csarnoka. L d .: Olcsó könyvtár 214.
Platon. Kriton, Sokrates védelme. Euthyphron. Ford. és magy. 
dr. Boros Gábor. (16-r. 192 lap.) Pozsony, é. n. (1886.) Stam- 
pfel Károly 80 kr.
— Ugyanaz. Ld.: Tamilok könyvtára 36.
Pocta Fülöp. Nehány spongia, a pécsi nagy Mecsek-hegység 
Dogger-rétegeiből. Ld.: Földtani intézet évkönyve VIII, 3.
Pokrócz Ádám. Mehettt! Nyájaskodások és szaftos élezek a 
vasúti életből. (8-r. 63 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Lampel 
Róbert. 50 kr.
Polgári Kálmán. A s z í v  dolgai. Rajzok és elbeszélések. ( 8 - r .  1 2 1 
lap.) Jászberény, é. n. (1886.) Szerző kiadása. 1 frt.
Polgári peres eljárás reformja. Ld.: Magyar jogász-egyleti érte­
kezések XVIII.
Pólya Jakab. Agrár politikai tanulmányok. Minimum. Homestead. 
Örökösödési jog. (N. 8-r. 305 lap.) Budapest, 1886. Kilián Fr. 
bizom. 2 frt 40 kr.
Pongrácz Lajos. Szondi-Album. Drégeli emléklapok. A Szondi- 
emlékkápolna felavatása alkalmából. Uj bőv. kiadás. (4-r. IV,
68, 8 lap.) Ipolyság, 1886. Szerző kadása. 1 frt.
Pont Jest René de. Szerelemből gyűlölet. Regény. Ford. Fehér 
Marietta. 3 kötet. (8-r. 192, 207, 172, 56 lap.) Budapest. 1886. 
Dobrowsky és Franke. 1 frt 50 kr.
Pontelly István. Ld.: Történelmi és régészeti értesítő.
Popp Antal. Magyar nyelvgyakorló a II. osztály magyar és német 
ajkú népiskolák tanulói számára. VIII. kiadás. — Anfangs­
gründe der ungarischen Sprache für die II. Klasse der unga­
risch- und deutschsprachigen Volksschulen. (8-r. 32 lap.) 
Pozsony, 1887. Stampfei Károly. 15 kr.
— Ugyanaz a III. osztály számára. VII. átdolg. és bőv. kiadás.
(8-r. 64 lap.) Pozsony, 1886. U. o. 24 kr.
Pór Antal. Ipolyi Arnold nagyváradi püspök élete és munkái 
vázlata. (Ln. 8-r. 123 lap.) Pozsony, é. n. (1886.) U. o. 2 frt.
— Ugyanaz. Ld.: Kortársaink 11 —15.
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Porzó. In hoc signo! (8-r. 31 lap.) Budapest, 1885. Orsz. vörös­
kereszt-egylet kiadása.
Porzsolt Kálmán. Viharos élet. Elbeszélések. (8-r. 137 lap.) Buda­
pest, 1886. Aigner Lajos. 1 frt.
— A testgyakorlati oktatás rendszere. Ld.: Herkules-könyvtár VII.
Porzsolt Lajos. A tornázás kézikönyve. Ld.: U. о. VI.
Pósa Lajos. Gyermekversek. Bloch Gyula eredeti rajzaival. (K. 8-r. 
160 lap.) Szeged, 1886. Traub B. és társa bízom. Diszkötésben
2 frt.
— Ugyanaz. II. olcsó (czim-) kiadás. (K. 8-r. 160 lap.) Szeged,
1886. U. o. Papirkötésben 1 frt 20 kr.
— Arany kert. Gyermekversek. 5 színes képpel és hazai művé­
szek rajzaival. (K. 4-r. 71 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Singer 
és Wolfner. Papirkötésben 1 frt 50 kr. Diszkötésben 2 frt 40 kr.
Posew itz Tivadar. Az indiai oczeán czinnszigetei. Ld. : Földtani 
intézet évkönyve VIII, 2.
Prém József. Széchy Mária. Ld. : Magyar hölgyek életrajzai 3.
— Szilágyi Erzsébet és Ujfalvi Krisztina. Ld.: U. o. 4.
Prescott II. Fülöp. Ld.: Olcsó könyvtár 222.
Primics György. A rodnai havasok geológiai viszonyai. L d .: 
Mathem. és természettud. közlemények. XXI, 2.
Protestáns árvaházi képes naptár 1887-ik évre. Szerk. Farkas 
József. XIV. évf. (8-r. 72, XVI lap.) Budapest. Hornyánszky V. 
bizom. 30 kr.
Protestáns uj képes naptár 1887. évre. Szerk. Duzs Sándor. 
XXXIII. évf. (N. 8-r. 80, XVI lap.) Budapest. Franki in-társulat.
50 kr.
Proth Mario. A franczia vendégek utazása Magyarországban. 
Magyarra ford. Csapó Zsigmond. — Le voyage de la déléga- 
tion frangaise en Hongrie. (8-r. 94 lap.) Budapest, 1886. Grill
K. bízom. 30 kr.
Puky Ákos főorvos sebészi osztályának i-ső évi kimutatása 
1885-ről. Különlenyomat az «Orvosi Hetilap» 1886. évfolya­
mából. (N. 8-r. 55 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger-féle 
könyvk. bizom. 50 kr.
Pulszky Ferencz. Ábránd és való. 1 — 2. L d .: Nemzeti könyvtár. 
1 7 7 — 1 7 8 .
Pulszky Károly dr. és Radisics Jenő. Az ötvösség remekei Ma­
gyarországon. Az 1884. évi magyar történeti ötvösmükiállitás- 
ból. 5—7. füzet. (4-r. 81 —140 lap szöveg és 30 mülap.) Buda­
pest, é. n. (1886.) Grill K. bizom. Füzetje 10 frt.
Purjesz Zsigmond dr. A belgyógyászat tankönyve, orvosnöven­
dékek és gyakorló orvosok számára. A szöveg közé nyomott 
számos ábrával. III. füzet. (N. 8-r. 561—848 lap.) Budapest, 
1886. Franklin-társulat. 2 frt 40 kr.
Quesnay munkáiból. Ld.: Nemzetgazdasági irók tára II.
R. P. O. A szivek küzdelme. Elbeszélések. (K. 8-r. 197 lap.) Szé­
kesfehérvár, 1886. Számmer Imre.
— Nandine. Eredeti társadalmi dráma 3 felvonásban. (K. 8-r. 87 
lap.) Székesfehérvár, 1886. U. o.
Racine. Athalia. Ld.: Olcsó könyvtár 221.
Rácz Sándor. A bécsi nemzetközi 1883. évi villamos kiállítás 
vasúti része és a villamos vasút. Bővitett különlenyomat a
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«Vasúti és közlekedési közlöny»-ből. 78 ábrával. (8-r. 159 lap.) 
Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda részv. társ.
Radácsi György. Ifj. br. Vay Miklós emlékezete. (N. 8-r. 26 lap.) 
Sárospatak, 1886. Szerző kiadása. 30 kr.
Radisics Jenő. Jelentés a párisi Union centrale des arts-decora- 
tifs 1884. évi kiállításról a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úrhoz. (N. 8-r. 58 lap.) Budapest, 1884. Egyetemi 
nyomda.
— Orsz. magyar iparművészeti muzeum. Képes kalauz a gyűjte­
ményekben. (8-r. 76 lap.) Budapest, 1885. Franklin társulat 
nyomdája.
— Képes lajstroma az orsz. magy. iparművészeti muzeum galvano­
plasztikái másolatainak. A másolatokat készítette ifj. Herpka 
Károly. (8-r. 78 lap.) Budapest. 1885. U. o.
— Az ötvösség remekei Magyarországon. Ld. : Pu/szkv Károly 
és R. J.
Radisic E. és Herpka M. C. Orsz. magyar iparművészeti mu­
zeum. Catalogue des reproductions du musée des arts-decora- 
tifs hongrois. (8-r. 72 lap.) Budapest, 1884. Franklin társulat 
nyomdája.
Radó Antal dr. Görög költők. Szemelvények magyar fordításban. 
Az Írókat és müveiket ismertető bevezetésekkel. (Irodalom- 
történeti anthologia II.) (N. 8-r. 292 lap.) Budapest, 1886. 
Athenaeum. 1 frt 80 kr.
— Ld.: Petrarca összes szerelmi szonettjei.
Raich I. M. dr. Shakespeare és a katholikus vallás. Magyarra 
ford. Rózsa József. (N. 8-r. 206 lap.) Szeged, 1886. Endrényi 
testv. bízom. 1 frt 20 kr.
Rainer Simon. Gyakorlati összeállítása a szeszadó-törvények­
nek kérdések- és feleletekben. (8-r. 95 lap.) Szeged, 18S5. 
Várnai L. i frt.
Rajkai Czeczilia. Harmatcseppek. Ld.: ifjúsági könyvtár II.
II. R ákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai. Ld.: Családi könyvtár 
145—146 és XLIII.
Rákóczy Lajos. Földrajz a fővárosi népiskolák III. osztályának 
számára. Budapest és környéke, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun-megyé- 
vel. Pályanyértes mű. VI., a fővárosi hatóság utasításai sze­
rint átdolgozott kiadás. A szöveg közé nyomott ábrákkal. 
(8-r. 47 lap.) Budapest, 1886. Dobrowsky és Franke. Papir- 
kötésben. 30 kr.
— Ugyanaz a népiskolák VI. osztályának számára. Pályanyertes 
mű. III. kiadás. (8-r. 46 lap.) Budapest, 1887. U. o. Papir- 
kötésben 30 kr.
R ákóczy Sámuel. Gyakorlati fölszint- és bányaméréstan. A leg­
újabb mérő műszerek: theodolithek, nivelláló műszerek, tachy 
meterek, Anéroid és holosterique barométerek leírása s alkal • 
mazása. Útmutatás : gyürüzeti, magassági és sik fölvételek tér­
képezésében, helyi érdekű utak, vasutak, alagutak, vízvezetékek 
kijelölésében. Felmérő és építkező : bánya-, kohó- és erdőtisz­
tek, bányahatósági tisztviselők használatára, a legújabb kutfor- 
rások nyomán. II. rész. (8-r. VII, 165—309 lap és 4 tábla.) 
Selmeczbánya, 1886. Joerges A. özvegye. 3 frt.
Rákos Ernő. A szabadságolt állományú magy. kir. honvédtiszt
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zsebkönyve. Útmutatás úgy a szolgálatban, mint a szolgála­
ton kivüli viszonyok között. Összeállította az érvényben álló 
számos szabályok, rendeletek és utasítások nyomán R. E. (K.
8-r. 79 lap.) Budapest, 1886. Grill K. bízom. 90 kr.
R ákosi Jenő. Budavár megvétele. Népszínmű 3 felvonásban. Kéz­
irat gyanánt. (8-r. 56 lap.) Budapest, 1886. «Budapesti Hírlap» 
kiadóhiv. 40 kr.
R ákosi Lajos, V ass Tamás és T avaszi József. Zwingli Ulrik 
emlékezete. Ima, emlékbeszéd, élet- és jéllemrajz. A marosi 
evangélikus reformált egyházmegye által Maros-Vásárhelyit,
1884. évi május hó 7-én tartott négyszázados ünnepély alkal­
mával. (8-r. 32 lap.) Maros-Vásárhely, 1884. Imreh Sándor 
nyomdája. 50 kr.
R ákosi Viktor. A bujtogatók. Regény. (8-r. 237 lap.) Budapest, 
1886. Révai testvérek. x frt 80 kr.
R ákosy Sándor. Nyelvtani bírálat és még valami «Iskolai magyar 
nyelvtan mondattani alapon. Irta Szinnyei József». (4-r. 17 két- 
hasábos lap.) Budapest, 1885. Szerző kiadása.
R anke Lipót. A római pápák az utolsó négy században. A ma­
gyar tudományos Akadémia megbízásából a hetedik kiadás 
után fordította Lehr Albert. I. kötet. (8-r. VIII, 441 lap.) 
Budapest, 1887. Révai testvérek. 2 frt 80 kr.
Rapaics Raymund dr. Egyetemes egyháztörténelem. III, kötet.
I. rész. A reformácziótól a franczia forradalomig. (N. 8-r. XII, 
516 lap.) Eger, 1886. Szolcsányi Gyula bizománya. 2 frt.
Ráth Arnold L. A kísérleti természettan kézikönyve. A közép­
iskolák felsőbb osztályai számára. (N. 8-r. VI, 324 lap.) Buda­
pest, 1886. Franklin társulat. 2 frt.
R átkay László. Felhő Klári. L d.: Népszínház műsora 16.
Ratzinger György dr. Az egyházi szegény-ápolás története. I. 
Ld.: Munkálatok XLIX.
Rédiger Géza. Kincses Jancsi. Ld.: Jó könyvek 50.
Református naptár 1887. közönséges évre. (N.. 8-r. 31, IX lap.) 
Debreczen. Telegdi K. Lajos. 20 kr.
Regele János. Az 1881—84. évben tartott országgyűlés képviselő­
háza jegyzőkönyveinek tartalom-mutatója. Hiteles kiadás. I —
IV. kötet. (4-r. 684, 679, 628, 492 lap.) Budapest, 1884. Pesti 
könyvnyomda részv. társ.
— Az 1881—84. évben tartott országgyűlés képviselőháza iromá­
nyainak tartalom-mutatója. Hiteles kiadás. (4-r. 300 lap.) Buda­
pest, 1884. Pesti könyvnyomda részv. társ.
R egény tár, egyetemes. I. évfolyam 7—18 kötet és II. évfolyam 
i —8 kötet. (8-r.)' Budapest, 1886. Singer és Wolfner. Vászon­
kötésben kötetje 50 kr. :
I. évf 7. 8. Boísgobey Fortune de. A kék fátyol. Regény. Két 
kötet. (159, 158 lap )
9. Feuillet Octáv. A halott. Regény. (159 lap.)
10. i i . Ohnct György. Lise Fleuron. Regény. I—II. rész. 
( ‘ 59. ‘ 59 >ap-)
12. Pdelei István. A fülemile. — Peyrebrune George de. 
Az arany hajtű. (152 lap.)
13. 14. Collins Wilkie. Nem! Regény két kötetben. (146, 
152 lap.)
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Regény. Fordította Fái J. 
Saját kezébe. Regény.
15. Eckstein Ernő. Violanta.
Béla. (158 lap.)
16. Beniczkyné- Bajza Lenke.
(158 lap.)
17. Gonzales Manuel Fernandez у. Egy csontváz elbe­
szélése. Regény. Ford. Péterffy István. (155 lap.)
18. Hamilton Aidé. Az úri körökben. Regény. Angolból 
forditotta Fái J. Béla. (148 lap.)
II. évf. i. 2. Ohnei György. A Croix-Mort grófnők. Regény. 2 
kötet. — A hattvú-dal. Elbeszélés. (160, 158 lap.)
3. 4. Conway Hugh. Élő halott. 2 kötet. (159, 159 lap.)
5. Margiiay Dezső. Megölt lelkek. Regény. (182 lap.)
6. Feuillet Octáv. Az özvegy. Az utazó. Forditotta 
Fái J. Béla. — Feuillet jellemzése Bródy Sándortól 
(160 lap.)
7. 8. Abonyi Lajos. Magduska öröksége. Regény. 2 kötet. 
(160, 146 lap.)
Reindl Román dr. A lelkipásztorkodás gyakorlati vezérfonala. 
Főpásztori engedély mellett. (N. 8-r. XVII, 431 lap.) Budapest, 
1886. Szüts és társa bízom. 3 frt.
Reiner Ignácz. A magyar királyi bíróságok szervezete és területi 
beosztások. Ld.: Lázár Elek.
R eisz Henrik. Első oktatás a természetrajzban. A természetrajzi 
tárgyak összege a népiskolák felsőbb osztályai számára. Hato­
dik kiadás. (8-r. 40 lap.) Budapest, 1887. Lampel Róbert. Papir- 
kötésben 20 kr.
Reizinger József. Alkotmánytan és a polgári jogok és köteles­
ségek rövid ismertetése. Iskolai használatra. Második teljesen 
átdolgozott kiadás. (8-r. 80 lap.) Győr, 1886. Máxa Ferencz. 
Papirkötésben 32 kr.
Reizner János. Történelmi vizsgálatok a zsidók szegedi letelepülése 
körül. Külön lenyomat «A szegedi zsidók 1785—1885.» czimü 
munkából. (8-r. 15 lap.) Szeged, 1885. Szerző kiadása.
R em ekházy Károly. Temesmegye közigazgatási és kulturtérképe 
és statisztikája a legújabb adatok nyomán. Kőre rajzolta és 
nyomta Beránek J. Második kiadás. Temesvár, 1884. Szerző 
kiadása.
Reményi Ede. Nyelvjárási különbségek a Theocritos-féle költe­
ményekben. (8-r. 31 lap.) Budapest, 1885. Franklin társulat 
nyomdája.
Rendeletek belügyminiszteri, Az 1886 : XXI, XXII és XXIII, 
törvényhatósági, községi és fegyelmi törvényczikkek életbelép­
tetéséről szóló —. (K. 8-r. 31 lap.) Budapest, 1886. Benkő 
Gyula. 30 kr.
R endeletek gyűjteménye. Az igazságügyre vonatkozó —. 1885. 
évi folyam. (N. 8-r. VI, 54 lap.) Budapest, 1886. Ráth Mór.
4 0  k r .
Rendeletek. Igazságügyi —. A magyar királyi kormány által ki­
bocsátott törvénykezési rendeleteknek gyűjteménye, betű­
rendes tárgymutatóval ellátva, bíróságok, ügyvédek stb. hasz­
nálatára. 1875 — 1885. évi folyamok. (N. 8-r. XXIII, 48, 131, 
108, 96, 62, 54, 154, 83, 134, 70, 40 lap.) Budapest, 1886. 
Franklin társulat. Vászonkötésben 4 frt.
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Rendeletek. Az ipartörvény (1884 : XVII. törvényczikk) és az arra 
vonatkozó összes miniszteri —. Kiadja a magyar királyi belügy­
minisztérium. (8-r. 161, 64 lap.) Budapest, 1886. Nagel Ottó 
bizománya. 1 frt.
R endeletek tára, Erdészeti , erdőbirtokosok és erdőtisztek 
számára 1883. évről. (8-r. 100 lap.) Budapest, 1884. Országos 
erdészeti egyesület. 1 frt.
— Ugyanaz. 1884. évről. (8-r. 47 lap.) Budapest, 1885. U. o.
R endéletek tára. Magyarországi —. XX. folyam 1886. Kiadja
a magyar királyi belügyminisztérium. I—XII füzet. (8-r. LXIII, 
1336 lap és 10 melléklet.) Budapest, 1886. Nagel Ottó bizo­
mánya. 6 frt 50 kr.
Rendszabályok, törvények és utasítások az erdélyi evangélikus 
református collegiumok számára. Kiadta az 1884. évi egyház­
kerületi közgyűlés. (8-r. 78 lap.) Kolozsvár, 1884. Stein János 
nyomdája.
Répássy' János. Katholikus egyháztörténelem a szentlélek eljöve­
telétől korunkig. Középtanodák, tanitóképezdék, polgári és 
felsőbb népiskolák használatára. Harmadik kiadás. (8-r. 87 lap.) 
Eger, 1886. Szolcsányi Gyula. 40 kr.
R éthey Ferencz. Magyarország ethnografiai térképe. (1 lapon.) 
Budapest, 1886. Posner К. Lajos. 3 frt.
Reuter Frigyes. Két elbeszélés. Ld.: Mulattató zsebkönyvtár 32.
Révai-féle törvénytár. A hazai törvények gyűjteménye a birói 
és közigazgatási gyakorlat által magyarázva. Szerk. dr. Barna 
Ignácz. II. kötet: Imling Konrád dr. Telekkönyvi rendeletek 
(magyarországi 1885. évi deczember hó 15-éről és erdélyi 
1870. évi február hó 5-éről) az azokra vonatkozó későbbi 
törvényekkel és rendeletekkel, a magyar királyi curia, a fenn­
állott legfőbb itélőszék és a budapesti királyi ítélőtábla elvi 
jelentőségű határozataival. Függelék: A telekkönyvi betétekről 
szóló törvény. (1886: XXIX. törvényczikk.) (8-r. VIII, 237 lap.) 
Budapest, 1887. Révai testvérek. 1 frt 60 kr. Kötve 2 frt 20 kr.
R évész Sámuel. Vasúti szótár. Két kötetben három rész. Magyar- 
német-franczia és franczia rész. (Ln. 8-r. 842 hasáb.) Budapest, 
1886. Kilián Fr. bízom. 6 frt.
R évy  Ferencz. Magyar olvasókönyv felsőbb leányiskolák és egyéb 
hasonlóczélu intézetek I. osztálya számára. (N. 8-r. IV, 228 lap.) 
Budapest, 1887. Kókai Lajos. Kötve 1 frt 20 kr.
Rézbányái János. Az ó-kori népek művelődési története. (8-r. 
XI, 496 lap.) Budapest, 1886. Szüts és társa bizom. 3 frt.
Rézi néni. Szegedi szakácskönyv. Negyedik bővített kiadás. (8-r. 
505 lap.) Szeged, 1885. Burger Gusztáv. Kötve 2 frt.
Ribényi Antal. A külföld szónokai. Egyházszónoklati havi folyó­
irat. I. évfolyam. 1886. I—II. rész. (N. 8-r. 354, 355 lap.) Buda­
pest, 1887. Nagel Ottó bizom. 7 frt 20 kr.
— Azok a papok. Regény a mai társadalomból. Külön lenyomat
a «Magyar Katholikus»-ból (8-r. VII, 224 lap.) Budapest, 1886. 
U. o. i frt 60 kr.
Ribáry Ferencz. Képes világtörténet. Ld.: Marczali Henrik.
Richebourg Emil. A szép énekesnő. Regény. Fordította M. V. 
3 kötet. (8-r. 192, 192, 94 lap.) Budapest, 1886. Dobrowsky 
és Franke. 1 frt 50 kr.
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Richebourg Emil. Egy szerencsétlen menyasszony Regény. Fran- 
cziából fordította M. V. 4 kötet. (8-r. 192, 132, 192, 107 lap.) 
Budapest, 1886. U. o. 2 frt.
Riedl Frigyes. Arany János. (8-r. 286 lap.) Budapest, 1887. Hor- 
nyánszky V. 2 frt.
Rieger György. A magyar malom-ipar az országos kiállítás ide­
jében. Külön lenyomat a «Nemzet- -bői. (8-r. 48 lap.) Budapest,
1885. Athenaeum nyomda.
Rinaldó Rinaldini rablóvezér élettörténete és halála. Regény. 
3 kötet. (8-r. 128, 272, 406 lap.) Budapest, 1884. Rózsa K. és 
neje. 75 kr. Kötve 1 frt.
Robida. Száz év múlva. A huszadik század regénye. A szöveg 
közé nyomott 300 eredeti képpel és 38 képmelléklettel. (K. 
4-r. 345 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Révai testvérek. 5 frt.
— Ugyanaz. 4—22. füzet. (K. 4-r. 49—345 lap.) Budapest, é. n.
(1886.) U. o. Füzetje 25 kr.
Robinson Crusoe. A magyar ifjúság számára átdolgozta Sándor 
M. Színes képekkel. (8-r. 168 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 
Nagel Ottó. Kötve 1 frt 40 kr.
Robinson Crusoe viszontagságos élettörténete. Második kiadás, 
n i  képpel. (8-r. 388 lap.) Budapest, 1884. Rózsa K. és neje. 
Kötve 60 kr-
Roboz Zoltán. Adatok a gregarinák ismeretéhez. Ld.: Értekezések 
a természettudományok köréből XVI, 4.
Róder Alajos. Bibliai történetek kisebb gyermekek számára. 
XLVIII. kiadás. (8-r. 80 lap.) Eger, 1886. Szent-István-társulat. 
Budapesten. Papirkötésben 21 kr.
—- Bibliai történet iskolai könyvül, középkorú gyermekek számára. 
XLIV. kiadás. (8-r. 133 lap.) Eger, 1886. Ugyanott. Papir­
kötésben 28 kr.
Rodiczky Jenő dr. Tanulmányok a tengeriről. Külön lenyomat 
a «Mezőgazdasági szemlé-.-bői. (8-r. 23 lap.) Magyar-Ovár, 1884. 
Czéh S. nyomdája. 40 kr.
— A kassai magyar királyi gazdasági tanintézet két majorjának és 
marha-állományának rövid ismertetése. (N. 8-r. 41 lap.) Kassa,
1886. Maurer Adolf bízom. 40 kr.
R okkant Huszár (Toldy István). Menyecskék könyve. Adomák
és apró történetek a menyecskék mulattatására, tisztelőik oku­
lására összeszedte —. Harmadik kiadás. (K. 8-r. 160 lap.)
Budapest, é. n. (1886.) Nádor Kálmán. 50 kr.
Római remekírók magyar fordításban. XXIX. kötet: Titus Livius. 
XXI. és XXII. könyve. (16-r. 81 — 207 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 
Lampel Róbert. 40 kr.
Romani Felix. Norma. Ld.: Operaház könyvtára 15.
— Az alvajáró. Ld.: U. o. 16.
— Borgia Lucrezia. Ld.: U. o. 22.
Róna Sámuel. Malleus humidus acutus hominis. Külön lenyomat 
a «Gyógyászat» 1884. évi folyamából. (N. 8-r. 15 lap.) Buda­
pest, 1884. Egyetemi nyomda.
R ónaky Kálmán. Gőzmozdony az országúton. Pécs-drávai kes­
keny vágányú közúti gőzvonatú vaspálya. Külön lenyomat
a «Pécsi Figyelő-;-bői. (8-r. 15 lap.) Pécs, 1885. Taizs József 
nyomdája.
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Róth Nándor. Magyarország rendes közigazgatási bíróságairól.
(8-r. 92 lap.) Zenta, 1S86. Schvarcz Sándor. 60 kr.
Róth Samu. Az ásvány, kőzet és földtan alapvonalai a gymnasium
IV. osztálya számára. Harmadik kiadás. (8-r. VII, 208 lap.)
Budapest, 1885. Franklin társulat. 1 írt 20 kr.
R othschnek V. Emil. Pótlék és helyreigazitás a «Debreczeni és 
biharmegyei gyógyszerész-testület s az általános magyarországi 
gyógyszerészek egylete 12 járása, gyógyszertárai, testületé és 
egyletének története alapitásuk óta» czimű műhöz. (8-r. 40 lap.) 
Debreczen, 1884. Szerző kiadása.
R ozgonyi György. Galambos Bálint ártatlansága Ld.: Népiratok 7. 
Römer S. Tavasz és nyárutó. Regény. Fordította Vrana Erzsiké. 
(K. 8-r. 205 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Méhner Vilmos. 30 kr. 
Kötve 50 kr.
R udnyánszky Gyula. Fényben, árnyban. Költemények. 1876 -
1886. (8-r. 266 lap.) Budapest, 1886. Aigner Lajos. 2 frt 40 kr. 
— A czigányok. Ld.: Mulattató zsebkönyvtár 33, 34.
R uszti R. J. A kegyúri jog és a szegedi gyakorlat. Jogtörténelmi 
tanulmány. (N. 8-r. IV, 140 lap.) Szeged, i 885. Engel Adolf.
i frt
R uttkay Emil Károly. Egy bódé rejtelme. Gentry-bohózat. (8-r.
63 lap.) Budapest, 1885. Légrády testvérek. 30 kr.
R uttkay Sándor. Egészségi és illemszabályok. (16-r. 16 lap.) Lo- 
soncz, é. n. (1886.) Hornyánszky V. bízom. Budapesten. 10 kr. 
— Kis imakönyv. Második bővített kiadás. (32 r. 83 lap.) Buda­
pest, 1886. U. o. 20 kr.
Sacher-Masoch. Mardona. Regény. Fordította Szomory Károly. 
(K. 8-r. 208 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Méhner Vilmos. 30 kr.
Kötve 50 kr.
Sajtóper. Egy antiszemita —. Nendtvvich Károly az esküdtszék 
előtt és Rácz Géza védbeszédei. (8-r. 32 lap.) Budapest, 1884. 
Bartalits Imre nyomdája.
Salamin Leo. Franczia olvasmányok a reáliskolák II.. III.. IV. és
V. osztályai, úgy gymnasiumok s kereskedelmi iskolák számára. 
Második bővített kiadás. (N. 8-r. VIII, 125 lap.) Budapest,
1887. (Belül: 1882.) Lauffer Vilmos. 2 frt 20 kr.
Salamcn Ferencz. Magyarország a török hódítás korában. Második
javított kiadás. (8-r. XV, 472 lap.) Budapest, 1886. Franklin- 
társulat. 2 frt. Kötve 2 frt 50 kr.
Salvatori Mária Fülöp. Gyakorlati oktatások a kezdő lelki atyák, 
nemkülönben a hitelemzők használatára. Köhler К. német 
fordítása nyomán magyarította az esztergomi növendékpapság 
magyar egyház-irodalmi iskolája. (8-r. 210 lap.) Esztergom, 1886. 
Buzárovits G. bízom. 80 kr.
Samarjay Károly. A pozsonyi régi és új színház. Töredékek 
Pozsony múltja és jelenéből. 2 képpel. Das alte und neue 
Theater in Pressburg. Fragmente aus der Vergangenheit und 
Gegenwart Pressburg's. Mit 2 Ansichten. (8-r. 54 lap.) Pozsony, 
1886. Stampfei К. és Steiner Zs. bizom. 4 0  kr.
Sándor Domokos, Horvath Gyula és Bátori Lajos. Gyakorló­
könyv a népiskolai énektanításhoz. Weber I. R. rendszere 
nyomán. II füzet. II. kiadás. (K. 8-r. 80, III lap.) Budapest, 
18S7. Lauffer Viimos. 45 kr.
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Sárffy Aladár. A tulajdonról. Philosophico-ethikai értekezés. (8-r. 
88 lap.) Kolozsvár, 1884. Stein János nyomdája.
Sári néni legkedveltebb dalai. Lásd: Budapesti népdalok 2.
Sárosy Gyula színművei. Lásd: Nemzeti könyvtár. 130, 138,
159—161.
Saxlehner András. Hunyadi János keserűvízforrása. (8-r. 36 lap.) 
Budapest, 1885. Szerző kiadása.
Say Móricz dr. A kísérleti vegytan alapvonalai. A reáliskolák felső 
osztályai számára és magán használatra átdolgozta dr. Hankó 
Vilmos. V. javított és bővített kiadás. (N. 8-r. 339 lap és 
i tábla.) Budapest, 1886. Franklin társulat. 2 frt.
Schächter Miksa tr. A sebek gyógyulása s a sebkezelés különös 
tekintettel a fertőtlenítő szerek értékére a sebkezelésben. 
(8-r. XVI, 423 lap.) Budapest, 1886. U. o. 2 frt.
Schafarzik Ferencz. Lásd: Földtani közlöny.
— A magyar királyi földtani intézet minta kőzet-gyűjteménye 
magyarországi kőzetekből. (8-r. 20 lap.) Budapest, 1885. Föld­
tani intézet.
Schaffer Antal. A városi csatorna-rendszerek fejlődésének leírása. 
Külön lenyomat a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet közlö­
nyéből. Szerző sajátja. (N. 8-r. 27 lap.) Budapest, 1886. Nagel 
Bernát bízom. 50 kr.
Schenzl Guido. Lásd : A meteorologiai és földdelejességi intézet 
évkönyvei.
Schermann Adolf dr. Test- és egészségtan, középiskolák, tanítók, 
szülők és a művelt közönség használatára. Harmadik javított 
kiadás. Számos a szövegbe nyomott ábrával. (N. 8-r. 184 lap.) 
Budapest, 1887. Révai testvérek. 2 frt.
Schiller kisebb prózai irataiból. Lásd: Olcsó könyvtár 223.
Schlatter Alfréd. Lélektan. Középiskolák számára. Kézirat. (8-r 
VII, 83 lap.) Kassa, 1886. Szerző kiadása. 60 kr.
Schlauch Lőrincz. Eszmék a középkor kultur-életéből. Elnöki 
előadás. (8-r. 46 lap.) Budapest, 1886. Ráth Mór bízom. 30 kr.
Schlesinger Zsigmond. A Ceruminosis obturans kór-, tünet- és 
gyógytanáról. Külön lenyomat a «Gyógyászat» 1884. évi folya­
mából. (8-r. 16 lap.) Budapest, 1884. Egyetemi nyomda.
— A «kórisméről». Külön lenyomat a «Gyógyászat» 1884. évi 
folyamából. (8-r. 16 lap.) Budapest, 1884. U. o.
— A dobhártya sérüléseiről. Külön lenyomat a «Gyógyászat»
1885. évi folyamából. (8-r. 22 lap.) Budapest, 1885. U. o.
Schlör Alajos dr. Miért vagyok katholikus ? avagy mindegy-e 
bármily vallást követni ? Tizenkét szent beszédben fejtegetve. 
A harmadik kiadás után magyarítá Mladoniczky Ferencz. 
(N. 8-r. 154 lap.) Kalocsa. 1873. Wajdits Nándor bízom. 45 kr.
•— Katholikus oktató és imádságos könyv egészségesek s betegek 
használatára. Németből Bányik Ignácz. (8-r. 162 lap.) Kalocsa, 
1884. Malatin Antal nyomdája. 80 kr.
Schmidt Ágoston dr. Fizikai földrajz. A középiskolák III. osztálya 
számára. Harmadik, lényegében változatlan kiadás. (8-r. VII, 90, 
VI lap.) Budapest, 1887. Lampel Róbert. 80 kr.
— Természettan a középiskolák VII. és VIII. osztálya számára.
Hofmeister műve nyomán. (N. 8-r. II, 282, V lap.) Budapest,
1887. U. o. 2 frt.
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Schmidt Ágoston dr. Rajzoló geometria I, II. Ld.: Mendlik Ferencz.
Schmidt József dr. A magyar gazda hitele. Az országos magyar 
gazdasági egyesület által 2000 frt díjjal jutalmazott pályamunka. 
(N. 8-r. IV, 229 lap.) Budapest, 1886. Pallas részvény társaság.
i frt 60 kr.
Schmidt József és Dessewfify Aurél. A gazdakör hitelügyi bizott­
ságának emlékirata a kisbirtokosok hitelviszonyai tárgyában. 
(8-r. 49 lap.) Budapest, 1884. Orsz. gazdasági egyesület.
Schneider János. Egyetemes földirati tankönyv. Lásd: Cherven 
Flóris.
Schmierer Gyula dr. A magyar kereskedelmi jog kérdésekben és 
feleletekben. (K. 8-r. II, 202 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 
Eggenberger-féle könyvkereskedés. 1 frt.
Schnitzer Ignácz. A czigánybáró legújabb operette dallamainak 
szövege. Fordították Gerő Károly és Radó Antal. Zenéjét szerzé 
Strausz J. I—II. kiadás. (8-r. 29 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 
Nádor Kálmán. 20 kr.
Scholtz Albert. Politikai földrajz a gymnasiumok VII. osztálya 
számára. II. kiadás. (N. 8-r. 180 lap.) Budapest, 1885. Franklin 
társulat. i frt.
Schöber Emil. Adatok a Calonyction speciosum Chois, boncz- és 
szövettani ismeretéhez. (8-r. 41 lap és 6 tábla.) Budapest, 1885. 
Buschmann F. nyomdája.
Schönvitzky Bertalan dr. Egy elhanyagolt tudományszak és a 
pozsonyi városi levéltár. A szerző sajátja. (8-r. 22 lap.) Pozsony,
1886. Heckenast G. utóda bizom. 20 kr.
— A diplomatika és a nők. (8-r. 37 lap.) Pozsony, 1886. U. o.
30 kr.
— II. Sylvester bullája. (N. 8-r. 80 lap.) Pozsony, 1886. U. o.
i frt 20 kr.
— A pozsonyi klariszsza-apáczák története. Adatok a pozsonyi
gymnasium történetéhez. Külön lenyomat a pozsonyi királyi 
katholikus főgymnasium 1885—86. évi «Értesitőjé»-ből. (N. 8-r. 
51 lap.) Pozsony, 1886. Stampfel K. bizom. 50 kr.
Schreiner Márton. Adalékok a bibliai szöveg kiejtésének törté­
netéhez (8-r. 37 lap.) Budapest, 1885. Franklin társulat nyomd.
Schubert Nándor és Károly. Természetrajz. I. rész: Állattan. 
Polgáriskolai és elemi tanitóképezdei igényeknek megfelelőleg 
az új kiadást átdolgozta Kozocsa Tivadar. Hetedik teljesen 
átdolgozott kiadás. (8-r. 1 —128 lap.) Budapest, 1886. Lampel 
Róbert. A teljes rész 1 frt.
Schultz Ferdinánd kisebb latin nyelvtana. Fordította és átdol­
gozta Dávid István. Harmadik változatlan kiadás. (N. 8-r. II, 
314 lap.) Budapest, 1887. U. o. 1 frt 20 kr.
Schultz Imre Második olvasó- és tankönyv. Ld.: Mócsy Antal.
Schumann Sándor. Magyar olvasó- és nyelvkönyv. Német tan­
nyelvű népiskolák számára. I. kötet. Hatodik bővített kiadás. 
(8-r. 78 lap.) Igló, 1886. Schmidt József. Papirkötésben 30 kr.
Schuschny Henrik dr A csecsemő ápolása. Orvosi tanácsok. 
(K. 8-r. 16 lap.) Budapest, 1886. Singer ésWolfner. 20 kr.
Schücking Levin. Jog és szerelem. Regény. P'orditotta Cserjés 
László. (K. 8-r. 191 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Méhner V. 
30 kr. Kötve 5° kr.
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Schvarcz Gyula. További adalék a görögök politikai irodalmának 
kritikai történetéhez. Ld.: Értekezések a társadalmi tudományok 
köréből VIII, 4.
— Melyik görög állam közelítette meg leginkább a képviseleti 
rendszer alapgondolatát ? Ld.: U. о. VIII, 6.
— Gondolatszabadság és ódon tömeguralom. L d.: U. о. VIII, 9.
Schwarcz Gusztáv. Uj irányok a magánjogban. Ld.: Magyar
jogász-egyleti értekezések XIX.
Schwartzer Ottó tudor (Babarczi). Valami az idegességről. 
Az orvosok és természetvizsgálók XXIII. vándor-gyűlésén 
előadta Sch. O. (8-r. 31 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Grill K. 50 kr.
Schwarz Gusztáv. A tulajdonfentartás 1 Pactum reservati dominii) 
hatálya. Magánjogi tanulmány. Külön lenyomat a «Jogtudo­
mányi Közlöny»-ből. (8-r. 52 lap.) Budapest, 1886. Kilián Fr. 
bizománya. 40 kr.
Schwartz Mária Zsófia. Hellen vagy egy év. Regény. Fordította 
Árpási István W. (K. 8-r. 244 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 
Méhner Vilmos. 30 kr. Kötve 50 kr.
Seribe F. Zsidó nő. L d .: Operaház könyvtára 10.
— A portici-i néma. Ld.: U. o. 14.
— A fekete dominó. L d .: U. o. 21.
Sebetió Raimund. Oktatás a kard-vivásban. 30 ábrával. Második 
javított és bővített kiadás. (N. 8-r. 155 lap.) Budapest, 1886. 
Grill Károly. i frt 50 kr.
Sebestyén Jenő dr. Kereskedelemisme. (K. 8-r. 147, IX lap.) 
Budapest, 1886. Hornyánszky V. 1 frt.
Seemann Gábor. Kis növényhatározó kezdő füvészek, különösen 
pedig a polgári iskolai ifjúság használatára segédkönyvül. (8-r. 
84 lap. Budapest, 1886. Lauffer V. 45 kr.
Segédtáblázatok az ölmértékben kifejezett hosszúságok méter­
mértékre való átváltoztatásához. Kiszámíttatott a magyar királyi 
háromszögméreti hivatal által. Kiadja a magyar királyi pénzügy­
minisztérium. (8-r. 23 lap.) Budapest, 1885. Államnyomda.
Seidel Pál. A magyarok története és a világtörténelem legfőbb 
mozzanatai. Népiskolák használatára. VIII. kiadás. (8-r. 47 lap.) 
Budapest, i c84. Eggenberger-féle könyvk. Papirkötésben 25 kr.
— Képes természetrajz különös tekintettel a gazdászatra és az 
egészségtanra népiskolák számára. XI. kiadás. Számos fametsz- 
vénynyel. (8-r. 56 lap.) Budapest, 1885. U. o. Papirkötésben 25 kr.
Selym es Péter (Ilosvab. A hiresneves Tholdi Miklósnak jeles 
cselekedetiről és bajnokságáról való história. Lásd : Olcsó 
könyvtár 203.
Seniler Henrik. A gyümölcs-értékesités és gyümölcs-termelés 
emelése. Németből forditotta Gamauf Vilmos. (8-r. 204 lap.) 
Budapest, 1885. Gazdasági egyesület.
Seress Imre. Hári János odyszeája. Travesztált éposz 12 énekben. 
(8-r. 133 lap.) Budapest, 1886. Pfeifer Ferdinánd. 1 frt.
Shakespeare színművei. Forditják többen. Bevezetésekkel és 
jegyzetekkel ellátta Csiky Gergely. Javított illusztrált kiadás, 
i—21 füzet. (4-r. Othello VIII, 48; Antonius és Cleopatra 
VII, 51; Romeo és Julia VIII, 44; Coriolanus VI, 53; Makran- 
ezos hölgy VIII, 37; Macbeth VII, 36; Hamlet VII, 1—20 lap 
és 48 kép.) Budapest, 1886. Ráth Mór. Füzetje 40 kr
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Shakespeare színművei. I. kö te t: Tragoediák. I. kötet: Othello, 
Antonius és Cleopatra, Romeo és Julia, Coriolanus, Macbeth, 
Hamlet. (4-r. VIII, 48; VII, 51; VIII, 44; VI, 53; V II ,’36; 
VII, 55 lap és 53 kép.) Budapest, é. n. (1886.) Ráth Mór. Disz- 
kötésben 10 frt 80 kr.
— Ugyanaz. I —VI, XIII darab. (4-r.) Budapest, 1886. U. o. :
I. Othello. Fordította Szász Károly. (VIII, 48 lap és 9 kép.)
i frt 40 kr.
II. Antonius és Cleopatra. Forditotta Szász Károly. (VII,
51 lap és 9 kép.) i frt 40 kr.
III. Romeo és Julia. Forditotta Szász Károly. (VIII, 44 lap
és 8 kép.l i frt 40 kr.
IV. Coriolanus. Forditotta Petőfi Sándor. (VI. 53 lap és
9 kép.) i frt 40 kr.
V. Macbeth. Forditotta Szász Károly. (VII, 36 lap és 7 kép.)
i frt 20 kr.
VI. Hamlet. Forditotta Arany János. (VII, 55 lap és 11 kép.)
i frt 40 kr.
XIII. A makranczos hölgy. Forditotta Lévay József. (VII, 
37 lap és 8 kép.) 1 frt.
— Sok zaj semmiért. Ld.: Olcsó könyvtár 210.
Siegm eth Károly. A hegyaljáról a vihorlathegységbe. Forditotta 
Dr. Raisz Gedeon. Két képpel. (8-r. 38 lap és 2 kép.) Igló, 
1886. Maurer Adolf bizom. 50 kr.
Sik  Sándor dr. A főispán az igazságszolgáltatásban. (8-r. 26 lap.) 
Budapest, 1886. Révai testvérek bizom, 20 kr.
Síkor Margit. Apró-cseprő históriák. (8-r. 264 lap.) Budapest, 
1886. Aigner Lajos. 2 frt.
Simon József Nándor. A szép mint agyideg-tevékenység czimű 
dolgozat ügyében. Válaszul у—ő-nek és Böhm Károly urnák 
a Magyar Philosophiai Szemle 1884. évi szeptember füzetében 
megjelent bírálatára. Külön lenyomat a ('Közoktatás« 1884. évi 
38., 39., 43. számaiból. (8-r. 24 lap.) Budapést, 1884. Wodianer 
Fülöp nyomdája.
Simonffy ím re, Debreczen város polgármesterének évi jelen­
tése az 1884. évről. (8-r. 44 lap.) Debreczen, 1885. Városi 
nyomda.
Simor János dr. A Szent-István-társulat nagygyűlésén mondott 
megnyitó beszédei. (4-r. VIII, 94 lap.) Budapest, 1886. Szent- 
István-társulat. i írt.
Sipőcz Lajos. Néhány magyarhoni ritkább ásványfaj vegyi össze­
tételéről. Lásd: Mathematikai és természettudományi közlemé­
nyek XXI, 4.
Sirisaka Andor. A babonáról. Közhasznú erkölcsös olvasmány 
a magyar nép s a serdültebb ifjúság számára. Második kiadás. 
(8-r. n o  lap.) Pécs, 1886. Lampel R. bizom. 50 kr.
S m i t h  J. H. Az ékszerárus leánya. Angol regény. P'orditotta 
P. Völgyi Lajos. (K. 8-r. 271 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 
Méhner Vilmos. 30 kr. Kötve 50 kr.
— Rejtélyes házasság. Angol regény. (K. 8-r. 512 lap.) Budapest,
é. n. (1886.) U. o. 50 kr. Kötve 70 kr.
Snieder Ágoston. Az irgalmas nénike. Korszerű elbeszélés. 
Dr. Brinckmann H. német fordítása után honi nyelvre átültette
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a kalocsai növendékpapság «Szt-Ágoston egylete-). (8-r. 251 lap.) 
Kalocsa, 1880. Wajdits Nándor bizom. 50 kr.
Som hegyi Ferencz. Egyetemes világtörténet a kir. középtanodák 
felsőbb osztályai számára. III. kö te t: Újkor. Hetedik javított 
kiadás. (N. 8-r. II, 260 lap.) Budapest, 1886. Kilián Frigyes
i frt 20 kr.
Somló Sándor. Első szerelem. Ld.: Szépirodalmi kis könyvtár 2.
Som ogyi Zsigmond. Bélyegilletéki útmutató. A fennálló törvények, 
szabályok és rendeletek alapján. (8-r. 179 lap.) Felső-Eőr, 1886. 
Robicsek Zs. bizom. Budapesten. 90 kr.
Somssich Pál. Nyílt levél Kónyi Manóhoz. (8-r. 47 lapri Buda­
pest, 1886. Pallas részv. társ. 50 kr.
Söndermann AntM. Olaf a parti rabló. Regény. Fordította 
Mártonffy Frigyes. (8-r. 1614 lap.) Budapest, 1885. Székely 
Aladár. 10 frt 80 kr.
Sparks Járed. Washington élete. Lásd: Családi könyvtár 143, 
144 és XLII.
Spielhagen Frigyes. Quisisana. Lásd: Magyar szalon könyvtár 
IX, X.
Sporzon Pál. Gazdasági becsléstan. Vezérfonal szántóföldek, rétek, 
szőlők stb. értékbecslésénél. (8-r. 159 lap.) Magyar-Ovár, 1885. 
Szerző kiadása. 2 frt.
Sprinzl József. Az apostoli atyák theologiája. L d.: Munkálatok
XVII. évf.
Sretvizer Lajos. Magyar olvasókönyv. Ld.: Barna J.
Statisztika a dohányegyedáruságot illetőleg. 1882. évre. (4-r. 152 
lap.) Budapest, 1884. Államnyomda.
Statisztikája. A magyar korona területén lévő állami és vasúti 
távírdák —, az 1883-ik évről. Kiadja a közmunka- és közleke­
désügyi m. kir. minisztérium. (4-r. 100 lap és 2 gráf. tábla.) 
Budapest, 1884. Hornyánszky V. nyomdája.
Sjeinherz Jakab. Dunás ben Lábrát. Tudóri értekezésül. (8-r. 47 
lap.) Budapest, 1885. Márkus S. nyomdája.
Sternthal Arthur ifj. Hogy állunk s mit tegyünk ? Nehány szó a 
mezőségi gazdasági állapotokról s szerény nézetnyilvánitás az 
ezutáni teendőkről. (16-r. 32 lap.) Marosvásárhely, 1886. Csíki 
Lajos. 30 kr.
Stiller Bertalan. Az ideges gyomorbántalmak. (8-r. 159 lap.) Buda­
pest, 1884. Orvosi társulat.
Stinde Julius. A Buchholz-familia. (8-r. 269 lap.) Budapest, 1886 
Athenaeum. 1 frt.
Stolz Albán. Száz jó tanács. Ld. : István bácsi könyvesháza 6—9.
Storm Tivadar. A kastélyban. L d .: Olcsó könyvtár 218.
Stöhr Antal. Ld. : A felsőmagyarországi muzeum-egylet évkönyve.
Strakovic József Ferencz dr. Valami az életből. I. füzet. (N. 8-r. 
47 lap.) Turócz-Szent-Márton, 1886. Grill K. bizom. Buda­
pesten. 50 kr.
Strausz János. «A királyné csipkekendője» operette legkedvel­
tebb dalai. (8-r. 8 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Nádor K. 10 kr.
Sudy K. János. Földrajz. Kassa város és Abauj-Tornamegye. A 
népiskolák III. osztálya számára. III. átdolgozott és 7 tér­
képpel bővített kiadás. (8-r. 66 lap.) Kassa, 1887. Maurer Ad.
25 kr.
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Sudy К. János. Földrajz. A népiskolák IV. osztálya számára.
III. átdolgozott bővitett kiadás. (8-r. 123 lap.) Kassa, 1887. 
Maurer Ad. 40 kr.
Suppan Vilmos. Rajzoló geometria. Reál és polgári fiúiskolák
I. és II. osztálya számára. Az uj reáliskolai tan terv és az uta­
sítások szellemében. Számos a szövegbe nyomott ábrával. (8-r. 
108 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger. 70 kr.
Sw ift Jonathan. Gulliver utazásai ismeretlen országokban. Fordí­
totta és az ifjúság számára átdolgozta Prém József. 4 képpel. 
(K. 8-r. 136 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Révai testv. Kötve 60 kr. 
Symonds John Addington. Renaissance Olaszországban. I. kötet: 
A kényurak kora. Ford. Pulszky Károly. (8-r. VIII, 502 lap.) 
Budapest, 1887 (belül 1881). U. o. 3 frt.
— Ugyanaz. II. kötet: A tudományok föléledése. Ford. Pulszky 
Károly. (8-r. VIII, 494 lap.) Budapest, 1887 (belül 1882). U. o.
2 frt.
— Ugyanaz. III. kötet: A szépmüvészetek. Ford. Wohl Janka.
(8-r. VIII, 469 lap.) Budapest, 1887. U. o. 3 frt.
Szabályok. A m. k. honvéd-kezelőtisztek és törzsmesterek szer­
vezési és szolgálati viszonyaira, továbbá a m. k. honvéd-kezelő­
tisztek előléptetési viszonyaira, valamint minősitvényi tábláza­
tainak szerkesztésére vonatkozó —. Hivatalos kiadás. (8-r. 
31, i i , 4 lap és 4 melléklet.) Budapest, 1884. Légrády testv.
— Távirási —, és díjtáblák. 1884. Kiadja a közmunka- és közle­
kedésügyi m. k. minisztérium. IV. kiadás. (8-r. 88 lap.) Buda­
pest, 1884. Hornyánszky V. nyomdája.
Szabályrendelet a gőzkazánok ellenőrzéséről. (8-r. 11 lap.) Buda­
pest, 1884. Rudnyánszky A. nyomdája.
— Nemzeti színház igazgatósági —. (8-r. 27 lap.) Budapest, 1884. 
Ugyanott.
— a magy. kir. operaház igazgatása tárgyában. (8-r. 29 lap.) Buda­
pest, 1884. U. o.
Szabályrendeleteinek gyűjteménye. Hajdú-vármegye —. Szerk. 
Rásó Gyula, Szinay Gyula, Weszprémi Kálmán. I. kötet, i-ső 
füzet. (8-r. 160 lap.) Debreczen, 1885. Városi nyomda. 
Szabályzat. Egészségügyi szolgálati —, a m. kir. honvédség szá­
mára. I. rész. (8-r. 172 lap.) Budapest, 1885. Légrády testvérek.
i frt 40 kr.
— Nősülési —, a m. kir. honvédség és a m. kir. csendőrség ré­
szére. I. Általános határozványok. II. Szervi határozványok. 
1 — 2 füzet. (8-r. 26, 59, XXXVI; 39, XXVII lap.) Budapest,
1884. Grill K. bízom. 72 kr.
Szabályzata. Kassa város adógazdasági üzletkezelésére és azzal 
összekötött ügyfolyamatra vonatkozó —- (8-r. 43 lap.) Kassa,
1884. Werfer Károly nyomdája.
Szabó Endre. A kardos menyecske. Ld. : Pallas könyvtár II, 3. 
Szabó Gábor segítsége. A betűs —. Ld. : Nóták, históriák 8. 
Szabó Ignácz. A látás szerve. Psychologiai tanulmány. Szerző 
tulajdona. (N. 8-r. 27 lap.) Eger, 1886. Szolcsányi Gy. bízom.
25 kr.
Szabó József. Ásványtan kőzettani tájékoztatással, a szemléleti és 
gyakorlati módszer alapján kezdők számára. III. kiadás. (8-r. 
80 lap.) Budapest, 1884. Franklin-társulat. 40 kr.
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Szabó Károly. Királyi telepitvényesek-e a székelyek ? (8-r. 33 lap.) 
Maros-Vásárhely, 1884. Imreh Sándor nyomdája.
— Kún László 1272—1290. Diszes szinnyomatu kódex-lappal, hat 
önálló képpel és 30 a szövegbe nyomott képpel. (N. 8-r. 192 
lap és 6 melléklet.) Budapest, 1886. Méhner Vilmos. 2 frt 40 kr.
Szabó Mihály. Siketnémák АВС-je. (8-r. 32 lap.) Szeged, 1886. 
Engel Adolf. Papirkötésben 20 kr.
— A beszélő siketnéma. Vezérfonal a siketnémák oktatásához.
Tanítók és tanítójelöltek számára. (8-r. 51, 32 lap.) Szeged, 1886. 
U. o. Papirkötésben 40 kr.
— Légtünettan, tekintettel az időjóslásra és az 1882. képezdei 
tantervnek a természettan tanítását szabályozó követelményeire. 
A legújabb légtünettani kútfők után. (8-r. 46 lap.) Szeged,
1885. U. o. 40 kr.
Szabolcsi Lajos. Mozaik. (Elbeszélések.)' (8-r. 140 lap.) Budapest,
1886. Singer és Wolfner. 1 frt 20 kr.
Szabványai. A budapesti (budai) tanitó-egylet —. (8-r. 31 lap.)
Budapest, 1885. Müllet K. nyomdája.
Szakkönyvtár. Kereskedelmi —. 1—8 füzet: Jónás János és 
Havas Miksa. Kereskedelmi irodai munkálatok. 1—8 füzet. 
(4-r. VIII, 112 lap.) Pozsony, 1886. Stampfel Károly. Füzetje
30 kr.
Szalay Sándor. Angyal és ördög. Függelékül : A poklok felé czimü 
eredeti pályanyertes beszélylyel. (8-r. 238 lap.) Nagy-Kanizsa,
1885. Wajdits József bízom. 1 frt.
Szalyovich József. Mértani rajz. Tankönyv a magyar kir. honvéd­
ségi Ludovika-Akadémia tényleges állománybeli tisztképző tan­
folyama számára. II. kötet: Ábrázoló mértan. Vetülettan. (N.
8-r IX, 364 lap.) Budapest, 1886. Grill K. bízom 3 frt.
— Ugyanaz. III. kötet: Ábrázoló mértan. Árnyéktan és perspec­
tiva. iN. 8-r. V, 141 lap.) Budapest, 1886. Ü. o. 1 frt 16 kr.
Szam osi János. Görög nyelvtan gymnasiumok számára. I. rész. 
Alaktan. II. kiadás. (8-r. 208 lap.) Budapest, 1885. Pallas részv. 
társaság. i frt.
Szana Tamás. Magyar költők szerelmei. (8-r. 183 lap.) Buda­
pest, 1887. Hornyánszky V. 1 frt 50 kr., diszkötésben 3 frt,
jutányos kiadás 1 frt.
Szaniszíó Albert. Növény-betegségek. Ld.: Falusi könyvtár 31.
— A phylloxera. Ld.: U. o. 32.
Szántó Lajos (Füleki). Szünórák. Költemények. (8-r. 156 lap.)
Kolozsvár, 1885. Stein J. nyomdája.
Szántó Menyhért. A takarmánytermesztés befolyása és jelentő­
sége Ausztria-Magyarország jövendő gazdasági irányára. Tiz 
aranynyal jutalmazott pályamű. (8-r. 14 lap.) Magyar-Ovár, 1885. 
Czéh Sándor nyomdája.
Szarvas Gábor. Ä régi magyar nyelv szótára. Ld.: Értekezések a 
nyelv- és széptud. köréből. XIII, 6.
Szász Károly. Gyászbeszéd id. széki gróf Teleky Gyula ravatalá­
nál. Gyomron, 1883 decz. 26-án. (8-r. 13 lap.) Budapest, 1884. 
Buschmann F. nyomdája.
— Dicsköltemény a Csokonai szobor 1871 október 11-én történt 
leleplezési ünnepélyére. Újra kiadatott Debreczen városát meg­
látogató és a szobort megkoszorúzó hazai irók és művészek
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tiszteletére 1884 julius 16-án. (8-r. 7 lap.) Debreczen, 1884. 
Városi nyomda.
Szász Károly. Trefort Ágoston. Elet- és jellemrajzi vázlat. (N. 8-r. 
36 lap.) Pozsony, é. n. (1886.) Stampfel Károly. 60 kr.
— Ugyanaz. Ld.: Kortársaink 8.
— Az odüszeia. Ld.: Ifjúsági iratok tára II, III.
— Schiller. Ld.: Olcsó könyvtár 217.
— Válaszfalak az emberek között. Ot beszédben. (N. 8-r. 52 lap.)
Budapest, 1887. Kókai Lajos. 40 kr.
Szathm ári Ákos. A spectralanalysis és alkalmazásai. A szerző 
tulajdona. (N. 8-r. 352 lap és 3 tábla.) N.-Becskerek, 1882. 
Stein János bízom. Kolozsvárott. 2 írt 50 kr.
Szathm áry Károly (P.) A fekete asszony. Történeti regény a XVI. 
századból, 2 kötetben. (8-r. 342, 360 lap.) Budapest, 1886. Szé­
kely Aladár. 3 frt.
— Gondos András története. Ld.: Jó könyvek 47.
— Rossz asszony várat veszt. Regényes korrajz a XVII. század­
ból. Jutányos kiadás. (8-r. 136 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Révai 
testvérek. Kötve 1 frt 20 kr.
— Gróf Teleki Blanka életrajza. Lövey Klára jegyzetei nyomán.
Gróf Teleki Blanka sajátkezű rajzaival. 18-r. 152 lap.) Buda­
pest, é. n. (1886.) U. o. i frt 50 kr. Papirkötésben 2 frt. Disz- 
kötésben 2 frt 50 kr.
— Vitéz Holubár Venczel lovag története. Víggal elegy szomorú
hősköltemény VI énekben. (8-r. 98 lap.) Budapest, 1887. U. o. 
80 kr. Kötve i frt 20 kr.
— Ugyanaz. Ld.: Jó könyvek 51.
— Mátyás király udvara. Ld.: U. o. 52.
— Törökvilág Magyarországon. Történeti elbeszélések a serdülő
ifjúság számára. (8-r. 165 lap.) Budapest, 1887. Pallas részv. 
társ. Diszkötésben 2 frt 40 kr.
Szauter Antal és Bokor Lerencz. Mezei gazdaságtan néptanodák, 
polgári és ismétlő iskolák számára. III. javított kiadás. (8-r. 56 
lap.) Pécs, 1879. Szüts és társa bizom. Budapesten. Papir­
kötésben 24 kr.
— A magyarok története. Néptanodák, polgári és ismétlő iskolák
számára. VIII. jav. és átdolgozott kiadás. (8-r. 86 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o. Papirkötésben 24 kr.
— Terményrajz, néptanodák, polgári és ismétlő iskolák számára.
V. jav. és átdolgozott kiadás. (8-r. 93 lap.) Budapest, 1885 U. o. 
Papirkötésben 24 kr.
—- Természettan, néptanodák, polgári és ismétlő iskolák számára.
V. jav. kiadás. (8-r. 84 lap.) Budapest. 1886. U. o. Papir­
kötésben 24 kr.
— Polgári jogok és kötelességek ismertetése, néptanodák, pol­
gári és ismétlő iskolák számára. VII. javítva átdolgozott ki­
adás. (8-r. 61 lap.) Budapest, 1886. U. o. Papirkötésben 24 kr.
— Löldrajz, néptanodák, polgári és ismétlő iskolák számára.
VII., az uj megyei beosztás szerint átdolgozott és teljesen át- 
javitott kiadás. (8-r. 64 lap.) Pécs, 1879. U. o. Papirkötésben 24 kr.
Szavcsuk József. A vegytan elemei. Polgári és felsőbb leány­
iskolák számára. A szöveg közé nyomtatott ábrákkal. (8-r. 79, 
IV lap.) Liptó-Szt-Miklós, 1886. Szerző kiadása. 50 kr.
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Szeberényi János dr. vezérfonala a konfirmálandók oktatásában. 
Kiadta dr. Szeberényi Gusztáv. (8-r. 143 lap.) Budapest, 1886. 
Hornyánszky Viktor. Papirkötésben 40 kr.
Szeberényi Lajos. Kis magyar. Gyakorlati vezérfonal a magyar 
nyelv tanulásában tót gyermekek számára. Ahn F. mód­
szere után. Átdolgozva és bővitve közrebocsátotta Gál Dá­
niel. II. bőv. kiadás. (8-r. 52 lap.) Budapest, 1887. U. o. Kötve
30 kr.
Széchenyi-gyász. Széchenyi István gróf halála alkalmából 1860- 
ban családjához intézett részvétnyilatkozatok. Kiadta Szé­
chenyi Béla. (8-r. 314 lap.) Budapest, 1885. Franklin-társulat 
nyomdája.
Szécsi Zsigmond. Az erdö-használattan kézikönyve. 100 aranynyal 
jutalmazott munka. Kiadja az országos erdészeti egyesület. 
480 fametszéssel. (N. 8-r. 714 lap.) Budapest, 1885. Országos 
erdészeti egyesület. 8 frt.
Szegedi nagy képes naptár az 1887-ik közönséges évre. I. évf.
(4-r. 66, XVI lap.) Szeged. Traub B. és társa. 30 kr.
Szegedi k is képes naptár 1887. közöns. évre. X. évf. (N. 8-r.
55 lap.) Szeged. U. o. 18 kr.
Székely József. A junius 7-iki legfelsőbb kézirat és Tisza Kálmán.
(8-r. 16 lap.) Budapest, 1886. Szerző kiadása. 30 kr.
Székely-egyleti képes naptár az 1887. évre. VI. évfolyam.
(N. 8-r. 80, XVI lap.) Budapest. Franklin-társulat. 25 kr.
Szellemi könyvtár. I. kötet. Szerk. Ihász Gilbert. (8-r. 798 lap.)
Budapest, 1885. Havi tűzetek kiadóhivatala. 5 frt.
Szemák István dr. A középiskolai oktatás sikertelenségének okai­
ról. (N. 8-r. 34 lap.) Budapest, 1886. Ifj. Nagel Ottó. 50 kr.
— Német olvasókönyv a középtanodák alsó osztályai számára.
II. rész. A gymnasiumok IV. és a reáliskolák III. és IV. osz­
tálya számára. II. kiadás. (N. 8-r. 198 lap.) Budapest, 1887. 
Lauffer Vilmos. 1 frt.
Szem elvények a kalocsai növendékpapság «Szt. Ágoston egyle­
tének» munkálataiból. X. évf. (8-r. 308 lap.) Kalocsa, 1884. 
Wajdits Nándor bizom. x frt.
— Ugyanaz XI. évfolyam. (N. 8-r. XI, 175 lap.) Kalocsa, 1885.
Ugyanott. . i frt.
— Ugyanaz XII. évfolyam. (8-r. XVI, 248 lap.) Kalocsa, 1886.
Ugyanott. i frt 20 kr.
Szem léleti képeskönyv. 'N. 4-r. 16 lap kép.) Budapest, é. n.
(1886.) Lauffer Vilmos. Kötve 3 frt 20 kr.
Szemere Miklós összes müvei. L d .: Nemzeti könyvtár 136, 137, 
140 —143, 147 — 136.
Szemmáry József. Mire kell tekintettel lennünk a szántáskor ? Ki­
adta a szolnok-dobokamegyei gazdasági egylet. (8-r. 12 lap.) 
Deés, 1885. Demeter és Kiss nyomdája.
Szénássy Sándor latin mondattana al- és íőgymnasiumok szá­
mára. III. kiadás. Sajtó alá rendezte Elischer József. (8-r. 278 
lap.) Budapest, 1885. Athenaeum részv. társ. 1 frt 40 kr.
Szendrei János. Borsódmegye őstelepei. Régészeti tanulmány. 
Különlenyomat az «Archaeologiai Értesítő» 1883. évi folyamá­
ból. (N. 8-r. 33 lap és 2 tábla.) Budapest, 1884. Franklin-társ. 
nyomdája.
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Szent család képes népnaptára az 1887-ik évre. IV. évfolyam. 
(4-r. 97, XVI lap.) Budapest. Wajdits Nándor bízom. Kalocsán.
30 kr.
Szent-István-társulat naptára 1887-dik évre. XXVI. évfolyam. 
(N. 8-r. XVI, 198, LII lap.) Budapest. Szent-István-társulat.
30 kr.
Szent vezér és kis csapatja (A.) Emlékül Szt-József pártfogása 
ünnepére. Kiadja a nagyobb congregatio. (8-r. 68 lap.) Kalocsa, 
1885. Malatin Antal nyomdája.
Szente József. Számtani szemelvények. Ismétlő iskolások számára. 
(8-r. 95 lap.) Budapest, 1887. Franklin-társulat. Papirkötésben
50 kr.
Szentkirályi Sándor dr. Vásári rendtartás, magyarázó példák­
kal ellátva. (K. 8-r. 85 lap.) Nagy-Kanizsa, 1886. Wajdits József.
i frt.
Szentkláray Jenő dr. A dunai hajóhadak története. Kiadja a m. 
tud. Akadémia történelmi bizottsága. (N. 8-r. 433 lap.) Buda­
pest, 1886. Akadémia. 2 frt 60 kr.
— A becskereki vár. L d.: Értekezések a történelmi tudományok 
köréből. XII, 10.
Szenvedések  iskolája. L d .: Pallas könyvtár II, 6. 7.
Szép József. Német abc. Ld. : Faludi János.
— Magyar olvasókönyv. L d .: U. o.
— Német olvasókönyv. L d .: U. o.
Szepesi Imre latin nyelvtana. I. rész: Alaktan, a gymnasium
I. és II. osztályának. Átdolgozta Tóth György. XIV. kiadás. 
(N. 8-r. IV, 263 lap.) Budapest, 1887. Pallas részv. társ. 1 frt 20 kr. 
Szépirodalmi kis könyvtár. 1 — szám. (K. 8-r.) Budapest, é. n. 
(18860 Grill K.:
1.  Endrődi Sándor költeményei. 1879—1885. Uj, olcsó kiadás.
(V, 244 lap.) 50 kr.
2. Somló Sándor. Első szerelem. Vígjáték 3 felvonásban. Uj,
olcsó kiadás. (215 lap.) 50 kr. Kötve 1 frt 50 kr.
3. Ábrányi Kornél ifj. A csalhatatlan. Vígjáték 3 felv. Uj, olcsó
kiadás. (119 lap.) 50 kr. Kötve 1 frt 50 kr.
4. Nautilus. Passautól Budapestig csónakon. Uj, olcsó kiadás.
(246 lap.) 40 kr.
5. Bartók Lajos. Kendi Margit. Történeti dráma 5 felv. Uj,
olcsó kiadás. (162 lap.) 50 kr. Kötve 1 frt 50 kr.
Szerelem hegyi Tivadar. Ä római nemzeti irodalom története. A 
gymnasiumok felsőbb osztályai számára. Teuffel és Bender 
nyomán. (8-r. VIII, 132 lap.) Budapest, 1886. Lampel Róbert.
80 kr.
Szik lay  Ferencz. Olvasókönyv. L d .: Fass Mátyás.
Szerém i György. Történelmi adatok emlékirataiból. I. Mátyás 
király utódainak kiirtásáról; a gyulai nemzetfejedelmi temeté­
sekről és II. Lajos magyar király meggyilkolásáról. Latin szö­
vegből ford. id. Mogyoróssy János. (4-r. 44 lap, 2 melléklet és 
2 rajz.) Arad, 1884. Szerző kiadása B.-Gyulán.
Szeremlei Sámuel. Ld.: A békés-bánáti ref. egyházm. jegyzőkönyve. 
Szervezete. Temesvár városának —. Organisations-Statut der 
kön. Freistadt Temesvár. (8-r. 67 lap.) Temesvár, 1884. cSüd- 
ungarischer Lloyd» nyomdája.
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Szigeti József if}. Az érzés világából. Elbeszélések, beszélykék és 
rajzok. (K. 8-r. 159 lap.) Szeged, 18З6. Schulhof Lajos bizom.
i frt.
Sziklay János. Ingoványon át. Regény. (K. 8-r. 207 lap.) Buda­
pest, é. n. (1886.) Méhner V. 30 kr. Kötve 50 kr.
— Egy magyar testőr. Történeti regény. (K. 8-r. 199 lap.) Buda­
pest, é. n. (1886.) U. o. 30 kr. Kötve 50 kr.
— Budavár ostroma. Ld. : «Aurora» kis könyvtára I.
— Tékozló fiú. Regény. (N. 8-r. 211 lap.) Budapest, 1886. Szerző
kiadása. 1 frt 50 kr.
Szilády Áron. Ld. : A dunamelléki ev. ref. egyházkerület jegyző­
könyve.
Szilágyi-Album. írták Szilágyi István volt tanítványai. Kiadta 
Várady Gábor. 1'4-r. 175 lap.) Budapest, 1885. Pesti könyv­
nyomda részv. társ.
Szilágyi I. A második iskolaév. Ld. : Szirmai I.
Szilágyi István. Magyar olvasókönyv. Ld. : Bodnár Zsigmond.
Szilágyi Sándor. Egyetemes történet. Középtanodák, reáliskolák 
és magánintézetek számára. II. füzet. II. kiadás, (i-r. 164 lap.) 
Budapest, 1885. Pfeifer Férd. 80 kr.
--  Felső-vadászi Rákóczy Zsigmond. 1622 — 1652. 4 szinnyomatu 
és 3 önálló képpel, fascimilék és 42 a szövegbe nyomott kép­
pel. (N. 8-r. 188 lap és 7 melléklet) Budapest, 1886. Méhner 
Vilmos. 2 frt 80 kr.
— Ld. : Bethlen Gábor fejedelem levelezése.
Szily Kálmán. Ki volt Calepinus magyar tolmácsa ? Ld.: Értekezések 
a nyelv- és széptudományok köréből. XIII, 8.
— Műegyetemünk elhelyezésének kérdése 1836-tól 1882-ig. Rek­
tori beszéd a kir. József-müegyetem uj épületeinek megnyitó 
ünnepén 1883. november 25-én. (8-r. 25 lap.) Budapest. 1884. 
Athenaeum nyomda.
Szinnyei József. Hírlapirodalmunk és hirlapkönyvtár. Különlenyo­
mat a «Nemzet» 1884. évi 130. számából. (8-r. 13 lap.) Buda­
pest, 1884. U. o.
— Komárom 1848—49-ben. (Napló-jegyzetek.) (N. 8-r. VIII, 518
lap és 2 melléklet.) Budapest, 1887. Aigner L. 4 frt.
Szinnyei József dr. Magyar olvasókönyv. I. rész. A középiskolák 
első osztálya számára. (8-r. VIII, 154 lap.) Budapest, 1887. 
Hornyánszky V. 90 kr.
— Ugyanaz. II. rész. A középiskolák II. osztálya számára. (8-r.
155 lap.) Budapest, 1887. U. o. 90 kr.
Szinyei Gerzson. A sárospataki főiskolai könyvtár története. (8-r. 
71 lap.) Sárospatak, 1884. Szerző kiadása. 30 kr.
Szirmai József. Magyar nyelvképző iskola gyakorlati példákban. 
Olvasás, nyelvtan és fogalmazás egyközpontu körökben. Német 
tannyelvű népiskolák számára. I. füzet. XIII. kiadás. — II. füzet, 
IX. kiadás. — III. füzet, IV. kiadás. — IV. füzet, II. kiadás. 
(8-r. 25, 56, 68, 136 lap.) Nagyszombat, 1887. Horovitz Adolf.
15, 15, 20 és 40 kr.
— Német nyelvképzőiskola gyakorlati példákban. Olvasás, nyelv­
tan és fogalmazás egyközpontu körökben. I. rész. (8-r. 80 lap.) 
Budapest, 1886. Franklin-társulat. Papirkötésben 20 kr.
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Szirmai L, V öröss S., Szilágyi I. A második iskolaév. Magyar 
olvasó- és nyelvképzőkönyv az izraelita népiskolák II. osztálya 
számára. (8-r. 136 lap.) Budapest, 1886. Franklin társulat.
Papirkötésben . 30 kr.
Szivák Imre. Arany Toldija a középiskolában Külön lenyomat 
az érsekujvári gymnasium 1883—84-ki értesítőjéből. (8-r. 30 lap.) 
Nagyszombat, 1884. Winter Zs. nyomdája.
Szlávik  Mátyás. A férfi- s női nem lélektani jellemzése. (8-r. 25 lap.) 
Kassa, 1885. Bernovits G. nyomdája. 15 kr.
Szmida Lajos. A segesvári csatamező, mint Petőfi Sándor sírj 
(S-r. 46 lap.) Temesvár, 1885. Csanádegyházmegyei nyomda.
Szokolay István. Az uj közjegyzői törvény. 1886. évi VII. törvény- 
czikk. Kiegészítve az 1874. évi közjegyzői törvény érvényben 
hagyott §§-ival és ellátva a közjegyzőségre vonatkozó curiai 
döntvényekkel s magyarázatokkal. (N. 8-r. IV, 128 lap.) Buda­
pest, 1886. Franklin társulat. 1 frt 20 kr.
— A községi rendtartás kézikönyve. Községi, törvényhatósági és
fegyelmi törvények szövegéből. Kiegészítve miniszteri'és curiai 
döntvényekkel, utasításokkal; a községi hatáskörének, a községi 
elöljárók, törvényhatósági tisztviselők, bizottságok teendőinek 
elősorolásával; magyarázatokkal és irománypéldákkal. (N. 8-r. 
XII, 272 lap.) Budapest, 1886. U. o. 1 frt 80 kr.
Szolcsányi Hugó dr. Európa államainak alkotmányi és kormány­
zati szervezete. Statisztikai szempontból. (N. 8-r., 112 lap.) 
Eger, 1886. Szolcsányi Gyula. 1 frt 20 kr.
Szőke István. Magyar olvasókönyv. Ld.: Barna  J.
Sztára József. A zene történelmeinek átnézete. Különös tekintettel 
az egyházi zene fejlődésére. Tanítványai számára. (8-r. 15 lap.) 
Kalocsa, 1884. Szerző kiadása. 20 kr.
Sztójákovics Sándor. A magyarországi görög keleti szerb egyház 
önkormányzatáról. (K. 8-r. 76 lap.) Budapest, 1886. Grill K. 
bizománya. 50 kr.
Szulyovszky  Ignácz. A házasság politikája. Ld.: Nemzeti színház 
könyvtára 155.
Szünidei könyvtár. 1—5 füzet. (16-r.) Budapest, 1886. Révai 
testvérek bizom. Füzetje 20 kr.:
1—2. Gaal Mózes. Az utolsó lantos. Regényes korrajz. 2. 
füzet. (119 lap.)
3—5. Mayne-Reid. A fiatal utazók. Fordította Kürthy Emil. 
3 füzet. ,(190 lap.)
6. Kardos Árpád. Ég és föld között. Utazás a Szaturnuszba. 
Kalandos elbeszélés. (80 lap.)
Szüts István. Földrajz a népiskolák III. osztálya számára. 
A beszéd- és értelemgyakorlatok a miniszteri tanterv utasítása 
alapján, tekintettel az új felosztásra kérdések és feleletekben. 
(K. 8-r. 46 lap.) Székesfehérvár, 1885. Számmer Imre. Papir­
kötésben 15 kr.
Szűz Mária édes hazánk védasszonya kis képes népnaptára az
1887. közönséges évre. VII. évfolyam. (4-r. 36, VIII lap.) Nagy- 
Kanizsa. Wajdits József. 20 kr.
— nagy képes naptára az 1887. közönséges évre. VII. évfolyam. 
(4-r. 96, XVI lap.) Nagy-Kanizsa. U. o. 40 kr. Kötve 50 kr.
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Szvorényi József kisebb magyar nyelvtana. Az algymnasiumi és 
reáltanodái III. osztály használatára. II. rész : Mondattan.
V. kiadás. (8-r. n i  lap.) Budapest, 1885. Franklin társulat. 40 kr.
— Olvasmányok a gymnasiumi és reáltanodái alsóbb osztályok
számára. I. kötet. X. kiadás. (8-r 302 lap.) Budapest, 1884. 
Franklin társulat. 70 kr.
— Ugyanaz. III. kötet. VII. kiadás. (8-r. 327 lap.) Budapest, 1884.
Ugyanott. 70 kr.
T. T. Milyen legyen nálunk a telekkönyvi kényszer ? Külön 
lenyomat a «Nemzet»-bői. (8-r. 48 1.) Budapest, 1884. Athenaeum 
nyomda.
Tábori Róbert. A szobor titka. Regény. (K. 8-r. 206 lap.) Buda­
pest, é. n. (1886.) Méhner Vilmos. 30 kr. Kötve 50 kr.
Táborsky Ottó. Gőzkazánok. Kézikönyv gőzgép-kezelők, fűtők, 
kazán-tulajdonosok, gyári és gazdasági hivatalnokok számára. 
A szövegbe nyomott 284 ábrával és 4 rajzmelléklettel. IV. füzet. 
(N. 8-r 265—375, VIII lap.) Budapest,*i886. Kilián Fr. Pótlékul.
— Ugyanaz teljesen. (N. 8-r. VIII, 375 lap és 4 tábla.) Budapest,
1886. U. o. 4 frt 50 kr.
Tagányi Károly. Jegyzéke az országos levéltárban a magyar és 
erdélyi udvari kanczelláriák fölállításáig található herczegi, grófi, 
bárói, honossági és nemesi okleveleknek. (4-r. 79 lap.) Buda­
pest, 1886. Nagel Ottó bízom. 1 frt.
Taine Hippolit Adolf. Az olasz művészet bölcseleté. Lásd: Olcsó 
könyvtár 202.
Tam ássy Géza. Emlékbeszéd nagybessenyői Vass Jenő felett. (8-r.
12 lap.) Debreczen, 1885. Városi nyomda.
T am ássy Károly. Adalékok a vegytan történelméről. (8-r. 15 lap.)
Debreczen, 1884. Városi nyomda.
Tanári zsebkönyv az 1886—1887. iskolai évre. (16-r. 80 lap.)
Pozsony, 1886. Stampfel K. Kötve 50 kr.
Tanítók zsebnaptára az 1887. évre. Szerkeszti György Aladár.
XII. évfolyam. (16-r. 178 lap és napló.) Budapest, Légrády 
testvérek. Kötve 1 frt 20 kr.
Tanterv a néptanítók számára. Az 1868-ki XXXIII. t.-cz. értel­
mében. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi 
miniszter 1887. évi rendeletéből. (8. 46 lap.) Budapest, 1884. 
Egyetemi nyomda. 20 kr.
Tanulók könyvtára. Latin és görög classikusok fordítása és 
magyarázata. Szerkeszti Dávid István. 36—40 füzet. (16-r.) 
Pozsony, é. n. (1886.) Stampfel K. Füzetje 30 kr. :
36. Platon. Kriton, Sokrates védelme. Euthyphron. 3-ik füzet. 
Fordította és magyar, dr. Boros Gábor. (129—192 lap.)
37. 38. Cornelius Nepos. 4—5-ik füzet. Fordította és magyar, 
dr. Boros Gábor. (193 —320 lap.)
39. Cicero. De imperio Cn. Pompeii, pro P. Sulla, pro P. Sestio.
2-ik füzet. Pbrditotta és magyar. Némethy Géza. (65— 
128 lap.)
40. Homeros Iliása. 3-ik füzet. Fordította és magyar. Kempf 
József. (179—192 lap.)
Tanulók naptára az 1886—87. iskolai évre. Gymnasiumi és reál­
iskolai, kereskedelmi és polgári iskolai tanulók, valamint tanító­
képző és gazdasági intézeti növendékek számára. V. évfolyam.
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(16-r. 80 lap és napló.1 Pozsony, 1886. Stampfel Károly. 
Kötve 40 kr.
Tárcza-naptár 1887. évre. (32-r. 16 lap.) Budapest. Méhner 
Vilmos. 20 kr.
— Ugyanaz. XXI. évfolyam. Debreczen. Ifj. Csáthy Károly. 20 kr.
Diszkiadás 30 kr.
Tárgymutatója. A magyar törvénytár betűrendes —. A magyar 
királyi belügyminisztérium megbizásából készítette Knorr Alajos.
II. kötet. 1881 —1885. (N. 8-r. XIV, 660 lap.) Budapest, 1886. 
Ifj. Nagel Ottó. 4 frt.
Tarka Péter a vitéz káplár szomorú története. Lásd: Nóták, 
históriák 6.
Tárnái János. Huszonkét levél. Lásd: Magyar jogász-egyleti
értekezések 20.
Tarnóczy Tivadar. Magyarország állami, társadalmi, vallási és 
szellemi intézményei s művelődési viszonyainak története kivo­
natban. Függelék a magyar oknyomozó történelem tanulásához. 
Középiskolai tanulók számára kézirat gyanánt. (8-r. 49 lap.) 
S.-A.-Ujhely, 1886. Lövy Adolf. 40 kr.
T a tá r Péter. Szerelem könyve vagy dal-bokréta. (8-r. 46 lap.)
Budapest, 1884. Bartalits Imre. 20 kr.
Taubert Emil. Niobe leánya. Lásd: Magyar szalon könyvtár XXI. 
T avaszi József. Zwingli Ulrik emlékezete. Lásd : Rákosi Lajos. 
Távirdák statisztikája. A magyar korona területén lévő állami 
és vasúti —. 1884. évről. Kiadja a közlekedésügyi magyar 
királyi minisztérium. (4-r. 107 lap.) Budapest, 1885. Hornyánszky 
Viktor nyomdája.
T ávolságm utató a magyar királyi postahivatal számára. (N. 8-r.
321 lap.) Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda részv. társ. 
Telegdi K. Lajos alföldi képes naptára, 1887. közönséges eszten­
dőre. (N. 8-r. 63, IX lap.) Debreczen. Telegdi K. L. 30 kr.
— kis képes naptára, 1887. közönséges esztendőre. (N. 8-r. 31,
IX lap.) Debreczen. U. o. 20 kr.
T elekkönyvi betétekről. Lásd: Törvény czikk 1886: XXIX. 
T eleszky István. Lásd : Az általános magánjogi törvénykönyv 
tervezete.
T élfy Iván dr. Heraclius. Lásd : Értekezések a nyelvtudományok 
köréből XIII, 12.
Természetrajzi füzetek. Kiadja a magyar nemzeti Muzeum. 
Szerkeszti Herman Ottó. X. kötet. 1886. I—III füzet. Január­
szeptember. (Ln. 8-r. i —269 lap és 9 tábla.) Budapest, 1886. 
Kilián Fr. bízom. A teljes kötet 3 írt.
Term észettudom ányi előadások gyűjteménye. Népszerű —. 
52--- 56 füzet. (8-r.) Budapest, 1886. U. o.:
52. Örley László. Az állatok színéről. Egy előadás (29 lap.) 20 kr.
53. Gotliard Jenő. Az ujabbkori csillagászat módszerei és meg­
figyelés módjai. Két előadás. 21 rajzzal. (72 lap.) 45 kr.
54. Konkoly Miklós. Az égitestek fizikai alkotásáról. Egy
előadás. (42 lap.) 25 kr.
55. Chyzer Cornél dr. A magyar fürdőkről. Egy előadás. Hat 
rajzzal és egy melléklettel. (72 lap és 1 fénykép.) 55 kr.
56. Laufenauer Károly dr. Az idegességről. Egy előadás. 13
rajzzal. (46 lap.) 3° kr.
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Ternajgó Caesar. Emlékbeszéd. Az első aradi önkéntes polgári 
tiizoltókar 50 évi fennállásának országos megünneplése alkal­
mából. (8-r. 12 lap.) Arad, 1885. Réthy L. és fia nyomdája.
30 kr.
Teschler György. Ablepharus pannonicus fitz. L ásd : Mathe- 
matikai és természettudományi közlemények XXI, 5.
Thaly Kálmán. Dunántúli hadjárat 1707-ben. Hadtörténelmi tanul­
mány. Eredeti kézirati kútfőkből merítve. (N. 8-r. VIII, 228 lap.) 
Budapest, é. n. (belül: 1880.) Grill K. 1 frt.
Thanhoffer Lajos dr. Közlemények az állatorvosi élettani inté­
zetből II. Ld.: Értekezések a természettudom, köréből XVI, 2.
Theuriet André. Egy gyenge pillanat. L d .: Pallas könyvtár II, 1.
Thewrew k István. Mosolygó kisasszonyok. Rajzokkkal Pataky 
Lászlótól. (8-r. 122 lap.) Budapest, 1886. Robicsek Zsigmond.
80 kr.
Tholt Titusz. Fehéregyház és Árpád sírjának holfekvése és kuta­
tásaim. Térrajzzal. N. 8-r. 83 lap.) Budapest, 1886. Révai 
testvérek bízom. 80 kr.
Thomas Lajos. Tarcsa és ásványvizei, természet-, vegy- és gyógy- 
tani tekintetben. Beszedits Ede leirása alapján. (8-r. 81 lap.) 
Felső-Eőr, 1885. Schodisch L. nyomdája.
Thomé O. W. dr. A növényország tankönyve. Th. munkája 
alapján a középiskoláink tanterve értelmében irta dr. Borbás 
Vincze. Harmadik magyar kiadás. A szöveg közé nyomott 
több mint óoo fametszettel. (8-r. VIII, 232 lap.) Budapest, 1886. 
Eggenberger-féle könyvk. 1 frt Co kr.
Tibullus elégiái. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
Csengeni János. Kiadja a Kisfaludy-társaság. (8-r. 191 lap.) 
Budapest, 1886. Franklin társulat. 1 frt 40 kr.
— Ugyanaz. Ld.: Olcsó könyvtár 215.
Timon Ákos. A protestánsok viszonya a párbérhez az 1790— 
1791. évi törvényhozásig. Jogtörténeti tanulmány, oklevéltári 
nyomozások alapján. Külön lenyomat a «Magyar Igazságügy» 
XXI. kötetének IV. és V. füzetéből. (8-r. 32 lap.) Budapest, 
1884. Pesti könyvnyomda részv. társ.
Tissandier Gaston. Á tudomány vértanúi. A hazai viszonyokhoz 
alkalmazta Könyves Tóth Kálmán. 34 eredeti fametszettel. 
Jutányos kiadás. (8-r. 329 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Révai 
testvérek. Kötve 2 frt.
T isza Kálmán belügyminiszter jelentése a törvényhozás mindkét 
házához az ország közegészségi viszonyaira vonatkozólag, az 
1880 évre. (4-r. 332 lap.) Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda 
részv. társaság.
— Ugyanaz az 1882. évre. (4-r. 260 lap.) Budapest, 1885. Pesti 
könyvnyomda részv. társaság.
Tiszavidéki nagy képes naptár 1887. közönséges évre. IX. 
évfolyam. (N. 8-r. 56, XVI lap.) Szeged. Traub B. és társa. 
25 kr Színes borítékban 30 kr.
T isztviselő-egylet. Osztrák-magyar első általános —. (8-r. 28 lap.) 
Budapest, 1884. Egylet kiadása.
T isztviselők  helyzetéről. Az állami —. Kiadja a magyar tiszt­
viselők országos egyesülete. (N. 8-r. 193 lap.) Budapest, 1886. 
Grill K. bizom. ■ 50 kr.
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Tokody Ödön. A rajongók. Történeti regény. I. füzet. (8-r. 148 1.) 
Temesvár, 1884. Csanádegyházmegyei nyomda.
— Ld. : Egyházi ügyekre vonatkozó magyar országos törvények. 
Toldy István. Menyecskék könyve. Ld.: Rokkant Huszár.
Toldy László dr. Kereskedelmi földrajz kereskedelmi, reál- és
felsőbb ipariskolák számára. II. kötet. Második rész: A világ­
kereskedelem forgalmi eszközei. (8-r. 119 lap.) Budapest, 1886. 
Pallas részv. társ. 70 kr.
Tolnai Lajos. Az uj főispán. Regény 3 kötetben. (8-r. 146, 157, 
151 lap.) Budapest, 1886. Dobrowsky és Franke. 1 frt 50 kr.
— Eladó birtokok. Regény. 2 kötet. (8-r. 189, 155 lap.) Budapest,
1886. U. o. i frt.
— A Kovács-fundáczió. Ld. : Jó könyvek 41.
— A tinó. Ld : Magyar mesemondó. 1.
— A jégkisasszony. L d .: Pallas könyvtár II 8, 9.
T olsztoi Leo gróf. Háború és béke. Ld.: Családi könyvtár 108— 
114 és XXXI—XXXIV.
Tom csányi János. Mit szól a történelem Toldy Pista jezsuitáival 
szemben ? (8-r. 320 lap.) Kalocsa, 1875. Wajdits Nándor bizo- 
mánya. 1 frt.
Tömör Ferencz és Váradi Antal dr. Magyar olvasókönyv a 
középiskolák I. osztálya számára. Ötödik változatlan kiadás. 
(N. 8-r. XII, 200 lap. Budapest, 1887. Lampel R. 90 kr.
Torkos László újabb költeményei (1874—1884). (K. 8-r. 196 lap.) 
Budapest, 1886. Révai testvérek. 1 frt 40 kr. Diszkötésben
2 frt 40 kr.
Tormay Béla. Kalauz a lópatkolásban. II. kiadás. A földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi minisztérium meg­
bízásából. (8-r. 199 lap.) Budapest, 1884. Eggenberger-féie
könyvkereskedés. 1 frt.
Tóth Endre. Két kis libapásztor. Ld.: Jó könyvek 39.
Tóth Gáspár. A polgári peres eljárás reformjáról. Különlenyomat 
a «Jogtudományi Közlöny»-ből. (8-r. 35 lap.) Budapest, 1886. 
Pfeifer F. bízom. 20 kr.
Tóth György. Gyakorló- és olvasókönyv Szepesi Imre latin alak­
tanához. (N. 8-r. II, 246 lap.) Budapest, 1887. Pallas részvény- 
társaság. i frt 20 kr.
Tóth József. Népszerű egészségtan összefüggésben az embertannal. 
Kézikönyvül néptanítók és tanitóképezdék számára. Jutalomra 
méltatott pályamű. Második kiadás. (8-r. 112 lap.) Székes- 
Fehérvár, 1887. Klökner Péter. 30 kr.
Tóth Kálmán (Könyves). A tudomány vértanúi. Lásd: Tissandier 
Gaston.
Tóth Lőrincz. Emlékezések a nemzetközi börtönügyi congressusra 
Rómában. L d .: Értekezések a társadalmi tudományok köréből 
VIII, 8.
Tóth Mike. Jubileumi búcsú 1886-ban. Különlenyomat a «Hir- 
nök»-ből. (32-r. 24 lap.) Kalocsa, 1886. Szüts és társa bizom. 
Budapesten. 20 kr.
Tóth Pál. Erkölcstan. Gymnasiumok, reáliskolák, tanító- és
tanitónő-képezdék, polgári leányiskolák, lcánynevelő intézetek 
számára. Második javított kiadás. (8-r. 98 lap ) Budapest, 1887. 
Kókai Lajos. 60 kr.
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Tóth Sámuel. Ld.: A magyarországi evangélikus reformált egyház 
egyetemes konventjeinek jegyzőkönyve.
— Ld.: A magyarországi evangélikus reformált egyház egyetemes 
bizottságának jegyzőkönyve.
Tóth Sándor. Kurucz világ. Regényes történetek II. Rákóczi 
Ferencz korából. Kimnach László s Mannheimer Ágost rajzaival. 
(8-r. III, 172 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Révai testv. 1 frt 50 kr. 
Papirkötésben 2 frt. Diszkötésben 2 frt 50 kr.
Toussaint-Langenscheidt. Levélszerinti oktatás a franczia nyelv 
tanulására. T.-L. tanmódja szerint. Átdolgozta Sz. Nagy Sándor. 
39—40 levél. (N. 8-r. 638—690 lap.) Budapest, é. n. (1886.) 
Grimm Gusztáv. Egy-egy levél 30 kr.
-— Ugyanaz teljesen. I. II. folyam. (N. 8-r. 690 lap.) Budapest, 
1886. U. o. Tokban 10 frt.
Töm ösváry Ödön. A kolumbácsi légy. A földmivelési-, ipar- és 
kereskedelemügyi magyar királyi minisztérium megbízásából. 
(8-r. 20 lap és i rajzlap.) Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda 
részv. társ.
Török József. Sírvirágok. (8-r. 122 lap.) Budapest, 1885. Müller 
К. nyomdája.
Török Kálmán (Törökfalvi). Emlékirat a szegedi királyi kerületi 
börtön és királyi törvényszéki fogházakról. (Ln. 8-r. 81 lap és 
i melléklet.) Szeged, 1886. Endrényi testv. bízom. 80 kr.
Török-magyar naptár az 1887. évre. Szép képekkel. IX. évf. 
(N. 8-r. 48, 16 lap.) Budapest. Rózsa K. és neje 25 kr.
Török pipadohány gyártásáról (A). Összeállította a magyar 
királyi dohányjövedéki igazgatóság. (8-r. 29 lap.) Budapest, 
1884. Államnyomda.
Történelmi könyvtár 7-ik füzet: Denison György. A lovasság 
történelme a legrégibb időktől a jelenkorig. Magyarra fordította 
Szeles Dénes. 7-ik füzet. (N. 8-r. 385—435 lap.) Budapest, é. n. 
(1886.) Aigner Lajos. 50 kr.
—- Ugyanaz. 81-ikfüzet: Budavára visszavétele. Irta egy szemtanú. 
Angolból fordította, előszóval és jegyzetekkel ellátta Deák 
Farkas. (8-r. 144 lap.) Budapest, 1886. Franklin társulat. 40 kr.
Történelmi tár. Evnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar történelmi­
társulat közvetítése mellett a magyar tudományos Akadémia 
történelmi bizottsága. 1S86. évfolyam. (N. 8-r. 810 lap.) Buda­
pest, 1886. Akadémia. 5 frt 20 kr.
Történeti kézikönyv X III: Wellhausen J. Izrael népének törté­
nete Jeruzsálem második pusztulásáig. Fordította Kardos 
Albert. (N. 8-r. VI, 164 lap.) Budapest, 1886. Athenaeum. 
Papirkötésben 80 kr.
T örvényczikk 1876 : XXVII. A váltótörvény és váltóeljárás. Ma­
gyarázva a magyar királyi curia és királyi Ítélő táblák elvi 
jelentőségű határozataival. Jegyzetszélű kiadás. (8-r. 129 lap.) 
Budapest, 1886. Benkő Gyula. 60 kr.
— 1881 : XVII. A magyar csődtörvény. A magyar királyi curia, a
pénzügyi közig, biróság, a budapesti királyi tábla elvi jelen­
tőségű határozataival és a vonatkozó miniszteri rendeletekkel 
ellátta dr. Wolf Vilmos. (16-r. 186 lap.) Budapest, 1886. Singer 
és Wolfner. i frt.
— 1884 : VII. Ipartörvény. Jegyzetekkel, magyarázatokkal és betű-
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rendes tárgymutatóval. Második kiadás. (16-r. 82, IV lap.) 
Budapest, 1886. Lampel Róbert. 40 kr.
T örvényczikk 1885 : VII. és az 1886 : VIII. — A főrendiház 
szervezetének módosításáról. (K. 8-r. 30 lap.) Budapest, 1886. 
Eggenberger-féle könyvk. 30 kr.
— 1885 : XXIII. A vizjogról. Kiegészítve a rávonatkozó törvé­
nyekkel és betűrendes tárgymutatóval. (K. 8-r. 90 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o. 50 kr.
— 1885 : XL. Az állami tisztviselők, altisztek és szolgák nyugdíja­
zásáról, kiegészítve a néptanítók és tanítónők nyugdijazásáról 
szóló s a vonatkozó törvényekkel. (K. 8-r. 56 lap.) Buda­
pest, 1885. U. o. 30 kr.
— 1886 : VII. A közjegyzői törvényről. Jegyzetekkel és magyaráza­
tokkal. (16-r. 47, IV lap.) Budapest, 1886. Lampel R. 30 kr.
— 1886 : VII. A királyi közjegyzőkről szóló 1874 : XXXV. törvény­
czikk módosításáról és kiegészítéséről. Jegyzetekkel, utalásokkal 
és magyarázattal ellátta Reiner Ignácz. (N. 8-r. 33 lap.) Buda­
pest, 1886. Ráth Mór. 40 kr.
— 1886 : VII. az 1874 : XXXV. törvényczikk módosításáról és
kiegészítéséről. — 1880 : LI. törvényczikk a királyi közjegyzők 
dijairól. — 1874 : XXXV. törvényczikk a királyi közjegyzőkről. 
— Függelék: Közjegyzői szabályrendeletek. (N. 8-r. 33, XIV, 
62, 30 lap.) Budapest, 1886. U. o. 1 frt 20 kr.
— 1886 : VII. A közjegyzői törvény (1874 : XXXV. törvényczikk)
módosításáról és kiegészítéséről. Magyarázattal és tájékoztató 
jegyzetekkel ellátva. A «Magyar Igazságügy» kiadása. (16-r. 
39 lap ) Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 24 kr.
— 1886 : XX. A népfelkelésről. Jegyzetekkel és magyarázatokkal.
(16-r. 14 lap.) Budapest, 1886. Lampel R. 15 kr.
— 1886: XX. A népfelkelésről. Magyar törvények jegyzetes kiadása.
(16-r. 14 lap.) Budapest, 1886. Pfeifer F. 15 kr.
— 1886 : XX. A népfelkelésről. Jegyzetekkel, utasitásokkal és ma­
rázattál ellátva. A törvények első rangú szakférfiak által com- 
mentált külön kézi kiadásai. IV. a. (N. 8-r. 8 lap.) Budapest, 
1886. Ráth Mór. 20 kr.
— 1886 : XX. A népfelkelésről. — 1882 : XXXIX. törvényczikk 
a véderőről szóló 1868 : XL. törvényczikk módosításáról. —  
1868 : XL. törvényczikk a véderőről. —- 1868 : XLI. törvény­
czikk a honvédségről. — A magyar királyi honvédelmi miniszter 
utasítása az 1882. évi XXXIX. törvényczikk végrehajtása iránt. 
A törvények első rangú szakférfiak által commentált külön kézi 
kiadásai. IV. b. (N. 8-r. 8, 95 lap.) Budapest, 1886. U. o. 60 kr.
— 1886 : XX. A népfelkelésről. Magyarázattal és tájékoztató jegyze­
tekkel ellátva. A «Magyar Igazságügy» kiadása. (16-r. 15 lap.) 
Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 20 kr.
— 1886 : XX. A népfelkelésről. Jegyzetekkel és magyarázatokkal
ellátott népies kiadás. (16-r. 16 lap.) Pozsony, 1886. Stampfel 
Károly. io kr.
— 1886 : XXI. A törvényhatóságokról és az 1886 : XXIII. t.-czikk
a közigazgatási tisztviselők, a segéd- és kezelő személyzet 
tagjai elleni fegyelmi eljárásról a rávonatkozó törvényekkel ki­
egészítve. Kimerítő betűrendes tárgymutatóval. (K. 8-r. 74, 
17 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger-féle könyvk. 40 kr.
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Törvényczikk 1886 : XXL A törvényhatóságokról. Jegyzetekkel és 
magyarázatokkal. (16-r. 80, V lap.) Budapest, 1886. Lampel 
Róbert. 40 kr.
— 1886 : XXI. A törvényhatóságokról és az 1886 : XXIII. t.-czikk
a közigazgatási tisztviselők, a segéd- s kezelő személyzet tagjai 
ellen fegyelmi eljárásról. Kiadja a magyar királyi belügyminisz­
térium. (16-r. 93, L, 2i, XII lap.) Budapest, 1886. Nagel Ottó 
bizománya. 50 kr.
— 1886 : XXI. A törvényhatóságokról. Magyar törvények jegyzetes 
kiadása. (16-r. 80, V lap.) Budapest, 1886. Pfeifer F. 40 kr.
-— t886 : XXI. A törvényhatóságokról. Jegyzetekkel, utalásokkal és 
magyarázattal ellátva az elméleti és gyakorlati közigazgatási 
téren elismert szaktekintély által. A törvények első rangú 
szakférfiak által commentált külön kézi kiadásai I. (N. 8-r. 58 1.) 
Budapest, 1886. Ráth Mór. 50 kr.
— 1886 : XXI. A fórvény hatóságokról és az 1886 : XXIII. t.-czikk
a közigazgatási tisztviselők, a segéd- és kezelő személyzet tagjai 
elleni fegyelmi eljárásról. Magyarázattal és tájékoztató jegyze­
tekkel ellátva. Ä «Magyar Igazságügy» kiadása. (16-r. 99 lap.) 
Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 50 kr.
— 1886 : XXII. A községekről, kiegészítve a rendeletekkel kimerítő
betűrendes tárgymutatóval. (K. 8-r. 103 lap.) Budapest, 1886. 
Eggenberger-féle könyvk. 50 kr.
— 1886 : XXII. A községekről. Jegyzetekkel és magyarázatokkal.
(16-r. 104, V lap.) Budapest, 1886. Lampel R. 50 kr.
— 1886 : XXII. A községekről. Kiadja a magyar királyi helügy-
miniszterium. (16-r. 129, LXII lap.) Budapest, 1886. Nagel Ő. 
bizománya. 60 kr.
—  i886:XXlI. A községekről. Magyar törvények jegyzetes kiadása.
(16-r. 104, V lap.) Budapest, 1886. Pfeifer F. 50 kr.
— 1886 : XXII. A községekről. Jegyzetekkel, utasításokkal és ma­
gyarázattal ellátva az elméleti és gyakorlati közigazgatási téren 
elismert szaktekintély által. A törvényeknek első rangú szak­
férfiak által commentált külön kézi kiadásai III. (N. 8-r. 79 1.) 
Budapest, 1886. Ráth Mór. 60 kr.
— 1886 : XXII. A községekről. Magyarázattal és tájékoztató jegyze­
tekkel ellátva. A «Magyar Igazságügy» kiadása. (16-r. 110 lap.) 
Budapest, 1886. Singer és Wolfner. 50 kr.
— 1886 : XXIII. A közigazgatási tisztviselők, a segéd- és kezelő-
személyzet tagjai elleni fegyelmi eljárásról. (16-r. 20 lap.) Buda­
pest, 1886. Lampel Róbert. 15 kr.
— 1886: XXIII. A közigazgatási tisztviselők, a segéd- és kezelő- 
személyzet tagjai elleni fegyelmi eljárásról. Magyar törvények 
jegyzetes kiadása. (16-r. 20 lap.) Budapest, 1886. Pfeifer F. 15 kr.
— 1886 : XXIII. A közigazgatási tisztviselők, a segéd- és kezelő-
személyzet tagjai elleni fegyelmi eljárásról. Jegyzetekkel, utalá­
sokkal és magyarázattal ellátva az elméleti és gyakorlati köz- 
igazgatási téren elismert szaktekintély által. A törvények első­
rangú szakférfiak által commentált külön kézi kiadásai II. (N. 
8-r. 15 lap.i Budapest, 1886. Ráth Mór. 20 kr.
— 1886: XXIX. A telekkönyvi betétek szerkesztéséről. Jegyzetekkel
és magyarázatokkal. (16-r. 64 lap.) Budapest, 1886. Lampel 
Róbert. 30 kr.
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Törvényczikk 1886: XXIX. A telekkönyvi betétek szerkesztéséről. 
Magyar törvények jegyzetes kiadása. (16-r. 64 lap.) Budapest, 
1886. Pfeifer Ferdinánd. 30 kr.
— 1886: XXIX. A telekkönyvi betétek szerkesztéséről. Jegyzetekkel, 
utalásokkal és magyarázattal ellátta dr. Imling Konrád. A tör­
vényeknek elsőrangú szakférfiak által commentált külön kézi 
kiadásai V. a. (N. 8-r. 42 lap.) Budapest, 1886. Ráth Mór. 50 kr.
— 1886 : XXIX. A telekkönyvi betétek szerkesztéséről. — 1880: XLVI.
t.-cz. a telekkönyvi rendeletek pótlásáról és módosításáról. — A 
m. k. igazságügymin. rendelete a telekkönyvi rendeletek pótlá­
sáról és módosításáról intézkedő i88o:XLVI. t.-cz. életbelép­
tetésének időpontjára és az eljárás részleteinek meghatározá­
sára nézve. A törvényeknek elsőrangú szakférfiak által com­
mentált külön kézi kiadásai. V. b. (N. 8-r. 42, XVI lap.) Buda­
pest, 1886. U. o. 60 kr.
Törvényczikkek. Az 1886-ik évi országgyűlési —. (K. 8-r. 452, 
IV lap.) Budapest, 1887. Eggenberger. 2 frt.Kötve 2, frt 60 kr.
— 1886-ik évi országgyűlési —. I—II. füzet. I—XXIX., XXIX - 
XXXVII. t.-cz. Magyar törvények jegyzetes kiadása. (16-r. 
601, III lap.) Budapest, 1886. Pfeifer. 2 frt és 20 kr. Teljesen 
2 frt 20 kr. Kötve 3 frt.
— 1886-ik évi országgyűlési —. Szakférfiak közreműködése mel­
lett jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. I—IV 
füzet. I—VIII ; IX—XXIII; XXIV—XXIX ; XXX—XXXVII. 
t.-cz. (N. 8-r. IV, 376 lap.) Budapest, 1886. Ráth Mór. 60 kr., 
i frt 40 k r.; 40 kr. és 20 kr. Teljesen 2 frt 60 kr. Vászon­
kötésben 3 frt 40 kr. Olcsó kiadás 2 frt. Papirkötésben
2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. I -IV . füzet. I—V III; IX -X X III; XXIV—XXIX ;
XXX—XXXVII. t.-cz. (16-r. VIII, 807 lap.) Budapest, 1886. U. o. 
60 kr., i frt 40 kr., 40 kr. és 20 kr. Teljesen 2 frt 60 kr. 
Vászonkötésben 3 frt 40 kr. Félvászonkötésben 3 frt.
Törvények. Egyházi ügyekre vonatkozó magyar országos —, 
királyi és kormányrendeletek, magyar k. curiai döntvények 
tára. 1715—1884. Összeállította Tokody Ödön. Második kiadás. 
(8-r. 600 lap.) Temesvár, 1885. Csanádegyházmegyei nyomda.
3 frt.
— A közjegyzőségre vonatkozó —. (1874: XXXV., 1880. LI. és
1886. VII.) és az ezekre vonatkozó miniszteri rendeletek. Szak­
szerű használatra összeállitva. (K. 8-r. 147 lap.) Budapest, 1886. 
Singer és Wolfner. 60 kr.
T örvények gyűjteménye. Az i865/g-dik évi —. IV. hivatalos 
kiadás. Kiadja a m. k. belügyminisztérium. (N. 8-r. VIII, 624 
lap.) Budapest, 1884. Nagel Ottó bízom. 2 frt.
— Az 1886. évi —. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. I —III. 
füzet. I—VII; VIII—XXIX; XXX—XXXVII. t.-cz. (N. 8-r. 
XVI, 507 lap.) Budapest, 1886. Ifj. Nagel Ottó bizom. 40 kr., 
i frt 20 kr. és 20 kr. Teljesen 1 frt 80 kr. Vászonkötésben
3 frt 20 kr.
— Ugyanaz. I —III. füzet. I—VII; VIII—XXIX; XXX—XXXVII. 
t.-cz. (16-r. XXVI, 807 lap.) Budapest, 1886. U. o. 50 kr., 
i frt 60 kr. és 20 kr. Teljesen 2 frt 30 kr. Vászonkötésben
3 frt 40 kr.
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T örvények gyűjteménye. 1886. évi —. Jegyzetekkel és magya­
rázatokkal. I—IV. füzet. I—VI; VII—X ; XI—XXIX ; XXX— 
XXXVII. t.-cz. (16-r. VI, 601 lap.) Budapest, 1886. Lampel 
Róbert. 30 kr., 40 kr., 1 frt 30 kr. és 20 kr. Teljesen 2 frt 20 kr. 
Vászonkötésben 3 frt 20 kr.
— Ugyanaz. I—II. füzet. I -XXIX ; XXX—XXXVII. t.-cz. <N. 8-r.
II, 304 lap.) Budapest, 1886. U. o. 1 frt 80 kr. és 20 kr. Tel­
jesen 2 frt. Vászonkötésben 3 frt.
— Az 1886. évi —. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. A «Magyar
Igazságügy» kiadása. I—III. füzet. I—VII ; VIII—XXIII ; 
XXIV—XXXVII. t.-cz. (N. 8-r. II, 373 lap.i Budapest, 1886. 
Singer és Wolfner. 40 kr., 1 frt 40 kr. és 60 kr. Teljesen 2 frt 
40 kr. Vászonkötésben 3 frt 20 kr.
Törvényhatóságokról. L d .: T'órvényczikk 1886 : XXI.
T örvénykönyv tervezete. Az általános magánjogi —. Öröklési 
jog. Teleszky István javaslata alapján az igazságügyminiszteri ér­
tekezlet és a szövegező bizottság által átdolgozott kiadás. A 
m. kir. igazságügyi miniszter megbízásából. (4-r. 168 lap.) Buda­
pest, 1886. Pfeifer Férd. bízom. 1 frt 50 kr,
— Ugyanaz. Apáthy István dr. Indokolás a kötelmi jog különös 
részéhez. II. füzet. A m. kir. igazságügyi miniszter megbízásá­
ból. (4-r. 97—231 lap.) Budapest, 1885. U. o. 1 frt 40 kr.
T örvénykönyve. A nemzeti színház —. 1884 október hó i-jétől 
kezdve. (8-r. 26 lap.) Budapest, 1884. Rudnyánszky A. nyomd.
— A m . kir. operaház —. 1884 október i-jétől kezdve. (8-r. 31 lap.) 
Budapest, 1884. Rudnyánszky A. nyomdája.
T örvénytár. 1886. évi országos —. (Corpus juris.) Kiadja a m. kir. 
belügyminisztérium. (Ivrét, 267 lap.) Budapest, 1886. Ifj. Nagel 
Ottó bízom. 3 frt 04 kr. Kötve 5 frt.
Triltsch Nándor. A telekkönyvi betétek szerkesztéséről szóló tör­
vény gyakorlati végrehajtása. (8-r. 79 lap.) Szombathely, 1887. 
Özv. Seiler H.-né. 80 kr.
Troché. Az összedült kastély. Ld. : В  lián.
Tscheik Gusztáv. A gyakorlati vasúti táviró. Vasúti hivatalnokok 
és gyakornokok számára. (N. 8-r. IV, 164 lap és 5 tábla.) 
Budapest, 1884. Aigner L. bizom. 2 frt.
Tuka Antal. Rövid váltóisme, tekintettel a kisiparos hitelszükség­
letére. (8-r. 36 lap.) Selmecz, 1886. Joerges A. özvegye. 20 kr.
Turcsányi A. M. Bibliai történetek elemi iskolák számára. A 
dunántúli ág.- hitv. ev. egyházkerület megbízásából Wangemann
L. nyomán. I. rész. Az alsóbb osztályok számára. II. kiadás. A 
szövegbe nyomott 16 képpel. (Protestáns népiskolai könyvek 
tára II.) (8-r. 76 lap.) Budapest 1887. Hornyánszky Viktor.
Kötve * 30 kr.
Turcsányi Gyula Dezső. Az ifjúság hazafiasan-vallásos nevelésé­
ről. Confirmatio beszéd. (N. 8-r. 14 lap.) Kolozsvár, 1886. 
Demjén L. bizom. 20 kr.
Turgenjev összegyűjtött munkái. 1—3 füzet. (8-r.) Budapest, 1886 
Ráth Mór. :
1. Dimitri Rudin. Ford. Rákosi Viktor. (181 lap.) 90 kr.
2. Punin és Baburin. (83 lap.) 50 kr.
3. Helena. (A bolgár fölkelés előestéjén.) (213 lap.) 1 frt. 
— Ugyanaz. Ld. : Családi könyvtár 139 —142 és XLI.
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Turgot munkáiból. Ld.: Nemzetgazdasági irók tára II.
Túri Lajos. A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése. Né­
pies irányú egyházi beszédekben, különféle kutforrások nyomán. 
(8-r. 52 lap.) Gyoma, 1886. Kókai L. bizom. Budapesten 20 kr. 
Tündérálom. Képeskönyv jó gyermekek számára. (N. 4-r. 24 lap 
kép.) Budapest, é. n. (1886.) Singer és Wolfner. Papirkötésben
4 frt.
Tündér-naptár, képes, az 1887. közöns. évre. V. évf. (N. 8-r. 32, 
16 lap.) Budapest. Rózsa K. és neje. 20 kr.
Twain Mark. Tamás urfi kalandjai. Regényes elbeszélés. Az ifjú­
ság számára Hughes N. L. átdolgozása után forditotta Kürthy 
Emil. 70 képpel. (8-r. 287 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Révai 
testvérek. 2 frt 40 kr. Papirkötésben 2 frt 80 kr. Diszkötésben
3 frt 20 kr.
Uj- és ó-kalendárium. Magyar- és erdélyországi —. 1887. közöns. 
esztendőre. Érdekes olvasmánynyal. (8-r. 64 lap.) Nagy-Kanizsa. 
Wajdits József. 15 kr.
Ucsnay István ifj. Nefelejtsek. Vegyes költemények. (8-r. 94 lap.) 
• Trencsén-Baán, 1885. Szerző kiadása.
Ugrón Ákos beszédei az 1881 — 1884-iki országgyűlésen. Lenyo­
mat a képviselőház naplójából. (8-r. 59 lap.) Budapest, 1884. 
Pesti könyvnyomda részv. társ.
Ugrón Gábor beszédei az 1881—1884-iki országgyűlésen. Lenyo­
mat a képviselőház naplójából. (8-r. 179 lap.) Budapest, 1884. 
Ugyanott.
Ulbach Louis. A kártyás leánya. L d .: Pallas könyvtár II, 4. 
Ulrich Keresztély. Budapest főváros elevátora. Ulrich módszere 
szerint. (8-r. 54 lap.) Budapest, 1884. Eggenbergei'-féle könyvk.
6 frt.
U tasítás a fa vágatására, átvételére és lerakodására nézve, vala­
mint a bélyegbalták használata iránt. Magyar és német nyelven. 
(8-r. 77 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum nyomda.
— a nemzeti színházi pénztárnoki, gazdasági, ellenőri és jegykeze­
lési teendők iránt, (8-r. 48 lap.) Budapest, 1884. Rudnyánszky 
A. nyomdája.
— az 1868. XXXVIII. t.-cz. értelmében létesített községi iskolai 
alapvagyon felügyelete, kezelése és jövedelmeinek felhaszná­
lása tárgyában. (8-r. 8 lap.) Deés, 1885. Demeter és Kiss 
nyomdája.
— Érettségi vizsgálati —, az 1883. évi XXX. t.-cz. 22. §-a alapján; 
kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszter. 1884. (8-r. 
19 lap.) Egyetemi nyomda.
— Magy. kir. államvasutak jelzési —. (8-r. 100 lap.) Budapest,
1885. Államnyomda.
— am . к. honvédség fegyvertisztei és puskamivesei számára. 
14 kőmetszetü táblával. (8-r. 205 lap és 14 tábla.) Budapest,
1886. Grill K. bizom. i frt 63 kr.
U tasítási javaslat a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület rendezeté-
hez. (8-r. 50 lap.) Rozsnyó, 1884. Kovács Mihály nyomdája. 
Útm utatás harczászati és hadműveleti tartalmú írásbeli parancsok 
és jelentések szerkesztésére. 8 ábra, 3 vázlat, 1 táblával. (8-r. 
V, 158 lap és 4 melléklet.) Budapest, 1886. Grill K. bizom.
76 kr.
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Útmutató. Legújabb budapesti képes —. Budapest főváros szí­
nezett térképével. — Neuester Budapester illustrirter Wegweiser. 
Mit einer kolorirten Karte der Hauptstadt Budapest. (16-r. 66, 
67, III lap és i térkép.) Budapest, é. n. (1886.) Ruzitska A. 
Kötve 30 kr.
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos 
menetrendkönyve. Magyarország. Közép-Európa és a magyar- 
országi közutak térképével. Kiadja a «Vasúti és közlekedési 
közlöny» szerkesztősége. V. évf. 1886. I—VIII. füzet. Január- 
deczember. (8-r. XXIV, 314; XXIV, 314; XXVIII, 326; 
XXVIII, 328; XXVIII, 328; XXVIII, 326 ; XXVIII, 328; 
XXVIII, 326 lap és minden füzetben 2 térkép. Budapest, 1886. 
Kilián Fr. bízom. Füzetje 50 kr.
Ügyvédi zsebnaptár 1887-ik évre. Szerk. Szántó József. XI. év­
folyam. (16-r. 210 lap és napló.) Budapest. Pallas részv. társ. 
Kötve i frt 20 kr.
Vagács Caesar és Schiebinger Emil. Latin irályképző gyakorla­
tok főgymnasiumok és kis szemináriumok számára. VI. kiadás. 
(N. 8-r. 334 lap.) Győr, 1885. Hennicke Rezső. 1 frt 40 kr. 
Vajay Imre dr. A bikszádi gyógyfürdő Szatmármegyében. (K. 8-r.
32 lap és 10 kép.) Szatmár, 1886. Szerző kiadása Bikszádon. 
Vajda Ferencz. A rimamurány-salgótarjáni vasmü-részvénytársaság 
salgótarjáni gyári és házi személyzet egészségügyi viszonyainak 
kimutatása. (8-r. 14 lap.) Budapest, 1885. Athenaeum nyomda. 
Vajda János újabb munkái. Közrebocsátja egy e czélra alakult 
irói társaság. I. kötet: Próza. II. kötet: Költemények. (8-r. 
290, 162 lap.) Budapest, 1886. Révai testvérek. 4 frt. Disz- 
kötésben 8 frt.
— A jó egészség és hosszú élet titka. Ld. : Jó könyvek 46.
Vajda László. Szerény észrevételek a magyar közmivelődési egy­
letekről, a nemzetiségekről és a sajtóról. (8-r. 70 lap.) Kolozs­
vár, 1885. Lyceumi nyomda. 1 frt.
Vajda Viktor. Művészet világa; évtized a Siposs Antal zeneaka­
démiájának életéből. (8-r. 191 lap.) Budapest. 1885. Athenaeum 
nyomda.
Vajdafy Ernő. Az élet a humor tükrében. Szerző sajátja. (K. 8-r.
135 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger bízom. 1 frt.
Vali Béla dr. A magyar színészet története. A Kisfaludy-társaság 
által jutalmazott pályamű. (8-r. VIII, 464 lap.) Budapest, 1887. 
Aigner Lajos. 3 frt 50 kr.
Vali Ernő. A betegség és halál adója Magyarországon. Külön­
lenyomat a «Természettud. Közlöny» XVII. kötetéből. (8-r. 9 
lap.) Budapest, 1885. Khór és Wein nyomdája.
Váltótörvény. Ld.: Törvényczikk 1876: XXVII.
V ályi Lajos. A dunántúli ev. ref. egyházkerület jegyzőkönyve. 
Váradi Antal. Virág Bencze. Ld.: Jó könyvek 43.
— Magyar olvasókönyv. Ld.: Tornor F.
— Az ekébe fogott gróf. L d .: Magyar mesemondó 2.
— Petőfi, a magyar nemzet büszkesége. Ld.: Jó könyvek 49. 
Várady Ferencz. Tövisek. Költemények. (K. 8-r. 86 lap.) Pécs,
1886. Szerző kiadása. 1 frt.
Vargha Gyula. Nóták a magyar nép számára. L d .: Nóták, his­
tóriák i.
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V argyas Endre. Természetrajz népiskolák számára. III. kiadás. 
(8-r. 87 lap.) Győr, 1884. Hennicke Rezső. Papirkötésben 25 kr,
— Természetrajz, a miniszteri tanterv szerint az elemi népiskolák
V. és VI. osztályai számára. (8-r. 108 lap.) Budapest, 1886. 
Méhner V. Papirkötésben 28 kr.
— Földrajz, a miniszteri tanterv szerint az elemi népiskolák III.,
IV., V. és VI. osztályai számára. (8-r. 101 lap.) Budapest, 1886.
U. o. Papirkötésben 28 kr.
— Magyarok története, tekintettel az alkotmány és művelődés fej­
lődésére. Középtanodák, képezdék, polgári és felső népiskolák 
számára. III. átdolg. és bőv. kiadás. (8-r. 164 lap.) Budapest, 
1886. U, o. 56 kr.
Varjassy Árpád. Vezérfonal az építési anyagok ismeretéhez. Ipar­
iskolai és magánhasználatra. (8-r. 88 lap.) Temesvár, 1884. 
Szerző kiadása. 30 kr.
Váró Ferencz. Irodalmunk legállandóbb jellemvonásáról. Tanári
székfoglaló beszéd. (8-r. 27 lap.) Nagy-Enyed, 1884. Wokál 
János. 30 kr.
V árosy Mihály. Hitvirágok. Költemények. (8-r. 97 lap.) Nagy- 
Kanizsa, 1885. Wajdits József nyomdája.
V as Gereben munkáinak együttes képes kiadása. Sajtó alá ren­
dezte dr. Váli Béla és dr. Sziklay János. Gyulai László rajzai­
val. 3 —35 füzet. (8-r. I. kötet 113—518; II. kötet 506, XVI;
III. kötet 462; IV. kötet 1—464 lap.) Budapest, 1886. Méhner 
Vilmos. Füzetje 25 kr.
—- Ugyanaz. I—III kötet. (8-r) Budapest. 1886. U. o. Kötetje 2 frt. 
Kötve 2 frt 80 kr. :
I. A régi jó idők. Regény. (518 lap.)
II. Nagy idők, nagy emberek. Magyar korrajz. (506, XVI lap.)
III. A pörös atyafiak. Regény. (462 lap.)
Vasárnapi könyvtár. I. évf. 10 szám; II. évf. 1—2 szám. (16-r.) 
Budapest, 1885. Franklin-társulat. Egy-egy szám 20 k r.:
I. 10. Újabb magyar költők. Válogatott versgyűjtemény. Il-ik 
kiadás. (96 lap.)
II. i—-2. Mesék. Franczia után újra szerk. Czuczor Gergely, 
i—2. rész. II. kiadás. (236 lap.)
V askovitsné Serédy Izabella. Az anyajegy. L d.: Jó könyvek 44. 
V ass Mátyás. Népiskolai olvasókönyv a leányiskolák II. osztálya 
számára. III. javított és nyelvtani példatárral bővített kiadás. 
(8-r. 156 lap.) Szeged, 1887. Traub B. és társa. Papirkötésben
30 kr.
— Népiskolai olvasókönyv a fiúiskolák III. osztálya számára. II.
javított és nyelvtani példatárral bővített kiadás. (8-r. 211 lap.) 
Szeged, 1887. U. o. Papirkötésben 34 kr.
V ass Mátyás és Szik lay Ferencz. Olvasókönyv (A-B-C) az elemi 
népiskolák I. osztálya számára. II. kiadás. (8-r. 96 lap.) Szeged, 
1886. U. o. Papirkötésben 16 kr.
V ass Tamás. Zwingli Ulrik emlékezete Ld. : Rákosi Lajos.
V ay Alajos báró. Észrevételek a Tisza és mellékfolyóinak sza­
bályozásairól. (8-r. 39 lap és i térkép.) Budapest, 1886. Hor- 
nyánszky V.
Vécsey Tamás. Emlékbeszéd Vandrák András felett. L d .: Emlék- 
beszédek III, 8.
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Védereje. Az osztrák-magyar monarchia —, az utolsó pillanatban. 
(8-r. 88 lap.) Budapest, 1886. Robicsek Zs. 60 kr.
Vedrődi Viktor dr. Általános vegytan. Különös tekintette^ a 
gazdászat-, kereskedés- és az iparra. II. Szerves vegytan. Áb­
rákkal. (8-r. II, 140 lap.) Debreczen, 1886. Ifj. Csáthy Károly.
i írt 50 kr.
— Vegyelemzési gyakorlatok a gazdasági tanintézetek hallgatói
számára. 9 a szövegbe nyomtatott ábrával. (8-r. 50 lap.) Deb­
reczen, 1886. Szerző kiadása. 60 kr.
Véka Lajos. Köd előttem, köd mögöttem. Ld. : Magyar szalon 
könyvtár 86 —100.
V ékony Antal. A dongó. Vig elbeszélés hat énekben. (8-r. 56 lap.) 
Budapest, 1886. Révai testvérek. 60 kr.
Vélem ény a román kereskedelmi szerződés megujitásáról. Az 
aradi kereskedelmi és iparkamara fölterjesztése a földmivelés-, 
ipar- és keresk. m. k. miniszterhez. (8-r. 87 lap.) Arad, 1885. 
Gyulai István nyomdája.
Verédy Károly. L d .: Paedagogiai encyclopaedia.
V eress Ignácz. Latin kézi szótár. I. Latin-magyar rész. Közép­
iskolák számára. II. tetemesen javított kiadás. i8-r. VI, 301 lap.) 
Budapest, 1887. Lampel Róbert. 1 frt 80 kr.
Veress Vilmos dr. A kamatos kamatjáradék és életbiztositásügyi 
számitások elemei s alkalmazása a szükséges táblázatokkal. 
Kereskedelmi és középtanodák és polgári iskolák számára, va­
lamint magánhasználatra is. (A kolozsvári felsőbb keresk. iskola 
tankönyv-kiadása I.) (8.-r. 130 lap.) Budapest, 1884. Franklin- 
társulat nyomdája.
— Kereskedelmi számtan. Az alsófoku kereskedelmi iskolák II. és
III. osztálya számára, valamint magánhasználatra a legújabb 
miniszteri tanterv alapján. (8-r. VI, 224 lap.) Budapest, 1886. 
Lampel Róbert. 1 frt 20 kr.
— Számtan az alsófoku iparos iskolák számára. III. füzet. A
harmadik osztály számára. (8-r. 44 lap.) Budapest, 1887. U. o. 
Papirkötésben 33 kr.
Verga Giovanni. Elena. L d.: Pallas könyvtár II, 5.
Vergilius Aeneise. L d .: Görög és latin remekírók XXIV.
Verne Gyula. Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig. Át­
dolgozta Szász Károly. II. kiadás. (8-r. 247 lap.) Budapest, 
1885. Franklin-társulat. 1 frt 60 kr.
— Utazás a föld körül nyolczvan nap alatt. II. kiadás képekkel.
(8-r. 320 lap.) Budapest, 1886 U. o. 2 frt.
— A rejtelmes sziget. Átdolgozta Szász Károly. Képekkel. II.
kiadás. (8-r. XV, 383 lap.) Budapest, 1886. U. o. 2 frt.
— A lángban álló szigettenger. Francziából Huszár Imre. 47 kép­
pel. (8-r. 233 lap.) Budapest, 1886. U. o. 2 frt.
— Utazás a tenger alatt. II. kiadás. 27 képpel. (8-r. IV, 294 lap.)
Budapest, 1887. U. o. 2 frt.
— Sándor Mátyás. Ford. Huszár Imre. Beneth L. eredeti rajzai­
val. 2 kötet, (8-r. 302, 318 lap.) Budapest, 1887. U. o. 4 frt.
— A prémek hazája. Lásd: Családi könyvtár 119—122. és 
XXXVI.
Verses m esekönyv. Nyolcz képpel díszítve. (K. 4-r. 12 lap.) 
Pozsony, é. n. (1886.) Stampfel Károly. 50 kr.
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V értesi Arnold. A kurucz világból. Két elbeszélés. (К. 8-r. 203 1.) 
Debreczen, 1886. «Debreczeni Ellenőr-) kiadása. 1 frt 50 kr.
— Csiricsáry Bertalan ur ő méltósága. Regény. (8-r. 247 lap.)
Budapest, 1886. Dobrowsky és Franke. 50 kr.
Vértessyné-Makfalvay Gizella. Apróságok. Tárczalevelek. Rajzok 
és elbeszélések. I—II. kiadás. (8-r. VI, 247 lap.) Székesfehérvár, 
1886. Klökner Péter. 1 frt. Diszkötésben 2 frt.
Verus. Nyílt levél a horvát bíróságok visszaéléseiről. Gróf Khuen- 
Héderváry Károly ő nagyméltósága. Horvátország bánjához. 
(8-r. 29 lap.) Budapest, 1886. Zilahy S. 40 kr.
— Száz epigramma. (K. 8-r. 80 lap.) Budapest, 1887. Révai test­
vérek. 80 kr.
Viczmándy Odón. A parasztbirtok állapota Zemplénmegyében. 
(8-r. 26 lap.) Budapest, 1884. Gazdasági egyesület.
Vida Aladár. Magyar-görög szótár. L d .: Lévai István.
Vidor Pál. Czifra Zsuzsi lakodalma. Eredeti népszínmű legújabb 
dalai. (8-r. 6 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Nádor K. . 10 kr.
V ilágosi fegyverletétel (A), 1848—49-iki honvédek nyilatko­
zata. (4-r. 9 kéthasábos lap.) Budapest, 1884. Athenaeum 
nyomda.
Villám. Székelyföld veszedelemben !!! Védelmébe Bartha Miklós­
nak ajánlva. (8-r. 39 lap.) Budapest, 1884. Pesti könyvnyomda 
részv. társ.
Virágh Aladár. A telekkönyvi betétek szerkesztéséről szóló tör­
vényről. Felolvasás. (N. 8-r. 25 lap.) Nyíregyháza, 1886. Pirin- 
ger János. 20 kr.
Virányi Ignácz. Módszeres német nyelvtan középiskolák számára. 
II. javított kiadás. (8-r. 146 lap.) Budapest, 1886. Eggenberger.
90 kr.
Virgil éneisze. Ford. Márki József tdr. I—II. ének. (350. v.-ig.) 
(8-r. i—48 lap.) Budapest, 1886. Kókai L. 20 kr.
V isi Imre beszéde a csongrádi választókerület polgáraihoz. 1884 
május 22. Különlenyomat a «Nemzet»-ből. (8-r. 20 lap.) Buda­
pest, 1884. Athenaeum nyomda.
V isontay János. A magyar állam és a földközi-tenger környéké­
nek földirata. A gymnasiumok I. osztályának az uj tantervezet 
szerint. A terményrajzi részt szerkesztette dr. Borbás Vincze.
XVII. átdolgozott kiadás. (N. 8-r. 128 lap és 1 térkép.) Buda­
pest, 1886. Lampel Róbert. 90 kr.
— Egyetemes földirat. Az újabb adatok és a gymnasium legújabb
tanterve szerint átdolgozva. A terményrajzi részt szerkesz­
tette dr. Borbás Vincze. A gymnasiumok II. osztálya számára.
XVI. átdolgozott kiadás. (N. 8-r. 210 lap.) Budapest, 1886. 
Ugyanott. i frt 20 kr.
Vizjogról. Ld. : Törvényczikk 1885 : XXIII.
V olf < jyörgy. L d .: Nyelvemléktár XIII.
V oss Rikárd. San Sebastian. Regény. Ford. Tóbei Gyula. (K. 
8-r. 176 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Méhner Vilmos. 30 kr. 
Kötve 50 kr.
Vozár Gyula. Ld. : Gyöngyfüzér.
Vörösm arty Mihály. Zalán futása. 12 képpel, rajzolta Gyulay 
László. (8-r. 224 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Méhner Vilmos, 
i frt. Diszkötésben 1 frt 60 kr
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V öröss S. A második iskolaév. L d .: Szirmai I.
V öröss Sándor. Ld.: Döntvényei.
W achenhusen János. A kincs. Regény. Ford. Szirmay Lajos. 
(K. 8-r. 432 lap.) Budapest, é. n. (,1886.) Méhner Vilmos. 40 kr. 
Kötve 60 kr.
W agner A. Rajzoló stereometria. Ld. : Fodor L.
— Constructiv planimetria. L d .: Ugyanott.
W agner E. A Bright kór. Ford. ifj. Horvát Árpád. (8-r. 350 lap.) 
Budapest, 1885. Orvosi társulat.
Wahrmann Mór beszéde a lipótvárosi választókerület polgárai­
hoz. 1884 május 27. Különlenyomat a «Nemzet»-ből. (8-r. 27 
lap.) Budapest, 1884. Athenaeum nyomda.
W ajdits József kis képes magyar népnaptára. 1887. évre. XVI. 
évfolyam. (4-r. 36, IV lap.) Nagy-Kanizsa. Wajdits J. 25 kr.
-—jragy képes magyar népnaptára. 1887. évre. XVI. évf. (4-r. 96, ' 
XVI lap.) Nagy-Kanizsa. U. o. 40 kr. Kötve 50 kr.
W alter Antal. Magyar, német, angol, franczia és olasz nyelvtan 
és társalgó. Kézikönyv e nyelvek alapos és gyors megtanulá­
sára. (8-r. 263 lap.) Budapest, 1887. Robicsek Zs. 60 kr.
W alter Gyula dr. Üdvözlégy Mária! Imakönyv a boldogságos 
szűz tiszteletére. Emlékül a májusi ájtatosságnak Esztergom­
ban negyedszázados jubileuma alkalmából. (K. 8-r. 124 lap.) 
Esztergom, 1886. Buzárovits G. bízom. 25 kr. Vászonkötésben
45 kr.
W appler Antal dr. A katholikus egély tankönyve főgymnasiumi 
felsőbb osztályok számára. I. rész. Bevezetés és a kath. egély 
igazságának bebizonyítása. VI. kiadás. (8-r. 115 lap.) Eger, 
1886. Szent-István-társulat Budapesten. 50 kr.
W ay and Géza. A katholicismus befolyása Magyarország nevelés­
ügyi viszonyaira. (8-r. 104 lap.) Budapest, 1884. Rudnyánszky 
A. nyomdája.
W einer Adolf. A magyar váltótörvény. L d .: Magyar törvények I.
W ekerle László dr. Árpád sirja, kimutatva az ó-budai Viktória- 
téglagyár telkén megtalált Fehéregyház szentélyében. (N. 8-r. 
38 lap.) Budapest, 1886. Pallas részv. társ. 50 kr.
— L d .: Kis Lexikon.
W ellhausen J. Izrael népének története. Ld. : Történeti kézi­
könyvek XIII.
W ellner Lajos. A fogakról. A fogbajban szenvedők figyelmébe 
ajánlva. (16-r. 31 lap.) Veszprém, 1886. Szerző kiadása. 10 kr.
W erner E. Az önző. Regény. Fordította Cserjés László. (K. 8-r. 
190 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Méhner Vilmos. 30 kr. 
Kötve 50 kr.
Wiidermuth Ottilia. Regék és elbeszélések az ifjúság számára.
4 színezett képpel. III. kiadás. (8-r. 261 lap.) Budapest, 1886. 
Franklin-társulat. Kötve 2 frt.
— Elbeszélések az ifjúság számára. Ford. Lonkay Lenke. 2 kép­
pel. (K. 8-r. 84 lap.) Budapest, é. n. (1886.) Révai testvérek. 
Kötve 40 kr.
W ildt Jenő. Gazdasági vegytan. Kérdések- és feleletekben. A VI. 
kiadás után ford. dr. Nemes György. 41 a szöveg közé nyo­
mott ábrával. (8-r. 286 lap.) Budapest. 1887. Franklin-társulat.
i frt 40 kr.
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W ohlrab Flóris. Rajzoló geometria. Ld. : Landau Alajos.
W olf Gyula dr. A szeszadó, szerepe az adórendszerben és a köz­
gazdaságban, történeti fejlődése és jelenlegi alakja az egyes 
államokban és beszedésének módjai, főtekintettel a szeszadó 
reformjára Ausztria-Magyarországban. Ford. Bosányi Endre. 
Kiadja az országos magyar gazdasági egyesület. (N. 8-r. XIII, 
445 lap.) Budapest, 1885. Gazdasági egyesület. 4 frt.
W olf Vilmos dr. A magyar ügyvédi rendtartás. A vonatkozó
törvények- és rendeletekkel, valamint a m. kir. curia, a buda­
pesti kir. tábla, a pénzügyi közigazgatási bíróság elvi jelentő­
ségű határozataival, úgyszintén a budapesti ügyvédi kamara 
ügyrendével. (K. 8-r. 171 lap.) Budapest, 1886. Singer és 
Wolfner. i frt.
— A m  kir. curia elvi jelentőségű határozatai köztövényi ügyek­
ben. I. füzet. (,8-r. i—92 lap.j Budapest, 1886. Kókai L. bízom.
60 kr.
— A m .  kir. curia elvi jelentőségű határozatai bűnügyekben,
I. fűzet. 8-r. i —94 lap.) Budapest, 1886. U. o. 60 kr.
— Csődtörvény. Ld. : Törvényczikk 1881: XVII.
W oodhead Sims G. Gyakorlati kórtan. Kézikönyv orvostanhall­
gatók és gyakorló orvosok számára. A II. jav. és bőv. kiadás­
ból ford. dr. Lőte József. (N. 8-r. XVI, 370 lap és XLVIII
tábla.) Budapest, 1885. Orvosi társulat.
X. A közigazgatási törvényjavaslatok. A községi biró és a fő­
ispán. (Ln. 8-r. 40 lap.) Budapest, 1886. Révai testvérek bízom.
30 kr.
X. Y A közművelődési egyletek és a nemzetiségi kérdés. (N. 8-r. 
64 lap.) Budapest, 1886. Kókai L. bizom. ' 50 kr,
X. Y. Z. A szerelem. Humoristiko-filosofikus értekezés. (K. 8-r. 
14 lap.) Kaposvár, 1886. Hagelmann К. io kr.
X enophon cyropádiája. Ld. : Hellen remekírók 9.
— Emlékiratok Sokratesből. L d .: U. o. 18, 19.
— Kyropaediája. Ld. : Görög és latin remekírók II.
Ypsilon. A mi Akadémiánk. Karczolatok és képek. (K. 8-r. VI, 
148 lap.) Győr, 1886. Máxa Ferencz bizom. 1 frt.
Zachár Gyula. Fairbanks mérlegek az 1885. magyar orsz. kiállítá­
son. Különlenyomat a «Pesti Hirlap»-ból. (8-r. 16 lap.) Buda­
pest, 1885. Légrády testvérek nyomdája.
Zachár Gyula és Lengyel Sándor. Könyvviteltan iskolai és ma­
gánhasználatra. I. rész. (8-r. 128 lap.) "Budapest, 1885 Légrády 
testvérek nyomdája.
Zádori Ev. János. Alkalmi szent beszédek. (N. 8-r. 205 lap.) 
Esztergom, 1886. Buzárovits G. bizom. 1 Irt 20 kr.
Záray Károly dr. Kereskedelmi jogisme, vagyis a magyarországi 
kereskedőket érdeklő törvények és rendeletek teljes és rend­
szeres gyűjteménye. (X. 8-r. II, 143 lap) Pécs, 1886. Valentin 
K. fia bizom. 1 frt 20 kr.
Záray Ödön. Német olvasó-nyelvkönyv. Népiskolai használatra.
II. füzet. II. és esetleg a IV. osztályban. (8-r. 159 lap.) Arad,
1885. Gyulai István. 4° kr.
Zárszámadása, A magyar korona országainak —, az 1883. évre. 
i — i i  füzet. (4-r. 200, ,151, 131, 27, 223, 79, 73, 37, 21, 19, 95 
lap.) Budapest, 1884. Államnyomda.
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Zárszámadása, A magyar korona országainak —, az 1884. évre. 
i — и  füzet. (4-r. 201, 207, 139, 27, 233, 75, 79, 44, 2i, 23, 
119 lap.) Budapest, 1885. Államnyomda.
Zelei Imre. A fogadás. Eredeti bohózat 1 felvonásban. (K. 8-r. 48 
lap.) Székesfehérvár, 1886. Számmer Imre. 40 kr.
Zeitiger Alajos. Simor János herczegprimás, bibornok és eszter­
gomi érsek, vázlatos élet- és jellemrajza. (8-r. 20 lap.) Buda­
pest, 1886. «Hunyadi Mátyás» nyomdája.
Zendrey János. A regisegh tudományának hajdany allapotja, 
avagy a termézeth és myvézeth ritkasagjai. Némy nemű ábrá­
zolatokkal. Különylenyomat a Pulszky-Album-ból. (8-r. 7 lap.) 
Budapest, 1885. Franklin-társulat nyomda.
Zichy Antal programmbeszéde Sopron választóihoz 1884. évi 
junius hó 8-án. (8-r. 28 lap.) Budapest, 1884. Athenaeum 
nyomda.
Zichy Jenő gróf. A vámszövetség kérdéseinek megoldásáról. (8-r. 
81 lap.) Budapest, 1886. Grill Károly. 80 kr.
Ziltz Mór. Hittan az izraelita népiskolák alsóbb osztályai számára.
VII. kiadás. (8-r. 64 lap.) Budapest, 1884. Franklin-társulat 
nyomda. 30 kr.
Zimándy Ignácz. L d .: Ébresztő hangok.
Zimmermann Gyula. Német nyelvtan középtanodák és hason- 
szervezetü iskolák számára. (N. 8-r. VI, 263 lap.) Debreczen,
1887. Csáthy Károly. 2 frt.
— Német olvasó- és gyakorlókönyv. I. rész. A reáliskola I. és a
gymnasium III. osztálya számára. — Deutsches Lese- und 
Uebungsbuch. I. Thcil. (8-r. VIII, 84 lap.) Debreczen, 1887. 
Ugyanott. 60 kr.
Zlinszky Imre. A magyar telekkönyvi rendtartás mai érvényé­
ben. Egyenlő tekintettel az elmélet és gyakorlat igényeire és 
különös figyelemmel a felsőbb bíróságok határozataira. Har­
madik kiadásként az újabb törvényekkel kibővitve és a felsőbb 
bíróságok újabb megállapodásainak felhasználásával átdolgozta 
dr. Imling Konrád. (N. 8-r, VIII, 296 lap.) Budapest, 1887. 
Franklin-társulat. 2 frt 80 kr.
Zola Emil. Germinal. Regény. Ford. Adorján Sándor. Számos 
képpel illusztrálva. 2 kötet. (8-r. 371, 422 lapd Budapest, é. n. 
(1886.) Révai testvérek. 4 frt.
— Ugyanaz 9 — 19 füzet. (8-r. II kötet, 422 lap. Budapest, 1886.
U. o. Füzetje 25 kr.
— A szeretet rabjai. Ld. : Magyar szalon könyvtár XVI, XVII.
Z saskovszky Ferencz és Endre. Énekkönyv. Magyar és latin
egyházi énekek és imák gyűjteménye, a kath. tanuló-ifjuság 
számára. Négyes hangjegyekre téve. VII. változatlan kiadás. Ä 
szerzők tulajdona. (K. 8-r. IV, 351 lap.) Eger, 1886. Szolcsányi 
Gy. bízom. i frt 20 kr.
Z sengeri Samu. Hittani hármaskönyv nép-, polgári- és közép­
iskolai zsidó tanulók számára. I. kötet. Népiskolák használa­
tára. — Imák, szertartási jelvények és szertartások. (8-r. 66,
26 lap.) Budapest, 1887. Benkő Gyula. Papirkötésben 30 kr.
— Ugyanaz. II. kötet: Polgári és középiskolák számára. — Imák
a szombat- és ünnepnapi iskolai istentiszteletre. (8-r. 112, 55 
lap.) Budapest, 1887. U. o. Papirkötésben 50 kr.
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Z silinszky Mihály. L d .: A békésmegyei régészeti és mivelődési 
társulat évkönyve.
— Az 1646-iki tanácskozmány. L d .: Értekezések a történelmi tudo­
mányok köréből XII, 9.
— Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány. Ld.: 
Ugyanott XIII, i.
— Török János szerepe a linczi békekötésben. L d .: Ugyanott 
XIII, 4.
Zunft Antal. Ld. : Magyar könyvészet.
Zunz Lipót emlékezete. Kiadja az országos rabbiképző-intézet 
felső tanfolyámak theologiai egylete. (8-r. 63 lap.) Budapest, 
1886. Franklin társulat. 50 kr.
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-A m a g y a r  h í r l a p i r o d a l o m
1887-ben.*
I. P o litikai napilapok.
II. P olitikai hetilapok.
I II . Vegyes tartalm ú képes hetilapok.
IV . Egyházi és iskolai lapok.
V. Szépirodalm i és vegyes tartalm ú 
lapok.
VI. H um orisztikus lapok.
VII. .Szaklapok.
V III. V idéki lapok (nem politikai 
tartalom m al).
IX . H irdetési lapok.
X . Folyóiratok .
X I. Vegyes m elléklapok.
(Hol a megjelenési hely nincs kitéve Budapest értendő. ■— Az 
árak egész évre szólanak.)
I. POLITIKAI NAPILAPOK.
Alföld. (Arad.) Szerk. Vörös Vidor; kiadja Réthy Lipót és fia.
XXVII. évfolyam. Ara helyben 12 frt, vidéken 14 frt.
Arad és Vidéke. (Arad.) Szerk. Inczédi Lajos ; kiadó-tulajdonos 
Gyulai István. VII. évfolyam. Ara helyben 12 frt, postán 
küldve _ 14 frt.
Aradi Közlöny. (Arad.) Szerk. Hindy Árpád; kiadja a (-Széche­
nyi» irodalmi intézet. II. évfolyam. Ára helyben 12 frt, postán 
küldve 14 frt.
Budapest. Szerk. Gracza György; kiadó-tulajdonos Wodianer F.
XI. évfolyam. Ára 12 frt.
Budapesti Hírlap. Szerk. Csukássi József; kiadók és laptulaj­
donosok: Csukássi József és Rákosi Jenő. VII. évfolyam. 
Ára 14 frt.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Salamon Ferencz. 
XXI évfolyam. Kiadja az Athenaeum. Ára a «Hivatalos Érte- 
sitő»-vel együtt 20 frt.
Budapesti Újság. Politikai néplap. Szerk. Sz. Kovács Zoltán ; 
kiadja Márkus Samu. I. évfolyam. Ára helyben 7 frt 20 kr. ; 
vidékre 10 frt 80 kr.
Délmagyarországi Lapok. (Temesvár.) Szerk. Áldor Imre ; kiadó-
tulajdonosok Magyar testvérek. VIIÍ. évfolyam. Ára 14 frt.
* IdŐsb S zinnyei József a  m agyar király i tudom ányos Egyetem i könyv tár
első' ó're szives engedelm ével, annak  összeállítása után . (/V asárn ap i Újság» 1887. évi
5-ik szám a szerint.)
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Egyetértés. Szerk. Csávolszky Lajos; kiadó-tulajdonos Pallas 
irodalmi és nyomdai részvény-társaság. XXI. évfolyam. Ára 20 frt. 
Ellenzék. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Bartha Miklós.
VIII. évfolyam. Ára 16 frt.
Függetlenség. Szerk. és kiadó-tulajdonos Verhovay Gyula. VIII.
évfolyam. Ára 16 frt.
Hazánk. Szerk. és kiadó-tulajdonos Ribényi Antal. I. évfolyam.
Ára 12 frt.
K olozsvár. (Kolozsvár.) Szerk. Petelei István; kiadja Ajtai K. A.
I. évfolyam. Ára 16 frt.
Magyar Állam. (Idők tanúja.) Laptulajdonos és szerk. Lonkay
Antal. XX. évfolyam. Ára 20 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és laptulajdonos Hügel Ottó.
XVIII. évfolyam. Ára helyben 10 frt, postán küldve 12 frt. 
Nemzet. Főszerkesztő Jókai Mór ; felelős szerkesztő Visi Imre ; 
kiadó-tulajdonos az Áthenaeum. VI. évfolyam. (Reggeli és esti 
kiadás.) Ára 24 frt.
Pesti Hírlap. Szerk. dr. Kenedi Géza; kiadják a Légrády test­
vérek. IX. évfolyam. Ára 14 frt.
Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos; kiadó-tulajdonos az Áthe­
naeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat. XXXVIII. év­
folyam. (Reggeli és esti kiadás.) Ára egész évre 18 frt.
Szabadság. (Nagyvárad.) Szerk. Rácz Mihály ; főmunkatárs Muray 
Károly; laptulajdonos és kiadó Laszky Ármin. VII. évfolyam. 
Ára helyben 10 frt, vidékre 12 frt.
Szegedi Híradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sándor; kiadó-tulajdoncs 
Burger Gusztáv. XXIX. évfolyam. Ara 15 frt.
Szegedi Napló. (Szeged.) Főszerkesztő Enyedi Lukács; felelős 
szerkesztő Kulinyi Zsigmond; kiadó Bába Sándor. X. évfolyam. 
Ára 14 frt.
Összesen =  21.
II. POLITIKAI HETILAPOK.
Bajai Híradó. (Baja.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Drescher Rezső.
II. évfolyam. Ára 5 frt.
B ékésm egyei K özlöny. (Békés-Gsaba.) Szerk. dr. Fáy Samu, fő-
munkatárs dr. Fáy Ignácz ; kiadó-tulajdonos Povázsay testvérek. 
XIV. évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer. Ára 6 frt.
Brassó. (Brassó.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szterényi József. III.
évfolyam. Megjelenik hetenkint háromszor. Ára 7 frt-
Czegléd. (Czegléd.) Szerk. Gorócz Albert; laptulajdonos Tálasy 
Árpád. V. évfolyam. Ára 4 frt.
Czeglédi Független Lap. (Czegléd.) Szerk. Kiss Gyula; lap­
tulajdonos: «A czeglédi független párt». II. évf. Ára 4 frt.
Debreczen. (Debreczen.) Szerk. Gáspár Imre; kiadó-tulajdonos.
Kutasi I. XIX. évfolyam. Megjelen hetenkint ötször. Ára 10 frt. 
Debreczeni Ellenőr. (Debreczen.) Szerk. kiadó-tulajdonos Vértesi 
Arnold; főmunkatárs KarczagVilmos. XIV. évfolyam. Megjelen 
hetenkint ötször. Ára 10 kr.
Dunántúl. (Szombathely.) A 48-as és függetlenségi párt közlönye. 
Szerk. Kőváry Kaffehr Béla; kiadja Gábriel és Poszlavszky.
VI. évfolyam. Ára 5 frt-
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Dunántúli Ellenzék. (Sopron.) Szerkeszti és kiadó-tulajdonos 
Altai Henrik. II. évfolyam. Megjelen hetenkint háromszor. 
Ára 8 frt.
Eger. (Eger.) Szerk. Szabó Ignácz; kiadó-tulajdonos az egri érsek 
lyceumi nyomda. XXVI. évfolyam. Ára 5 frt.
Egri Népújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László.
XVIII. évfolyam. Ára 2 frt.
Félegyháza és Vidéke. (Félegyháza.) Szerk. dr. Fazekas Kálmán.
I. évfolyam. Ára 4 frt.
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. Vas Borona; kiadó-tulajdonos 
Surányi János. XXXI. évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer. 
Ára 10 frt.
Hirmondó. Szerk. és tulajdonos Komócsy József. XX. évfolyam.
Ára 4 frt.
Honti Hirlap. (Ipolyság.} Szerk. és kiadó-tulajdonos Pongrácz 
Elemér. II. évfolyam. Ára 5 frt.
Jász-Nagykún-Szolnok. (Szolnok.) Szerk. ifj. Scheftsik István. 
XI. évfolyam. (Múlt évben nem politikai tartalommal jelent 
meg.) Ára 5 frt.
Kalocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerkesztő Mócsy Antal. X. év- 
folyam. Ára 2 frt.
Kecskemét. (Kecskemét.} Szerk. és kiadó-tulajdonos Bódogh 
Lajos. XV. évfolyam. Ára 5 frt.
Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Hanusz István. XX. év­
folyam. Ára 5 frt
K épes Néplap és Politikai Hiradó. Szerk. Nagy Miklós; kiadja 
a Frankün-Társulat. XV. évfolyam. Ára 2 frt, a «Világkróniká»- 
val együtt 4 frt.
Közjogi Ellenzék. (Nagyvárad.) Szerk. és laptulajdonos Kunyhósv 
János ; kiadó Rosenbaum V. Vilmos. I. évfolyam. Megjelenik 
hetenkint négyszer. Ára 8 frt.
Közvélem ény. (Szabadka.) Szerk. és laptulajdonos dr. Dominus 
Simon. II. évfolyam. Ára 6 frt.
Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Vékony Antal; főmunka­
társ Dobay Sándor ; kiadja Sichermann Mór. XXIII. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Máramarosi Lapok. (M.-Sziget.) Szerk. Szépfaludi Örlősi Ferencz ;
kiadja Sichermann Mór. II. évfolyam. Ára 6 frt
Maros. (Makó.) Szerk. Szél Ákos; kiadó-tulajdonosok Gaal és 
Gömöry. XVIII. évfolyam. Ára 5 frt.
Nemzeti Hirlap. Szerk. Kulcsár Ernő; laptulajdonos Rózsa K. és 
neje. III. évfolyam. Ára 4 frt.
A Nép Zászlója. Szerk- és kiadó-tulajdonos Lukáts Gyula ; fő­
munkatárs Inczédy László. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Nógrádi Lapok és Honti Hiradó. (Balassa-Gyarmat.) Szerk. 
Horváth Danó; kiadó-tulajdonos Kék László. XV. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Nyitram egyei Közlöny. (Nyitra.) Szerk. és kiadó-tulajdonos dr.
Bangha Sándor. VII. évfolyam. Ára 6 frt.
Pécs. (Pécs.) Szerk. Feiler Mihály; laptulajdonos Fekete Mihály.
VI. évfolyam. Ára 5 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. Kis József; laptulajdonos Nagy 
Ferencz ; főmunkatárs Várady F. XV. évfolyam. Ára 5 frt.
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Politikai Szemle. (Gyulafehérvár.) Szerkesztő' és laptulajdönos 
Reiner Zsigmond; főmunkatárs Reiner János. II. évfolyam. 
Megjelen hetenkint kétszer. Ára 6 frt.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos 
a Franklin-Társulat, magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.
XXXIII. évfolyam. Ára 6 frt; a «Vasárnapi Ujság»-gal együtt
12 frt.
Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsony.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Ardényi Dezső. VII. évfolyam. Megjelenik hetenkint ötször. 
Ára 12 frt.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és tulajdonos Roboz István; lap­
kiadók Roboz István és Hagelmann Károly. XXIII. évfolyam. 
Ára 5 frt.
Székelyföld. (Kézdi-Vásárhely.) Szerkesztő ifj. Dobay János és 
Sprencz György; kiadó-tulajdonos Szabó Albert. VI. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Székely Nemzet. (Sepsi-Szent-György.) Szerkesztő Málik József; 
társszerkesztő T. Nagy Imre; laptulajdonos és kiadó a «Jókai- 
nyomda részvény-társulat». V. évfolyam. Megjelen hetenkint 
négyszer. Ára _ io frt.
Újvidék. (Újvidék.) Szerkesztő Zanbauer Ágoston. XII. évfolyam.
Ára 6 frt.
Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Szerkesztő Jovánovits János ; kiadó 
tulajdonos Drohobeczky Gyula. IX. évfolyam. Ára 4 frt.
V asm egyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Bertalanffy József. XXI. évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer. 
Ára 8 frt.
Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Varga Lajos ; laptulajdonos Fischel 
Fülöp. XIV. évfolyam. Ára 5 frt.
Összesen =  41.
III. VEGYES TARTALMÚ KÉPES HETILAPOK.
Alföldi Képes Újság. (Arad.) Szerk. dr. Báttaszéki Lajos; kiadja 
a «Széchenyi» irodalmi intézet. I. évfolyam. Ára 4 frt.
K épes Családi Lapok. Szerk. Komócsy Lajos ; kiadja Méhner 
Vilmos. IX. évfolyam. Ára á «Nő a házban» havi mellék­
lappal 6 frt.
Ország-Világ. Szerk. Benedek Elek; kiadó-hivatal a Pallas iro­
dalmi és nyomdai részvény-társaság. VIII. évfolyam. Ára 10 frt. 
Remény. Szerk. és kiadja Hajóssy Kr. György. II. évfolyam.
Ára 8 frt.
Vasárnapi Újság. Szerkesztő Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos a 
Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.
XXXIV. évfolyam. Ára 8 f r t; a «Politikai Újdonságok»'kai
együtt 12 frt-
Összesen =  5.
IV. EGYHÁZI é s  ISKOLAI LAPOK.
Család és Iskola. (Kolozsvár.) Szerk. Bőd Péter; kiadja a kolozs- 
megyei tanitó-testület. XIIÍ. évfolyam. Megjelenik — julius és 
augusztus hónapokat kivéve — havonkint kétszer. Ára 3 frt.
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Debreczeni Protestáns Lap. (Debreczen.) Szerk. és laptulajdonos 
Csiky Lajos. VII. évfolyam. Ara 5 frt.
Dunántúli Protestáns Közlöny. (Győr.) Szerk. és laptulajdonos 
Pereszlényi János. III. évfolyam. Megjelenik havonkint kétszer. 
Ára 4 frt.
Egri Egyházm egyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Zudar Sándor.
XIX. évfolyam. Megjelen minden hó i-én és 16-án. Ára 2 frt. 
Evangélikus Egyház és Iskola. (Pozsony.) Szerkesztő és kiadó 
Trsztyénszky Ferencz. V. évfolyam. Ára 6 frt.
Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. Szerk. dr. Kiss Áron; 
kiadja a felső nép- és polgáriskolai tanítók és tanítónők 
országos egyesülete. IV. évfolyam. Megjelen havonkint kétszer. 
Ára 3 frt.
H asznos Mulattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. XV. évf.
Megjelen havonkint kétszer. Ára 4 frt.
Iskolai Szemle. (Csurgó.) Szerk. és kiadó Adorján Miklós; társ­
szerkesztők Bárány Gyula és Pethes János. VII. évfolyam. 
Megjelen — julius és augusztus hónapokat kivéve — minden 
hó 10-én és 25-én. Ára 3 frt.
Joghallgatók Lapja. (Győr.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Polgár 
Béla. I. évfolyam. Ára 6 frt.
K is Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf); kiadó-tulajdonos 
az Athenaeum. XVII. évfolyam. Ára 5 frt 60 kr.
Közm űvelődés. (Gyula-Fehérvár.) Szerkesztő dr. Tódor József; 
kiadja az erdélyi római kathoíikus irodalmi társulat. X. év­
folyam. Ára 4 frt.
K özoktatás. Szerk. Tömör Ferencz; szerkesztő-társ dr. Gyulay 
Béla; kiadja Wodianer F. VI. évfolyam. Ára 4 frt.
Lányok Lapja. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Dolinay Gyula.
XIII. évfolyam. Megjelen havonkint kétszer. Ára 4 frt.
Leányvilág. Szerk. és kiadó-tulajdonos Kalocsa Róza. IV. évf.
Megjelen havonként kétszer. Ára 4 frt.
Magyar Ifjúság. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Kürthy Emil.
IV. évfolyam. Ára 6 frt.
Magyar Tanítóképző. (Déva.) Szerk. Hetyey Gábor; főmunka­
társak dr. Emericzy Géza (Iglón); dr. Bartsch Samu (Baján) és 
Szabó Mihály (Szegeden). II. évfolyam. Megjelen minden hó
15-én és 30-án. Ára 3 frt.
Magyar Zsidó Ifjúság Lapja. Szerkesztő Halász Nándor; kiadja 
Markus Samu. II. évfolyam. Megjelenik minden hó 12-én és 
22-én. Ára 4 frt.
Népiskola. (Felső-Lövő.) Szerk Ebenspanger János. IV. évfolyam.
(Megjelen magyar és német szöveggel.) Ára 3 frt 20 kr.
Népiskolai Lapok. (Sopron.) Szerkesztő Tormássy János ; kiadó 
Litfass Károly. VII. évfolyam. Megjelen a szünidőket kivéve 
minden hó 10-én, 20-án és 30-án. Ára 3 frt
Népiskolai Tanügy. (Eger.) Szerkesztő Katinszky Gyula; fő­
munkatársak : Schultz Imre és Fonyó Pál. XVII. évfolyam. 
Ára 5 frt.
N épnevelési Közlöny. (Nagyvárad.) A «Biharmegyei népnevelési 
egyesület» hivatalos értesítője. Szerk. Winkler Lajos. III. évf. 
Megjelen a nagy szünidőt kivéve havonkint kétszer. Az egylet 
tagjai ingyen kapják.
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N épnevelő. Katholikus nevelés-oktatásügyi közlöny. Szerk. és 
tulajdonos Komlóssy Ferencz; főmunkatárs Zeitiger Alajos.
VI. évf. Megjelen a szünidőt kivéve havonként kétszer. Ára 2 frt. 
N épnevelők Lapja. Szerkesztő Somlyay József; laptulajdonos a 
«Népnevelők budapesti egyesülete». XXII. évfolyam. Ára 4 frt. 
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi magyar 
királyi minisztérium. Szerk. Gyertyánffy István. XX. évfolyam. 
Megjelen hetenként kétszer. Ára 3 frt.
Néptanoda. (Pécs.) A bonyhád-szigetvári és a többi tanitó-egye- 
sületek közlönye. Kiadó-tulajdonos és szerkesztő Schneider 
István. XX. évfolyam. Megjelen hetenként egyszer. Julius és 
augusztus hónapokban szünetel. Ára 4 frt.
Őrangyal. (Magyar-Kimle.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Gladich Pál.
II. évfolyam. Megjelen havonkint kétszer. Ára 80 kr.
Összetartás. Katholikus közlöny. Szerkesztő Szüts Emil; kiadó 
Szüts és társa. VI. évfolyam. Megjelen minden hó i-jén és
15- én. Ára 2 frt.
Papok Lapja. Szerkeszti és kiadja Talabér János. V. évfolyam.
Ára 5 frt.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Ballagi Mór; főmunkatárs Szőts Farkas. XXX. évfolyam. 
Ára 9 frt.
Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó Szász Gerő.
XVII. évfolyam. Ára 6 frt.
Protestáns Néptanító. (H.-Nánás.) Szerk. Sólyom Antal; társ­
szerkesztők : Simon Károly, Vincze József és Tóth Mihály; 
laptulajdonos a «Protestáns Néptanító» fentartó testületé; 
kiadó Szabó Ferencz. I. évfolyam. Ára 4 frt.
Religio. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Breznay Béla. XLVI. évf.
Megjelen hetenként kétszer. Ára 10 frt.
Sárospataki Lapok. (Sárospatak.) A protestáns egyházi és 
iskolai élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye. 
Szerk. Radácsi György. VI. évfolyam. Ára 5 frt.
Szabad Egyház. (Lugos.) Szerk. Rácz Károly; kiadja Traun- 
fellner Károly. IV. évfolyam. Megjelen minden hó i-én és
16- án. Ára 2 frt 50 kr.
Téli Újság. Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép számára.
Szerk. Csécsi Miklós; kiadja a vallásos iratok terjesztő egyesület.
IX. évfolyam. Megjelen deczember, január, február és márczius 
hónapokban minden szerdán. Egyes számnak ára 2 kr.
Vasárnap. (Kecskemét.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Czelder 
Márton; főmunkatársak Könyves Tóth Kálmán, Molnár Sámuel, 
Láng Adolf, Thomay József. VIII. évfolyam. Ára 2 Irt.
Zalai Tanügy. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Szalay Sándor; főmunka­
társ Tersánczky József; kiadó-tulajdonos Bátorfi Lajos. VII. év­
folyam. Ára ' 4 frt.
Összesen =  37.
V. SZÉPIRODALMI És VEGYES TARTALMÚ LAPOK.
Amerikai Nemzetőr. (New-York.) Szerk. Perczel Lajos ; kiadója 
az «Amerikai Nemzetőr» nyomdája (Perczel Lajos és Erdélyi 
Sz. Gusztáv). IV. évfolyam. Ára 5 frt-
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Budapesti Bazár. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Király János; 
főmunkatárs Komócsy József. XV. évfolyam. Megjelen havon­
ként kétszer. Ara io frt.
Budapesti Hirnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Perczel Gyula.
III. évfolyam. (Magyar és német szöveggel.) Ára io frt.
Egyenlőség. Társadalmi hetilap. Szerk. Szabolcsi Miksa. IV. év­
folyam. Ára 7 frt.
Fővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly; kiadó-tulajdonos az
Athenaeum. XXIV. évfolyam. Megjelen minden nap. Ára 16 frt. 
H ölgyek Lapja. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Milassin Vilmos.
XI. évfolyam. Ára io frt.
Irodalom. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Tolnai Lajos. I. évfolyam.
Megjelenik hetenként kétszer. Ára io frt.
Magyar Bazár mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka és 
Stephania; kiadja az Athenaeum. XXII. évfolyam. Megjelenik 
minden hó i-jén és 16-án. Ára io frt.
Magyar Családi Lapok. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Székely 
Aladár. III. évfolyam. (Ezelőtt «Gondüző» czimmel jelent meg.) 
Ára 6 frt.
Magyar Figaro. (Pikáns Lapok.) Szerkesztő Satanello (Márkus 
József); főmunkatárs Krix-Krax (Bársony István); kiadó-tulaj­
donos Kunosy Vilmos. V. évfolyam. Ára 6 frt.
Nemzeti Könyvtár. Szerkeszti és kiadja Aigner Lajos. IX. évf.
Megjelen kéthetenként. Ára 7 frt 20 kr.
Olvasó Kör. Szépirodalmi regény-folyóirat. Szerk. Fülöp György; 
kiadó-tulajdonos Fülöp Györgyné, született Kormányos Róza. 
VIII. évfolyam. Megjelen minden hó i-jén és 15-én. Ára 6 frt. 
Révai-féle Salon-könyvtár. Kiadják a Révai testvérek. III. évf.
Megjelen évenként 20 kötet. Ára 16 frt.
Szépirodalmi Csarnok. Regény-folyóirat. Rendes folyam. Szer­
keszti és kiadja Milassin Vilmos. Xl. évfolyam. Ára 5 frt.
Színi Károly «Könyvek Könyve». Szerkeszti és kiadja Színi 
Károly. I. évfolyam. Ára 2 frt.
Összesen =  15.
VI. HUMORISZTIKUS LAPOK.
Bolond Istók. Szerk. és tulajdonos Don Pedrő. (Bartók Lajos.)
X. évfolyam. Ára 8 frt.
Borsszem Jankó. Szerk. Csicseri Bors (dr. Ágai Adolf); kiadó- 
tulajdonos az Athenaeum. XX. évfolyam. Ára 8 frt.
Dongó. (Debreczcn.) Szerk. Gili Balázs; kiadó-tulajdonos Kutasi 
Imre. I. évfolyam. Ára 5 frt.
Füles Bagoly. (Ungvár.) _ Szerk. és kiadó-tulajdonos: a bagoly­
társulat. V. évfolyam. Ára 3 frt.
Garaboncziás Diák. (Győr.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szávay 
Gyula. VI. évfolyam. Ára 4 frt.
M ehett! Szerk. Szőllősy Mihály ; kiadó-tulajdonos Schlesinger 
Jakab és társa. II. évfolyam. Ára 4 frt.
Torma. (Szombathely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Kun Samu.
VI. évfolyam. Ára 6 frt.
Urambátyám. Szerk. Bartók Lajos és Baróti Lajos; laptulajdonos 
Baróti Lajos. II. évfolyam. Ára 8 frt.
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Ü stökös, Szerkesztő és kiadó Szabó Endre. XXX. évfolyam.
Ára 8 frt.
Veréb Jankó. (Pécs.) Szerk. és laptulajdonos Várady Ferencz,
III. évfolyam. Ára 6 frt.
Villám. 'Debreczen.) Szerkesztő és laptulajdonos Kerekes Géza.
III. évfolyam. Ára 5 frt.
Összesen =  11.
VII. SZAKLAPOK.
Aesculap. Organum pharmaciae. Szerk. és tulajdonos Rácz
Károly; kiadó-tulajdonos id. Poldini Ede és társa. IV, év­
folyam. Ára 8 frt.
Alföldi Iparlap. (Szeged.) Főszerk. Bakay Nándor; szerk. ifj> 
Szmollény Nándor; főmunkatárs Babos Elek; laptulajdonos 
a «Szegedi Ipartársulat» ; kiadó Engel Adolf. VI. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Magyar Kir. Á llam vasutak H ivatalos Lapja. Kiadja a magyar 
királyi államvasutak igazgatósága. I. évfolyam. Megjelen havon­
ként 4— 5 szám. Hivatalból küldetik.
Aradi Ügynök. (Arad.) Szerk. Neubauer Mihályi kiadó-tulajdo­
nos Schlesinger Lipót. II. évfolyam. Ára 6 frt.
Bányászati és K ohászati Lapok. (Selmecz.) A magyar királyi 
bányászati Akadémia közlönye. Szerkesztő Farbaky István.
XX. évfolyam. Megjelen minden hónap i-én és i5rén. Ára 6 frt.
Borászati Lapok. Szerk. Ordódy Lajos; szerkesztő-társak és 
kiadó-tulajdonosok Molnár István és Engelbrecht Károly ; fő­
munkatárs Stollár Gyula. XIV. évfolyam. Megjelen minden hó 
i-én és 16-án. Ára 4 frt.
A budapesti áru- és értéktőzsde árjegyzései. Kiadja a minisz­
teri tőzsdebiztos. XIV. évfolyam. Megjelen minden tőzsde­
napon. Ára 8 frt; postán 12 frt.
Budapesti Hirdető. Kiadó- és laptulajdonos Pekarik J. II. év­
folyam. Ára 6 frt.
Budapesti Lloyd. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. Engel Zsig.
VIII. évfolyam. Megjelen havonként 3—4-szer. Ára 2 frt.
Büntető Jog Tára. Szerk. Németh Péter; belmunkatárs Baum- 
garten Károly ; kiadja Khór és Wein. VIII. évfolyam. Ára 8 frt.
Corvina. A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk. 
Aigner Lajos. A könyvészeti részt szerkeszti Zunft Antal. 
Tulajdonos a magyar könyvkereskedők egylete. X. évfolyam. 
Megjelen minden hó 10-, 20- és 30-án. Az egylet tagjai ingyen 
kapják.
Család és Műhely. Szerk. Kovács János. I. évfolyam. Ára 5 frt.
Divatcsarnok. Szerk. Pávics Ilona; kiadó-tulajdonos Milassin 
Vilmos. II. évfolyam. Megjelen minden hó i-én és 15-én. 
Ára 5 frt
Egyesüljünk. (Temesvár.) Hetilap a bírósági végrehajtók részére. 
Szerk. id. Gyertyánffy Béla; laptulajdonos Bossányi J. II. év­
folyam. Ára 6 frt.
Építő Ipar, Szerk. Ney Béla; a kiadó-tulajdonosok képviselője 
Pártos Gyula. XI. évfolyam. Ára 8 frt.
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Erdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Gamauf Vilmos. XIX. évfolyam. Az egyleti tagoknak 
ingyen küldetik. Ara 2 frt.
É rtesítés a budapesti hitelezői védegylet tagjaihoz. V. évfolyam. 
Megjelen havonként kétszer. Az egylet tagjainak ingyen 
küldetik.
Értesitő. Törvénykezési és vegyes tartalmú heti közlöny. (Maros- 
Vásárhely.) Szerk. és laptulajdonos Kuti Albert; kiadó Szabó 
Gyula. VII. évfolyam. Ara 5 frt.
Értesitő a kolozsvári orvos-term észettudom ány-társulat 
gyűléseiről. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából össze­
állítja dr. Klug Nándor titkár. XI. évfolyam. Megjelen havon­
ként 2—3 szám.
Értesitő. A m. k. tengerészeti hatóság hivatalos közlönye.
(Fiume.) Kiadja a magyar tengerészeti hatóság. VII. évfolyam. 
Megjelen hetenként háromszor magyar és olasz szöveggel. Ára 
helyben 7 frt, postai szétküldéssel 9 frt.
Falusi Gazda. Szerk. Bosányi Endre; kiadó-tulajdonosok Légrády 
testvérek. XIV. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára
3 frh
Földm ivelési Érdekeink. Főszerk. Bosányi Endre ; kiadó-tulaj­
donosok Légrády testvérek. XIV. évfolyam. Ára 6 frt, a 
«Falusi Gazdá»-val 8 frt.
A Földm ivelési Minisztérium Értesítője. V. évfolyam. A közsé­
geknek ingyen küldetik.
Főnyeremény. Sorsolási tudósitó. Kiadók Győri és Wohl. II. év­
folyam. Megjelen minden húzás után. Ára 1 frt 80 kr.
A Főváros. Budapest főváros törvényhatóságának hivatalos köz­
lönye. Szerk. Pichler N. István. III. évfolyam. Ára 8 frt.
Gazdák Kalauza. Szerk. Bosányi Endre; kiadó-tulajdonos és 
főszerk. Wágner László, a «Földmivelési Érdekeink» szerkesz­
tője. IV. évfolyam. Ára 5 frt.
Gazdasági Értesítő. (Eperjes.) Szerk. dr. Horovitz Simon; kiadja 
a «Sárosmegyei gazdasági egyesület». IV. évfolyam. Megjele­
nik minden két hétben egyszer. Az egyesület tagjai ingyen 
kapják.
Gazdasági Lapok. Szerk. és laptulajdonos Ordódy Lipót; szerk.- 
társak Baranyay István, Krick Aladár. XXXIX. évfolyam. Ára
8 frt.
Gazdasági Mérnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Gonda Béla.
XI. évfolyam. Ára 12 frt.
Gyakorlati Kereskedelm i Tudomány. Szerkeszti és kiadja 
Zachár Gyula. II. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára
8 frt.
A Gyakorlati Mezőgazda. (Magyar-Ovár.) Szerkeszti és kiadja 
Sporzon Pál. XVI. évfolyam. Ára 6 frt.
Gyógyászat. Szerkesztő és kiadó Schächter Miksa tr., laptulajdo­
nos Kovács József tnr. ; főmunkatárs Szénásy Sándor tr. 
XXVII. évfolyam. Ára 10 frt.
G yógyszerészeti Hetilap. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Schédy 
Sándor; főmunkatárs Csurgay Kálmán. XXVI. évf. Ára 10 frt.
G yógyszerészi K özlöny. Szerkeszti és kiadja Csurgay Kálmán.
III. évfolyam. Ára 8 frt.
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Hajnal. Magyarország nagy-oriensének hivatalos közlönye. Szerk. 
Abafi Lajos és Gelléri Mór. XIV. évfolyam. Megjelen havon­
ként kétszer. Ara a tagok számára 3 frt.
Házi Szárnyasaink. Szerk. és kiadó-tulajdonos Parthay Geiza. 
I. évfolyam. Megjelen minden hó 10. és 20-án. Ára 4 frt.
Hercules. Testgyakorlati közlöny. Szerk. Porzsolt Jenő és Por­
zsolt Kálmán ; kiadja Aigner Lajos. IV. évfolyam. Ára 8 frt.
H ivatalos Rendőri Közlöny. Kiadja a m. kir. belügyminiszté­
rium. XVII. évfolyam. Valamennyi törvényhatósághoz ingyen 
küldetik. Megjelen nappnként. Ára 3 frt.
Ipar- és Kereskedelm i Értesítő. Szerk. és kiadók: lovag Zách 
József és Mayer Mátyás. II. évfolyam. Ára 5 frt.
Iparügyek. Szerk. Ráth Károly. I. évfolyam. Megjelen havonként 
kétszer. Ára 4 frt.
A Jog. Szerkesztik és kiadják dr. Révai Lajos és dr. Stiller Mór.
VI. évfolyam. Ára 6 frt.
Jogtudom ányi Közlöny. Szerk. dr. Dárdai Sándor, főmunka­
társ dr. Fayer László, kiadó-tulajdonos a Franklin-társulat. 
XXII. évfolyam. «Curiai Határozatok» melléklappal. Ára 12 frt.
Katonai Lapok. Szerk. Bolgár Ferencz. II. évfolyam. Ára 8 frt.
K özegészségügyi Kalauz. Szerkesztő-tulajdonos dr. Lőrinczi 
Ferencz IX. évfolyam. Megjelen minden hó i-én és 15-én. Ára
6 frt.
Közgazdasági értesítő. A földmivelés-, ipar- és kereskedelem­
ügyi magyar királyi minisztérium közlönye. VI. évfolyam. Ára
10 frt.
Központi Értesítő. Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskede­
lemügyi magyar királyi minisztérium. XII. évfolyam. Megjelen 
hetenkint kétszer, évenként 60—70 iv. Ára helyben 4 frt, 
vidéken 6 frt.
K özségi Közlöny. Szerk. Barta László, laptulajdonos és kiadó 
az országos központi jegyzői egylet. VIII. évfolyam. Ára 6 frt.
Magyar Czipészek Lapja. Szerk. Winkelhofer Mátyás ; főmunka­
társ Depóid J. I. évfolyam. Megjelen minden hó i-én és 15-én 
magyar és német szöveggel. Ára 4 frt.
Magyar Dohány-Újság. Szerk. és kiadó-tulajdonos Daróczi Vil­
mos. IV. évfolyam. Megjelenik minden hó i-én és 16-án. Ára
4 frt.
Magyar Föld. Közgazdasági napilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Dapsy László. VIII. évfolyam. Megjelen hetenként háromszor. 
Ára ' ’ i2_ frt.
Magyar Fortuna. Sorsolási lap. Kiadja Kőváry Armin váltó­
üzlete. VII. évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar és 
német szöveggel. Ára 2 frt.
Magyar Gazdasszonyok Lapja Szerk. Sághy Józsa. IV. év­
folyam. Megjelen minden hó i-én és 15-én. Ara 4 frt.
Magyar H áziasszony. Szerk. Andrea ; kiadó-tulajdonos dr. Mu- 
ránvi Armin. VI. évfolyam. Ára 6 frt.
Magyar Ipar. Az országos magyar iparegyesület közlönye. Szerk 
Mudrony Soma; főmunkatárs: Gelléri Mór. VIII. évfolyam. 
Megjelen a hó első és második felében. Ára nem tagoknak 3 frt.
Magyar K ereskedők Lapja. Szerk. Kende Zsigmond ; főmunka- 
tá'rs Steiner József. VII. évfolyam. Ára 7 frt 50 kr.
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Magyar Királyi Postatakarékpénztári Közlöny. Kiadja a «m. 
kir postatakarékpénztár», II. évfolyam. Megjelenik hetenként 
két szám.
Magyar Közigazgatás. Szerk. és kiadó-tulajdonos Boncza Mik­
lós. V. évfolyam. Ara 8 frt.
Magyar Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadó és tulajdonos 
Lory J. bankár. VIII. évfolyam. Megjelen minden húzás után 
magyar és német szöveggel. Ara 2 frt.
Magyar Nemzetgazda. Szerk. és laptulajdonos Mende Bódog.
IV. évfolyam. Ara 10 frt.
Magyar N épzenészek Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Mészá­
ros Viktor. I. évfolyam. Ára 6 frt
Magyar Pénzügy. Szerk. Kormos Alfréd. VII. évfolyam. Ára az 
«Ált. Sorsolási Értesitő»-vel 10 frt.
Magyar Pinczérek Lapja. (Nagy-Várad.) Szerk. és kiadó-tulaj­
donos Muzsalyi Béni; munkatársak Czeglédy Gyula és Wer- 
chovina Lajos. I. évfolyam. Ára 6 frt.
Magyar Szeszterm elők Lapja. A magyar szesztermelők orszá­
gos egyesületének közlönye. Szerk. Bosányi Endre. V. év­
folyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 4 frt.
Magyar Tanítóképző. (Déva.) Szerk. Hetyey Gábor; kiadja a 
dévai állami tanitóképezde tanári kara. II. évfolyam. Megjelen 
minden hó 15-én és 30-án. Ára 3 frt.
Magyar T isztviselő. Szerk. és kiadó-tulajdonos Csikvári Jákó.
VIII. évfolyam. Ára 5 frt.
Magyar Union. Kiadja Brandt Arnold váltóüzlete. III. évfolyam. 
Megjelen minden húzás után. Ára 2 frt.
M agyarország és Környékének Időjárásáról. Távirati jelen­
tések Szerk. és kiadja dr. Szentgyörgyi Weisz. VIII. évfolyam. 
Megjelen minden nap. Hivatalból küldetik szét.
A M agyarországi Borbélyok és Fodrászok Lapja. Szerk. és 
kiadja Pollák József. III. évfolyam. Megjelen minden hó r-én és 
15-én. Ára 5 frt.
M agyarországi Czukrászok Szakközlönye. Szerk. és kiadó­
laptulajdonos Tagányi Árpád; főmunkatárs Wittmann Gyula. 
I. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 6 frt.
Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. és kiadja Politzer Zsig- 
mond. XIII. évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar és 
német szöveggel. Ára 2 frt.
A M. Mérnök- és Épitész-Egylet Heti Értesítője. Szerk. Ney 
Béla; kiadja: a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet. VI. év­
folyam. Az egyesület tagjainak minden utánfizetés nélkül 
küldetik.
Nemzetközi Ipar- és Kereskedelmi Közlöny. Főszerkesztő 
Maygruber Ágoston; szerkesztő és kiadó-tulajdonos Csatáry 
(Csetényi) József. II. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. 
Ára 6 frt.
A Nép Kertésze. (Korpona.) Szerk. Lukácsy Aladár; kiadó 
Vörös í \  XXXI. évfolyam. Megjelen havonként kétszer Ára
3 frt.
N épszava. A magyarországi átalános munkáspárt központi köz­
lönye. Szerk. és kiadó Ferenczi József; XI. évfolyam. Ára
2 frt 40 kr.
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Országos Törvénytár. Kiadja a magyar királyi belügyminiszté­
rium. VI. évfolyam. Megjelen évenként 20—24 szám. Ara 4 frt.
Orvos-Gyógyszerészi Értesítő. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Telegdi Béla; főmunkatárs Muldini Károly. I. évfolyam. Ara
5 frt-
Orvos-Természettudományi Szemle. (Nagy-Várad.) A bihar- 
vármegyei orvos-gyógyszerész és természettudományi egylet 
közlönye. Szerkeszti dr. Bcdor Károly. XI. évfolyam. Meg­
jelen havonként kétszer. Egyleti tagok évdii fejében kapják. 
Ára 4 frt.
Orvosi Hetilap. Szerk. és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. ; 
főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. XXXI. évfolyam. Ára 10 frt.
Orvosi Heti Szemle. Szerk. és kiadók: dr. Flesch Nándor és 
Heltai Manó. II. évfolyam. Ára 8 frt.
Osztrák-Magyar Sorsolási Újság. Szerk. R ísz Sándor. II. év­
folyam. Megjelen minden húzás után magyar és német szöveg­
gel. Ára 2 frt.
Ö sszehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. (Acta Comparatio­
nis Litterarum Universarum.) (Kolozsvár.) Szerkesztő és kiadó- 
tulajdonos dr. Meltzl Hugó. X. évfolyam. Megjelen havonként 
kétszer. Ára 6 frt.
Pannonia. Adler és társa sorsolási tudósítója. XVI. évfolyam. 
Megjelen havonként 2—3-szor magyar és német szöveggel. 
Ára 2 frt.
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a magyar királyi pénzügyminisztérium.
XIV. évfolyam. Megjelen havonként többször.
Posta-Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos Böszörményi Kálmán; 
főmunkatárs Jancsó Dezső. XXI. évfolyam. Ára 6 írt.
Postai Rendeletek Tára. Kiadja a közmunka- és közlekedés- 
ügyi magyar királyi minisztérium. XXI. évfolyam. A postai 
hivataloknak ingyen küldetik.
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. XIII. 
évfolyam. Megjelen havonként 2—3 szám.
Sorsolási Tudósitó. Szerk. és kiadja Aradi Rezső. XVII. év­
folyam. Megjelen minden húzás után magyar és német szöveg­
gel. Ára 3 frt 50 kr.
Statisztikai Heti Kimutatás. Szerk. Körösi József ; kiadja a 
fővárosi statisztikai hivatal. XV. évfolyam. Ára 3 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Kereskedelmi és iparlap. A 
szerkesztésért felelős Schlesinger Sándor. XII. évfolyam. Ára 
úgy helyben, mint postán 2 frt.
Szerencse-Hirnök. Kiadja Ernyei A. H. II. évfolyam. Megjelen 
minden húzás után. Ára 2 frt.
Színészek Lapja. Szerkeszti Bényei István. Kiadja a magyar 
színész - egyesület központi igazgató - tanácsa. V. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Szinészeti Közlöny. (Karczag.) Szerkeszti Báthory Románcsik 
Mihály. VIII. évfolyam. Megjelenik havonként kétszer. Ára 4 frt.
Színház. Szerk. dr. Sziklay János. I. évfolyam. Megjelen napon­
ként. Ára ' ' 15 frt 20 kr.
Színpad. Szerk. és kiadó-tulajdonos Rajkai F. I. XVIII. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Szőlöszeti-, Borászati- és Gazdasági Lap. (Kassa.) Szerk. és
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kiadó-tulajdonos Maurer János. VIII. évfolyam. Megjelen min­
den hó 15-én és 30-án. Ára 4 frt.
Telegrafügyi Szemle. Szerk. és kiadja Botár János. II. évfolyam.
Megjelen havonként kétszer. Ára 6 frt.
T elekkönyvi Közlöny. Szerk. Tilkovszky Fridolin; laptulajdo­
nos : a telekkönyvvezetők országos egyesülete. VIII. évfolyam. 
Megjelen minden hó i-én és 16-án. Ára 4 frt.
Typographia. Szerk. Zaka Lajos ; kiadó-tulajdonos a budapesti 
könyvnyomdászok és betűöntők egylete. XIX. évfolyam. («Gu­
tenberg» német melléklettel.) Ára 4 frt.
Unió. Hiteles sorsolási hírlap. Kiadja Beifeld József. VI. évfolyam.
Megjelen minden húzás után. Ára 2 frt.
Ü gyvédek Lapja. Szerkesztő és laptulajdonos dr. Wolf Vilmos.
IV. évfolyam. Ára 6 frt.
Vadász-Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány János Ferencz; 
szerkesztőtárs Egerváry _ Gyula; megjelen minden hó 5-, 15-és 
25-én. VIII. évfolyam. Ára 6 frt.
Vadász- és Versenylap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány 
János Ferencz; szerkesztőtárs Dráveczky Aurél. XXXI. év­
folyam. Ára 12 frt.
V állalkozók Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Witzenrath K.
János. VIII. évfolyam. Ára 8 frt.
Vasúti Hírlap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Palesko Ottmár és 
ifj. Berkovics Sándor. II. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. 
Ára ' 6 frt.
Vasúti és közlekedési Közlöny. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Vörös László. XVIII. évfolyam. Megjelen hetenként 3-szor. 
Ára 12 frt.
Vendéglősök Lapja. Szerk. és laptulajdonos Ihász György. IV.
évfolyam. Megjelen havonként kétszer. Ára 6 frt.
V ízügyi Közlöny. Képes hetilap. A «Gazdasági Mérnök» társ­
lapja. Szerkeszti és laptulajdonos Gonda Béla. I. évfolyam. 
Ára - 8 frt.
A Zalamegyei Gazdasági E gyesület Értesítője. (Zala-Egerszeg ) 
Különlenyomat a «Zalamegye» czimü lapból. VIII. évfolyam. 
Megjelen havonként. Az egyesület tagjai ingyen kapják.' 
Zenelap. Szerk. és laptulajdonos Ságh József. II. évfolyam. Meg­
jelen havonként háromszor. Ára 6 frt.
Összesen =  109.
VIII. V I D É K I  L A P O K .
(Nem politikai tartalommal.)
Abauj-Kassai Közlöny. (Kassa.) Szerk. Mártonffy Márton;
kiadó-tulajdonos Timkó József. XVI. évfolyam. Ára 6 frt. 
Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. Molnár István Lajos, laptulajdonos 
és kiadó Bittermann Nándor. X. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. Ára 6 frt.
Bácskai Ellenőr. (Szabadka.) Szerk. Sztoczek Károly. IX. év­
folyam. Ára 6 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és tulajdonos Erdélyi Gyula; fő­
munkatárs dr. Herman Adolf. X. évfolyam. Ára 5 frt.
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Bars. (Léva.) Szerk. Holló Sándor; kiadja Nyitrai és társa. VII. 
évfolyam. Ara 5 frt.
Barsm egyei Hírlap. (Aranyos-Maróth.) Szerk. dr. Szentkirályi 
Sándor; lapkiadó-tulajdonos az aranyos-maróthi könyvnyomda- 
részvény-társaság. VI. évfolyam. Ara 4 frt.
Békés. (Gyula.) Szerk. dr. Kovács Gyula; segédszerk. dr. Bodoky 
Zoltán; kiadja: Gyula város értelmiségéből alakult társaság.
VI. évfolyam. Ára 5 frt.
Békés-Gyulai Híradó. (B.-Gyula.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Christo Miklós. II. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 
Ára 6 frt.
Bereg. (Beregszász.) Szerk. és tulajdonos Janka Sándor; főmunka­
társ Kóródy Sándor. XIV. évfolyam. Ára 4 frt.
Borsod. (Miskolcz.) Szerk. Miskolczy Pál; kiadó-tulajdonos Forster 
Rezső. XXI. évfolyam. Ára 4 frt.
Borsodm egyei Lapok. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdpnos Buthy 
Lajos. VII. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Borsod-Miskolczi Közlöny. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos 
Aranyi Lipót. V. évf. Megjelen hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Csongrádmegye. (Szentes.) Szerk. és laptulajdonos Sz. Kovács 
Pál. I. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 5 frt.
Debreczeni Híradó. (Debreczen.) Szerk. Vadon Sándor; főmun­
katárs Erdélyi István ; kiadó-tulajdonos Otrokócsi Végh János.
IV. évfolyam. Ára 2 frt.
Debreczeni Hírlap. (Debreczen.) Szerk. Karczag Vilmos; kiadó- 
tulajdonos Vértesi Arnold. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) Szerkesztő Tóth 
László; főmunkatárs Szatolcska Mihály; kiadó-tulajdonos 
Zichermann H. XLV. évfolyam. Ára 2 frt.
D élvidéki Nemzetőr. (Versecz.) Szerk. Perjessy Lajos ; kiadó- és 
laptulajdpnos Wettel és Weronits-féle könyvnyomda. II. év-, 
folyam. Ára 5 frt.
Ébredjiink. (Nyíregyháza.) Szerk. Mikecz József (Kátó); kiadó- 
tulajdonos az «'Ébredjünk» nyomdaczég. V. évfolyam. Ára 5 frt.
Eger és Vidéke. (Eger.) Szerk. Gáspárdy Géza; kiadó Kohn 
Dávid. IV. évfolyam. Ára 5 frt.
Eperjesi Lapok. (Eperjes.) Szerk. és kiadó Hedry Bertalan.
XII. évfolyam. Ára 5 frt-
Érmelléki Híradó. (Székelyhid.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Ham- 
vay Ferencz. III. évfolyam. Ára 3 frt.
Érsekújvár és Vidéke. (Érsekújvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Illényi István. III. évfolyam. Ára 4 frt.
Esztergom i Közlöny. (Esztergom.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Haan Rezső. IX. évfolyam. Ára 6 frt.
Esztergom  és Vidéke. (Esztergom.) Szerk. dr. Kőrösy László ; 
laptulajdonos-kiadó Tábor Adolf. VIII. évtolyam. Megjelen he­
tenként kétszer. Ára 6 frt.
Félegyházi Hírlap. (Félegyháza.) Szerk. Fehér Antal ; lapvezér 
dr. Holló Lajos ; lapkiadó-tulajdonos a «Petőfi könyvnyomda- 
részvény-társaság». V. évfolyam. Ára 4 frt-
Felső-M agyarországi Nemzetőr. (Nyitra.) Szerk. és laptulajdonos 
Libertiny Gusztáv. VI. évfolyam. Megjelen minden hóban két­
szer. Ára 4 frt-
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Felvidéki Híradó. (Turócz-Szent-Márton.) Szerk. Vörös Ferencz 
és Nagy István; kiadó a «Selmeczbányai Híradó» könyvnyom­
dája. VI. évfolyam. Ara 3 frt.
Felvidéki Közlöny. (Kassa.) Szerk. és kiadja dr. Hohenauer 
Ignácz. IX. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 6 frt.
Fiume. (Fiume.) Szerk. és kiadó Mócs Zsigmond. VI. évfolyam. 
Megjelen magyar és olasz szöveggel. Ára 6 frt.
Gömör-Kishont. (Rimaszombat.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Rábely Miklós. VII. évfolyam. Ára 4 frt.
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. Szalay József; kiadó Herzog Ernő 
Ármin. XVI. évfolyam. Ára 6 frt.
Gyöngyösi Lapok. (Gyöngyös.) Szerk. és laptulajdonos, Bodon 
József; kiadó-tulajdonos Böhm Sándor. VIII. évfolyam. Ára 4 frt.
Győri Híradó. (Győr.) Szerk. Hidy Ernő ; kiadó-tulajdonos Gross 
Gusztáv. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Győri Hírlap. (Győr.) Szerk. és kiadó Szávay Gyula. II. évfolyam. 
Megjelen hetenként kétszer. Ára 8 frt.
Gyula-Fehérvári Közlöny. (Gyula-Fehérvár.) Szerk. és laptulaj­
donos a püspöki lyceumi nyomda bérlője. X. évfolyam. Ára 
helyben 4 frt, vidékre 4 frt 50 kr.
Halasi Hírlap. (Halas.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Hofmeister 
Juda. I. évfolyam. Ára 4 frt.
Havasalja. (Szász-Régen.) Szerk. és laptulajdonos Nagy Lajos. 
II. évfolyam. Ára 6 frt.
Hazánk. (Győr.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Pereszlényi János ; 
főmunkatárs Ernyei Károly. VIII. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer.
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerkeszti Fodor 
Lajos ; kiadó-tulajdonos a szerkesztő-bizottság. XVII. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Hunyad. (Déva.) Szerk. Kun Róbert; laptulajdonos Réthy Lajos; 
kiadó Hirsch Adolf. XI. évfolyam. Ára 4 frt.
Jászberény és Vidéke. (Jászberény.) Szerk. Golenich Károly; 
kiadó-tulajdonos Brünauer Adolf. VIII. évfolyam. Ára 5 frt.
Kaposvár. (Kaposvár.) Szerk. és laptulajdonos Csondor János. 
II. évfolyam. Ára 4 frt.
K assai Szemle. (Kassa.) Szerk. és kiadó Ries Lajos. III. év­
folyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 5 frt.
K eszthely. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Révai Miksa. 
X. évfolyam. Ára 5 frt.
Kikindai Közlöny. (Nagy-Kikinda) Szerk. és kiadó-laptulajdonos 
Erődi Dániel. VI. évfolyam. Ára 5 frt.
Kiskunság. (Kunszentmiklós.) Szerk. Bors Károly és Baky Béla; 
kiadó- és laptulajdonos Cherrier J. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Komáromi Lapok. (Komárom.) Szerk. Zámbó Gyula; kiadó- 
tulajdonos Tuba János. VIII. évfolyam. Ára 4 frt 60 kr, postán 
küldve 4 frt 80 kr.
Komárommegyei Közlöny. (Komárom.) Szerk. Décsy M ór; 
kiadó-tulajdonos Kismányai Micsky Imre. III. évfolyam. Ára 4 frt.
Kőszeg és Vidéke. (Kőszeg.) Szerk. Wittinger Antal; kiadó 
Rónay Frigyes. VI. évfolyam. Ára 4 frt.
Közép-Bácska. (Topolya.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Krämer 
Rezső. III. évfolyam. Ára 4 frt.
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Közérdek. (Nagy-Enyed.) Szerk. dr. Magyari Károly, Szilágyi 
Farkas, Török Bertalan ; kiadó-tulajdonos Wokál János. VI. év­
folyam. Ara 4 frt.
K rassó-Szörényi Lapok. (Lugos.) Szerkeszti Szlábey György; 
kiadó-tulajdonos Wenczely János és fia. IX. évfolyam. Ara 6 frt.
Losoncz és Vidéke. (Losoncz.) Szerk. Laszly István ; laptulajdo­
nosok képviselője Kovács Ferencz. VII. évfolyam. Ara 5 frt.
Maros-Torda. (Maros-Vásárhely.) Szerk. Nemes Ödön; kiadó- 
tulajdonos Szilágyi Károly. IÍI. évfolyam. Ara 6 frt.
Maros-Vidék. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Ke­
rekes Sámuel; társ-szerkesztő D. Nagy János. XI. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Mezőtúr és Vidéke. (Mező-Tur.) Szerk. Kunay Im re; kiadó 
Gyikó K. czég. III. évfolyam. Ára 4 frt.
Mindszent. (Mindszent.) Szerk. Hubacsek Pál és Szobotka Gusz­
táv ; kiadó-tulajdonos : az alapitó egyesület. III. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Mohács és Vidéke. (Mohács.)^ Szerk. Margitai Péter; lapkiadó 
Blandl János. VI. évfolyam. Ára 4 frt.
Munkács. (Munkács.) Szerkeszti Kozma László. IV. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Muraköz. (Csáktornya.) Szerk. Margitai József; kiadó és laptulaj­
donos Fischei Fülöp. IV. évfolyam. (Magyar és horvát nyel­
ven.) Ára 4 frt.
Muraszombat és Vidéke. (Muraszombat.) Szerk. és kiadó-lap- 
tulajdonos Grünbaum Márk. III. évfolyam. (Magyar és vend 
nyelven.) Ára 3 frt.
Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerk. Palmer Andor; 
kiadó-tulajdonos Molnár Mihály. XIII. évfolyam. Ára 4 frt.
Nagy-Károly és Vidéke. (Nagy-Károly.) Szerkesztő Asztalos 
György; kiadó-tulajdonos Seper Kajetán. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Nagy-Kőrös. (Nagy-Kőrös.) Szerkesztő Tóth József. X. évfolyam. 
Ára 5 frt.
Nagy-Kunság. (Karczag.) Szerkesztő Sződi Miksa; főmunka­
társ Milesz Béla; kiadó-tulajdonos Sződi S. XII. évfolyam. 
Ára 4 frt.
N.-Sz.-Miklósi Közlöny. (N.-Sz.-Miklós.) Szerk. és kiadó-tulajdo­
nos Schreyer Viktor. II évfolyam. Ára 4 frt.
Nagyszombati Hetilap. (Nagyszombat.) Szerkesztő-tulajdonos 
Thinágl János Henrik. XIX. évfolyam. (Megjelen magyar és 
német szöveggel.) Ára 4 frt.
Nagyvárad és Vidéke. (Nagy-Várad.) Szerk. Ember György; 
kiadó-tulajdonos Rosenbaum V. Vilmos. I. évfolyam. Ára 5 frt.
Nyirvidék. (Nyíregyháza.) Szerk. Jancsó Géza; kiadó-tulajdonos 
Jóba Elek. VIII. évfolyam. Ára 4 frt.
Nyitrai Lapok. (Nyitra.) Szerk. és tulajdonos Weiss József.
XVIII. évfolyam. (Magyar és német szöveggel.) Ára 5 frt 20 kr.
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Magyar A. M. IX. évfolyam. Ára 4 frt.
Orosházi Újság. (Orosháza.) Szerk. Sass István; laptulajdonos 
Veres Lajos. VI. évfolyam. Ára 4 frt-
Paksi Lapok. (Paks.) Szerk. és laptulajdonos Balás Sándor. 
II. évfolyam. Ara 6 frt.
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Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonos dr. Fenyvessv Fe- 
rencz. XIV. évfolyam. Ára 6 frt.
Pécsi Hírlap. (Pécs.) Szerkesztő Haksch Lajos; kiadó-tulajdonos 
Taisch József. I. évfolyam. Megjelenik hetenként kétszer. 
Ára 6 frt.
Rábavidék. (Körmend.) Szerk. Ajkay Sándor; kiadó-tulajdonos 
a körmendi könyvnyomda-részvény-társaság. V. évfolyam. 
Ára 4 frt.
R ozsnyói Híradó. (Rozsnyó.) Szerkesztő Krasznai G. K. ; kiadja 
Kovács Mihály. X. évfolyam. Ára 6 frt.
Sárosm egyei Közlöny. (Eperjes.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Hedry Bódog. VI. évfolyam. Ára 5 frt.
Sopron. (Sopron.) Szerk. Németh Ferencz. Megjelen hetenként 
kétszer. XVII. évfolyam. Ára 6 frt.
Szabadka. (Szabadka.) Szerk. Sziebenburger Károly; kiadó-tulaj­
donos Bittermann József. III. évfolyam. Ára 6 frt.
Szabadkai Hírlap. (Szabadka.) Szerk Buchwald Lázár. II. év­
folyam. Ára 6 frt.
Szabadság. (Szabadka.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Szalay 
László A. V. évfolyam. Ára helyben 6 frt, postán küldve 6 frt 6o kr.
Szabadság. (Székesfehérvár.) Szerk. S. Szentirmay Geyza; kiadó- 
tulajdonos Számmer Imre. VII. évfolyam. Megjelen hetenként 
háromszor. Ára 8 frt.
Szabolcsi Szabad Sajtó. (Nyíregyháza.) Szerk. és kiadó-tulajdo­
nos Piringer János. III. évfolyam. Ára . 4 frt.
Szabolcsm egyei Közlöny. (Nyíregyháza.) Szerk. Réczey Sándor.
XV. évfolyam. Ára 4 frt.
Szamos. (Szatmár.) Szerk. Kótai Lajos; laptulajdonos Litteczky 
Endre; fődolgozótárs Ferenczy János. XIX. évfolyam. Meg­
jelen hetenként kétszer. Ára 4 frt.
Szarvasi Lapok. (Szarvas.) Szerk. Zsilinszky Endre ; kiadó-tulaj­
donos Szikes Antal. IV. évfolyam. Ára 5 frt.
Szatmár. (Szatmár-Németi.) Szerk. Egry Ferencz ; kiadó-tulajdonos 
Nagy Lajos. XIII. évfolyam. Ára 2 frt 80 kr.
Szatmár és Vidéke. Szatmár.) Szerk. Sarmaságh Géza; bel- 
munkatárs Fejes István ; laptulajdonos és kiadó Molnár János.
III. évfolyam. Ára 3 frt.
Szatm ármegyei Közlöny. (Nagy-Károly.) Szatmármegye hivata­
los közlönye. Szerk. Baudisz Jenő ; kiadó-tulajdonos ifj. Roth 
Károly. XI. évfolyam. Ára 4 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó- 
tulajdonos Csitári G. Emil. XIV. évfolyam. Megjelen hetenként 
háromszor. Ára 8 frt.
Szekszárd Vidéke. (Szekszárd.) Szerk. és laptulajdonos Geiger 
Gyula. VII. évfolyam. Ára 6 frt.
Szentes és Vidéke. (Szentes.) Szerk. és laptulajdonos Balázso- 
vits Norbert. VIII. évfolyam. Ára 4 frt.
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Sima Ferencz; 
XVII. évfolyam. Ára 4 frt.
Szepesi Lapok. (Igló.) Szerk. Vidonyi Lajos és Zimann János ; 
kiadó-tulajdonos Schmidt József. III. évfolyam. Ára 4 frt.
Szilágy. (Zilah.) Szerkesztő és kiadó Kincs Gyula. V. évfolyam. 
Ára 4 frt.
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Szilágy-Somlyó. (Szilágy-Somlyó.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Nagy László; segédszerkesztő Hulimka Sándor. V. évfolyam. 
Ára 4 frt.
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. és kiadó Kovács Samu. XI. év­
folyam. Ára 6 frt.
Szolnoki Híradó. (Szolnok.) Szerk. és kiadó Herendi József.
V. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. Ára 8 frt.
Társadalom. (Uj-Pest.) Szerk. K. Mártonffy Imre ; társ-szerkesztők 
Gergelyi István és Moussong István ; kiadó- és laptulajdonos 
Eörsi János. I. évfolyam. Ára 4 frt.
Tata-Tóvárosi Híradó. (Tata-Tóváros.) Szerkesztő Danilovich- 
Bátorfi F., kiadó-tulajdonos Engländer С. VIII. évfolyam. 
Ára 5 frt.
Telecska. (Kula.) Szerkesztő Lackner Fülöp; kiadó-tulajdonos 
Berkovits Márk. III. évfolyam. (Magyar és német szöveggel.) 
Ára 4 frt.
Tem esvári Hírlap. (Temesvár.) Szerk. Weninger János ; lapkiadó 
Lakatos Lajos; főmunkatárs Szirmay Lajos. II. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Tolnam egyei Közlöny. (Szegzárd.) Szerkesztő és laptulajdonos 
Boda Vilmos ; belmunkatárs dr. Steiner Lajos. XV. évfolyam. 
Ára 6 frt.
Torontál. (Nagy-Becskerek.) Szerk. Lauka Gusztáv ; kiadó Pleitz 
Ferencz Pál. XVI. évfolyam. Ára 6 frt.
Ugocsa. (Nagy-Szőllős.) Szerk. Papp Zsigmond; laptulajdonosok 
és felügyelő-bizottság György Endre és dr. Lator Géza. III. év­
folyam. Ára 4 frt.
Újpest és Vidéke. (Újpest.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Branko- 
vics György. III. évfolyam. Ára 4 frt.
Ung. (Ungvár.) Szerk. Fincicky Mihály; kiadó-tulajdonos Polacsek 
Miksa. XXV. évfolyam. Ára 4 frt.
Váczi Közlöny. (Vácz.) Szerk. és laptulajdonos ifj. Varázséji 
Gusztáv. IX. évfolyam. Ára 6 frt.
V ágvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X. Fér. 
XIV. évfolyam. Megjelen hetenként egyszer, magyar és német 
szöveggel. Ára 4 frt.
Vásárhely és Vidéke. (Hódmező-Vásárhely.) Szerk. és kiadó- 
tulajdonos dr. Endrey Gyula. V. évfolyam. Ára 4 frt
Vasm egyei Közlöny. (Szombathely.) Szerk. és kiadó laptulajdo­
nos Török Ernő. XI. évfolyam. Ára 4 frt.
Veszprém. (Veszprém.) Szerk. Hegedűs János ; laptulajdonos és 
kiadó Krausz Ármin fia. XIII. évfolyam. Ára a «Hivatalos Ér­
tesítő »-vei 6 frt.
Veszprémi Független Hírlap. (Veszprém.) Szerk. Kompolthy 
Tivadar. VII. évfolyam. Ára 6 frt.
Veszprémi K özlöny. (Veszprém.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Lévay Imre ; belmunkatársak dr. Rada István és Meszes Poli- 
kárp. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
Vingai Néplap. (Vinga.) Szerk. és kiadja Kossilkov Lipót. II. év­
folyam. Megjelen minden hó 1. és 16. napján. (Magyar és bol­
gár nyelven.) Ára 3 frt 3° kr.
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. és kiadó Bátorfi Lajos; 
laptulajdonos Wajdits József. XXVI. évfolyam. Ára 5 frt.
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Zalamegye. (Zala-Egerszeg.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Udvardy 
Ignácz; főmunkatárs Szalay Sándor. VI. évfolyam. Ara 4 írt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Payzsoss Andor és Horváth 
József; főmunkatárs Dongó Gy. Géza; kiadó-tulajdonos Boruth 
Elemérné ; főmunkatárs Farkas Bertalan. XVIII. évf. Ara 6 frt.
Zentai Ellenőr. (Zenta.) Szerk. Reitmann Ferencz ; kiadó-tulaj­
donos a «Zentai függetlenségi kör». V. évfolyam. Ara 4 frt.
Zombor és Vidéke. ÍZombor.) Szerk. dr. Molnár Gyula. VI. év­
folyam. Megjelen hetenként kétszer. Ara 8 frt.
Z silvölgy. (Deákgyarmat.) Szerk. Nagy Miklós ; kiadják Stern és 
Pick. I. évfolyam. Ara 4 frt.
Összesen =  122.
IX. HIRDETÉSI LAPOK.
Budapesti Hirdető. Szerkeszti Bálvány ; kiadó és laptulajdonos 
Pekarik J. II. évfolyam. Ára 6 frt.
H árom székm egyei Értesítő. (Sepsi-Szt-György.) Szerk. Vájná 
Miklós, megyei aljegyző. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
K olozsvárm egye H ivatalos Közlönye. (Kolozsvár.) X. év­
folyam. Ára , 4 frt.
Magyar Nemzeti Hirdető. Szerk. és kiadó-tulajdonosok Perczel 
Gyula és Vezekényi Gyula. II. évfolyam. Megjelen minden hó 
xo-én és 25-én magyar és német szöveggel. Ara 12 frt.
Megyei Híradó. Hivatalos hetilap. (Kaposvár.) VI. évfolyam.
Nógrádmegyei H ivatalos Hirlelő. (Balassa-Gyarmat.) Kiadja a 
jegyző-hivatal. XXIV. évfolyam.
Összesen =  6.
X. FOLYÓIRATOK.
Állat-Barát. A budapesti állatvédő egyesület közlönye. Szerk. 
Szallenbach Imre. III. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 1 frt.
Apollo. (Nagy-Szombat.) Magyar zeneszerzők válogatott müveinek 
gyűjteménye. Szerk. Vágvölgyi Béla; kiadja Horovitz Adolf.
IV. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 6 frt.
Arad Útmutatója. (Arad.) Kiadja Muskát Miksa. I. évfolyam. 
Megjelen havonkint és ingyen küldetik.
Archaeologiai Értesítő. A magyar tud. Akadémia archaeologiai 
bizottságának és az országos régészeti s embertani társulat 
közlönye. Kiadja a magyar tud. Akadémia. Szerk. Hampel 
József. XXI. évfolyam, Megjelen ötször évenként. Társulat tagjai 
5 frt tagsági díjban kapják.
Aurora. Az «Aurora» magyar keresztény irók könyvkiadó szövet­
kezetének hivatalos közlönye. Szerk. az igazgatóság által meg­
hatalmazott szerkesztő-bizottság. II. évfolyam. Megjelen havon­
ként. Szövetkezeti tagok ingyen kapják.
Bács-Bodrog Várm egyei Történelmi Társulat Évkönyve. 
(Zombor.) Szerk. Iványi István. II évfolyam. Megjelen évenként 
3—5 füzet. Pártoló tagok évdijuk (3 frt) fejében kapják.
Balatonegylet H ivatalos Értesítője. Szerk. dr. Sziklay János. 
II. évfolyam. Megjelen időhöz nem kötve. Az egyleti tagok 
ingyen kapják.
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Beregm egyei Tanügy. (Beregszász.) Szerk. Orlovszky István; 
főmunkatárs Zágoni Károly; kiadja a «Beregmegyei általános 
tanitó-egyesület >. III. évfolyam. Megjelenik minden hó elsején. 
Ára 2 frt.
B iztosítási Szemle. Szerk. és laptulajdonos Argus. II. évfolyam.
Megjelen havonként egyszer, esetleg többször. Ára 3 frt.
Borromaeus. (Győr.) Katholíkus hitszónoklati folyóirat. Szerk. és 
kiadja Horváth Lajos. II. évfolyam Megjelenik havonként. 
Ára 4 frt.
Bölcseleti Folyóirat. (Temesvár.) Szerk. és kiadják dr. Kiss 
János és Palmer Mátyás. II. évfolyam. Megjelen évenként 4 füzet. 
Ára 5 frt.
Budapesti Szemle. A magyar tud. Akadémia megbízásából 
szerkeszti Gyulai Pál; kiadja a Franklin-társulat. XV. évfolyam. 
Megjelen 10 ívnyi havi füzetekben. Ára 12 frt.
E gyesületi Értesítő. (Szombathely.) A vasmegyei gazdasági
egyesület megbízásából szerkesztik Bertha György és Röszler 
Károly. VIII. évfolyam. Megjelenik minden hó közepén. Ára 
nem tagoknak 1 frt.
E gyetem es Philologiai Közlöny. Szerk. és kiadják Heinrich 
Gusztáv, P. Thevvrewk Emil és Ábel Jenő. XI. évfolyam. Meg­
jelen, a szünidőket kivéve, minden hónap elsején. Ára 6 frt. 
Egyetem es Regénytár. Kiadják Singer és Wolfner. II. évfolyam.
Megjelen havonként egy kötet. Ára 6 frt.
E gyházm űvészeti Lap. Szerkeszti és kiadja dr. Czobor Béla.
X. évfolyam. Ára 3 frt.
Első magyar-német «Vasúti és Gőzhajózási Kalauz». Kiadó 
Goritschnigg Albert. XIV. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 
Ára 4 frt.
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. 
Szerk. Bedő Albert; fűmunkatárs Divald Adolf és Horváth 
Lajos. XXVI. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 8 frt.
Értesítő az országos keresztény önsegélyző- és fogyasztási szövet­
kezet működése köréből. Kiadja a szövetkezet igazgatósága. 
II. évfolyam. Megjelen havonként. A szövetkezet tagjai ingyen 
kapják.
Evangyéliom i L elkészi Tár. (Kecskemét.) Szerkeszti és kiadja 
Czelder Márton. VIII. évfolyam. Megjelenik havi füzetekben 
Ára 3 frt
Felvidéki Magyar K özm űvelődési-Egyesület Időszaki Érte 
sitője. (Nyitra.) Szerk. Rudnay Béla, titkár. IIP évfolyam 
Megjelen évenként 4 —5-ször. Az egyesület tagjai ingyen kapják 
Fényképészeti Közlöny. Szerk. Halász Ágost; kiadja a fény­
képész ifjak önképző- és segélyegylete. II. évfolyam. Megjelen- 
havonként. Ára 4 frt
Fényképészeti Lapok. (Kolozsvár.) Szerkesztő, kiadó és lap- 
tulajdonos Veress Ferencz. VI. évfolyam. Megjelen havonként. 
Ára 4 frt-
Férfi Divatlap. Kiadó Schmidt András. II. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ára 8 frt.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerkeszti és kiadja Abafi 
Lajos XII. évfolyam. Megjelen — julius és augusztus hónapokat 
kivéve — havi füzetekben. Ára 8 frt.
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Földrajzi Közlem ények. Kiadja a magyar földrajzi társaság. 
Szerk. Berecz Antal; a franczia kivonatát szerkeszti Király Pál.
XV. évfolyam. Megjelen évenkint io füzetben. Társulati tagok 
tagsági dijuk fejében kapják. Ára 5 frt.
Földtani Értesitő. Kiadja a magyar földtani társulat. Szerkesztik 
Inkey Béla és Schafarzik Ferencz, titkárok. Megjelenik a társulat 
üléseit követő vasárnapokon. VIII. évfolyam. A társulat tagjai 
ingyen kapják. Ára 1 frt.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk 
Pethő Gyula és Schafarzik Ferencz, titkárok. XVII. évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. A társulati tagok tagsági dijakban 
kapják. Ára 5 frt.
Füstölő. Szerkeszti Kénkő; kiadó Bartalits Imre. IV. évfolyam 
Megjelen minden hó i-jén. Ára 1 frt.
Gazdasági Értesitő. (Csik-Szereda.) Szerk. T. Nagy Imre ; kiadja 
a csikmegyei gazdasági egyesület. III. évfolyam. Megjelen
havonként egyszer. Évdijas tagok ingyen kapják. Ára 1 frt.
Gazdasági Értesitő. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Löcherer Andor; 
kiadó-tulajdonos a «Zemplénmegyei gazdasági egyesület''. VIII. 
évfolyam. Ára 2 frt.
Gazdasági Értesitő. (Szolnok.) Szerkeszti Toldi Szabó László.
III. évfolyam. Megjelen havonként egyszer. Az egyesület tagjai 
ingyen kapják.
Gazdasági Közlöny. (Kassa.) Szerk. Bukuresti D. János; kiadja 
az abauj-tornamegyei gazdasági egyesület. VII. évfolyam. Meg­
jelen minden hó i-jén. Egyleti tagoknak ingyen küldetik. 
Ára 2 frt.
Gazdasági Közlöny. (Komárom.) A komárommegyei gazdasági 
egyesület havi értesitője. Szerk. Sarlay Károly. V. évfolyam. 
Egyleti tagoknak ingyen jár.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazdasági egyesület 
hivatalos közlönye. Szerk. Liebald Béni. XIII. évfolyam. Meg­
jelen minden hó i-ső napján. Ára nem tagoknak 1 frt
Gallus. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Grubiczy Géza. A nyulászati rovat 
vezetője báró Ambrózy Béla. XI. évfolyam. Megjelen minden 
hó 15-én. Ára 3 frt.
Görögszert. kath. Hitszónok. (Ungvár.) Szerk. Melles Emil. 
I. évfolyam. Megjelen havonként. Ara 2 frt.
Gyakorlati Bibliamagyarázatok. (Gyoma.) Szerk. Garzó Gyula; 
főmunkatársak Könyves Tóth Kálmán és Barakonyi Kristóf.
VI. évfolyam. Megjelen minden két hóban. Ára 4 frt.
Gyámintézet. (Miskolcz.) A magyarhoni egyetemes evangy. gyám­
intézet közlönye. Szerk. Zelenka Pál. IV. évfolyam. Megjelen 
kéthavonként. Ingyen küldetik.
Gyorsirászati Lapok. Szerk. Markovics Iván; kiadja a budapesti 
magyar gyorsiró-egylet. XXV. évfolyam. Megjelen évenként 
tízszer. Ára a melléklappal együtt 2 frt.
Győrvidéki Tanitóegylet Értesitője. (Győr.) Szerk Jilg J. Ede.
IX. évvfolyam. Megjelen havonként. Ára nem tagoknak 1 frt.
Gyüm ölcsészeti és K onyhakertészeti Füzetek. Kiadja az orsz. 
magyar gazdasági egyesület Szerk. Villási Pál. VIII. évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. Ára 4 frt.
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H avi Füzetek. Szerk. Kubányi Béla. VI. évfolyam. Ara 4 frt.
Havi Közlemények. Révai testvérek ódon munkák tárából. 
Szerk. Révai Leo. VIII. évfolyam Megjelen havonként.
H avi K özlöny. (Temesvár.) Az elméleti és gyakorlati lelkipásztor- 
ság köréből. Szerkesztő és kiadó Tokody Ödön. X. évfolyam. 
Megjelen minden hó 15-én. Ara 4 frt.
Havi Tudósitó. Kiadja a Nádor Kálmán-féle antiquár könyv- 
kereskedés. VIII. évfolyam. Megjelenik időhöz nem kötött 
számokban.
Haza és Külföld. Szerkesztő P. Juhász Ödön; kiadó-tulajdonos 
a »Budapesti Szépirodalmi kör». III. évfolyam. Megjelenik a 
hónap elsején. Ara 1 frt 20 kr.
Hazánk. Történelmi közlöny. Szerk. Abaft Lajos. IV. évfolyam. 
Megjelen havonként egyszer, julius s augusztus hónapok kivé­
telével. Ara 6 frt.
Hires Munkák Birálatai. Szerkeszti és kiadja Lenkey Ferencz. 
II. évfolyam. Megjelen havonként. Egy példány ára 15 kr.
A H itközségi Hivatalnok. A «Magyar izraelita hitközségi hiva­
talnokok országos egyesületének» közlönye. Szerk. Prof. Fried­
mann. V. évfolyam. Megjelen havonként egyszer, magyar és 
német szöveggel. Ara 2 frt.
A Kath. Hitterjesztés Lapja. (Nagy-Várad.) Képes folyóirat. 
Szerk. és kiadó Nogely István. VII. évfolyam. Megjelen 6 füzet 
évenként. Ára 3 frt.
Honti Ellenzék. (Ipolyság.) A hontmegyei egyesült ellenzék havi 
közlönye. Szerk. Ivánka István. III. évfolyam. Ára 1 frt.
Honti Gazda. (Ipolyság.) A megyei gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. Pongrácz Gejza. V. évfolyam. Megjelen időhöz nem 
kötött számokban. Az egylet tagjai ingyen kapják. Ára 2 frt.
Ifjú Erdély. (Kolozsvár.) Á kereskedés által. Szerkeszti Sándor 
József; kiadja a «Kolozsvári kereskedő ifjak egylete». I. év­
folyam. Megjelen havonként egyszer. Ára 2 frt.
Az Igazság. (Gyergyó-Ditró.) Vegyes tartalmú katholikus tanügyi 
közlöny. Szerk. P. Feliczián. I. évfolyam. Megjelen minden hó­
nap végén. Ára 2 frt 20 kr.
Ipar- és Kereskedelmi Közlöny. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
gróf Aichelburg László. II. évfolyam. Megjelen havonként. 
Ara 6 frt.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. XII. év­
folyam. Megjelen minden hó i-én. Ára 1 frt.
Az Iskolakert. (Arad.) A népiskolai tanügy reformját czélozó 
havi közlöny. I., évfolyam. Szerk. és kiadják Horváth József és 
Graszel János. Ára 1 frt 20 kr.
Isten Igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerkeszti Jagicza 
Lajos, zavardi lelkész; kiadja Buzárovits Gusztáv. XII. év-
folvam. Megjelen havonként. Ára 2 frt.
Izraelita Tanügyi Értesitő. Szerkeszti Szántó Eleázár; kiadja 
az «Orsz magy. izr. tanitó-egyesület». XII. évfolyam. Megjelcn 
havonként egyszer. Ára nem tagoknak 2 frt.
Jézus Szent Szivének Hirnöke. (Kalocsa.) Szerkeszti és kiadja 
Tóth Mike. XXI. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 1 frt 50 kr.
Jó Pásztor. Egyházszónoklati folyóirat. Szerk. és kiadja Hajóssy 
Gy. Krizánt. VIII. évfolyam. Megjelcn havi füzetekben Ára 4 frt.
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Józsi és Erzsiké. (Arad.) Szerk. és tulajdonos Gyöngyössy Ru­
dolf. I. évfolyam. Megjelen havonként. Ara i frt 20 kr.
Kalauz a népiskolai nevelő-oktatás terén. (Nagyszombat.) Szerk. 
Regéczy József; főmunkatárs Schultz János és Boromisza Ist­
ván. I. évfolyam. Megjelen évnegyedenként.
K atholikus Hitoktatás. (Kalocsa.) Szerk. és kiadja Fonyó Pál; 
főmunkatársak dr. Walther Gyula és Wayand Géza. II. év­
folyam. Megjelen havonként. Ára 2 frt 50 kr.
K atholikus Szemle. Kiadja a Szent-István-társulat. I. évfolyam. 
Megjelen évnegyedenként. Ára 5 frt.
Képes folyóirat. A «Vasárnapi Újság» füzetekben. Szerk. Nagy 
Miklós ; kiadó-tulajdonos a Franklin-társulat. I. évfolyam. Meg­
jelen havonként kétszer. Ára 7 frt 20 kr.
K eresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Péterfi 
Dénes és Kovács János. XVII. évfolyam. Megjelen kéthavi 
füzetekben. Ára 2 frt 40 kr.
K eresztény Népbarát. A Missió- és Gusztáv Adolf Egylet köz­
lönye. Kiadó Hornyánszky Viktor. II. évfolyam. Megjelen min­
den hóban egyszer. Ára 40 kr.
K ertészeti Lapok. Az országos magyar kertészeti egyesület havi 
közlönye. Szerk. Benes János. II. évfolyam. Ára 5 frt.
Keszthely-Vidéki Gazdakör. (Keszthely.) Szerk. Hench Árpád ; 
kiadja a «Keszthely-Vidéki Gazdakör». IV. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ára nem tagoknak 1 frt.
K isdednevelés szülők, kisdednevelők és a nevelésügy barátai 
számára. Szerkeszti Dömötör Géza; kiadja a «Kisdednevelők 
országos egylete'. XI. évfolyam. Megjelen havonként egyszer. 
Ára 4 frt.
Körlevél. A budapesti kereskedő ifjak társulata közlönye. Szerk. 
Rausch Gyula. VII. évfolyam. Megjelen havonként egyszer. 
Társulati tagoknak ingyen jár. Ára 1 frt.
Közlöny a debreczeni «Hittanszaki önképző társulat köréből». 
(Debreczen.) Szerk. Papp Gusztáv és Csapó Péter. XVII. év­
folyam. Megjelen az iskolai év alatt 8 számban minden hó 
15-én. Ára helyben 1 frt 50 kr, vidékre 1 frt 70 kr.
A Külföld Szónokai. Szerk. és kiadó-tulajdonos Ribényi Antal. 
II. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 7 frt 20 kr.
La Toilette. A férfiszabók szaklapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Krausz Adolf. VI. évfolyam. Megjelen havonként egyszer ma­
gyar és német szöveggel. Ára 3 frt.
A Legszentebb Rózsafüzér Királynéja. Szerk. és kiadja P. An­
gelicus, a mariasterni trappista zárdában. III. évfolyam. Meg­
jelen havonként. Ára 1 frt 50 kr.
A Ludovica Akadémia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. k. hon­
védségi Ludovica Akadémia tanári kara. XIV. évfolyam. Meg­
jelen havi füzetekben. Ára 4 frt.
Magyar Földmives. (Gyúró.) Gazdászati havi füzet. Szerk. és 
kiadja Vasadi Balogh Lajos. VI. évfolyam. Ára 1 frt.
Magyar Fürdői Lapok. Kiadó és tulajdonos Édeskuty L. III. 
évfolyam. Megjelen évnegyedenként magyar és német szöveg­
gel. Ára i frt.
Magyar Gyorsíró. Szerk. P. Gyurmán Andor; kiadja a buda­
pesti II. kér. királyi egyetemi főgymnasium gyorsíró - köre.
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XVIII. évfolyam. Megjelen havonként. Ára egész iskolai évre 
2 frt, tanítóknak és tanulóknak i frt. egyleti tagoknak 2 frt.
Magyar Igazságügy. Szerk. dr. Tárnái János; kiadja Singer és 
Wolfner. XIV évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 12 frt.
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a Magyar Nemzeti Mu­
zeum könyvtára. XII. évfolyam. Megjelen évnegyedenként. 
Ára 4 frt.
Magyar Méh. (Buziás.) Szerk. báró Ambrózy Béla és Grand Mik­
lós ; főmunkatárs Kovács Antal; kiadó-tulajdonos a délmagyar­
országi méhész-egylet. XI. évfolyam. Megjelen havonként. 
Tagoknak ingyen küldetik. Nem tagoknak 2 frt.
Magyar Mérnök- és Építész E gylet Közlönye. Szerk. Ullmann 
Vilmos; főmunkatárs Révész Sámuel. XIX. évfolyam. Megjelen 
két havonként. Ára 10 frt.
Magyar N övénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Kánitz 
Ágost. XI. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 3 frt.
Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. XVI. évfolyam. 
Megjelen minden hó 15-én. Ára 5 frt.
Magyar Paedagogiai Szemle. Tanügyi havi közlöny. Szerk. és 
kiadja Rill József. VIII. évfolyam. Ára 2 frt 50 kr.
Magyar Philosophiai Szemle. Szerk. és kiadják Bokor József 
és Buday József. VI. évfolyam. Megjelen két havi füzetekben. 
Ára 5 frt.
Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyelő. (Kecskemét.) 
Szerk. és kiadja Czelder Márton. IX. évfolyam. Megjelen havi 
füzetekben. Ára 4 frt.
Magyar Salon. Szerk. és kiadják Fekete József és Hevesi József.
IV. évfolyam. Megjelen minden hó i-én. Ára 7 frt.
Magyar Tanügy. Szerk. Alexander Bernát; kiadja az Eggenber- 
ger-féle könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár). Uj folyam V. 
(XV. kötet.) Megjelen augusztus és szeptember hónapokat 
kivéve, havi füzetekben. Ára 6 frt.
Magyar Történeti Életrajzok. Szerk. Szilágyi Sándor; kiadja a 
Magyar Történelmi Társulat III. évfolyam. Megjelen évenként 
öt füzet. Ára 8 frt.
A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Kiadja a ma­
gyar tudományos Akadémia. Szerk. a főtitkár. XXI. évfolyam.
Magyar Zsidó Szemle. Szerk. Bacher Vilmos és Bánóczi József.
III. évfolyam. Megjelenik a nagy szünidőt kivéve havonként. 
Ára 6 frt.
Máramarosi Tanügy. (M.-Sziget.) Szerk. Bodrogi Gyula; kiadó- 
tulajdonos a «Máramaros-megyei tankerületi általános tanító­
egyesület». III. évfolyam. Megjelen julius és augusztus hóna­
pokat kivéve havonkint egyszer. Ára 2 frt 50 kr.
Mathematikai és Természettudományi Értesítő. Szerk. König 
Gyula ; kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. V. évfolyam. 
Megjelen havi füzetekben. Ára 3 /V.
M éhészeti Közlöny. (Kolozsvár.) Az Erdélyrészi okszerű Méhész- 
Egylet közlönye. Szerk. Bodor László. II. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ára 2 frt.
M éhészeti Lapok. A magyar országos méhészeti egyesület köz­
lönye. Szerk. Kriesch János. VIII. évfolyam. Megjelen_ havon­
ként egyszer. A tagok 2 frt tagsági dij fejében kapják. Ara 3 frt.
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M ezőgazdasági Szemle. (Magyar-Ovárd Szerk. és kiadják Cser­
háti Sándor és dr. Kossutány Tamás. V. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ara 5 frt.
M űvészi Ipar. Az orsz. magyar iparművészeti muzeum és a m. 
iparművészeti társulat közlönye. Szerk. Pasteiner Gyula. III. év­
folyam. Megjelen havonként. Ára 6 frt.
Nagy-Kürüi Értesítő. (Nagy-Kürü.) Szerk. Gabóczy Károly; 
kiadó- és laptulajdonos Petrovay György. I. évfolyam. Meg­
jelen havonként. Ára 3 frt.
Nem zetgazdasági Szemle. Szerkeszti és kiadja Heltai Ferencz.
XI. évfolyam. Ára 6 frt.
Nemzeti Nőnevelés. Havi folyóirat, leányiskolák tanítónői, taní­
tói és átalán nőneveléssel foglalkozók számára. Szerk. és kiad­
ják a budapesti sugárúti állami tanitónő-képző intézet tanitói. 
VIII. évfolyam. Ára 5 frt.
Népszerű Természettudományi Előadások Gyűjteménye. 
Szerk. dr. Fodor József és Paszlavszky József. X. évfolyam. 
Megjelen negyedévenként. Ára társulati tagoknak 1 frt, nem 
tagoknak 1 frt 50 kr.
Nógrádi Ellenzék. (Balassa-Gyarmat.) Szerk. és laptulajdonos 
Pogány P. Jenő. I. évfolyam. Megjelen havonként egyszer. 
Ára 2 frt.
Nógrádmegyei Gazdasági E gyesület Közlönye. (Balassa- 
Gyarmat.) Szerk. Fáy Árpád. V. évfolyam. Megjelen havi szá­
mokban. Ára 2 frt.
Nyelvtudom ányi közlem ények. Szerk. Budenz József; kiadja a 
magyar tudományos Akadémia. XXVI. évfolyam. Megjelen 
évenként 3 füzetben. Ára 3 frt.
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Szerkeszti 
Volf György. XX. évfolyam. Megjelen, a nagy szünetet kivéve, 
minden hó elején. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják
Ovos-Természettudományi Értesítő. (Kolozsvár.) Kiadja a ko­
lozsvári természettudományi társulat. Szerk. Klug Nándor. 
Koch Antal és Entz Géza. XII. évfolyam. Megjelen havonként.
Az Osztrák Magyar Monarchia írásban és Képben. Kiadja a 
magyar királyi államnyomda. II. évfolyam. Megjelen havonként 
kétszer. Ára 7 frt 20 kr.
Önkénytes Tűzoltó. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonosok Szokoly 
Ignácz és Kosa Gusztáv. IV. évfolyam. Megjelen havonként. 
Ára 2 frt.
Pallas Könyvtár. Kiadja a «Pallas» irodalmi és nyomdai rész­
vény-társaság. II. évfolyam. Megjelen havonként egy kötet. 
Ára 7 frt 20 kr.
Pápai Ifjúság Lapja. (Pápa.) Szerk. Fülöp József; szerkesztő- 
társak : Boross Kálmán és Medgyaszay Vincze. II. évfolyam. 
Megjelen a nagy szünidőt kivéve havonként. Ára 1 frt 50 kr.
Polgári Iskola. Á polgári iskolai tan-egyesület közlönye. Szerk. 
Göőz József. XII. évfolyam. Megjelen augusztus és szeptember 
hónapokat kivéve havonként egyszer. — Az egyesület tagjai 
ingyen kapják. Ára 2 frt.
Protestáns Pap. (Kölesd.) Szerk. és kiadják Lágler Károly és 
Kálmán Dezső. IX. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. — 
Nyomatik Kecskeméten. Ára 4 frt.
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R ovartani Lapok. Havi folyóirat különös tekintettel a hasznos 
és káros rovarokra. Szerkesztik és kiadják Biró Lajos, Lendl 
Adolf és Vangel Jenő. IV. évfolyam. Ára 4 frt.
12 Röpirat. Antisemitikus folyóirat. Havi folyóirat. Szerkeszti és 
kiadja Istóczy Győző. VIII. évfolyam. Ára 3 frt.
Sárospataki Ifjúsági Közlöny. (Sárospatak.) Szerk. Rácz Lajos; 
szerkesztő-társak: Szabó József és Szuhay Benedek; kiadja 
az «Irodalmi önképző-társulat». II. évfolyam. Megjelen minden 
hó 15-én. Ára helyben 60 kr., vidékre 1 frt 75 kr.
Statisztikai havi füzetek. Kiadja a fővárosi statisztikai hivatal. 
Szerk. Körösi József, igazgató. XV. évfolyam. Ára 4 frt.
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerkesztő 
Szilágyi Sándor. XXI. évfolyam. Megjelen minden hó 15-én 
(augusztus és szeptember hónapokat kivéve). A társulat tagjai 
tagdij (5 frt) fejében kapják. Ára 6 frt.
Szőlőm üvesek Lapja (Pozsony.) Szerkeszti és kiadja Engelbrecht 
Károly. IV. évfolyam. Megjelen minden hónap első napján. 
(Magyar és német szöveggel.) Ára 2 frt.
Szűz Mária V irágos Kertje. (Kalocsa.) Szerkesztő Tóth Mike. 
II. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Ára 1 frt.
Tanitóbarát. Szerkeszti, és kiadja Ziegler Géza. II. évfolyam. 
Megjelen havonként. Ára 2 frt.
Tanodái K özlöny (Veszprém.) Szerkesztő Nagy Lajos ; kiadó- 
tulajdonos : a «Somogymegyei Evangélikus Tanitó-egylet». IV. 
évfolyam. Megjelen évenként 4—6 szám. Az egylet tagjai 
ingyen kapják.
Távirászati Közlemények. Kiadja a közmunka- és közlekedési 
magyar királyi minisztérium távirda-osztálya. XVII. évfolyam. 
Megjelen negyedévenként.
A m. kir. Távirászati R endeletek Tára. Kiadja a közmunka- 
és közlekedési magyar királyi minisztérium távirda-osztálya.
XIX. évfolyam.
Természetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan 
köréből. Szerk. Herman Ottó; szak-szerkesztők: FrivaldszkyJ., 
Janka Viktor és Schmidt Sándor; kiadja a magyar nemzeti 
Muzeum. XI. évfolyam. Megjelen évnegyedenként. Ára 3 frt.
Természettudományi Füzetek. (Temesvár.) Kiadja a délmagyar­
országi természettudományi társulat. Szerkesztő Valló Vilmos. 
XI. évfolyam. Megjelen évnegyedenként füzetekben. A társulat 
tagjai ingyen kapják. Ára 4 frt.
Természettudományi Közlöny. Kiadja a magyar természet- 
tudományi társulat. Szerkesztők: Szily Kálmán, Fodor József és 
Paszlavszky József. XIX. évfolyam. Megjelen minden hónap
10-én. Ára 5 frt-
Tornaügy. Szerk. Szedlacsek Lajos; kiadja a Magyarországi torna- 
tanitók egylete. IV. évfolyam. Megjelen havonként. Ára 3 frt.
Történelmi T ár Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar tör­
ténelmi társulat közvetitése mellett a magyar tud. Ákadémia 
történelmi bizottsága. Szerkeszti Szilágyi Sándor. X. évfolyam. 
Ára a történelmi társulat tagjainak 2 frt 80 kr.; bolti ára
5 frt 20 kr.
Történelmi és R égészeti Értesítő. (Temesvár.! A délmagyar­
országi történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerkeszti
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Pontelly István, titkár. XIII. évfolyam. Megjelen évnegyedes 
füzetekben. A társulat tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak 4 frt. 
Turul. A «Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság» közlönye. 
Szerk. Fejérpataky László. IV. évfolyam. Megjelen évnegye- 
denkint. A társulat tagjai tagsági dij (5 frt) fejében kapják. 
Tűzoltó Közlöny. Szerk. Bárány N. Ernő ; kiadó és tulajdonos 
a budapesti önkéntes tűzoltó-egylet. VIII. évfolyam. Megjelen 
havonként. Ara 2 frt 40 kr.
Uj Magyar Sión. (Esztergom.) Egyházirodalmi folyóirat. Szer­
kesztik a papnöveldéd tanárok. XVIII. évfolyam. Megjelen 
havi füzetekben. Ara 6 frt.
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos 
menetrendkönyve. Kiadja a «Vasúti és Közlekedési Közlöny».
VI. évfolyam. Megjelen évenként 8—10-szer, rendesen a hó 
első napjaiban. Ara helyben 4 f r t; vidékre 5 frt.
Vasm egyei Tanügyi Értesitő. (Szombathely.) A vasmegyei 
tanitó-egyesület hivatalos közlönye. Szerkeszti Barabás György 
Sárvárott; szerkesztőtárs Kreutz Ede. V. évfolyam. Megjelen 
minden hó 10-én. Ara nem tagoknak 1 frt.
V egytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Fabinyi Rudolf.
VI. évfolyam. Megjelen julius és augusztus hónapok kivételével
minden hó elején. Ara 4 frt.
Veszprémmegyei Gazdasági Lapok. (Veszprém.) A «Veszprém- 
megyei gazdasági egyesület» hivatalos közlönye. Szerk. Nagy 
Iván. V. évfolyam, egjelen mir.den hó elején. Az egyesület 
tagjai ingyen kapják.
Veterinarius. A magyarországi állatorvosegylet tulajdon közlönye. 
Szerkeszti Monostori Károly. X. évfolyam. Megjelen minden 
hó 15-én. Ára 6 frt.
Összesen = 1 4 1 .
XI. VEGYES MELLÉKLAPOK.
Alföldi Újság. (Arad.) Az «Alföldi Képes Újság» kereskedelmi, 
ipari és gazdászati rendes melléklapja. I. évfolyam. 
Á llam orvos. A «Gyógyászat» havi melléklete.
Általános Sorsolási Értesitő. A «Magyar Pénzügy» melléklapja.
VII. évfolyam. Megjelen minden fontos húzás után.
A «Borsod» Gazdasági Rovata. (Miskolcz.) Szerk. S. Biró Géza.
II. évfolyam. Megjelen kéthetenként.
A «Budapest» Regénycsarnoka. Heti melléklap. V évfolyam.
A Budapesti Közlöny H ivatalos Értesítője. XV. évfolyam. 
Megjelen hetenként hatszor.
Csöndes Órák. A «Magyar Gazdasszonyok Lapja» szépirodalmi 
melléklapja. III. évfolyam.
Curiai Határozatok. Ä «Jogtudományi Közlöny» melléklapja. 
Fővárosi Gyorsíró. A «Gyorsirászati Lapok» melléklapja. VII.
évfolyam. Ára külön 1 frt 50 kr.
Gazdasági Értesitő. (Nyíregyháza.) A «Nyirvidék» melléklete 
Gazdasági Értesítő. (Szatmár.) A «Szamos» heti melléklapja.
III. évfolyam.
Gyakorló Gyorsíró. A «Gyorsirászati Lapok» melléklapja. III. 
évfolyam. Ára 1 frt 50 kr.
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H asznos Tudnivalók az összes iparágak részére. A «Család és 
Műhely» melléklete. I. évfolyam.
H ölgyek titkára. (Újpest.) A «Társadalom» heti melléklapja. 
I évfolyam.
Kereskedelmi és Pénzügyi Szemle. A «Gyakorlati Kereskedelmi 
Tudomány» melléklapja. I. évfolyam. Megjelen hetenként. 
Magyar Gyógyterem. Melléklet a «Közegészségügyi Kalauz»-hoz.
VIII. évfolyam.
A Magyar Gyorsíró melléklapja. XI. évfolyam.
Méhészeti, Selym észeti és N yultenyésztési Újság. A «Hasznos 
Szárnyasaink» állandó melléklete. I. évfolyam.
A «Nemzeti Hírlap» K önyvtára. II. évfolyam. Megjelenik 
hetenként.
Nő a házban. A «Képes Családi Lapok» havi melléklapja.
IX. évfolyam.
A «Pénzügyi Közlöny» melléklapja.
Polgári T örvénykezés. A «Büntető Jog Tára» melléklapja.
IV. évfolyam.
A Pozsonyvidéki Gazdasági Egylet Értesítője. (Pozsony.)
A «Pozsonyvidéki Lapok» havi melléklete. IV. évfolyam. 
Szem észet. — K özegészségügy és T örvényszéki Orvostan.
Szerk. Fodor József, tanár. Az «Orvosi Hetilap» melléklete. 
Szépirodalmi Kert. Havi melléklet a «Magyar Állam»-hoz. 
II. évfolyam.
Találm ányok Leírása. A «Magyar Ipar» heti melléklete.
V. évfolyam.
A Torontál H ivatalos Melléklete. (Nagy-Becskerek.) III. évf. 
Megjelen hetenként egyszer.
Uj Budapest. A «Budapest» képes heti melléklete. (Élczlap.)
IX. évfolyam. Ara a főlap nélkül 3 frt.
Üzleti Értesítő. A «Gyógyszerészi Közlöny» melléklete. I. év­
folyam.
Világkrónika. A «Vasárnapi Újság» és «Politikai Újdonságok», s 
a «Képes Néplap» melléklapja. XI. évfolyam.
Összesen — 30.
1886-ban MEGSZŰNT LAPOK És FOLYÓIRATOK.
I. Politikai napilapok: Magyar Polgár (Kolozsvár). — Kolozs­
vári Közlöny (Kolozsvár).
II. Politikai hetilapok : Népjog. — Nemzeti politika.
IV. Egyházi és iskolai lapok: Katholikus Hetilap. — Család 
és Iskola. — Magyar Katholikus. — Kárpát (Ungvár . — 
Kisdedóvók és Gyermekkertésznők Lapja. (Arad.) — Álta­
lános Tanügyi Közlöny. (Arad.) — Protestáns Népiskolai 
Lap. (Debreczen.) — Tanügyi Lapok. (Szabadka.) — Katho­
likus Népbarát. (N.-Kanizsa.)
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú la p o k : Koszorú. — 
Szépirodalmi Csarnok. (Rendkívüli folyam.) — Érdekes 
Lapok. — Gondüző. — Magyar Szalon Könyvtára. — 
Magyar Egylet. - Bécsi Magyar Újság. (Bécs.) — Magyar- 
Német Bécsi Újság. (Bécs.)
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VI. Humorisztikus lapok: Pokrócz Ádám. — Darázs. (Székes- 
Fehérvár.) — Paprika Jancsi. (Székes-Fehérvár.) — Paprika 
Jancsi. (Arad.) — Forró Kása. (Szarvas.) — Komám Uram.
(Győr.)
VII. S zak lapok : Kereskedelmi Közlöny. — Uj Fortuna. — 
Tőzsde-Árfolyam-Jegyzék. — Oktató Háziorvos. — Magyar 
Királyi Pénzügy-, Vám- és Adóőri Szakközlöny. — Pest­
megyei Közlöny. — Háztulajdonosok Lapja. — Szinházi 
Lapok. — Bérlők Lapja. — Kereskedő Ifjak Lapja. (Kún- 
Félegyháza.) — Népiskola. (Felső-Lövő.) — Keresztény Test­
vériség. (Kecskemét.) — Az Ügynök. (Békés-Csaba.) — Emlék­
lapok. (Pécs.) — Gazdasági Értesitő. (Bécs.)
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal): Vásárhelyi Közlöny. 
(Hód-Mező-Vásárhely.) — Baja. (Baja.) — Fehérvári Hiradó. 
(Székes-Fehérvár.) — Baja és Vidéke. (Baja.) — Győr és 
Vidéke. (Győr.) —- Közvélemény. (Miskolcz.) — Háromváros 
Hiradója. (Nagy-Kőrös.) — Hont. (Ipolyság.) — Igazság. 
(Székes-Fehérvár.) — Kis-Kún-Halas. ("Halas.) — N agy- 
Ábony. (Nagy-Abony.)
IX. H irdetési lapok : Nemzetközi Kalauz. Jász-Nagy-Kún- 
Szolnokmegye Hivatalos Közlönyei. (Szolnok.)
X. Folyóiratok : Kelet. — Tájékozó. — Katholikus Theologiai 
Folyóirás. — Graphica. Gyorsírók Lapja. — Szépírás. — 
A m. kir. Technológiai Iparmuzeum Közleményei. — Csitt­
vári Krónikák. — Gazdasági Értesitő. (Temesvár.) — Győr- 
vidéki Gazda. (Győr.) — Gazdasági Értesitő. (Sopron.) — 
Mária Országa. (Győr-Szent-Márton.) — Ungmegyei Tanügy. 
(Ungvár.) — Bihari Gazda. (Nagy-Várad.) — Gazdasági 
Útmutató. (Nyitra.) — Halászati Lapok. (Aranyos-Maróth.) — 
Heti Tudósítás. (Szeged.) — Gazdasági Tanügy. (Nagy- 
Szent-Miklós.) — Hadastyánok Közlönye. (Győr.) — Gazda­
sági Értesitő. (Zombor.) — Magyar Gyorsírás. (Zala-Egerszeg.)
— Hevesmegyei Gazdasági Egyesület Értesítője. (Gyöngyös.)
— Gombostű. (Arad.) — Könyvészeti Értesitő. (Pozsony.)
XI. Vegyes melléklapok : Magyar Kertész. — Hivatalos
Értesitő. (Veszprém.) — Képes Gyermek-Világ. (Arad.) — 
Szent Hangok. (Győr-Szent-Márton.) — Gazdasági Értesitő. 
(Szolnok.) — Repülő Lapok. (Székes-Fehérvár.) — Uj-Darázs. 
(Székes-Éehérvár.)
Megszűnt összesen 86 hírlap és folyóirat. (1885. évben meg­
szűnt 81.)
1886 FOLYTÁN És 1887 ELEJÉN KELETKEZETT LAPOK És 
FOLYÓIRATOK.
I. Politikai nap ilapok : Budapesti Újság. — Hazánk. —- 
Kolozsvár. (Kolozsvár.)
II. Politikai h e tilapok : Máramarosi Lapok. (M.-Sziget.) - 
Bajai Hiradó. (Baja.l — Czeglédi Függetlenség. (Czegléd.) — 
Dunántúli Ellenzék. (Sopron.) — Politikai Szemle. (Gyula- 
Fejérvár.) — Honti Hírlap. (Ipolyság.) — Közvélemény. 
(Szabadka.) — Félegyháza és Vidéke. (Félegyháza.) — Közjogi 
Ellenzék. (N.-Várad.)
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III. Vegyes tartalm ú képes hetilapok : Remény. — Alföldi 
Képes Újság. (Arad.)
IV. Egyházi és iskolai lapok : Joghallgatók Lapja. (Győr.) — 
Protestáns Néptanító. (H.-Nánás.)
V. Szépirodalmi és vegyes tartalm ú lap o k : Magyar Családi 
Lapok. — Irodalom. — Színi Károly Könyvek Könyve.
VI. Hum orisztikus lapok: Mehett! — Dongó. (Debreczen.)
VII. Szaklapok: Divatcsarnok. — Unió. — Budapesti Hirdető.
— Főnyeremény. — Szerencsehirnök. —. Magyar Czipészek 
Lapja. — Orvos-Gyógyszerészi Értesítő. — Vízügyi Közlöny.
— A Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja. — Orvosi 
Heti Szemle. — Család és Műhely. — Iparügyek. — Házi 
Szárnyasaink. — Gyakorlati Kereskedelmi Tudomány. — 
Nemzetközi Ipar- és Kereskedelmi Közlöny. — Ipar- és 
Kereskedelmi Értesítő. — Osztrák-Magyar Sorsolási Újság,
— Magyar Népzenészek Lapja. — Magyarországi Szobrászok 
Szakközlönye. — Színház. — Aradi Ügynök. (Arad.) — 
Egyesüljünk. (Temesvár.) — Magyar Pinczérek Lapja. (Nagy- 
Várad.) — Magyar Tanítóképző. (Déva.)
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal): Társadalom. (Uj- 
Pest.) — Békés-Gyulai Híradó. (B.-Gyula.) — N.-Sz.-Miklósi 
Közlöny. (N.-Sz.-Miklós.) — Havasalja. (Szász-Régen.) — 
Temesvári Hírlap. (Temesvár.) — Halasi Hiradó. (Halas.) — 
Délvidéki Nemzetőr. (Versecz.) — Csongrádmegye. (Szentes.)
— Szabadkai Hírlap. (Szabadka.) — Győri Hírlap. (Győr.) — 
Kaposvár. (Kaposvár.) — Pécsi Hirlap. (Pécs.) — Nagy- 
Várad és Vidéke. (Nagy-Várad.) — Zsilvölgy. (Deákgyarmat.)
IX. Hirdetési lap : Budapesti Hirdető.
X. Folyóiratok: Fényképészeti Közlöny. —- Magyar Történelmi 
Életrajzok. — Férfi Divatlap. — Ipar- és Kereskedelmi 
Közlöny. — Aurora. — Értesítő. — Képes Folyóirat. — 
Osztrák-Magyar Monarchia. — Egyetemes Regénytár. — 
Pallas Könyvtár. — Katholikus Szemle. — Keresztény Nép­
barát. — Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi Társulat Év­
könyve. (Zombor.i — A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület Időszaki Értesítője. (Nyitra.) — Gazdasági Értesítő. 
(Szolnok.) — Az Iskolakert. (Arad.) ■— Nagy-Kürüi Értesítő- 
(Nagy-Kürü.) — Bölcseleti Folyóirat. (Temesvár.) — Borro- 
maeus. (Győr.) — Görög, szert. kath. Hitszónok. (Ungvár.)
— Arad Útmutatója. (Arad) — Méhészeti Közlöny. (Kolozs­
vár.) — Józsi és Erzsiké. (Arad.) — Az Igazság. (Gyergyó- 
Ditró.) — Kalauz. (Nagy-Szombat.) — Nógrádi Ellenzék. 
(Balassa-Gyarmat.) — Ifjú Erdély. (Kolozsvár.)
XI. Vegyes mellékíapok: A Nemzeti Hirlap Könyvtára. — 
Kereskedelmi és Pénzügyi Szemle. — Üzleti Értesítő. — 
Hasznos Tudnivalók. — Méhészeti, Selymészeti és Nyúl- 
tenyésztési Újság. — Alföldi Újság. (Arad.) — Hölgyek 
Titkára. (Uj-Pest.)
Összesen 98 hirlap és folyóirat keletkezett múlt évi hirlapkimuta- 
tasunk óta. (1885 folyamában és 1886 elején keletkezett 85.)
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Hirlapirodalmunk számarányát 1886. és 1887. elején következő 
kimutatásban tüntethetjük föl:
I:886 elején : 1887 elején :
I. Politikai napilapok ... ... ................. 20 21 + i
II. Politikai hetilapok _ ... ... ... 31 41 + 10
III. Vegyes tartalmú képes lapok ... ... 3 5 4 - 2
IV. Egyházi és iskolai lapok .................. 42 37 — 5
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok 19 15 — 4
VI. Humorisztikus lapok .......................... 13 11 — 2
VII. Szaklapok ... ................. ... ... ... 97 109 + 12
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal') I 2 I 122 I
IX. Hirdetési lapok... ... ......................... 7 6 I
X. Folyóiratok ... ............................... . 134 141 + 7
XI. Vegyes melléklapok................................. 29 31 T- 2
Összesen : 516 539 + 23
Az első magyar hírlap 1780. évi január hó i-jén jelent meg 
Pozsonyban (Rát Mátyás Magyar Hírmondó-ja). Budapesten 1788. évi 
október hó 8-án, szerdán, indult meg az első magyar rendes hirlap, 
Magyar Merkurius czimmel, hetenként kétszer járt, és Paczkó 
Ferencz betűivel nyomatott Pesten. A második lap Pesten az 
1806. évi julius hó 2-án keletkezett Hazai Tudósítások; szerkesztő 
Kulcsár István. Ez volt az első magyar hirlap, mely 4-r. alakban 
jelent meg és hosszabb életű volt.
1830-ban 10 magyar hirlap és folyóirat jelent meg.
1840 elején 26 magyar lap volt hazánkban.
1847- ben 33.
1848— 49-ben 86 magyar hirlap jelent meg.
i85o elején 9 lap adatott ki magyar nyelven.
1854. évi márczius hó 5-én, mikor a Vasárnapi Újság meg­
indult, ezzel együtt 20 magyar hirlap és folyóirat jelent meg.
1861 elején, midőn első évi rendes hirlapkimutatásunkat 
közöltük, 52 volt a magyar hirlapok és folyóiratok száma.
1862 elején 65 1875 elején 246
1863 « 80 1876 « 240
1864 « 70 1877 268
1865 « 75 1878 « 281
1866 « 81 1879 « 324
1867 (C 80 1880 868
1868 (( 140 1881 « 356
1869 (C 163 1882 « 412
1870 « 146 1883 к 427
1871 « 164 1884 « 482
1872 « 198 1885 « 494
1873 « 201 1886 « 516
1874 (( 208 1887 « 589
hirlap és folyóirat jelent meg magyar nyelven.
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Az 1887 elején megjelent 539 magyar hirlap és folyóirat évi 
eló'fizetési ára 2643 frt 12 kr. (Politikai napilapoké 321 frt 80 kr.; 
politikai hetilapoké 239 frt; vegyes tartalmú képes lapoké 36 frt; 
egyházi és iskolai lapoké 150 frt 42 kr.; szépirodalmi és vegyes 
tartalmú lapoké 128 frt 20 кг.; humorisztikus lapoké 65 frt; szak­
lapoké 556 frt 40 kr.; vidéki lapoké, nem politikai tartalommal, 
577 frt 20 kr.; hirdetési lapoké 26 frt; folyóiratoké 439 frt 60 kr.; 
vegyes melléklapoké 3 frt 50 kr. Összesen 2543 frt 12 kr. — 
1886 elején 2426 frt 93 kr.
1780 óta megjelent hirlap és folyóirat magyar nyelven  
összesen  2423 (a fővárosban 1307, a vidéken 1116) 85i8 é v ­
folyamban. — Szakok szerint: I. Politikai napilap 117. (Buda­
pesten 89, vidéken 28.) — II. Politikai hetilap 206. (Bp. 89, vid. 
117.) — III. Vegyes tartalmú képes lap 48. (Bp. 39, vid. 9.) —
IV. Egyházi és iskolai lap 149. (Bp. 85, vid. 64.) — V. Szép- 
irodalmi és vegyes tartalmú lap 200. (Bp. 154, vid. 46.) — VI. 
Humorisztikus lap 120. (Bp. 59, vid. 61.) — VII. Szaklap 399. 
(Bp. 295, vid. 104.) — VIII. Vidéki lap, nem politikai tartalommal, 
420. — IX. Hirdetési lap 71. (Bp. 44, vid. 27.) - -  X. Folyóirat 
562. (Bp. 341, vid. 221.) — XI. Vegyes melléklap 138. (Bp. 103, 
vid. 35.) Összesen 2423 hirlap s folyóirat jelent meg száznyolcz év 
alatt magyar nyelven.
Helyek szerint osztályozva 1887 elején megjelent: Budapesten 254, 
Aradon 9, Aranyos-Maróthon 1, Baján 2, Balassa-Gyarmaton 4, 
Békés-Csabán 1, Békés-Gyulán 2, Beregszászon 2, Brassóban 1, 
Buziáson i, Csáktornyán 1, Csik-Szeredán 1, Csurgón 1, Czeglé- 
den 2, Deákgyarmaton 1, Debreczenben 9, Deésen 1, Déván 3, 
Egerben 6, Eperjesen 3, Érsek-Ujvárott 1, Esztergomban 4, Fél­
egyházán i, Felső-Lövőn i, Fiúméban 2, Gyergyó-Ditrón 1, 
Gyomán i. Gyöngyösön 1, Győrött 10, Gyula-Fehérvárott 3, 
Gyúrón i, Hajdu-Nánáson 1, Halason 1, H.-M.-Vásárhelyen 2, 
Iglón i, Ipolyságon 3, Jászberényben 1, Kalocsán 4, Kaposvárott 3, 
Karczagon 1. Kassán 5, Kecskeméten 5, Keszthelyen 2, Kézdi- 
Vásárhelytt 1, Kolozsvárott 15, Komáromban 3, Korponán 1, 
Körmenden 1, Kőszegen 1, Kulán 1, Kunszentmiklóson 1, Léván 1, 
Losonczon i, Lúgoson 2, Magyar-Kimlén 1, Magyar-Óvárott 2, 
Makón i, Máramaros-Szigeten 3, Maros-Vásárhelyett 3, Mező- 
Turon i, Mindszenten 1, Miskolczon 5, Mohácson 1, Munkácson 1, 
Muraszombaton 1, Nagy-Bányán 1, Nagy-Becskereken 2, Nagy- 
Enveden 1, Nagy-Kanizsán 3, Nagy-Károlyban 2, Nagy-Kikindán 1, 
Nagy-Kőrösön i, Nagy-Kürün 1, Nagy-Szent-Miklóson 1, Nagy- 
Szombatban 3, Nagy-Szőllősön 1, Nagyváradon 8, Nyíregyházán 5, 
Nyitrán 4, Orosházán 2, Pakson 1, Pápán 3, Pécsett 6, Pozsony­
ban 4, Rimaszombatban 1, Rozsnyón 1, Sárospatakon 2, Sátoralja­
újhelyen 2, Selmeczen 1, Sepsi-Szent-Györgyön 2, Sopronban 3, 
Szabadkán 6. Szarvason 1, Szász-Régenben 1, Szatmár-Németiben 4, 
Szegeden 3, Szegzárdon 2, Székelyhidon 1, Székes-Fehérvárott 2,
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Szentesen 3, Szilágy-Somlyón 1, Szolnokon 3, Szombathelyen 6, 
Tatában 1, Temesvárott 7, Topolyán 1, Trencsénben 1, Turócz- 
Szent-Mártonban 1, Újpesten 3, Újvidéken 1, Ungvárit 4, Váczon 1, 
Veszprémben 5, Vingán 1, Zala-Egerszegen 3, Zentán 1, Zilahon 1, 
Zomborban 3. — Külföldön : New-Yorkban 1.
Összesen 1887 elején a fővárosban 264, a vidéken 118 helyen 
284 és i külföldön jelent meg (Mig a múlt 1886. év elején Buda­
pesten 231, és 113 vidéki városban 282, külföldön 3 hírlap és 
folyóirat adatott ki magyar nyelven.)
Ezenkívül megjelen hazánkban idegen nyelvű lap és folyóirat: 
német nyelven 146, (1886 elején 160); szláv nyelven 40, (1886 
elején 45); román nyelven 30, (1886 elején 27); olasz nyelven 8, 
(1886 elején 7); héber nyelven 1, (1886 elején 1); franczia nyel­
ven 3, (1886 elején 2); összesen 228. (1886. évben 242, a magya­
rokkal együtt 758.)
E szerint 11,416 magyarul beszélő egyénre esik  egy 
magyar hírlap; 12,317 németre egy n ém et; 69,987 szlávra  
egy szláv és 77,45g román ajkú egyénre egy román hírlap.
Ez időszerint tehát Magyarországban megjelen összesen 767 
hírlap és folyóirat, ebből 17,876 főre esik egy.
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A „MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETE“
kiadásában megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók
MAGYAR KÖNYYÉSZET
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885,
*
Jegyzéke az ez években megjelent új, vagy újólag kiadott
m a g y a r 1 k ö n y v e k n e k  é s  t é r k é p e k n e k
az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fel- 
einlitésével és tu dom ányos szakm utatóval.
Ára évfolyam onkint kötve egy frt. r
—-
MAGYAR K Ö N Y Y É S Z E T
1860— 75.
Jegyzéke az i860—75- években megjelent m agyar k ö n y ­
v e k n e k  és fo lyó iratoknak .
Összeállította és tudományos szakmutatóval ellátta
P E T R I  К G É Z A
Ára 8 frt.
E nagy szorgalommal szerkesztett munkában a jelzett 16 évi idő­
szak irodalma lehetőleg teljesen van összeállítva, sőt a fontosabb folyó­
iratok tartalma részletezve is feltüntetve. Ezek folytán nemcsak a könyv- 
kereskedők- és könyvtárakra, de mindazokra nézve is nélkülözhetetlen 
kézikönyvet képe^, a kik a tudomány bármi szakával behatóbban fog­
lalkoznak.
I Á L L A S R É S Z V É N Y T Á R SA S Á G  N Y O M D Á JA .
